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ABSTRAK 
Twitter adalah media sosial yang memungkinkan penggunanya saling berinteraksi melalui pesan 
yang disebut tweet yang dapat berisi tentang pendapat seseorang terhadap topik tertentu, termasuk 
pendapat terhadap tokoh politik, salah satunya adalah Prabowo Subianto. Prabowo Subianto 
merupakan ketua umum dari salah satu partai terbesar di Indonesia dan merupakan calon presiden 
Indonesia periode 2019-2024. Dengan menggunakan teknik pengolahan data dalam text mining, 
penelitian ini memanfaatkan hal tersebut untuk mengidentifikasi data teks yaitu tweet yang 
terindikasi sebagai tweet sentiment terhadap Prabowo dengan memakai salah satu teknik 
klasifikasi Naive Bayes Classifier (NBC). Dalam penelitian ini menggunakan dataset sebanyak 
2000 tweet yang diunduh mulai dari Januari - Juni 2019 terdiri dari dua kelas, yaitu positif dan 
negatif. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, akurasi tertinggi di dapat pada 
pembagian data latih dan uji 90%:10% dengan nilai akurasi 99,5%. Dapat disimpulkan bahwa 
metode Naïve Bayes Classifier cocok untuk digunakan untuk mengklasifikasikan analisa sentimen 
terhadap prabowo. 
Kata Kunci: Klasifikasi, Naïve Bayes Classifier, Preprocessing, Prabowo, Text Mining, Twitter 
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ABSTRACT 
Twitter is one of the social media-based that allows users to interact with other users through 
messages called tweets, contains someone opinions including opinion on political figure, one of 
which is Prabowo Subianto. Prabowo Subianto is the chairman of one of the largest parties in 
Indonesia and  a candidate for the president of Indonesia for the period 2019-2024. By using data 
processing techniques in text mining, this study utilizes this to identify text data, namely tweets 
indicated as tweets of sentiment on Prabowo using one of the Naive Bayes Classifier (NBC) 
classification techniques. In this study using a dataset of 2000 tweets collecting between January – 
juni 2019 consisting of two classes, namely positive and negative. Based on the results of the tests, 
the highest accuracy is obtained in the distribution of training data and testing data 90%:10% 
with an accuracy value of 99,5%. summary, Naïve Bayes Classifier method can be use to classified 
sentiment about Prabowo Subianto 
Keywords: Classification, Naïve Bayes Classifier, Preprocessing, Prabowo, Text Mining, Twitter 
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Terminator: Simbol terminator (mulai/selesai) merupakan 
tanda bahwa sistem akan dijalankan atau berkahir. 
 
 
Proses: Simbol yang digunakan untuk melakukan 
pemrosesan data baik oleh user maupun komputer 
(sistem).  
 
 
 
 
Verifikasi: Simbol yang digunakan untuk memutuskan 
apakah valid atu tidak validnya suatu kejadian. 
 
Data: Simbol yang digunakan utuk mendeskripsikan data 
input/ output yang digunakan.  
 
 
Arus  Data: Simbol yang digunakan untuk 
menggambarkan arus data di dalam sistem.  
 
 
 
  
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pertumbuhan pengguna internet pada saat ini terutama dalam penggunaan 
media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram dan lain sebagainya 
berkembang pesat. Berdasarkan survei yang dilakukan APJII pada tahun 2017 
menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia sebesar 143,26 juta dari jumlah 
total penduduk Indonesia sebesar 262 juta jiwa, dimana 97,4% atau sebesar 129,2 
juta jenis konten yang diakses adalah media sosial (APJII, 2017). 
Twitter merupakan salah satu media sosial yang sering digunakan untuk 
membahas berbagai topik maupun isu-isu tertentu. Twitter menyediakan layanan 
bagi penggunanya yaitu berupa mengirim atau membaca Tweet yang dapat berisi 
konten berupa teks, video, maupun gambar yang dibagikan, dimana karakter pada 
Twitter dibatasi hanya sekitar 140 karakter. Twitter merupakan salah satu media 
sosial yang sering diakses, dimana jumlahnya sebanyak 7,2 juta atau sebesar 5,5% 
(APJII, 2016). Sepanjang tahun 2016 ada sekitar 4,1 milyar Tweet yang dilakukan 
pengguna Twitter di Indonesia, menurut Country Bussiness Head Twitter 
Indonesia Roy Simangungsong (Liputan 6, 2016). Dengan jumlah data-data 
tersebut dapat digunakan untuk mencari sebuah informasi seperti mencari 
sentimen masyarakat terhadap topik-topik tertentu, termasuk sentimen masyarakat 
terhadap tokoh-tokoh tertentu, seperti tokoh-tokoh di bidang politik. 
Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto Djojohadikusumo atau yang 
biasa dikenal dengan nama Prabowo Subianto adalah salah satu tokoh politik yang 
telah malang melintang di dunia perpolitikan di Indonesia dan juga merupakan 
tokoh politik yang sangat dihargai dan dihormati berbagai pihak termasuk lawan 
politiknya. Selain itu, saat ini Prabowo merupakan pendiri partai politik di 
Indonesia yaitu partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (Wikipedia, 2018). 
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 Dengan Indonesia yang akan memasuki tahun politik, dimulai dari 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diadakan pada tahun 2018, 
dan juga pemilihan presiden yang akan diadakan pada tahun 2019, nama Prabowo 
digadang-gadang akan menjadi kandidat kuat untuk maju sebagai calon presiden 
Indonesia pada pemilu 2019 dibandingkan dengan nama tokoh-tokoh lainnya 
untuk menghadapi calon petahana Joko Widodo. Hal tersebut didukung oleh hasil 
survei dari beberapa lembaga survei yang ada di Indonesia yang menunjukkan 
hanya tingkat elektabilitas Prabowo yang dapat bersaing dengan elektabilitas 
calon petahana. Survei yang dilakukan oleh INES (Indonesia Network Election 
Survey) pada Mei 2018 menunjukkan dimana hasil survei adalah elektabilitas 
Prabowo sebesar 50,2%, Joko Widodo sebesar 27,70%, Gatot sebesar 9,10%, dan 
tokoh lainnya sebesar 10,30% (Sindonews.com, 2018). Survei yang dilakukan 
oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi) pada Juli 
2018 menempatkan Jokowi di urutan teratas dengan tingkat elektabilitas 47,8%, 
Prabowo Subianto 24,4%, Gatot Nurmantyo sebesar 2,6%, Anies Baswedan 
sebesar 1,8%, Rizal Ramli 1,4% dan Susilo Bambang Yudhoyono sebesar 0,4%. 
(JPNN.com, 2018). Dengan pemilu yang semakin dekat, promosi dan kampanye 
untuk calon presiden sudah dimulai, salah satu platform yang dapat digunakan 
untuk kampanye adalah media sosial Twitter. Tweet-tweet yang bermuatan 
kampanye sudah bertebaran di media sosial Twitter, dimana data tersebut dapat 
diolah untuk menentukan sentimen terhadap calon presiden dengan menggunakan 
proses text mining. 
Text Mining adalah varian dari data mining dimana pada text mining, data 
yang dikelola berupa dokumen yang bersifat tekstual, yang bertujuan untuk 
menemukan pola-pola yang menarik dari kumpulan data tekstual yang berjumlah 
besar (Feldman & Sanger, 2007). Salah satu bagian dari text mining  adalah 
analisa sentimen atau opinion mining. Analisis sentimen, juga disebut 
penambangan opini, adalah bidang studi itu menganalisis pendapat, sentimen, 
evaluasi, penilaian, sikap, dan emosi terhadap entitas seperti produk, layanan, 
organisasi, individu, masalah, peristiwa, topik, dan atributnya (Liu, 2012). 
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Beberapa penelitian yang membahas analisa sentimen antara lain 
penelitian yang dilakukan (Zulfa & Winarko, 2017). Pada penelitian ini, 
melakukan analisa sentimen dengan menggunakan data dari Twitter berbahasa 
indonesia dimana sentimen dibagi menjadi 3 kategori yaitu positif, negatif dan 
netral. Hasilnya menggunakan metode Deep Belief Network untuk 
pengklasifikasian secara keseluruhan menghasilkan akurasi sebesar 50,35%, 
presisi sebesar 27%, recall sebesar  50%, dan hasil perhitungan fi-Score sebesar 
35%. Dengan menggunakan metode Support Vector Machine (SVM), 
menghasilkan akurasi yang sama dengan metode Deep Belief Network . Dengan 
menggunakan metode Naïve Bayes Classifier menghasilkan 80,16%  untuk 
akurasi pengklasifisian keseluruhan, 82% untuk nilai presisi, 70% untuk nilai 
recall dan 78% untuk nilai fi-score. Pada penelitian yang dilakukan oleh 
(Darmawan & Syamsiah, 2016), Data yang digunakan adalah data komentar 
review produk smartphone android dan blackberry yang bernilai positif maupun 
negatif dengan menggunakan metode Support Vector Machine (SVM) dengan 
hasil akurasi adalah 71%. Penelitian yang dilakukan(Pang, Lee, Rd, & Jose, 
2002), dilakukan analisa sentimen untuk menentukan sentimen positif atau negatif 
terhadap sebuah film menggunakan metode Naïve Bayes Classifier dan Support 
Vector Machine (SVM). Akurasi yang didapatkan ketika menggunakan metode 
Naïve Bayes Classifier yaitu sebesar 78,7%, sedangkan saat menggunakan metode 
Support Vector Machine (SVM), akurasi yang didapatkan adalah 72,8% dengan 
menggunakan unigram untuk proses tokenizing. 
 Tweet-tweet yang mengandung sentimen terhadap Prabowo Subianto akan 
diproses dengan menggunakan kaidah text mining. Setelah itu tweet-tweet tersebut 
akan dilakukan proses klasifikasi dengan menggunakan teknik klasifikasi, 
beberapa teknik klasifikasi diantaranya, Naïve Bayes Classifier (NBC), Support 
Vector Machine (SVM) dan masih banyak lainnya. (Feldman & Sanger, 2007). 
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 Beberapa Penelitian terhadap penggunaan metode Naïve Bayes Classifier 
antara lain, penelitian yang dilakukan oleh (Hidayatullah & Azari, 2014), pada 
penelitian tersebut klasifikasi diperoleh dengan menggunakan  kombinasi dari 
kelas sentimen dan kelas kategori dimana pada kelas sentimen dibagi menjadi dua 
yaitu sentimen positif dan sentimen negatif. Hasil akurasi pengujian ketika 
menggunakan metode Naïve Bayes Classifier dengan fitur term frequency sebesar 
79,91%, sedangkan dengan menggunakan fitur TF-IDF (term frequency inverse 
document frequency) menghasilkan akurasi sebesar 79,68%. Dengan 
menggunakan metode Support Vector Machines (SVM) dengan fitur term-
frequency menghasilkan akurasi sebesar 83,14%, sedangkan ketika menggunakan 
fitur TF-IDF (term frequency inverse document frequency) menghasilkan akurasi 
sebesar 82,69%. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Aliandu, 2013), dilakukan 
adalah pengklasifikasian sentimen pada timeline Twitter yang digunakan oleh 
presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk kelas sentimen dibagi 
menjadi 3 kelas yaitu sentimen positif, negatif dan netral. Hasil yang di dapatkan 
dengan menggunakan metode Naïve Bayes Classifier yaitu akurasi rata-rata yaitu 
sebesar 79,42 %. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian tugas akhir 
pengklasifikasian sentimen terhadap Prabowo Subianto dikarenakan  Prabowo 
Subianto merupakan salah satu kandidat terkuat untuk maju di pemilihan presiden 
Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 2019 mendatang untuk 
berhadapan dengan calon petahanan yaitu presiden Indonesia saat ini Joko 
Widodo. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk mengangkat topik tentang 
Prabowo untuk melihat bagaimana respon masyarakat Indonesia terhadap figur 
Prabowo itu sendiri. Pada penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah 
metode Naïve Bayes Classifier, karena dari beberapa penelitian di atas, terbukti 
bahwa metode Naïve Bayes Classifier memiliki keunggulan dari metode 
klasifikasi lainnya karena lebih sederhana, cepat, dan menghasilkan akurasi yang 
baik ketika digunakan untuk pengklasifikasian pada data berupa teks. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah 
penelitian ini adalah “Bagaimana cara menerapkan metode Naïve Bayes Classifier 
untuk mengklasifikasikan sentimen terhadap Prabowo Subianto”. 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam penelitian tugas akhir ini, ada beberapa batasan masalah yaitu: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan tweet berbahasa Indonesia 
2. Klasifikasi opini dibagi ke dalam opini positif dan negatif. 
3. Jumlah data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 2000 data 
1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengklasifikasian sentimen masyarakat di Twitter terhadap 
Prabowo Subianto dengan menggunakan metode Naïve Bayes 
Classifier. 
2. Menguji akurasi metode Naïve Bayes Classifier dalam 
pengklasifikasian tweet sentimen terhadap Prabowo Subianto. 
1.5 Sistematika Laporan 
Agar lebih mudah memahami penelitian yang dilakukan, maka penelitian 
ini disusun dengan penulisan yang terdiri dari 6 (enam) bab. Adapun susunan dari 
keenam bab tersebut adalah sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian 
dan sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
 Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan topik 
penelitian dan unsur pendukung dalam pembuatan aplikasi dalam 
analisa sentimen. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
 Bab ini membahas tentang metode penelitian atau langkah-langkah 
yang dilakukan dalam penyusunan tugas akhir ini. 
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 
 Bab ini membahas rincian dari analisis aplikasi dan kemudian hasil 
analisis dijadikan bentuk perancangan untuk membangun aplikasi 
untuk menganalisa sentimen. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
 Bab ini membahas mengenai implementasi metode Naïve Bayes 
Classifier dalam menganalisa sentimen serta kesimpulan dari 
pengujian. 
BAB VI PENUTUP 
 Bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan tentang 
analisa dan implementasi metode Naïve Bayes Classifier dari tugas 
akhir ini dan kemudian menjelaskan saran-saran kepada pembaca 
dalam pengembangan penelitian selanjutnya.  
 
 
  
BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1 Twitter 
Twitter adalah sebuah layanan yang tersedia di internet yang berbasis situs 
web media sosial yang berbasi microblogging yang di jalankan oleh Twitter inc. 
yang memungkinkan penggunya untuk mengirim dan membaca pesan berupa 
tweets. Twitter pertama kali meluncur pada tanggal 13 juli 2006. Twitter disebut 
sebagai media sosial bersifat microblogging dikarenakan Twitter dapat 
memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan blog seperti 
pada umumnya (Afshoh, 2017). Pengguna Twitter dapat memposting sebuah 
pesan yang dapat berisi foto, video, alamat web, yang akan ditampilkan di 
halaman profil yang mana tweets dapat dilihat oleh siapa saja, namun bisa juga 
dibatasi hanya untuk dilihat oleh teman-teman pengguna saja. Pengguna dapat 
melihat tweets pengguna lain yang dikenal dengan sebutan pengikut (followers) 
pada timeline pengguna. 
Twitter berbeda dengan media sosial lainnya seperti Facebook, LinkedIn 
dan MySpace dikarenakan Twitter merupakan sebuah jejaring sosial yang 
digambarkan sebagai sebuah graph berarah, yang artinya bahwa pengguna dapat 
mengikuti penguna lainnya diamana pengguna kedua tidak harus mengikutinya 
kembali. (Manalu, 2014). 
Dalam mengirimkan pesan, pengguna dapat menuliskannya berdasarkan 
topik tertentu dengna menggunakan tanda # (hastag), sedangkan untuk untuk 
membalas pesan dari pengguna lain bisa dengan menggunakan tanda @. Twitter 
awalnya hanya mempunyai batasa hingga 140 karakter yang disesuaikan dengan 
kompatibilatas pesan dengan pesan SMS, memperkenalkan singkatan notasi dan 
slang yang biasa dingunakan dalam SMS. Batasan ini juga bertujuan untuk 
meningkatkan pengguna layanan untuk memperpendek URL seperti bit.ly, goo.gl 
dan jasa hosting konten seperti Twitpic, Tweetphoto, dan NotePub untuk 
mengakomodasi multimedia yang memiliki isi dan teks lebih panjang dari 140 
karakter. (Twitter, 2018). 
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Adapun fitur-fitur yang terdapat pada Twitter antara lain  
(Manalu, 2014): 
1. Laman Utama 
Pada halaman ini berisi tweet-tweet yang dikirimkan oleh orang yang 
telah di ikuti (following). 
2. Profil 
Pada halam ini berisi profil data diri dan tweet-tweet yang telah dibuat 
sebelumnya, dimana dapat lihat oleh semua pengguna. 
3. Followers 
Merupakan pengguna lain yang telah mem-follow pengguna dan 
menjadikan pengguna sebagai teman, dan tweet yang dibuat oleh 
pengguna akan tampil kehalaman utama yang mengikuti. 
4. Following 
Following merupakan akun seseorang yang mengikuti pengguna 
lainnya supaya tweet yang dikirimkan oleh orang yang diikuti tampil di 
halaman utama 
5. Mention 
Mention adalah balasan dari percakapan agar sesama pengguna bisa 
secara langsung menandai orang yang ingin diajak bicara. 
6. Favorite 
Tweet-tweet yang ditandai sebagai favorite bertujuan supaya tweet 
tersebut tidak hilang oleh halaman sebelumnya. 
7. Direct Message 
Direct Message (Pesan Langsung) lebih seperti pengguna SMS 
dikarenakan pengiriman pesan langsung dilakukan diantara sesama 
pengguna. 
8. Hashtag 
Hastag yang biasa ditandai dengan tanda pagar “#” biasanya ditulis 
untuk mendefinisikan topik tertentu sehingga pengguna lain dapat 
dengan mudah mencari topik yang sama dengan yang ditulis oleh 
pengguna lain. 
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9. List 
Twitter menyediakan fitur list dimana pengguna dapat 
mengelompokkan yang pengguna ikuti ke dalam satu group untuk 
mempermudah melihat nama pengguna yang diikuti secara 
keseluruhan. 
10. Trending Topics 
Trending topics adalah topik-topik yang sedang ramai dibicarakan oleh 
banyak pengguna Twitter dalam waktu yang bersamaan. 
2.2 Text Mining 
Text Mining merupakan penambangan yang dilakukan oleh komputer 
untuk mendapatkan sebuah informasi yang baru, yang tidak pernah diketahui 
sebelumnya atau menemukan kembali informasi yang ada secara implisit. Dimana 
data tersebut berasal dari informasi yang diekstrak secara otomatis dari sumber-
sumber data berbentuk tekstual yang berbeda-beda. (Feldman & Sanger, 2007) 
Menurut Han & Kamber yang dikutip (Manalu, 2014), pada dasarnya 
proses pengolahan dari text mining banyak mengapdopsi dari penelitian data 
mining, namun yang menjadi perbedaan antara text mining dengan data mining 
adalah pola yang digunakan oleh text mining diambil dari sekumpulan bahasa 
alami yang tidak terstruktur, sedangkan dalam data mining pola yang diambil dari 
database yang dapat dikatakan terstruktur. 
Terdapat beberapa tahapan pada text mining secara umum, pada penelitian 
ini hanya dilakukan tahapan seperti preprocessing dan pattern discovery (Manalu, 
2014).  Berikut penjelasan dari tahap-tahap tersebut antara lain: 
1. Preprocessing 
 Preprocessing merupakan tahapan awal dari text mining yang bertujuan 
untuk mempersiapkan teks menjadi data yang akan mengalami pengolahan 
pada tahapan selanjutnya. Bertujuan untuk mengubah, mengurangi ataupun 
menghapus kata-kata yang dianggap tidak penting atau tidak menggambarkan 
isi teks atau dokumen, sehingga proses pengklasifikasian lebih efektif dan 
akurat (Manalu, 2014). Proses yang dilakukan pada tahapan ini antara lain: 
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1. Case folding, yaitu proses untuk mengubah seluruh huruf di dalam 
dokumen menjadi huruf kecil. 
2. Cleaning, yaitu proses untuk membersihkan atau menghapus simbol 
seperti # (hashtag), @ dan URL pada tweet. 
3. Tokenizing, yaitu proses untuk memisahkan setiap kata di dalam 
dokumen yang semula berupa kalimat-kalimat menjadi kata-kata dan 
menghilangkan delimeter atau tanda baca titik (.), koma (,). 
4. Normalisasi, yaitu tahapan untuk mengubah kata yang tidak sesuai 
ejaan. Tahapan ini dilakukan dengan menggunakan kamus yang terdiri 
dari kata baku dan kata tak baku. 
5. Stopword removal, yaitu menghapus kosakata dari suatu teks atau 
dokumen seperti kata sambung dan kata kepunyaan. Misalnya “di”, 
“oleh”, “pada”, “sebuah”, “karena” dan lain sebagainya. Sebelum 
proses stopword removal dilakukan, terlebih dahulu memiliki daftar 
kata stopword (stoplist). 
6. Stemming, yaitu proses pemetaan dan penguraian berbagai bentuk dari 
suatu kata menjadi bentuk kata dasarnya (stem). Tujuan dari proses 
stemming adalah menghilangkan imbuhan-imbuhan baik itu berupa 
prefiks, sufiks, maupun konfiks yang ada pada setiap kata. Jika 
imbuhan tersebut tidak dihilangkan maka setiap satu kata dasar akan 
disimpan dengan berbagai macam bentuk yang berbeda sesuai dengan 
imbuhan yang melekatinya sehingga hal tersebut akan menambah 
beban pada database. Karena bahasa Indonesia mempunyai aturan 
morfologi maka proses stemming harus berdasarkan aturan morfologi 
bahasa Indonesia. Dari penelitian sebelumnya, algoritma stemming 
yang bisa digunakan untuk mengolah stemming berbahasa Indonesia 
diantaranya algoritma Confix Stripping Dikarenakan Confix Stripping 
adalah algoritma yang cukup akurat dalam mengolah stemming bahasa 
Indonesia (Adriani, Asian, Nazief, & Williams, 2007). 
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2. Pattern Discovery 
Pattern discovery atau penemuan pola adalah tahap terakhir yang juga 
terpenting dari seluruh proses text mining. Tahap ini berusaha untuk 
menemukan pola atau pengetahuan dari keseluruhan teks yang telah diolah 
sebelumnya. Dalam text mining terdapat dua teknik pembelajaran pada tahap 
pattern discovery, yaitu supervised learning dan unsupervised. Perbedaan 
antara keduanya adalah pada supervised learning terdapat label atau nama 
kelas pada data latih atau data training dan data baru diklasifikasikan 
berdasarkan data latih. Sedangkan pada unsupervised learning tidak terdapat 
label atau nama kelas pada data latih, dimana data latih dikelompokkan 
berdasarkan ukuran kemiripan pada suatu kelas (Jayanti, Sentinuwo, Lantang, 
& Jacobus, 2016). 
2.3 Biografi Prabowo Subianto 
Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto Djojohadikusumo lahir pada 17 
Oktober 1951, dari pasangan Dora Marie Sigar dan Soemitro Djojohadikusumo 
yang merupakan seorang begawan ekonomi Indonesia. Beliau memiliki 3 saudara 
kandung yaitu Biantiningsih Djiwandono, Maryani Lc Maistre, dan Hasim 
Suyono Djojohadikusumo (Winahyu, 2012). 
Masa kecilnya banyak dihabiskan di luar negeri, selama itu beliau 
menyelesaikan studinya di berbagai Negara yaitu, pendidikan dasar di Victoria 
Institution di Kuala Lumpur Malaysia, sekolah menengah pertama di Zurich 
International School di Zurich Swiss dari tahun 1963-1964, SMA di American 
School London dalam kurun waktu 1964-1967 (Wikipedia, 2018).  
Setelah lulus, Prabowo diterima di tiga Universitas di Amerika Serikat, 
salah satunya yaitu Universitas Colorado, namun dikarenakan dianggap masih 
terlalu muda, Soemitro membawa prabowo kembali ke Indonesia dan meminta 
untuk menunda melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah kembali ke 
Indonesia, Prabowo masuk ke Akademi Militer Nasional (AMN) pada tahun 1970 
dan menamatkan pendidikan nya pada tahun 1974 (Winahyu, 2012). 
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2.3.1 Karir Militer 
Setelah menamatkan pendidikan kemiliterannya, Prabowo masuk ke dunia 
kemiliteran dan pernah menjabat berbagai posisi penting diantarnya, tahun 1976, 
Prabowo  menjadi komandan pleton para komando group-1 Kopassandha 
(Kopassus) kemudian naik menjadi komandan kompi setahun berikutnya. Pada 
tahun 1983, Prabowo ditunjuk  menjadi wakil komandan Detasemen-81 Kopassus 
hingga tahun 1985. Tahun 1985, Prabowo ditunjuk menjadi wakil komandan 
Batalyon Infantry Lintas Udara 328 Kostrad dan kemudian menjadi komanda di 
satuan tersebut pada tahun 1987 hingga tahun 1991. Tahun 1991 parbowo 
ditunjuk kepala staf Brigade Infantry Lintas Udara 17 Kostrad hingga tahun 1993. 
Pada tahun 1993, Prabowo ditunjuk menjadi komandan group 3/ pusat 
pendidikan pasukan khusus hingga tahun 1994, dimana pada tahun 1994 Prabowo 
ditunjuk menjadi wakil komandan pasukan khusus dan menjadi komandan 
komando pasukan khusus pada tahun 1995-1996. Pada tahun 1996 Prabowo 
ditunjuk menjadi komandan jenderal komando pasukan khusus hingga tahun 
1998. Pada tahun 1998 Prabowo ditunjuk menjadi panglima komando cadangan 
strategi angkatan darat. setelah tidak lagi di dunia kemiliteran, Prabowo berkarir 
di bidang bisnis, dan juga bergabung di berbagai organisasi non pemerintahan 
yaitu HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), APPSI (Asosiasi Pedagang 
Pasar Seluruh Indonesia), dan IPSI (Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia) 
(Wikipedia, 2018). 
2.3.2 Karir Politik 
Karir politik Prabowo dimulai pada tahun 2004 ketika beliau ikut serta 
dalam konvensi partai Golkar untuk menyaring kandidat-kandidat untuk 
mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden, namun gagal dicalonkan di 
tingkat nasional karena kalah dari Wiranto (Winahyu, 2012). Setelah gagal dalam 
konvensi capres Golkar, Prabowo mendirikan partai Gerakan Indonesia Raya 
(GERINDRA), pada tanggal 6 Februari 2008 bersama dengan Hashin 
Djojohadikusumo, Fadli Zon, Muchdi Purwoprandjono dan sederet nama lainnya. 
Pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2009, partai Gerindra 
mengajukan Prabowo Subianto sebagai calon presiden, namun setelah 
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bernegosiasi, Prabowo akhirnya menjadi calon wakil presiden untuk calon 
presiden dari PDI-P yaitu Megawati Soekarno Putri. Prabowo dan Megawati 
kalah telak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono  (Wikipedia, 
2018). 
Pada pemilu 2014 Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai calon 
presiden dengan di dampingi Hatta Rajasa dan didukung oleh oleh 6 partai politik. 
Keenam partai yang mendukung tersebut adalah partai Gerindra, Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP), Partai Bulan Bintang dan Partai Golkar (Wardah, 2014). 
Hasil dari pemilu presiden 2014, pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa 
kalah dari pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dimana pasangan Prabowo 
hanya memperoleh suara 62.576.444 (46,85%) suara sedangkan pasangan Joko 
Widodo dan Jusuf Kalla memperoleh suara total 70.997.851 (53,15%)   (Maharani 
& Aritonang, 2014).  
2.4 Analisa Sentimen 
Menurut (Liu, 2012) analisa sentimen adalah proses untuk memahami, 
mengekstrak dan mengolah data yang bersifat tekstual, untuk mendapatkan 
informasi sentimen yang terdapat pada suatu kalimat yang bersifat opini atau 
pendapat. Analisa sentimen digunakan untuk opini seseorang terhadap suatu 
masalah, apakah kecendrungan bersifat positif atau negatif. 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa analisa 
sentimen merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk mendefinisikan 
sebuah informasi dari sebuah teks, seperti pendapat maupun sentimen seseorang 
terhadap produk, orang, maupun topik tertentu yang bertujuan untuk mencari 
suatu pengetahuan apakah termasuk kategori positif atau negatif. 
2.5 Klasifikasi 
Klasifikasi merupakan suatu teknik dalam bagian data mining yang 
melihat sifat dari atribut dari kelompok data yang telah di definisikan. Teknik ini 
dapat digunakan untuk memberi pengetahuan pada data baru dengan 
memanipulasi data yang telah ada yang telah di klasifikasikan dan dengan 
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menggunakan hasilnya untuk dapat memberikan pengetahuan atau sejumlah 
aturan. Aturan tersebut digunakan data baru untuk dapat diklasifikasikan terhadap 
suatu kategori atau kelas tertentu. 
Klasifikasi yang ada pada data mining antara lain, K-Nearest Neighbors, 
Naïve Bayes, Decision Tree, Support Vector Machine, Neural Network. Namun 
Pada penelitian ini akan menggunakan metode Naïve Bayes Classifier. 
2.6 Pembobotan (Term-Weighting) 
Menurut (Kurniawati, 2009), proses penghitungan tiap bobot pada term 
yang ada pada dokumen, untuk dapat mengetahui ketersedian dan kemiripan suatu 
term di dalam sebuah dokumen. Salah satu metode yang digunakan adalah 
menggunakan metode term frequency 
Term Frequency (TF) adalah metode dimana setiap term memiliki 
kepentingan yang proposional terhadap jumlah kemunculan term, dimana semakin 
banyak term tersebut muncul maka akan menghasilkan nilai yang semakin besar. 
Bobot dari term t pada dokumen d dengan f(dj,ti) adalah kemunculan term t ke i 
pada dokumen d ke j, sehingga dapat dituliskan dengan persamaan berikut: 
                                                                 (2.1) 
2.7 Naïve Bayes Classifier 
Algoritma Naïve Bayes Classifier merupakan algoritma metode 
pengklasifikasian turunan dari teorema Bayes yang sederhana, berguna untuk 
mencari nilai probabilitas atau peluang tertinggi untuk mengklasifikasikan data 
testing (uji) pada kategori yang paling tepat (Feldman & Sanger, 2007). Algoritma 
ini memiliki keunggulan yang sederhana, cepat dan tingkat keakurasiannya yang 
cukup tinggi daripada algoritma klasifikasi lainnya. Dalam penelitian ini yang 
menjadi data testing adalah dokumen teks digital dari media sosial, yaitu tweet 
dari pengguna Twitter. Terdapat dua tahapan dalam pengklasifikasian dokumen, 
tahap pertama yaitu pelatihan (training) terhadap dokumen yang sudah diketahui 
kategorinya. Sedangkan tahap kedua adalah pengujian (testing) yaitu proses 
klasifikasi dokumen yang belum diketahui kategorinya. 
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Dalam algoritma Naïve Bayes Classifier setiap dokumen direpresentasikan 
dengan pasangan atribut “x, x2, x3, …, xn” dimana x1 adalah kata pertama, x 
adalah kata kedua dan seterusnya. Sedangkan V adalah himpunan kategori data 
teks. Pada saat klasifikasi algoritma akan mencari probabilitas tertinggi dari 
semua kategori dokumen yang diuji (V MAP) (Jayanti et al., 2016) dimana 
persamaannya adalah sebagai berikut: 
       
      
    
                        
               
                       (2.2) 
 
Dimana                  nilainya konstan untuk semua kategori (  ) 
sehingga persamaan dapat ditulis sebagai berikut: 
 
       
      
    
                                            (2.3) 
 
Persamaan di atas masih dapat disederhanakan menjadi persamaan berikut: 
       
      
    
               
 
                         (2.4) 
Keterangan: 
  = Kategori tweet, j = 1, 2, 3, …, n. Dimana dalam penelitian ini, 
   = Kategori tweet positif, dan     = Kategori tweet negatif. 
         = Peluang kemunculan    pada kategori   . 
      = Peluang kemunculan dokumen yang memiliki kategori j. 
  
Selanjutnya, melakukan perhitungan probabilitas setiap kelas j, dengan cara: 
      
       
        
                                          (2.5) 
Keterangan: 
      = Peluang kemunculan dokumen yang memiliki kategori j. 
       = Jumlah dokumen setiap kategori j. 
        = Jumlah dokumen dari semua kategori. 
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 Dan terakhir melakukan perhitungan probabilitas setiap keyword (kata 
selain keyword diabaikan) pada data testing terhadap data uji pada setiap kelas j, 
dengan cara: 
         
    
      
                                  (2.6)        
Keterangan:  
         = Peluang kemunculan   pada kategori   . 
  = Jumlah frekuensi kemunculan setiap kata. 
   = Jumlah frekuensi kemunculan kata dari setiap kategori. 
   = Jumlah semua kata dari semua kategori. 
2.8 Pengujian Akurasi 
Performa dari suatu model klasifikasi dapat diukur dengan tingkat 
keakurasian yang berdasarkan Confusion Matrix. Confusion Matrix adalah cara 
yang berguna untuk menganalisa seberapa baik klasifikasi mengenali tuple dari 
kelas yang berbeda. TP dan TN memberikan informasi ketika classifier benar, 
sedangkan FP dan FN memberikan informasi ketika classifier salah. (Elvianti, 
2015) 
Confusion Matrix merupakan metode untuk menghitung tingkat akurasi, 
dengan menghitung jumlah prediksi benar dan salah dari sebuah metode 
klasifikasi berbanding dengan data sesungguhnya atau prediksi target. (Junaidi, 
2015) 
Akurasi merupakan persentase dari data yang telah diprediksi secara 
benar. Perhitungan akurasi adalah sebagai berikut: 
        
       
             
           (2.7) 
Keterangan: 
1. TP =True positives, merupakan jumlah data dengan kelas positif yang 
diklasifikasikan positif. 
2. TN =True negatives, merupakan jumlah data dengan kelas negatif yang 
diklasifikasikan negatif. 
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3. FP =False positives, merupakan jumlah data dengan kelas positif diklasifikasikan 
negatif. 
4. FN =False negatives, merupakan jumlah data dengan kelas negatif 
diklasifikasikan positif. 
2.9 White Box 
White box atau Glass Box testing adalah pengujian yang digunakan untuk 
pengecekan terhadap detil perancangan, menggunakan struktur kontrol dari desain 
program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa Test 
Case. (Nidhra & Dondeti, 2012) 
Tujuan penggunaan white box untuk menguji semua statement program. 
Penggunaan metode pengujian white box dilakukan untuk : 
1. Memberikan jaminan bahwa semua jalur independen suatu modul 
digunakan minimal satu kali. 
2. Menggunakan semua keputusan logis untuk semua kondisi true atau 
false. 
3. Mengeksekusi semua perulangan pada batasan nilai dan operasional 
pada setiap kondisi. 
4. Menggunakan struktur data internal untuk menjamin validitas jalur 
keputusan. 
2.10 Penelitian Terkait 
Adapun penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait tentang analisa 
sentimen dan metode Naïve Bayes Classifier, sehingga menjadi tolak ukur dalam 
pembuatan penelitian. Penelitian tersebut bisa dilihat pada Tabel 2.1 berikut 
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Tabel 2.1 Penelitian Terkait 
NO Judul Nama dan Tahun Hasil 
1. 
 
sentimen analisis tweet 
berbahasa Indonesia 
dengan Deep Belief 
Network 
Ira Zulfa dan Edi 
Winarko 
(2017) 
Sentimen di bagi menjadi 3 
kelas yaitu positif, negatif, 
dan netral dengan 
menggunakan metode DBN 
(Deef Believe Network) 
dimana hasil yang didapatkan 
adalah untuk akurasi 
keseluruhan sebesar 50,35%, 
presisi 27% recall 50% & FI-
Score 35% dengan 
menggunakan metode SVM 
dan Naïve Bayes Sebagai 
metode pembanding 
2. Analisa model Support 
vector Machine text 
mining pada komentar 
positif dan negatif untuk 
review perbandingan 
whatsapp Vs BBM 
Agus darmawan dan 
Syamsiah 
(2016) 
Penelitian ini, sentimen 
dibagi 2 yaitu positif dan 
negatif dan menggunakan 
metode SVM, dimana hasil 
akurasi yang didapatkan 
sebesar 71%  
3. “thumb up? Sentiment 
classification using 
machine learning 
technique” 
Bo Pang, Lilian Lee 
& Shivakumar 
Vaithyanathan 
(2002) 
Penelitian ini menngunakan 
metode Naïve bayes dan 
SVM dimana hasil akurasi 
dari masing-masing metode 
terbilang memuaskan yaitu 
untuk Naïve bayes sebesar 
78,7% dan SVM sebesar 
72,8% 
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NO Judul Nama dan Tahun Hasil 
4. Twitter Using By 
Indonesian President: An 
Sentimen Analysis of 
Timeline 
Paulina Aliandu 
(2013) 
Penelitian ini sentimen dibagi 
menjadi 3 yaitu positif, 
negatif, dan netral dengan 
menggunakan metode Naïve 
bayes, dimana hasil akurasi 
sebesar 79,42% 
5. Analisa sentimen dan 
klasifikasi kategori 
terhadap toko publik pada 
Twitter 
Ahmad Fathan 
Hiyatullah dan 
Azhari SN 
(2014) 
Penelitian ini membagi 
sentimen menjadi 2 kategori 
yaitu positif dan negatif dan 
menggunakan metode Naïve 
bayes dan SVM, dimana hasil 
akurasi yang didapatkan 
adalah ketika menggunakan 
metode SVM mendapatkan 
rata-rata akurasi sebesar 83% 
dan metode Naïve bayes 
mendaptkan rata-rata hasil 
akurasi sebesar 80% 
6 Analisa Sentimen pada 
Twitter menggunakan 
Text Mining 
Boy Utama Manalu. 
(2014) 
Pada penilitian ini  sentimen 
dibagi 3 yaitu positif negatif 
dan netral dan menggunakan 
metode Naïve Bayes 
Classifier dengan hasil yang 
memuaskan dengan rata-rata 
akurasi sebesar 88%, dengan 
kesimpulan bahwa semakin 
tinggi dengan menggunakan 
data latih yang banyak, 
namun dapat mengurangi 
hasil jika dalam data 
mengandung bias atau 
bermakna ganda. 
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NO Judul Nama dan Tahun Hasil 
7 Analisa Sentimen Pada 
Jasa Ojek Online 
menggunakan mentode 
Naïve Bayes 
Didik Garbian 
Nugroho, 
Yulison Herry 
Crisnanto, 
Agung Wahana 
(2016) 
Pada penelitian ini, hasil 
sentiment di bagi menjadi 3 
bagian yaitu positif, negatif, 
dan netral dimana hasil 
klasifikasi menggunakan 
metode naïve bayes 
mendapatkan hasil akurasi 
sebesar 80% 
8 Perancangan Sistem 
Analisis Sentimen 
Komentar Pelanggan 
Menggunakan Metode 
Naïve Bayes Classifier. 
Evasaria M. 
Sipayung, 
Herastia Maharani 
Ivan Zefanya. 
(2016) 
Penelitian melakukan analisa 
sentiment terhadapa layanan 
hotel berdasarkan komentar 
pelanggan untuk 
menentapkan kategori dan 
sentiment 
9 Analisis Twitter untuk 
mengetahui karakter 
sesorang menggunakan 
algoritma Naïve Bayes 
Classifier. 
Muhammad zoqi 
sarwani, 
Wayan firdaus 
mahmudy 
(2015) 
Pada penelitian 
pengklasifisian menggunakan 
metode Naïve Bayes 
Classifier dan mendapatkan 
hasil akurasi mencapai angka 
100% 
10 Naïve Bayes Classifier 
Dan Support Vector 
Machines Untuk 
Sentiment Analysis 
Ni Wayan Sumartini 
Saraswati 
(2013) 
Pada penelitian ini 
membandingkan akurasi 
antara metode SVM dan 
Naïve Bayes Classifier untuk 
Pengklasifikasian tweet 
bahasa inggris dan bahasa 
Indonesia untuk sentiment 
positif dan negatif. 
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NO Judul Nama dan Tahun Hasil 
11 analisa sentimen 
menggunakan metode 
lexicon based untuk 
melihat persepsi 
masyarakat terhadap 
kenaikan harga rokok  
Iin Kusumawati 
(2017) 
pada penelitian ini melakukan 
analisa sentimen masyarakat 
terhadap kenaikan harga 
rokok menggunakan metode 
lexicon based yang 
menghasilkan nilai akurasi 
tertinggi 81% untuk tipe opini 
netral. 
12 penerapan data mining 
dengan metode klasifikasi 
naïve 
bayes untuk memprediksi 
kelulusan mahasiswa 
dalam   
mengikuti english 
proficiency test  
(studi kasus : universitas 
potensi utama) 
Alfa Saleh (2015) pada penelitian ini 
menggunakan data 50 
mahasiswa yang dimana 
menghasilkan akurasi 98 % 
 
 
  
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
Metode penelitian adalah kegiatan untuk memperoleh fakta-fakta atau 
prinsip-prinsip (baik kegiatan untuk penemuan, pengujian atau pengembangan) 
dari suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menganalisa 
data yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan. 
 Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian tugas 
akhir ini agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang telah 
ditentukan, proses tahapan penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
 
Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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3.1 Identifikasi Masalah 
Tahap ini merupakan tahapan awal dari metodologi penelitian yang 
berguna untuk mengidentifikasi, mempelajari dan menemukan solusi dari 
permasalahan yang ditemukan dalam penelitian. Adapun identifikasi masalah 
dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan metode Naïve Bayes Classifier 
untuk mengklasifikasikan tweet-tweet pada media sosial Twitter yang 
mengandung sentimen. 
3.2 Studi Literatur 
Pada tahap ini, dilakukan studi pustaka (studi literatur) yaitu mencari dan 
mempelajari teori-teori yang berkaitan dan dapat menunjang dalam penelitian 
seperti teks mining, klasifikasi, analisa sentimen, dan metode Naïve Bayes 
Classifier. Teori-teori pendukung ini didapatkan dengan mencari informasi dari 
buku, jurnal-jurnal yang membahas masalah yang terkait dengan penelititan 
(nasional maupun internasional) serta sumber-sumber pendukung lainnya.  
3.3 Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, data yang akan digunakan didapatkan dari Twitter 
berupa data tweet yang diunduh dengan menggunakan Twitter API Search. Data-
data yang digunakan adalah data yang berhubungan dengan masalah yang akan 
diteliti, dengan cara memasukkan keyword-keyword yang berhubungan dengan 
masalah pada penelitian. Pada penelitian ini, keyword yang digunakan yaitu 
Prabowo dan wowo. Setelah data yang di inginkan di dapatkan, maka data akan di 
simpan ke dalam database tersendiri, yang selanjutnya akan dilakukan pelabelan 
data secara manual oleh peneliti, berdasarkan kamus KBBI. Jumlah data yang 
digunakan sebanyak 2000 data dimana data tersebut terbagi ke dalam 2 kategori 
yaitu 1000 data positif dan 1000 data negatif. Pengumpulan data dilakukan mulai 
dari bulan Januari 2019 hingga bulan Juni 2019 yaitu pada masa kampanye, pada 
saat pilpres, pengumuman hasil, dan pada saat sidang gugatan ke MK. 
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3.4 Analisa 
Pada tahapan ini dilakukan analisa terhadap data-data yang telah 
didapatkan sebelumnya. Tahapan ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan 
suatu gambaran yang jelas tentang penelitian yang akan dilakukan. Ada bebrapa 
tahap dalam menganalisa yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain: 
3.4.1 Analisa Kebutuhan Data dan Pelabelan Manual 
Tahapan ini digunakan untuk menganalisa data-data yang telah didapatkan 
sebelumnya. Dalam penelitian ini data-data yang digunakan akan dibagi menjadi 2 
kelas yaitu sentimen positif dan sentimen negatif yang kemudian akan diberi label 
pada masing-masing data. Pelabelan komentar berdasarkan Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI). Adapun yang tergolong tweet positif yaitu tweet yang berupa 
pujian, dukungan, dan support. Tweet yang tergolong negatif yaitu tweet yang 
besifat menghina, mencaci-maki, mengolok-olok, dan lainnya. 
Pada penelitian ini digunakan teknik sampling dimana teknik yang akan 
digunakan adalah teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel disengaja 
sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Data tweet yang telah diambil 
sebelumnya akan dibagi menjadi 2 kategori yaitu data training dan data uji. Data 
training adalah data-data yang akan digunakan untuk melatih aplikasi dimana 
data-data tersebut telah dikategorikan secara manual yaitu kategori positif dan 
negatif. Sedangkan data uji adalah data yang akan digunakan untuk menguji 
aplikasi yang telah dilatih sebelumnya.  
3.4.2 Analisa Tahapan Preprocessing 
Tahap Preprocessing merupakan tahapan awal dari text mining yang 
bertujuan untuk mempersiapkan teks menjadi data yang akan mengalami 
pengolahan pada tahapan selanjutnya. 
Langkah-langkah proses Preprocessing adalah sebagai berikut: 
1. Merubah semua karakter huruf menjadi huruf kecil melalui proses 
Case folding. 
2. Cleaning, yaitu pembersihan atau penghapusan # (hashtag), URL, dan 
@mention yang ada pada data tweet. 
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3. Tokenizing, yaitu proses untuk memisahkan setiap kata di dalam 
dokumen yang semula berupa kalimat-kalimat menjadi kata-kata serta 
penghapusan delimiter, yaitu karakter angka dan karakter simbol 
kecuali karakter huruf seperti tanda baca spasi, titik (.), dan koma (,), 
yang menghasilkan kata-kata penyusun kalimat yang ada pada tweet. 
Kemudian kata-kata penyusun kalimat tersebut akan dijadikan 
masukan. 
4. Normalisasi, yaitu proses untuk merubah kata yang tidak baku menjadi 
kata baku berdasarkan kamus normalisasi. 
5. Kemudian dibandingkan dengan kata-kata yang ada di kamus 
stopword. Jika kata yang dimasukkan sama dengan kata di kamus 
stopword maka kata yang dimasukkan dihapus. Namun jika kata yang 
dimasukkan tidak sama dengan kata yang ada di database stopword 
maka tersebut tidak dihapus. 
6. Selanjutnya masuk ke tahap stemming. Kata yang belum di-stemming 
dibandingkan ke dalam database kamus kata dasar. Jika ditemukan, 
maka kata tersebut diasumsikan sebagai kata dasar dan algoritma 
berhenti jika kata tidak sesuai dengan kata dalam kamus. Serta 
dilakukan penghapusan awalan dan akhiran yang sesuai dengan 
tahapan stemming. Proses stemming dilakukan dengan menggunakan 
algoritma ECS (Enhanced Confix Stripping).  
Setelah dilakukan process preprocessing, maka selanjtunya adalah proses 
Pattern discovery. Pattern discovery atau penemuan pola adalah tahap terakhir 
yang juga terpenting dari seluruh proses text mining. Tahap ini berusaha untuk 
menemukan pola atau pengetahuan dari keseluruhan teks yang telah diolah 
sebelumnya. 
3.4.3 Klasifikasi Naïve Bayes Classifier 
Tahapan ini adalah tahapan yang akan menerapkan metode dari text 
mining untuk mengolah data yang ada. Metode yang digunakan adalah metode 
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klasifikasi Naïve Bayes Classifier, yang nantinya akan melakukan klasifikasi pada 
tweet yang berkaitan dengan sentimen terhadap Prabowo Subianto. 
Proses pengklasifikasian untuk dokumen teks menggunakan algoritma 
Naïve Bayes Classifier dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 
1. Membentuk vocabulary untuk data latih 
2. Menghitung nilai pembobotan pada masing-masing kata. 
3. Menghitung nilai probabilitas untuk masing-masing kelas. 
4. Menghitung nilai probabilitas untuk setiap kata terhadap masing-
masing kelas. 
5. Menghitung nilai probabilitas dokumen terhadap masing-masing kelas. 
6. Menentukan kelas dengan nilai probabilitas tertinggi. 
3.5 Perancangan 
Tahapan selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan setelah analisa data 
adalah tahap perancangan. Pada tahap ini aplikasi akan dirancang sesuai dengan 
hasil yang telah didapatkan pada tahap sebelumnya yaitu tahap analisa. Adapun 
yang dirancang pada tahap ini berupa tampilan antarmuka (interface) dan struktur-
struktur menu serta database yang akan dibuat pada aplikasi. 
3.6 Implementasi dan Pengujian 
Tahapan selanjutnya yang dilakukan setelah tahapan perancangan adalah 
tahap implementasi dan pengujian. Pada tahap ini, yang dilakukan adalah 
menerapkan hasil analisa dan perancangan yang telah dilakukan sebelumnya. 
Pada tahapan ini digunakan untuk mengetahui apakah aplikasi yang sudah 
dirancang berjalan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang ditetapkan pada 
tahap-tahap selanjutnya. 
Adapun perangkat yang digunakan untuk mengimplementasikan aplikasi 
membutuhkan perangkat keras maupun perangkat lunak. 
Perangkat keras yang digunakan yaitu: 
1. Processor   : intel core i3 
2. Memory   : 2 GB 
3. HDD   : 500 GB 
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Perangkat lunak yang digunakan: 
1. Sistem Operasi  : Windows 7 32 Bit 
2. Bahasa Pemograman : PHP 
3. DBMS   : MySQL 
4. Web Server  : Apache 
5. Browser   : Google Chrome, Mozilla Firefox 
6. Tools   : Microsoft Visio, Notepad++, php storm. 
Pengujian merupakan tahap yang dilakukan untuk memastikan aplikasi 
berjalan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang ditetapkan sebelumnya. 
Tahapan pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja 
metode yang telah di aplikasikan. Untuk pengujian akurasi akan menggunakan 
Confusion Matrix dan untuk pengujian pada kode program akan menggunakan 
pengujian White Box. Untuk pengujian akurasi, akan dilakukan pengujian  dengan 
perbandingan dataset data latih dan data uji sebesar 70%:30%, 80%:20%, dan 
90%:10%. Proses implementasi ini ditargetkan selesai Desember 2019 
3.7 Kesimpulan dan Saran 
Setelah dilakukan tahap implementasi dan pengujian, maka tahapan 
selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Pada tahap ini berisi kesimpulan dari 
penelitan yang telah dilakukan dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 
Saran adalah masukan-masukan untuk penelitian selanjutnya untuk 
penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut. 
 
 
  
BAB IV 
ANALISA DAN PERANCANGAN 
4.1 Analisa 
Pada bagian ini, berisi tentang analisa dan pembahasan yang dibutuhkan 
seperti analisa masalah, analisa kebutuhan data, preprocessing data, pembobotan 
data, hingga pengklasifikasian menggunakan metode Naïve Bayes Classifier 
untuk mengetahui akurasi.  
4.1.1 Analisa Masalah 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara 
mengklasifikasikan tweet dengan keyword “prabowo” dan “wowo” ke dalam dua 
kelas komentar, yaitu komentar positif dan komentar negatif berdasarkan tweet 
yang dilakukan pengguna dengan menggunakan metode Naïve Bayes Classifier.  
Adapun gambaran umum yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 
sesuai dengan Gambar 4.1. 
 
Gambar 4.1 Gambaran umum proses penelitian 
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4.1.2 Analisa Kebutuhan Data 
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang bersumber dari 
Twitter yaitu berupa tweet yang mengandung keyword prabowo dan wowo. Data 
yang akan digunakan sebagai dataset adalah sebanyak 2000 data tweet. Setelah 
data didapatkan akan dilakukan pelabelan secara manual terhadap tweet-tweet 
tersebut. 
Dari jumlah tweet diatas akan dibagi menjadi 2 kelas tweet yaitu positif 
dan negatif, dimana masing-masing kategori memiliki 1000 data tweet positif dan 
1000 data tweet negatif. 
Proses pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan library PHP 
yang telah disediakan oleh Twitter API, dimana sebelum memulai untuk 
pengambilan data hal yang dibutuhkan pertama kali adalah mendapatkan securing 
keys dan access token untuk mengakses Twitter API untuk memperoleh data tweet 
yang dibutuhkan. Aplikasi yang akan dibuat akan mengirimkan permintaan untuk 
melakukan pencarian terhadap tweet sesuai dengan keyword yang digunakan dan 
Twitter akan mengirimkan data tweet yang mengandung keyword. Data yang 
dikirimkan tidak semuanya yang akan diolah. Data yang diolah hanya data tweet 
saja. 
Berikut ini merupakan adalah contoh tweet yang sudah dikumpulkan dan 
diberi label secara manual seperti pada Tabel 4.1.  
Tabel 4.1 Contoh Data Tweet 
NO Data Tweet Kelas 
1 #PrabowoIndonesiaMenang @Prabowo barusan 
membela islam..jos.. 
positif 
2 Kami sklrga mendukung bapak prabowo sandi 
untuk CAPRES & CAWAPRES 2019 salam 
positif 
3 @Dewandharu3 #PrabowoMenangDebat 
Negarawan sejati 
positif 
4 Cerdas, santun, berwibawa closing statment yang 
jelas dan tegas! #PrabowoMenangDebat 
#Debat02PrabowoMenang 
positif 
5 Nasionalisme yg kuat dari pak @prabowo . Salut... 
#PrabowoMenangDebat https://t.co/XhJXqPYb3y 
positif 
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NO Data Tweet Kelas 
6 RT @Fsilolongan: Senjata makan tuan... Mamam 
tuh operasi plastik pak @prabowo 
Huhahuhahuhaha @MbahUyok @Ardhan_syahil 
#JokowiAminMenangDebat 
negatif 
7 Gebrak jeng jeng jeng Â  sayang podium nya . 
#JokowiAminSudahMenang #JokoWinElection 
Biarkan @prabowo dengan HALU 
nyaÂ https://t.co/hNm1gpLxkc 
negatif  
8 @detikcom @detikhot Suruh @prabowo nya lapor 
sendiri..... Ribet amat hidup gerombolan wowo 
nih... 
negatif 
9 @detikcom Bangun pak @prabowo kasihan mimpi 
aj sibuk klaim 
negatif 
10 @KompasTV Dipercepat pengumuman ny pak biar 
@prabowo sadar n ngakui kalah 
negatif  
4.1.3 Preprocessing Data 
Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah tahapan preprocessing data 
yang telah didapatkan sebelumnya. Adapun proses preprocessing yang dilakukan 
pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Case Folding 
Case folding merupakan tahapan dimana semua huruf yang ada di dalam 
sebuah tweet di rubah menjadi ke dalam huruf kecil yang bertujuan untuk 
penyeragaman bentuk huruf. Huruf-huruf kapital akan di rubah menjadi 
huruf kecil. Hasil data yang telah di lakukan proses case folding dapat 
dilihat pada Tabel 4.2 berikut. 
Tabel 4.2 Hasil Case Folding 
NO Tweet Hasil Case Folding 
1 #PrabowoIndonesiaMenang @Prabowo barusan 
membela islam..jos.. 
#prabowoindonesiamenang 
prabowo barusan membela 
islam..jos.. 
2 Kami sklrga mendukung bapak prabowo sandi 
untuk CAPRES & CAWAPRES 2019 salam 
kami sklrga mendukung 
bapak prabowo sandi 
sebagai capres & cawapres 
2019 salam 
3 @Dewandharu3 #PrabowoMenangDebat 
Negarawan sejati 
@dewandharu3 
#prabowomenangdebat 
negarawan sejati 
4 Cerdas, santun, berwibawa closing statment yang 
jelas dan tegas! #PrabowoMenangDebat 
#Debat02PrabowoMenang 
cerdas, santun, berwibawa 
closing statment yang jelas 
dan tegas! 
#prabowomenangdebat 
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NO Tweet Hasil Case Folding 
#Debat02PrabowoMenang 
5 Nasionalisme yg kuat dari pak @prabowo . 
Salut... #PrabowoMenangDebat 
https://t.co/XhJXqPYb3y 
 
 
nasionalisme yg kuat dari 
pak @prabowo . salut... 
#prabowomenangdebat 
https://t.co/xhjxqpyb3y 
6 RT @Fsilolongan: Senjata makan tuan... Mamam 
tuh operasi plastik pak @prabowo 
Huhahuhahuhaha @MbahUyok @Ardhan_syahil 
#JokowiAminMenangDebat 
rt @fsilolongan: senjata 
makan tuan... mamam tuh 
operasi plastik pak 
@prabowo huhahuhahuhaha 
@mbahuyok 
@ardhan_syahil 
#jokowiaminmenangdebat 
7 Gebrak jeng jeng jeng Â  sayang podium nya . 
#JokowiAminSudahMenang #JokoWinElection 
Biarkan @prabowo dengan HALU 
nyaÂ https://t.co/hNm1gpLxkc 
gebrak jeng jeng 
jeng sayang podium nya . 
#jokowiaminsudahmenang 
#jokowinelection biarkan 
om wowo dengan halu 
nya https://t.co/hnm1gplxkc 
8 @detikcom @detikhot Suruh @prabowo nya 
lapor sendiri..... Ribet amat hidup gerombolan 
wowo nih... 
@detikcom @detikhot suruh 
@prabowo  nya lapor 
sendiri..... ribet amat hidup 
gerombolan wowo nih... 
9 @detikcom Bangun pak @prabowo kasihan 
mimpi aj sibuk klaim 
@detikcom bangun 
@prabowo kasihan mimpi aj 
sibuk klaim 
10 @KompasTV Dipercepat pengumuman ny pak 
biar @prabowo sadar n ngakui kalah 
@kompastv dipercepat 
pengumuman ny pak biar 
@prabowo sadar n ngakui 
kalah 
2. Cleaning 
Cleaning berguna untuk membersihkan atau menghilangkan karakter dan 
entitas pada tweet yang tidak diperlukan seperti mention (@username), 
hashtag (#), link URL, karakter maupun simbol ( ~!@#$%^&*()_+-
=,.?/{}[]\:”;>< ), angka, emoticon dan emoji. Hasil dari data yang telah 
dilakukan tahapan cleaning dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut. 
Tabel 4.3 Hasil Cleaning 
NO Hasil Case Folding Hasil Cleaning 
1 #prabowoindonesiamenang prabowo barusan 
membela islam..jos.. 
prabowo barusan membela 
islam jos 
2 kami sklrga mendukung bapak prabowo sandi 
sebagai capres & cawapres 2019 salam 
kami sklrga mendukung 
bapak prabowo sandi 
sebagai capres cawapres 
salam 
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NO Hasil Case Folding Hasil Cleaning 
3 @Dewandharu3 #prabowomenangdebat 
negarawan sejati 
negarawan sejati 
4 cerdas, santun, berwibawa closing statment yang 
jelas dan tegas! #prabowomenangdebat 
#Debat02PrabowoMenang 
cerdas santun berwibawa 
closing statment yang jelas 
dan tegas 
5 nasionalisme yg kuat dari pak @prabowo . 
salut... #prabowomenangdebat 
https://t.co/XhJXqPYb3y 
nasionalisme yg kuat dari 
pak salut 
6 RT @Fsilolongan: senjata makan tuan... mamam 
tuh operasi plastik pak @prabowo 
huhahuhahuhaha @MbahUyok @Ardhan_syahil 
#JokowiAminMenangDebat 
senjata makan tuan 
mamam tuh operasi plastik 
pak huhahuhahuhaha 
7 gebrak jeng jeng jeng sayang podium nya . 
#JokowiAminSudahMenang #JokoWinElection 
Biarkan om wowo dengan halu 
nya https://t.co/hnm1gplxkc 
gebrak jeng jeng 
jeng sayang podium nya 
Biarkan om wowo dengan 
halu nya   
8 @detikcom @detikhot suruh @prabowo  nya 
lapor sendiri..... ribet amat hidup gerombolan 
wowo nih... 
suruh nya lapor sendiri 
ribet amat hidup 
gerombolan wowo nih 
9 @detikcom bangun @prabowo kasihan mimpi aj 
sibuk klaim 
bangun kasihan mimpi aj 
sibuk klaim 
10 @KompasTV dipercepat pengumuman ny pak 
biar @prabowo sadar n ngakui kalah 
dipercepat pengumuman 
ny pak biar sadar n ngakui 
kalah 
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3. Tokenizing 
Tokenizing adalah proses pemisahan atau perubahan dari kalimat atau teks menjadi ke dalam bentuk kata-kata. Hasil dari data 
yang telah dilakukan proses tokenizing dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut. 
Tabel 4.4 Hasil Tokenizing 
Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data5 Data 6 Data 7 Data 8 Data 9 Data 10 
kami prabowo negarawan cerdas nasionalisme  senjata  gebrak  suruh  bangun  dipercepat  
sklrga barusan  sejati santun  yg  makan  jeng  nya  kasihan  pengumuman  
mendukung membela   berwibawa  kuat  tuan  jeng  lapor  mimpi  ny  
bapak islam  closing  dari  mamam  jeng  sendiri  aj  pak  
prabowo jos  statment  pak  tuh  sayang  ribet  sibuk  biar  
sandi   yang  salut operasi  podium  amat  klaim sadar  
sebagai   jelas   plastik  nya  hidup   n  
capres    dan   pak  Biarkan  gerombolan   ngakui  
cawapres   tegas  huhahuhahuhaha om  wowo   kalah 
salam      wowo  nih   
      dengan     
      halu     
      nya     
4. Normalisasi 
Normalisasi adalah proses yang bertujuan untuk mengkonversi kata yang tidak sesuai ejaan. Proses  untuk menangani kata 
seperti ini dilakukan dengan melibatkan kamus yang dibuat terdiri dari kata tak baku dan kata bakunya, serta penambahan 
kata yang berkaitan prabowo. Hasil data yang dilakukan proses normalisasi dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut. 
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Tabel 4.5 Hasil Normalisasi 
Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Data 6 Data 7 Data 8 Data 9 Data 10 
kami prabowo negarawan cerdas nasionalisme  senjata  gebrak  suruh  bangun  dipercepat  
sekeluarga barusan  sejati santun  yang  makan  jeng  nya  kasihan  pengumuman  
mendukung membela   berwibawa  kuat  tuan  jeng  lapor  mimpi  nya  
bapak islam  closing  dari  mamam jeng  sendiri  saja  pak  
prabowo jos  statment  pak  tuh  sayang  repot sibuk  biar  
sandi   yang  salut operasi  podium  amat  klaim sadar  
untuk   jelas   plastik  nya  hidup   dan  
capres    dan   pak  Biarkan  gerombolan   ngakui  
cawapres   tegas  huhahuhahuhaha om  wowo   kalah 
salam      wowo  nih   
      dengan     
      halu     
      nya     
5. Filtering 
Proses filtering (stopword) adalah proses membuang kata yang kurang penting untuk proses klasifikasi. Untuk kata yang akan 
di stopword menggunakan kamus yang dipilih berdasarkan jenis katanya yaitu kata keterangan (adverbia), kata ganti 
(pronomina), kata seru (interjeksi), kata depan (preposisi), dan kata hubung (konjungsi). Hasil data yang dilakukan proses 
filtering dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut. 
Tabel 4.6 Hasil Filtering 
Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Data 6 Data 7 Data 8 Data 9 Data 10 
dukung bela  negarawan cerdas nasionalisme  senjata  gebrak  suruh  bangun  dipercepat  
bapak islam sejati santun  kuat makan  sayang  lapor  kasihan  pengumuman  
prabowo   wibawa  salut tuan  podium  sendiri  mimpi  sadar 
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Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Data 6 Data 7 Data 8 Data 9 Data 10 
sandi   jelas  operasi  Biar repot sibuk  kalah 
capres    tegas  plastik  halusinasi hidup  klaim  
cawapres       gerombol    
salam       wowo    
6. Stemming. 
Stemming merupakan proses untuk merubah kata-kata akhiran yang tidak mengubah kata dasar, akhiran yang secara langsung 
ditambahkan pada kata dasar, serta awalan yang dapat langsung diberikan pada kata dasar murni, dengan menggunakan 
algrotima Enhanced Confix Stripping (ECS). Tahapan stemming menggunakan ECS ini dijelaskan sebelumnya pada bagian 
kedua. Langkah-langkah pada stemming menggunakan ECS ini yaitu dengan mengembalikan sebuah kata menjadi bentuk 
dasar dengan menghilangkan imbuhan, jika kata terdapat di dalam kamus bahasa Indonesia  maka dikembalikan ke kata dasar. 
Namun, jika kata tidak ada di dalam kamus bahasa Indonesia , maka kata dikembalikan ke kata semula. Hasil data yang 
dilakukan proses stemming dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut. 
Tabel 4.7 Hasil Stemming 
Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Data 6 Data 7 Data 8 Data 9 Data 10 
dukung bela  negarawan cerdas nasionalisme  senjata  gebrak  suruh  bangun  cepat  
bapak islam sejati santun  kuat makan  sayang  lapor  kasihan  umum  
prabowo   wibawa  salut tuan  podium  sendiri  mimpi  sadar 
sandi   jelas  operasi  Biar repot sibuk  kalah 
capres    tegas  plastik  halusinasi hidup  klaim  
cawapres       gerombol    
salam       wowo    
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4.1.4 Pembobotan 
Pada penelitian ini digunakan pembobotan dengan menggunakan TF (term 
frequency) Pembobotan adalah proses merubah kata menjadi bentuk vektor, 
dimana tiap kata dihitung sebagai satu fitur. Pada penelitian ini akan 
menggunakan Term Frequency dimana nilai TF akan diberikan berdasarkan 
Adapun perhitungan bobot yang digunakan adalah Term Frequency (TF). 
hasil pembobotan selengkapnya berdasarkan data komentar di Tabel 4.8 
sebelumnya. 
Tabel 4.8 Hasil Pembobotan 
No. Kata tf (pos) tf (neg) 
1 dukung 1 0 
2 bapak 1 0 
3 prabowo 1 0 
4 sandi 1 0 
5 capres  1 0 
6 cawapres 1 0 
7 salam 1 0 
8 bela  1 0 
9 islam 1 0 
10 negarawan 1 0 
11 sejati 1 0 
12 cerdas 1 0 
13 santun  1 0 
14 wibawa  1 0 
15 jelas 1 0 
16 tegas 1 0 
17 nasionalisme  1 0 
18 kuat 1 0 
19 salut 1 0 
20 senjata  0 1 
21 makan  0 1 
22 tuan  0 1 
23 operasi  0 1 
24 plastik  0 1 
25 gebrak  0 1 
26 sayang  0 1 
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No. Kata tf (pos) tf (neg) 
27 podium  0 1 
28 Biar 0 1 
29 halusinasi 0 1 
30 suruh  0 1 
31 lapor  0 1 
32 sendiri  0 1 
33 repot 0 1 
34 hidup  0 1 
35 gerombol  0 1 
36 wowo  0 1 
37 bangun  0 1 
38 kasihan  0 1 
39 mimpi  0 1 
40 sibuk  0 1 
41 klaim 0 1 
42 cepat  0 1 
43 pengumuman  0 1 
44 sadar 0 1 
45 kalah 0 1 
4.1.5 Klasifikasi Naïve Bayes Classifier 
Berdasarkan analisa kebutuhan data dan tahap preprocessing yang telah 
dijabarkan sebelumnya, maka pada bagian ini dijelaskan teknik-teknik yang akan 
digunakan dalam klasifikasi data. Flowchart proses Naïve Bayes dalam klasifikasi 
penelitian ini akan diperlihatkan pada Gambar 4.2. 
 
Gambar 4.2 Flowchart Proses Klasifikasi 
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 Pada proses Naïve Bayes Classifier seluruh dataset dibagi menjadi  tahap 
training (latih) dan testing (uji). Berikut adalah penjelasan dari tahapan tersebut: 
1. Tahap training (latih) 
Pada tahap ini data yang telah didapatkan bobotnya seperti sampel pada 
Tabel 4.8 dijadikan data latih untuk menjadi acuan dalam membentuk 
model klasifikasi. Pada fase ini akan dicari nilai prior dan conditional 
probabilities kelas dari data latih. Menghitung nilai prior dan conditional 
probabilities Persamaan (2.5) dan Persamaan (2.6) setiap term untuk 
setiap kelas dari data latih. Perhitungannya adalah sebagai berikut: 
a. Pertama hitung probabilitas setiap kategori (prior) menggunakan 
Persamaan (2.5), dalam penelitian ini yang menjadi kategori ada dua yaitu 
kategori kelas positif dan negatif. 
              
            
   
 
       
       
   
  
 
  
     
       
       
   
  
 
  
     
b. Kemudian hitung probabilitas setiap term dari semua dokumen dengan 
menggunakan Persamaan (2.6). Jumlah seluruh term yang digunakan 
dalam perhitungan ini adalah sebanyak 45, 19 term dari kelas positif, 26 
term dari kelas negatif. Banyaknya term tergantung pada hasil praproses 
data. Berdasarkan sampel yang ada pada Tabel 4.8, perhitungan 
probabilitas dari setiap term adalah sebagai berikut,. 
              
              
                
 
 Diketahui     = 45 
 count positif = 19, count negatif= 26. 
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i. Probabilitas kata “dukung” 
                   
                      
            
  
   
     
              
                   
                      
            
  
   
     
              
ii. Probabilitas kata “bapak” 
                  
                     
            
  
   
     
              
                  
                     
            
  
   
     
              
iii. Probabilitas kata “prabowo” 
                    
                       
            
  
   
     
              
                    
                       
            
  
   
     
              
iv. Probabilitas kata “sandi” 
                  
                     
            
  
   
     
              
                  
                     
            
  
   
     
              
v. Probabilitas kata “capres” 
                   
                      
            
  
   
     
              
                   
                      
            
  
   
     
              
vi. Probabilitas kata “cawapres” 
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vii. Probabilitas kata “salam” 
                  
                     
            
  
   
     
              
                  
                     
            
  
   
     
              
viii. Probabilitas kata “bela” 
                 
                    
            
  
   
     
              
                 
                    
            
  
   
     
              
ix. Probabilitas kata “islam” 
                  
                     
            
  
   
     
              
                  
                     
            
  
   
     
              
x. Probabilitas kata “negarawan” 
                      
                         
            
  
   
     
              
                      
                         
            
  
   
     
              
xi. Probabilitas kata “sejati” 
                   
                      
            
  
   
     
              
                   
                      
            
  
   
     
              
xii. Probabilitas kata “cerdas” 
                   
                      
            
  
   
     
              
                   
                      
            
  
   
     
              
xiii. Probabilitas kata “santun” 
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xiv. Probabilitas kata “wibawa” 
                   
                      
            
  
   
     
              
                   
                      
            
  
   
     
              
xv. Probabilitas kata “jelas” 
                  
                     
            
  
   
     
              
                  
                     
            
  
   
     
              
xvi. Probabilitas kata “tegas” 
                  
                     
            
  
   
     
              
                  
                     
            
  
   
     
              
xvii. Probabilitas kata “nasionalisme” 
                         
                            
            
  
   
     
              
                         
                            
            
  
   
     
              
xviii. Probabilitas kata “kuat” 
                 
                    
            
  
   
     
              
                 
                    
            
  
   
     
              
xix. Probabilitas kata “salut” 
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xx. Probabilitas kata “senjata” 
                    
                       
            
  
   
     
              
                    
                       
            
  
   
     
              
xxi. Probabilitas kata “makan” 
                  
                     
            
  
   
     
              
                  
                     
            
  
   
     
              
xxii. Probabilitas kata “tuan” 
                 
                    
            
  
   
     
              
                 
                    
            
  
   
     
              
xxiii. Probabilitas kata “operasi” 
                    
                       
            
  
   
     
              
                    
                       
            
  
   
     
              
xxiv. Probabilitas kata “plastik” 
                    
                       
            
  
   
     
              
                    
                       
            
  
   
     
              
xxv. Probabilitas kata “gebrak” 
                   
                      
            
  
   
     
              
                   
                      
            
  
   
     
              
xxvi. Probabilitas kata “sayang” 
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xxvii. Probabilitas kata “podium” 
                   
                      
            
  
   
     
              
                   
                      
            
  
   
     
              
xxviii. Probabilitas kata “biar” 
                 
                    
            
  
   
     
              
                 
                    
            
  
   
     
              
xxix. Probabilitas kata “halusinasi” 
                       
                          
            
  
   
     
              
                       
                          
            
  
   
     
              
xxx. Probabilitas kata “suruh” 
                  
                     
            
  
   
     
              
                  
                     
            
  
   
     
              
xxxi. Probabilitas kata “lapor” 
                  
                     
            
  
   
     
              
                  
                     
            
  
   
     
              
xxxii. Probabilitas kata “sendiri” 
                    
                       
            
  
   
     
              
                    
                       
            
  
   
     
              
xxxiii. Probabilitas kata “repot” 
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xxxiv. Probabilitas kata “hidup” 
                  
                     
            
  
   
     
              
                  
                     
            
  
   
     
              
xxxv. Probabilitas kata “gerombol” 
                     
                        
            
  
   
     
              
                     
                        
            
  
   
     
              
xxxvi. Probabilitas kata “wowo” 
                 
                    
            
  
   
     
              
                 
                    
            
  
   
     
              
xxxvii. Probabilitas kata “bangun” 
                   
                      
            
  
   
     
              
                   
                      
            
  
   
     
              
xxxviii. Probabilitas kata “kasihan” 
                    
                       
            
  
   
     
              
                    
                       
            
  
   
     
              
xxxix. Probabilitas kata “mimpi” 
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xl. Probabilitas kata “sibuk” 
                  
                     
            
  
   
     
              
                  
                     
            
  
   
     
              
xli. Probabilitas kata “klaim” 
                  
                     
            
  
   
     
              
                  
                     
            
  
   
     
              
xlii. Probabilitas kata “cepat” 
                  
                     
            
  
   
     
              
                  
                     
            
  
   
     
              
xliii. Probabilitas kata “pengumuman” 
                       
                          
            
  
   
     
              
                       
                          
            
  
   
     
              
xliv. Probabilitas kata “sadar” 
                  
                     
            
  
   
     
              
                  
                     
            
  
   
     
              
xlv. Probabilitas kata “kalah” 
                  
                     
            
  
   
     
              
                  
                     
            
  
   
     
              
2. Tahapan testing (uji) 
 Pada tahap ini, dilakukan pengujian dengan memasukkan data uji ke dalam 
model yang telah dibentuk pada tahap training tadi.  
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Tabel 4.9 Contoh Data Uji 
Komentar Kelas 
Milenial dukung prabowo sandi #NewEraPrabowoSandi 
#milenialpilihprabowo #17AprilCoblosPrabowoSandi 
pos 
Berdasarkan data uji dari Tabel 4.9 di atas, maka akan dihitung nilai 
probabilitasnya berdasarkan nilai probabilitas setiap term. Perhitungan nilai 
probabilitas dengan metode Naïve Bayes pada dokumen testing ini dilakukan 
dengan mengalikan nilai probabilitas semua kategori dengan probabilitas tiap term 
yang diambil dari semua data. 
Sebelum masuk pada tahap perhitungan, data terlebih dahulu melewati 
preprocessing. Hasil data testing setelah di preprocessing. 
Tabel 4.10 Data Uji Setelah Preprocessing 
Komentar Kelas 
dukung prabowo sandi  pos 
 Kemudian akan dilakukan conditional probabilities pada data uji dengan 
menggunakan hasil probabilitas term yang di dapat pada data latih, dimana data 
latih dan data uji telah melakukan tahapan preprocessing. 
Tabel 4.11 Contoh Tabel Data Latih dan Data Uji 
Data Latih (n) Komentar Kelas 
1 dukung prabowo sandi capres cawapres salam pos 
2 bela islam pos 
3 negarawan sejati pos 
4 cerdas santun wibawa jelas tegas pos 
5 nasionalisme kuat salut pos 
6 senjata makan tuan operasi plastik neg 
7 gebrak sayang podium biar halusinasi  neg 
8 suruh lapor sendiri repot hidup gerombol wowo neg 
9 bangun kasihan mimpi sibuk klaim neg 
10 cepat pengumuman sadar kalah neg 
Data Uji   
11 dukung prabowo sandi ? 
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Conditional probalities data uji dilakukan menggunakan Persamaan (2.6). 
              
              
                
 
Diketahui     = 45 
count positif = 19, count negatif= 26.  
Kata data uji “dukung prabowo sandi” 
P (dukung |pos)   = (1+1)/(19+45) = 0,031250000 
P (prabowo| pos)   = (1+1)/(19+45) = 0,031250000 
P (sandi| pos)   = (1+1)/(19+45) = 0,031250000 
 
P (dukung | neg)   = (0+1)/(26+45) = 0,014084507 
P (prabowo| neg)   = (0+1)/(26+45) = 0,014084507 
P (sandi| neg)   = (0+1)/(26+45) = 0,014084507 
Selanjutnya akan dilakukan pemilihan kelas dengan menggunakan Persamaan 
(2.2). 
                                        
P(uji|pos) = p(pos)* p(dukung | pos)* p(prabowo | pos)* p(sandi | pos) 
= 0,5*0,03125*0,03125*0,03125 
= 0,000015258789 
P(uji|neg) = p(neg)* p(dukung | neg)* p(prabowo | neg)* p(sandi | neg) 
= 0,5*0,014084507042254*0,014084507042254*0,014084507042254 
= 0,000001396995 
 Nilai probabilitas tertinggi yaitu sebesar 0,000015258789 pada           , 
sehingga komentar tersebut diklasifikasikan ke dalam kelas positif. 
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4.2 Perancangan 
Tahap perancangan adalah tahap yang dilakukan setelah selesai melakukan 
tahapan analisa. Perancangan dilakukan sebagai acuan dalam pembuatan aplikasi 
di penelitian ini, yang terdiri dari perancangan basis data (database) dan 
perancangan antarmuka (interface). 
4.2.1 Perancangan Basis Data 
Database atau basis data yang akan digunakan pada penelitian ini terdiri 
dari 7 tabel, yaitu tabel data tweet (tweet), tabel kamus kata dasar (basicword), 
tabel kata henti (stopword), tabel kamus kata negasi (kata negasi), tabel negasi, 
tabel dataset. 
Berikut adalah struktur pada tabel tweet yang memiliki 6 field, seperti 
terlihat pada Tabel 4.12: 
Tabel 4.12 Struktur Tabel Tweet 
No. Nama Field Type and Length Primary Key 
1 id int (11) Yes 
2 no_tweet varchar (30) - 
3 tweet varchar (4000) - 
4 preprocess teks - 
5 kelas varchar (10) - 
6 ket varchar (10) - 
Berikut adalah struktur pada tabel basicword atau kamus kata dasar yang 
terdiri dari 2 field, seperti yang terlihat pada Tabel 4.13: 
Tabel 4.13 Struktur Tabel Basicword 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1 name varchar (70) YES 
2 type varchar (25) - 
 Berikut adalah struktur pada tabel stopword atau kamus kata henti terdiri 
dari 2 field, seperti yang terlihat pada Tabel 4.14: 
Tabel 4.14 Struktur Tabel Stopword 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1 name varchar (70) YES 
2 type varchar (25) - 
 Berikut adalah struktur pada tabel kata normalisasi terdiri dari 2 field, 
seperti yang terlihat pada Tabel 4.15: 
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Tabel 4.15 Struktur Tabel Normalisasi 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1 kata_tidakbaku varchar (50) YES 
2 kata_baku varchar (50) - 
 Berikut adalah struktur pada tabel negasi atau kamus kata negasi, seperti 
yang terlihat pada Tabel 4.16: 
Tabel 4.16 Struktur Tabel Kata Negasi 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1 kata varchar (50) YES 
 Berikut adalah struktur pada tabel negasi atau kamus kata yang memiliki 
negasi terdiri dari 2 field, seperti yang terlihat pada Tabel 4.17: 
Tabel 4.17 Struktur Tabel Negasi 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1 kataPositif varchar (50) YES 
2 KataNegatif varchar (50) - 
 Berikut adalah struktur pada tabel dataset  yang terdiri dari 2 field, seperti 
yang terlihat pada Tabel 4.18: 
Tabel 4.18 Struktur Tabel Dataset 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1 data_latih int (11) YES 
2 data_uji int (11) - 
4.2.2 Perancangan Antarmuka (Interface) 
Perancangan antarmuka merupakan sarana pengembangan yang digunakan 
untuk membuat komunikasi yang baik antara aplikasi dengan penggunanya. 
Antarmuka dapat menerima informasi dari pengguna dan memberikan informasi 
kepada pengguna dalam membantu dalam menjalankan aplikasi. Sebuah 
perancangan antarmuka yang baik meliputi tampilan yang mudah dipahami, 
konsisten dalam bahasa dan memiliki tampilan yang baik. Perancangan antarmuka 
akan dilakukan sesuai dengan rancangan struktur menu pada Gambar 4.3 berikut. 
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Gambar 4.3 Rancangan Struktur Menu 
1. Rancangan Halaman Dashboard 
Halaman Dashboard adalah halaman yang pertama kali yang akan 
ditampilkan ketika pengguna mengakses aplikasi. Pada halaman ini terdapat 
menu-menu untuk mengakses aplikasi nantinya. 
 
Gambar 4.4 Rancangan Antarmuka Dashboard  
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2. Rancangan Halaman Tambah Data 
Halaman tambah data adalah halaman yang digunakan oleh pengguna 
untuk memasukkan (Upload) data tweet yang akan dikelola oleh aplikasi nantinya. 
Gambar 4.5 Rancangan Halaman Tambah Data 
3. Rancangan Halaman Set Dataset 
Halaman Set Dataset Adalah halaman dimana pengguna memasukkan 
jumlah pembagian dataset untuk data latih dan data uji sebelum dilakukan 
pengujian nantinya  
Gambar 4.6. Rancangan Halaman Set Dataset 
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4. Rancangan Halaman Data Tweet 
Halaman data Tweet adalah halaman yang menampilkan data – data yang 
telah dimasukkan (upload) oleh pengguna sebelumnya, dimana yang ditampilkan 
adalah nomor, id Tweet, Tweet, kelas, edit kelas, dan jenis data. 
Gambar 4.7 Rancangan Halaman Data Tweet 
5. Rancangan Halaman Preprocessing 
Halaman preprocessing adalah halaman yang harus diakses oleh pengguna 
sebelum melakukan proses preprocessing, dimana pada halaman ini berisi data 
tweet yang terdiri dari No, Id Tweet, Tweet, Hasil Preprocessing, dan satu tombol 
yang digunakan untuk melakukan proses preprocessing tersebut. 
Gambar 4.8 Rancangan Halaman Preprocessing 
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6. Rancangan Halaman Data Latih 
Halaman data latih adalah halaman yang harus diakses oleh user sebelum 
melakukan proses pelatihan terhadap data latih. Pada halaman ini berisi tentang 
detail pembagian dataset yang telah di masukkan sebelumnya dan juga berisi 
tentang data tweet dengan jenis data latih yang telah dilakukan proses              
Preprocessing sebelumnya yang berisi No, ID Tweet, Tweet, Hasil Preprocessing, 
dan kelas. 
Gambar 4.9 Rancangan Halaman Data Latih 
7. Rancangan Halaman Data Uji 
Halaman data uji adalah halaman yang harus diakses oleh user untuk 
melakukan proses pengujian terhadap data uji. Pada halaman ini berisi No, Id 
Tweet, Tweet, dan Kelas, dan sebuah tombol yang digunakan untuk melakukan 
proses pengujian. 
 
Gambar 4.10 Rancangan Halaman Data Uji 
  
BAB VI 
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Naive Bayes Classifier dapat diterapkan untuk klasifikasi sentimen 
tweet terhadap prabowo Subianto 
2. Klasifikasi tweet terhadap Prabowo Subianto dengan menggunakan 
metode Naive Bayes Classifier berhasil mengklasifikasikan dengan 
tingkat akurasi tertinggi mencapai nilai 99,5% pada pengujian data 
latih dan data uji 90% : 10%. 
6.2 Saran 
Adapun untuk pengembangan penelitian ini pada masa selanjutnya, maka 
diberikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Pada penelitian ini ditemukan tweet yang mengandung kata dalam 
bahasa daerah maka pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan 
untuk memproses tweet yang mengandung bahasa daerah, jadi tidak 
hanya memproses tweet bahasa Indonesia. 
2. Aplikasi ini dapat dikembangkan untuk pengklasifikasian sentimen  
terhadap tokoh publik lainnya untuk mengetahui apakah metode Naïve 
Bayes Classifier cocok untuk pengklasifikasian sentimen terhadap 
tokoh publik lainnya. 
3. Melakukan perbandingan akurasi dengan metode klasifikasi lainnya 
untuk data yang sama. 
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LAMPIRAN A 
PELABELAN MANUAL DAN HASIL PREPROCESSING 
Berikut  adalah lampiran data-data tweet yang digunakan pada penelitian ini dan telah dilakukan proses pelabelan manual dan 
proses pre-processing : 
LAMPIRAN A Pelabelan Manual Dan Preprocessing 
No ID Tweet Tweet Kelas Hasil Pre-Processing 
1 X1085902652087578628 PKS Partainya Prabowo Presiidennya pos pks partai prabowo presiden 
2 X1085902642558070784 RT @Ndon08Back: Masyarakat kecil hak mendapatkan hak pekerjaan  
Prabowo Sandi Berfihak kepada Rakyat  
#PrabowoSandiMenangDebat https://t.coâ€¦ 
pos masyarakat hak hak kerja prabowo 
sandi rakyat 
3 X1085902630293987328 #PrabowoIndonesiaMenang 
#PrabowoIndonesiaMenang 
#PrabowoIndonesiaMenang 
#PrabowoIndonesiaMenang 
#PrabowoIndonesiaMenang 
Prabowo menang lah z 
pos prabowo menang 
4 X1085902626904895490 RT @BiLLYKHAERUDIN: Jokowi terlalu konseptual. Prabowo dan Sandi lebih membumi. pos jokowi konseptual prabowo sandi 
bumi 
5 X1085902626271588353 Pembagian dialog Prabowo Sandi bagus sih nih~ berisi. #DebatPilpres2019 pos dialog prabowo sandi bagus 
6 X1085902625055227904 Pak Prabowo: https://t.co/2iJ8qkb4ZJ pos prabowo 
7 X1085902624430292998 RT @Ochi_Oc09: Sesi pertama, paslon 02 jagoan gw kereeen bangeet cuuy ðŸ‘†ðŸ‘† 
Dua duanye no text, beda kelas emang kalo orang cerdas ðŸ˜ŠðŸ˜Š 
Prabowoâ€¦ 
pos sesi pasang calon jago keren teks 
beda kelas orang cerdas prabowo 
8 X1085902621838237698 Makanya ga usah minta 2 periode. Cukup sampai disini. Biar @prabowo @sandiuno aja. 
#PrabowoIndonesiaMenangâ€¦ https://t.co/MzgX4I84Nr 
pos periode 
9 X1085902621213245441 @TRANS7 @prabowo Bener banget nih visi yang disampaikan paslon kedua. #RakyatMemilih 
#DebatPilpres2019 
pos visi pasang calon 
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No ID Tweet Tweet Kelas Hasil Pre-Processing 
10 X1085902620613431296 RT @Ochi_Oc09: Videonye keren cuuuy....ðŸ˜ŠðŸ˜Š 
Dari dasar laut  
#2019PrabowoPresidenRI  
Ingat yah...Prabowo Sandi, coblos No. 2  ðŸ‘†âœŒï¸?ðŸ˜ŠðŸ˜Š 
Jgn yg oâ€¦ 
pos video keren dasar laut prabowo 
sandi coblos 
11 X1085903265256988675 RT @panca66: Mantap Pak @prabowo bicara visi misi nga pakai contekan #PrabowoIndonesiaMenang pos mantap bicara visi misi pakai 
contek 
12 X1085903261557710848 Babak Pertama Debat Pilpres Prabowo-Sandi Unggul: Tanpa Teks, Waktu Pas, Capres Cawapres Bicara 
https://t.co/vRRnemTMHw 
pos babak debat pilih presiden prabowo 
sandi unggul teks pas capres 
cawapres bicara 
13 X1085903903768465408 Pak Prabowo akan menaruh para ASN yang korup di pulau terpencil. Mantap The Hunger Games 2.0 pos prabowo taruh asn korup pulau 
pencil mantap the hunger games 
14 X1085903899028934658 RT @putrabanten80: Kereennnn Nih...Himbaun Dari Mba Lilis Karlina Ini...Jangan Lupa Coblos No.02 
Prabowo-Sandi. 
Gw Ogah Coblos No.01 Janjiâ€¦ 
pos keren himbau lilis karlina lupa 
coblos prabowo sandi ogah coblos 
janji 
15 X1085903887414874113 Pak prabowo mau naruh koruptor ke sebuah pulau terus disutuh nambang pasir.. Ntapsss pos prabowo taruh koruptor pulau suruh 
tambang pasir mantap 
16 X1085904024308797440 Dahsyat! Baru Debat Capres Pertama, Prabowo - Sandi Sudah Menang Telak! https://t.co/kTlJE00rhp pos dahsyat debat capres prabowo sandi 
menang telak 
17 X1085904024161775616 @Ferdinand_Haean Kasian kyai makruf, saya gak tega ngasih amanah berat buat beliau. 
Maka, Saya Pilih Prabowo Sandi. 
pos kasih kyai makruf tega kasih 
amanah berat pilih prabowo sandi 
18 X1085904019657125889 Prabowo didukung Sandi pinter bgt jawaban jawabannya. Cocok inimah pos prabowo dukung sandi pintar cocok 
19 X1085904006596030464 RT @RafaelNadhief: Pak Prabowo 3 menit tanpa nyontek luar biasah... disambung Pak Sandi mereka keliatan 
hebat. 
#IndonesiaMenang  
 #DebatCapâ€¦ 
pos prabowo menit contek sambung 
sandi lihat hebat 
20 X1085904152784396296 RT @ksftiyak: definisi pak @prabowo tegas  dan mas @sandiuno cerdas. mantap bismillah! 
#PrabowoIndonesiaMenang 
pos definisi cerdas mantap 
21 X1119175712210972672 RT @Fahmi41691360: Gua hitung pakek excel dan prabowo memimpin beda ma gambar jauh 
#KpuJanganCurang https://t.co/0WLN6kPdvQ 
pos hitung pakai excel prabowo pimpin 
beda gambar 
22 X1119175716191346688 @NUgarislucu @aagym saya NU, saya pilih Prabowo :) 
dituganggi politik ðŸ˜Š https://t.co/pvRFCgxH0t 
pos pilih prabowo tunggang politik 
23 X1119175719488110597 @IsmanTengku @prabowo Setuju geeeesss pos tuju 
24 X1119175664605679616 Prabowo presiden indonesia 2019 #02wintheelection pos prabowo presiden indonesia 
25 x1119584503083593728 @yusuf_dumdum @Dahnilanzar @Fahrihamzah @fadlizon @FaldoMaldini @AkunTofa Alhamdulillah pak 
Prabowo jadi Presiden... 
pos alhamdulillah prabowo presiden 
26 x1119584543466409984 @Dahnilanzar @prabowo Mhn jangan mau diterima pak, rakyat memgharapkan pak prabowo jadi president, 
jangan diterima lobi fihak sebelah, jangan disia2kam harapan rakyat 
pos mohon terima rakyat harap 
prabowo president terima lobi 
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No ID Tweet Tweet Kelas Hasil Pre-Processing 
sebelah disiakam harap rakyat 
27 x1119584729907388416 @Dahnilanzar @prabowo Jangan diterima pak, bapak istirahat ajah, kami akan tetap berdoa buat kita semua pos terima istirahat doa 
28 x1119585099475853312 @prabowo Saya siap membela bapak jadi presiden dengan melawan semua kecurangan ini... Salam dari saya 
Harry fans bapak dari sejak kecil 
pos bela presiden lawan curang salam 
hary fans 
29 X1085904286876221442 RT @PejuangFPI: Aamiin  
InshaAllah Mari kita Sama2 Mendoakan Pak Prabowo dan Sandiaga Uno. 
@Ndon08Back @MbahUyok @pedjoeang_islam @CakKhumâ€¦ 
pos amin inshaallah mari doa prabowo 
sandiaga uno 
30 X1085904275350253569 RT @swulll: Yeay pak @prabowo ga pake tex waktu baca visi misi  
Jae pake contekan huuuu 
#PrabowoIndonesiaMenang 
pos pakai teks baca visi misi jae pakai 
contek 
31 X1085904573431087104 RT @GhostBlackCyber: Fakta &amp; Bukti Kenapa Kami Pilih @prabowo ! 
https://t.co/VpPYwxoF6p 
pos fakta bukti pilih 
32 X1085905081956888576 RT @Ochi_Oc09: Sesi pertama, paslon 02 jagoan gw kereeen bangeet cuuy ðŸ‘†ðŸ‘† 
Dua duanye no text, beda kelas emang kalo orang cerdas ðŸ˜ŠðŸ˜Š 
Prabowoâ€¦ 
pos sesi pasang calon jago keren 
duanye teks beda kelas orang 
cerdas prabowo 
33 X1085905077854887936 RT @Gerindra: Di Atas Kertas Prabowo-Sandi Sudah Menang https://t.co/ZDrVK3wGHx pos kertas prabowo sandi menang 
34 X1085905067754942464 @francmohede @prabowo Keren banget tu pernyataan nya pos keren nyata 
35 X1085905067251646465 #PrabowoIndonesiaMenang  
Prabowo barusan membela islam..jos.. 
pos prabowo bela islam 
36 X1085905067134267392 Ayo pak Prabowo 
#PrabowoIndonesiaMenang 
pos prabowo 
37 X1085905065502601217 Nyata Bukan! Pak Prabowo Bela Umat Islam Soal Terorisme!! pos nyata prabowo bela umat islam 
terorisme 
38 X1085905062445015041 RT @tv2nkri: #PrabowoIndonesiaMenang  
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno Bertekad memastikan hukum di Indonesia tidak pandang bulu. https://â€¦ 
pos prabowo subianto sandiaga uno 
tekad hukum indonesia pandang 
bulu 
39 X1085905178497142784 Setuju 1000% sama pak kyai, TERORISME bukan JIHAD.. lebih setuju lagi pak prabowo, TERORISME bukan 
BAGIAN ISLAM.. 
pos tuju kyai terorisme jihad tuju 
prabowo terorisme islam 
40 X1085905174525227008 Bener tuh apa kta Pak. Prabowo, terorisme itu jangan slalu dikaitkan dg org Islam pos prabowo terorisme kait orang islam 
41 X1085905935225081857 Tegas berwibawa dan... Kompak dg pasangannya. #PAS spt yg ku mau  
#DebatPilpres2019  
#PrabowoIndonesiaMenang 
pos wibawa kompak pasang 
42 X1085907040772415488 RT @panca66: Mantap nih Prabowo Sandi #PrabowoIndonesiaMenang pos mantap prabowo sandi 
43 X1085907029749710848 Dari dua sesi pasangan Prabowo Sandi menang 2 - 0 
#PrabowoIndonesiaMenang 
#PrabowoIndonesiaMenang 
pos sesi pasang prabowo sandi menang 
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#PrabowoIndonesiaMenang 
44 X1085907246909812738 RT @GatotGeneral: Gw simpulkan prabowo lebih unggul #2019PrabowoPresidenRI 
#PrabowoIndonesiaMenang #PrabowoSandiMenangDebat 
pos simpul prabowo unggul 
45 X1085907343617884161 Kami bersama Pak @prabowo 
#PrabowoIndonesiaMenang https://t.co/cDB8znjhGS 
pos prabowo 
46 X1085907335589969920 RT @panca66: Mantap Pak @prabowo bicara visi misi nga pakai contekan #PrabowoIndonesiaMenang pos mantap bicara visi misi pakai 
contek 
47 x10859075103834 RT @Burhanudin1994: @Fahrihamzah @Tinaleepart2 Prabowo-sandi donk  
#PrabowoIndonesiaMenang 
pos prabowo sandi 
48 X108590783588656 @zarazettirazr @prabowo Wow mantab 
#PrabowoIndonesiaMenang 
pos mantap 
49 x1085908206860173313 Debat kali ini kerennn prabowo sandi mampu menjawab dengan tenang dan selesai dengan tepat 
#PrabowoIndonesiaMenang 
pos debat kali keren prabowo sandi 
tenang selesai 
50 x1085908205757034499 RT @GugunRiady: Prabowo membawa Kejayaan Indonesia 
#PrabowoIndonesiaMenang 
#PrabowoIndonesiaMenang 
@Dody_Lukas___  
@ices_tea  
@LisaAmartaTaâ€¦ 
pos prabowo bawa jaya indonesia 
51 x1085908385726312450 RT @ksftiyak: definisi pak @prabowo tegas  dan mas @sandiuno cerdas. mantap bismillah! 
#PrabowoIndonesiaMenang 
pos definisi cerdas mantap 
52 x1085908492597178369 RT @gesau476: Kepentingan rakyat benar-benar disuarakan oleh pak @prabowo dan bang @sandiuno Salut 
dah! #PrabowoIndonesiaMenang 
pos rakyat suara bang salut 
53 x1085908490541912064 @Gerindra Pak Prabowo kereeeen... 
#PrabowoIndonesiaMenang 
pos prabowo keren 
54 x1085908669118636032 RT @panca66: Mantap nih Prabowo Sandi #PrabowoIndonesiaMenang pos mantap prabowo sandi 
55 x1085908785556709379 Prabowo Menang 
Indonesia Menang 
 #PrabowoIndonesiaMenang https://t.co/U5OlsAEMJK 
pos prabowo menang indonesia menang 
56 x1085909562832543751 keren abia pak prabowo #PrabowoIndonesiaMenang pos keren habis prabowo 
57 x1085911354932744193 Prabowo dan Sandi sangat layak untuk memimpin 5 tahub kedepan di negara indonesia ini. 
#PrabowoIndonesiaMenang 
pos prabowo sandi layak pimpin tahub 
negara indonesia 
58 x1086210058776530944 @Kunto_Drummer @prabowo @sandiuno Keren.... #PrabowoIndonesiaMenang pos keren 
59 x1086216294418935815 RT @TanGiokNi: Keluarga besarku. 2019 aku ajak pilih pak @prabowo @sandiuno yang lain ajak keluarganya 
juga ya ðŸ™? 
#PrabowoIndonesiaMenang htâ€¦ 
pos keluarga ajak pilih ajak keluarga 
60 x1086216827296862209 RT @TanGiokNi: Keluarga besarku. 2019 aku ajak pilih pak @prabowo @sandiuno yang lain ajak keluarganya pos keluarga ajak pilih ajak keluarga 
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juga ya ðŸ™? 
#PrabowoIndonesiaMenang htâ€¦ 
61 x1097155664948809728 RT @Bhakti_Maran: Closing yang bagus pak. Prabowo. Seneng gw dengernya. Kereeen pak...  
#PrabowoMenangDebat 
pos closing bagus prabowo senang 
dengar keren 
62 x1097155997200596992 Syuukkaak closing statement Pak Prabowo... Mantul pak #PrabowoMenangDebat #Debat02PrabowoMenang pos suka closing statement prabowo 
mantap 
63 x1097157409850634242 RT @mpuanon: Closing statement yang cantik dari Mas @Prabowo sang nasionalis dan patriot bangsa. 
#PrabowoMenangDebat https://t.co/Lt6TuaOoâ€¦ 
pos closing statement cantik nasionalis 
patriot bangsa 
64 x1097157407191359488 RT @francmohede: SAYA NASIONALIS DAN SAYA PATRIOTIK !!  
Itu tutupan kereeeen ðŸ‘†ðŸ?¼ðŸ‘†ðŸ?¼ðŸ‘†ðŸ?¼ðŸ‡²ðŸ‡¨ 
#PrabowoMenangDebat 
pos nasionalis patriotik tutup keren 
65 x1097157389789233152 Clossing statment yg apik : 
 Saya Nasionalis dan Patriotik! 
ðŸ‘?ðŸ‘?ðŸ‘?ðŸ‘?ðŸ‘?ðŸ‘?ðŸ‘?ðŸ‘?ðŸ‘? 
 #PrabowoMenangDebat 
pos closing statment apik nasionalis 
patriotik 
66 x1097157817562103808 RT @mahendradatta: Top! Closing Statement yg berkarakter : Saya Nasionalis dan Patriotik!  
#PrabowoMenangDebat 
pos top closing statement berkarakter 
nasionalis patriotik 
67 x1097157812205932544 Semua nya hanya ekpektasi tidak sesuai dengan realita.. maju terus 02  #PrabowoMenangDebat pos ekpektasi suai realita maju 
68 x1097157811597905921 RT @mpuanon: Closing statement yang cantik dari Mas @Prabowo sang nasionalis dan patriot bangsa. 
#PrabowoMenangDebat https://t.co/Lt6TuaOoâ€¦ 
pos closing statement cantik nasionalis 
patriot bangsa 
69 x1097157786234834950 @Dewandharu3 #PrabowoMenangDebat Negarawan sejati pos negarawan sejati 
70 x1097158365300420610 Prabowo berkarakter nasionalis dan patriotik.PAS#02 #PrabowoMenangDebat pos prabowo berkarakter nasionalis 
patriotik pas 
71 x1097158358509924352 @Ndon08Back @damai_bara Milenieal berakal sehat pasti Pilih #PrabowoSandiBahagiakanRakyat  
#PrabowoMenangDebat tapiâ€¦ https://t.co/dYwwDYz0fV 
pos milenial akal sehat pilih 
72 x1097158764438859776 RT @AninditaLucinda: @Gerindra Closing statement pak @prabowo malam ini KEREEEEEN ABIZZZ! 
Semakin jelas bahwa kali ini #PrabowoMenangDebatâ€¦ 
pos closing statement malam keren 
habis kali 
73 x1097159837362704386 Cerdas, santun, berwibawa closing statment yang jelas dan tegas! #PrabowoMenangDebat 
#Debat02PrabowoMenang 
pos cerdas santun wibawa closing 
statment 
74 x1097159824779792386 Keren  
#PrabowoMenangDebat https://t.co/uKKZf6uYru 
pos keren 
75 x1097159816772894721 @HermeinaA Prabowo cocok untuk indonesia baru.. 
#PrabowoMenangDebat 
pos prabowo cocok indonesia 
76 x1097159810410106881 Prabowo pasti menang #PrabowoMenangDebat pos prabowo menang 
77 x1097160639288504320 Makin yakinlah atas ketulusan dan kejujuran Pak.Prabowo lewt debat ke 2. 
#Debat02PrabowoMenang 
pos tulus jujur prabowo lewt debat 
78 x1097160640420970497 @putrabanten80 Mantab capresku @prabowo sudah saatnya semua dikembalikan ke UUD 1945 
#PrabowoMenangDebat 
pos mantap capres uud 
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79 x1097161112263348225 Udah menang pak Prabowo https://t.co/mWFwlfGVFE pos menang prabowo 
80 x1097161214835056640 @mnctrijayafm Prabowo kereeen 02 
#PrabowoMenangDebat  
#Debat02PrabowoMenang 
pos prabowo keren 
81 x1097161827677401089 Nasionalisme yg kuat dari pak @prabowo . 
Salut... 
#PrabowoMenangDebat https://t.co/XhJXqPYb3y 
pos nasionalisme kuat salut 
82 x1097161880894812161 Prabowo mm sosok yg santun &amp; sgt mengapresiasi orang lain. Bravo Pak Prabowo #PrabowoMenangDebat 
https://t.co/kDN3YkmcLr 
pos prabowo sosok santun apresiasi 
orang bravo prabowo 
83 x1097161874099994625 @tempodotco Prabowo Untuk Indonesia Menang, Adil dan Makmur..#PrabowoMenangDebat  
#PrabowoMenangDebat Wis wayahe. 
pos prabowo indonesia menang adil 
makmur 
84 x1097162053943418880 RT @ArfAnthony1: Ini calon presiden kita 
#PrabowoMenangDebat https://t.co/YwPi7MJZyv 
pos calon presiden 
85 x1097162032325906432 Nasionalis sejati... 
#PrabowoMenangDebat https://t.co/hIHkblRUZQ 
pos nasionalis sejati 
86 x1097162297540108288 @RelawanProSandi Ini yang mau dukung prabowo 
#PrabowoMenangDebat 
https://t.co/muZzX6pdJx 
pos dukung prabowo 
87 x1097162308508209153 mantap 
#PrabowoMenangDebat  
#PrabowoMenangDebat https://t.co/rdgOfT8pLp 
pos mantap 
88 x1097162307409301504 Alhamdulillah , semakin terlihat calon pemimpin yang menggunakan otak &amp; pemimpin yang tidak punya 
otak #PrabowoMenangDebat 
pos alhamdulillah calon pimpin otak 
pimpin otak 
89 x1103751953266302976 RT @35rizal1: Capresku Keren 
Cawapresku juga keren 
Rakyatnya lebih keren lagi untuk #02 
#Waktunya_Prabowo_Sandi  
#2019GantiPresiden https:/â€¦ 
pos capres keren cawapres keren rakyat 
keren 
90 x1085908464147165184 Cerdas berkelas... Pak @prabowo bang @sandiuno mantul... Makin yakin dong #IndonesiaMenang 
#2019GantiPresiden #DebatPilpres2019 
pos cerdas kelas bang mantap 
91 x1085908464122003458 RT @arlex_wu: Relawan Nusantara untuk @prabowo dan @sandiuno cc. @RRabrusun @BatuApiFakfak 
@DRusfandy @RonnySanjaya__  #2019GantiPresiden #â€¦ 
pos relawan nusantara 
92 x1086209176752205824 @TanGiokNi @prabowo @sandiuno Terima kasih 
#2019PrabowoPresidenRI  
#2019GantiPresiden 
pos terima kasih 
93 x1086699611761238016 RT @pas_rn: Alhamdulillah, semakin bergelombang dukungan para alumni universitas seluruh Indonesia untuk 
PrabowoSandi. 
Insya Allah 
#2019Prâ€¦ 
pos alhamdulillah gelombang dukung 
alumni universitas indonesia 
prabowosandi insya allah 
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94 x1086703952555438081 Terus suarakan.. 
#2019GantiPresiden 
#2019GantiPresiden 
#2019GantiPresiden 
#2019GantiPresiden 
#2019GantiPresidenâ€¦ https://t.co/QZBjpXae04 
pos suara 
95 x1090274614666620928 walah masih kagok aja mau coblos prabowo sandiuno #2019PrabowoSandi  #2019GantiPresiden  
#17AprilPrabowoPresidenâ€¦ https://t.co/Nn8Ev75p1G 
pos canggung coblos prabowo sandiuno 
96 x1103751953266302976 RT @35rizal1: Capresku Keren 
Cawapresku juga keren 
Rakyatnya lebih keren lagi untuk #02 
#Waktunya_Prabowo_Sandi  
#2019GantiPresiden https:/â€¦ 
pos capres keren cawapres keren rakyat 
keren 
97 x1085905460958420992 RT @panca66: Mantap Pak @prabowo bicara visi misi nga pakai contekan #PrabowoIndonesiaMenang pos mantap bicara visi misi pakai 
contek 
98 x1085905956804804608 RT @MardaniAliSera: Insya Allah #PrabowoIndonesiaMenang  
Kita tekatkan bersama #2019GantiPresiden jangan lupa #2019PilihPKS ðŸ˜Š 
#DebatPilpresâ€¦ 
pos insya allah tekat lupa 
99 x1085906402374111233 Semakin terlihat ya hhmm hhmm hmm, bismillah smakin mantap pilihan paslon 2 
ðŸ‘†ðŸ?½â?¤#DebatPilpres2019 
pos mantap pilih pasang calon 
100 x1085906854427877381 RT @anakpejompongan: Mantaaab..... Terorisme bukan dari ISLAM. @prabowo lugas dan tegas pos mantap terorisme islam lugas 
101 x1085907024913678337 RT @panca66: Mantap Pak @prabowo bicara visi misi nga pakai contekan #PrabowoIndonesiaMenang pos mantap bicara visi misi pakai 
contek 
102 x1085907024544555008 Narasi keren, statement yahud. 
Debat pertama 02 @prabowo @sandiuno 
Seperti yg gue harapkan. 
01 KO. 
#PrabowoINDONESIAMenang 
pos narasi keren statement yahud debat 
harap 
103 x1085907259618521090 #IndonesiaAdilMakmur  akan Terwujud setelah #IndonesiaMenang pinpinan bpk @prabowo dan @sandiuno  
*17April2019 Pastikan pilih 02 
pos wujud pemimpin april pilih 
104 x1085907252370788352 harus diakui jawaban pak prabowo tentang terorisme ini yang paling cerdas sejauh debat berlangsung. pos prabowo terorisme cerdas debat 
105 x1124004558986973186 @DatuakPanduko Ya baru tau ya...ya begitu lah...saya pendukung prabowo dari dulu...saya paling ga seneng 
kalo demokrat masuk koalisi...akhirnya kejadian kan...saya pernah bersuara tapi ga dipercaya... 
pos dukung prabowo senang demokrat 
masuk koalisi suara curiga 
106 x1119681191349604354 Breaking news 
Bismilah 
Ya Allah berikanlah keyakinan buat kami  
Aamiin 
KERTANEGARA 4 SUDAH DISTERIL. Pak @prabowo 
Presiden RI ke 8. 
pos breaking news allah amin 
kertanegara steril presiden republik 
indonesia malam kawal patwal 
republik indonesia allahu akbar 
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Malam ini sdh dikawal Patwal RI 1 
Allahu akbar 
#KPUJanganCurangiSuara02 https://t.co/0rM0MHn4ya 
107 x1119677772886994944 Tadi mantan wapres menyarankan agar pelantikan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno selaku presiden - wakil 
presiden terpilih sebaiknya dipercepat menjadi awal Juni 2019 
Terlalu riskan bagi negara RI jika masih dipimpin presiden curang dan korup sampai 20 Okt 2019 
pos mantan wapres saran lantik 
prabowo subianto sandiaga uno 
presiden wakil presiden pilih cepat 
juni riskan negara republik 
indonesia pimpin presiden curang 
korup oktober 
108 x1119680059835437057 walaupun kurang istirahat, tetap semangat menjaga suara @prabowo @sandiuno. https://t.co/xBegY5b7sQ pos istirahat semangat jaga suara 
109 x1119681163944054784 Prabowo-Sandi sudah tepat mendeklarasikan kemenangannya dalam Pemilu 2019 karena dampak pengumuman 
hasil hitung cepat berbagai lembaga survei banyak relawan Prabowo-Sandi down. Saya harapkan terus kawal 
input data KPU, tetap tenang dan sabar menunggu hasil hitungan manual KPU. https://t.co/4BtGHdJ1lJ 
pos prabowo sandi deklarasi menang 
pilih umum dampak hasil hitung 
cepat lembaga survei relawan 
prabowo sandi down harap kawal 
input data kpu tenang sabar hasil 
hitung manual kpu 
110 x1119681133438853123 Dahsyat serangan fitnahnya 
Pak Prabowo yang gagah perkasa, sehat bugar luar biasa sekarang difitnah menderita gangguan jiwa 
Cara2 PKI ... 
Oleh dalang Mukidi ! 
pos dahsyat serang fitnah prabowo 
gagah perkasa sehat bugar fitnah 
derita ganggu jiwa pki dalang 
mukidi 
111 x1119676849322221568 @prabowo Kepada pak prabowo, saya sebagai rakyat yg merasakan ketidak adilan rezim ini, saya memohon jika 
bapak sudah dilantik semoga bapak segwra melakukan pembersihan pejabat dari segala unsur penghianat rakyat 
pos prabowo rakyat adil rezim mohon 
lantik bersih jabat unsur khianat 
rakyat 
112 x1119667004934213632 Data Resmi KPU, Sementara  Prabowo Unggul.  
https://t.co/Uf7tuP5zK7 
pos data resmi kpu prabowo unggul 
113 x1119681047732473856 Tadi siang masyarakat Madura merayakan kemenangan bapak PresidenÂ @prabowoÂ &amp; bapak wakil 
presidenÂ @sandiuno <U+0001F60E> 
#SaveOurDemocracy https://t.co/pQo7LApsFr 
pos siang masyarakat madura menang 
presiden wakil presiden 
114 x1119680799312191488 Breaking news 
Bismilah 
Ya Allah berikanlah keyakinan buat kami  
Aamiin 
KERTANEGARA 4 SUDAH DISTERIL. Pak @prabowo 
Presiden RI ke 8. 
Malam ini sdh dikawal Patwal RI 1 
Allahu akbar 
#KPUJanganCurangiSuara02 https://t.co/0rM0MHn4ya 
pos breaking news allah amin 
kertanegara steril presiden republik 
indonesia malam kawal patwal 
republik indonesia allahu akbar 
115 x1119680980678111232 Dear pak @prabowo dan ibu @TitiekSoeharto  
Aku buat video singkat buat Bapak dan Ibu. Memang masih jauh dari sempurna tapi yg penting adalah makna 
sebuah kata CINTA. <U+2764> 
pos dear video singkat sempurna makna 
cinta butuh suka suka coment 
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Guys, aku butuh 1.000 RT dan 2.000 LIKE agar sampai ke mereka, semoga mereka berdua ikut LIKE dan 
COMMENT. <U+0001F64F> https://t.co/6b0QIgzjsr 
116 x1119680856153448448 Masih disini gaes, sorry ya klo wjahnya kucel, 3 hari 3 malam kita udh bertahan di kecamatan, semangat 
mengawal suara kemenangan @prabowo @sandiuno semoga lelah ini menjadi lillah... Aamiin 
@TehTJEMPLUNG @LisaAmartaTara @swulll https://t.co/31YwfDvHRZ 
pos sorry wajah kucel malam tahan 
camat semangat suara menang lelah 
lillah amin 
117 x1119680841242697728 Laporan C1 ke KPU berbeda,, area lampung krui selatan pesisir barat, kampung balai kencana...  
C1 jokowi=80 prabowo=105 
Tapi di laporkan ke KPU berbeda Jokowi=185 prabowo=0 
Apakah ini bukan curang,, ini kenyataan saya cek sendiri...  
Bisa kita buktikan...  
#KPUjangancurang https://t.co/TUAsZ0IMQX 
pos lapor kpu beda lampung kru selatan 
pesisir barat kampung balai 
kencana jokowi prabowo lapor kpu 
beda jokowi prabowo curang nyata 
bukti 
118 x1119680806249566208 @do_ra_dong Harga diri prabowo lbih terhormat daripada pengecut kayak lbp pos harga prabowo hormat kecut lbp 
119 x1119680754051457024 Laporan C1 ke KPU berbeda,, area lampung krui selatan pesisir barat, kampung balai kencana...  
C1 jokowi=80 prabowo=105 
Tapi di laporkan ke KPU berbeda Jokowi=185 prabowo=0 
Apakah ini bukan curang,, ini kenyataan saya cek sendiri...  
Bisa kita buktikan...  
#KPUjangancurang https://t.co/TUAsZ0IMQX 
pos lapor kpu beda lampung kru selatan 
pesisir barat kampung balai 
kencana jokowi prabowo lapor kpu 
beda jokowi prabowo curang nyata 
bukti 
120 x1119680721138794496 "Nah ini fakta ya kalau Prabowo-Sandi menang di Pilpres 2019 di 22 provinsi. Jadi 22/34 = 64,7% (Prabowo-
Sandi), 12/34 = 35,3% (Jkw-Ma'ruf). Jadi lembaga survei jangan coba-coba giring opini dengan hasilÂ quick 
count-nya," kata Waketum Gerindra Arief Poyuono. https://t.co/kdvmpN6fvh 
pos fakta prabowo sandi menang pilih 
presiden provinsi prabowo sandi 
jokowi maruf lembaga survei coba 
coba giring opini hasil quick count 
wakil ketua umum gerindra arief 
poyuono 
121 x1119673647130607620 Alhamdulillah Makin Semangat, 
SalKomSel TNT, Salam Kompak Selalu Miltan @prabowo @sandiuno 
#DaruratC1Plano 
E W A K O 
CC @Fahrihamzah @Dahnilanzar @bawaslu_RI @DKPP_RI @AlJazeera @cnni @RTErdogan  and all people 
who still have a conscience 
https://t.co/GBUCws07Pm 
pos alhamdulillah semangat salkomsel 
salam kompak miltan and all people 
who stil have conscience 
122 x1119676608812548102 Tadi siang masyarakat Madura merayakan kemenangan bapak PresidenÂ @prabowoÂ &amp; bapak wakil 
presidenÂ @sandiuno <U+0001F60E> 
#SaveOurDemocracy https://t.co/pQo7LApsFr 
pos siang masyarakat madura menang 
presiden wakil presiden 
123 x1119667395025440768 Suasana di Kertanegara 4 malam ini 
Masyarakat masih semangat  
Dan selalu mendoakan pak @prabowo  
InsyaAllah doa kita doa seluruh rakyat Indonesia 
Di Kabul kan Allah SWT 
Indonesia menang Indonesia Adil dan makmur 
pos suasana kertanegara malam 
masyarakat semangat doa 
Insyaallah doa doa rakyat indonesia 
kabul allah subhanahu wataala 
indonesia menang indonesia adil 
makmur 
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#KPUJanganCurangiSuara02 https://t.co/juHmp3iDbk 
124 x1119680661512605696 @Dahnilanzar @prabowo Om dhanil mantaaap salam buat pak Prabowo bravo 08 pos dhanil mantap salam prabowo 
bravo 
125 x1119680655338590208 Prabowo-Sandi Menang Telak di Sumatera Barat, Lihat Hasil Real Count Sementaranya 
https://t.co/E9ngztVpU0 https://t.co/C2wvapQSjZ 
pos prabowo sandi menang telak 
sumatera barat lihat hasil nyata 
count 
126 x1119680651194556416 Info nya pa @prabowo sudah dikawal Patwal Kepresidenan.. 
Mudah-mudahan RI1 berjalan lancar..<U+0001F64F> 
#2019PrabowoSandi 
pos info kawal patwal presiden mudah 
mudah republik indonesia jalan 
lancar 
127 x1119679942252322816 Breaking news 
Bismilah 
Ya Allah berikanlah keyakinan buat kami  
Aamiin 
KERTANEGARA 4 SUDAH DISTERIL. Pak @prabowo 
Presiden RI ke 8. 
Malam ini sdh dikawal Patwal RI 1 
Allahu akbar 
#KPUJanganCurangiSuara02 https://t.co/0rM0MHn4ya 
pos breaking news allah amin 
kertanegara steril presiden republik 
indonesia malam kawal patwal 
republik indonesia allahu akbar 
128 x1119680504335233024 Alhamdulillah, kebenaran pasti yg akan menang pada akhirnya... 
600 Ribu Data C1 Sudah Dihitung, Prabowo-Sandi Tetap di Angka 62 Persen 
#SaveOurDemocracy 
https://t.co/FtgxUcfkfx 
pos alhamdulillah menang ribu data 
hitung prabowo sandi angka persen 
129 x1119678613408718848 Alhamdulillah Makin Semangat, 
SalKomSel TNT, Salam Kompak Selalu Miltan @prabowo @sandiuno 
#DaruratC1Plano 
E W A K O 
CC @Fahrihamzah @Dahnilanzar @bawaslu_RI @DKPP_RI @AlJazeera @cnni @RTErdogan  and all people 
who still have a conscience 
https://t.co/GBUCws07Pm 
pos alhamdulillah semangat salkomsel 
salam kompak miltan and all people 
who stil have conscience 
130 x1119680571494420481 "Nah ini fakta ya kalau Prabowo-Sandi menang di Pilpres 2019 di 22 provinsi. Jadi 22/34 = 64,7% (Prabowo-
Sandi), 12/34 = 35,3% (Jkw-Ma'ruf). Jadi lembaga survei jangan coba-coba giring opini dengan hasilÂ quick 
count-nya," kata Waketum Gerindra Arief Poyuono. https://t.co/kdvmpN6fvh 
pos fakta prabowo sandi menang pilih 
presiden provinsi prabowo sandi 
jokowi maruf lembaga survei coba 
coba giring opini hasil quick count 
wakil ketua umum gerindra arief 
poyuono 
131 x1119680556348788736 Masih disini gaes, sorry ya klo wjahnya kucel, 3 hari 3 malam kita udh bertahan di kecamatan, semangat 
mengawal suara kemenangan @prabowo @sandiuno semoga lelah ini menjadi lillah... Aamiin 
@TehTJEMPLUNG @LisaAmartaTara @swulll https://t.co/31YwfDvHRZ 
pos sorry wajah kucel malam tahan 
camat semangat suara menang lelah 
lillah amin 
132 x1119673604621381632 Subhanalloh,emak terharu nih walau badan remuk,mata ngantuk,emak2 @PEPESOfficial ttp semangat kumpulin 
C1 demi @prabowo @sandiuno sampe ttk darah terakhir! AllahuAkbar! 
pos subhanallah emak haru badan 
remuk mata kantuk emak semangat 
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<U+0001F970><U+0001F4AA>perjuanganmu mak <U+0001F64F>#KpuJanganCurang  
@berteman_mari @fadlizon @Fahrihamzah @PriyoBudiS @FerdinandHutah2 https://t.co/8O4GY0vRbv 
kumpul titik darah allahuakbar 
juang mak 
133 x1119680503227924480 @fahiraidris @sandiuno @BangJapar_FI @FPKSDPRRI @Gerindra @Official_PAN @nurasiauno @prabowo 
@francmohede @muhammadhamim Alhamdulillah pak wapres dah sehat,selamat menjalankan amanah 
rakyat,semoga Allah menjaga pak wapres untuk selalu amanah aamiin. 
pos alhamdulillah wapres sehat selamat 
jalan amanah rakyat allah jaga 
wapres amanah amin 
134 x1119680466355777536 Prabowo-Sandi sudah tepat mendeklarasikan kemenangannya dalam Pemilu 2019 karena dampak pengumuman 
hasil hitung cepat berbagai lembaga survei banyak relawan Prabowo-Sandi down. Saya harapkan terus kawal 
input data KPU, tetap tenang dan sabar menunggu hasil hitungan manual KPU. https://t.co/4BtGHdJ1lJ 
pos prabowo sandi deklarasi menang 
pilih umum dampak hasil hitung 
cepat lembaga survei relawan 
prabowo sandi down harap kawal 
input data kpu tenang sabar hasil 
hitung manual kpu 
135 x1119679258069065728 Insya Allah jika @prabowo dan @sandiuno terpilih akan merekatkan kembali kerukunan yg telah dirusak oleh 
penguasa saat ini, dan mengembalikan akal sehat sesuai fungsinya. 
Adil &amp; Makmur bersama 02 
#TumbangkanCapresPendusta 
#TumbangkanCapresPendusta https://t.co/dvSrttq6Sc 
pos insya allah pilih rekat rukun rusak 
kuasa akal sehat suai fungsi adil 
makmur 
136 x1119674196122955776 di kecamatan indihiang dan cipedes ada oknum polisi datang ke gudang penyimpanan kotak suara dan memaksa 
mau membukanya,tapi di hadang oleh FPI,Babinsa dan relawan 02 @prabowo @sandiuno 
@Fahrihamzah @PriyoBudiS 
#KpuJanganCurang https://t.co/PZHkIwB8BR 
pos camat indihiang cipedes oknum 
polisi gudang simpan kotak suara 
paksa buka hadang front bela islam 
babinsa relawan 
137 x1119678326765801473 @DodyDwi4 @prabowo @sandiuno Sabar Buu.. 
Kita pasti menang , 
Tolong tenangkan ibu nya mas , 
Kasian si ibu mata memerah 
pos sabar buu menang tolong tenang 
kasih mata merah 
138 x1119678585109794816 Masih disini gaes, sorry ya klo wjahnya kucel, 3 hari 3 malam kita udh bertahan di kecamatan, semangat 
mengawal suara kemenangan @prabowo @sandiuno semoga lelah ini menjadi lillah... Aamiin 
@TehTJEMPLUNG @LisaAmartaTara @swulll https://t.co/31YwfDvHRZ 
pos sorry wajah kucel malam tahan 
camat semangat suara menang lelah 
lillah amin 
139 x1119676598607863810 Pak Tito jangan panik ya. Insya Allah @prabowo menang. Saran ke Pak Tito, aparat kepolisian bersikap adil. 
Tak usah memihak 01. Kelak jika 20 Oktober Pak Prabowo dilantik jadi Predisen RI ke-8, bijimanaaaaa?  
Ayoo Pak Tito investasi integritas menjelang pensiun. 
pos tito panik insya allah menang saran 
tito aparat polisi sikap adil kelak 
oktober prabowo lantik predisen 
republik indonesia tito investasi 
integritas jelang pensiun 
140 x1119680335820853248 Good Pagi selamat morning teman tuips ... 
Pagi di Indonesia sekarang terasa lebih indah, lebih sejuk, damai sejak Prabowo terpilih jadi Presiden RI 
pos bagus pagi selamat morning teman 
tuips pagi indonesia indah sejuk 
damai prabowo pilih presiden 
republik indonesia 
141 x1119680281533829121 Maksudnya apa nih? 
Itu pak Prabowo sedang video call dengan relawan emak-emak di Hongkong bulan November 2018. 
https://t.co/Uc5FwXwrLS 
pos maksud prabowo video cal relawan 
emak emak hongkong november 
142 x1119680231822905344 Pak prabowo sujud syukur usai klaim menang pilpres. pos prabowo sujud syukur klaim 
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Netijen: https://t.co/MCLpZ2aHmp menang pilih presiden netizen 
143 x1119661450836865024 KPU 
Melakukan Entry Data Secara Manipulatif 
Dengan Meng-Entry Terlebih Dahulu 
TPS-2 Yang Dimenangkan Jokowi, 
Untuk Memberi Kesan 
Jokowi Sudah Menang. 
#SaveOurDemocracy  
Insya Allah.. 
Prabowo Sandi 
Menang 54 - 64 % 
- Agus Maksum. https://t.co/yTJP6KuIwV 
pos kpu entry data manipulatif entry tps 
menang jokowi kesan jokowi 
menang insya allah prabowo sandi 
menang agus maksum 
144 x1119680190706114560 Suasana di Kertanegara 4 malam ini 
Masyarakat masih semangat  
Dan selalu mendoakan pak @prabowo  
InsyaAllah doa kita doa seluruh rakyat Indonesia 
Di Kabul kan Allah SWT 
Indonesia menang Indonesia Adil dan makmur 
#KPUJanganCurangiSuara02 https://t.co/juHmp3iDbk 
pos suasana kertanegara malam 
masyarakat semangat doa 
Insyaallah doa doa rakyat indonesia 
kabul allah subhanahu wataala 
indonesia menang indonesia adil 
makmur 
145 x1119679216759365632 Saya sih merasa gejolak yg lebih besar itu terjadi saat KPU berdasarkan RC memutuskan Prabowo yang menang. 
Sudah dibuai dengan mimpi-mimpi QC ngga tahunya kalah. Matik. 
pos gejolak kpu dasar putus prabowo 
menang buai mimpi mimpi kalah 
matik 
146 x1119680167629115392 Pak prabowo sujud syukur usai klaim menang pilpres. 
Netijen: https://t.co/MCLpZ2aHmp 
pos prabowo sujud syukur klaim 
menang pilih presiden netizen 
147 x1119680117830111232 @PenguntaiKata @killthedj @prabowo Aku sayang pakde dari hati. Kalo beliau liat video ini, tau difitnah kaya 
gini gmn ya perasaan dia? Semoga pakde gatau. Gatega bngt kalo pakde msti sakit hati, walaupun aku uda tau 
dia uda sering sakit hati. 
pos hati lihat video fitnah kaya gatau 
gatega sakit hati sakit hati 
148 x1119675703924887554 Breaking news 
Bismilah 
Ya Allah berikanlah keyakinan buat kami  
Aamiin 
KERTANEGARA 4 SUDAH DISTERIL. Pak @prabowo 
Presiden RI ke 8. 
Malam ini sdh dikawal Patwal RI 1 
Allahu akbar 
#KPUJanganCurangiSuara02 https://t.co/0rM0MHn4ya 
pos breaking news allah amin 
kertanegara steril presiden republik 
indonesia malam kawal patwal 
republik indonesia allahu akbar 
149 x1119679178092113920 Data Resmi KPU, Sementara  Prabowo Unggul.  
https://t.co/Uf7tuP5zK7 
pos data resmi kpu prabowo unggul 
150 x1119668183143600128 Bismillah mari kita doakan ! 
14 Provinsi Menangkan Telak 02 Prabowo - Sandi  
pos mari doa provinsi telak prabowo 
sandi provinsi suara angka prabowo 
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6 Provinsi Suara 45 - 49% Angka Terus Naik Untuk 02 Prabowo - Sandi 
Sumber : Real Count KPU hari ini 
#DaruratC1Plano   
#KPUJanganCurangiSuara02 
#SaveOurDemocrazy https://t.co/ACfRWXL1zE 
sandi sumber nyata count kpu 
151 x1119670879279927297 Lawan terberat Prabowo, bukanlah Jokowi, melainkan kecurangan! pos lawan berat prabowo jokowi curang 
152 x1119676368961191937 Saya yakinkan ke para pengukung @prabowo @sandiuno, insya Allah pasangan nomor urut 02 menang. Tetap 
waspada dan bersabar.  
Allah Maha Tahu dan Allah Maha Berkehendak. 
pos pengukung insya allah pasang urut 
menang waspada sabar allah maha 
allah maha 
153 x1119679983222267905 Sampai detik ini , yakin banget Prabowo sandi menang. Alasan : 
1. Kabar 3 ulama Kasyaf yg diceritakan UAS ke Prabowo. 
2. Wan syechan hadir dan mendoakan Prabowo dlm acara syukuran kemenangan Prabowo sandi ,19 April kmrn. 
#SaveOurDemocracy 
pos detik prabowo sandi menang alas 
kabar ulama kasyaf cerita uas 
prabowo wan syechan hadir doa 
prabowo acara syukur menang 
prabowo sandi april kmrn 
154 x1119679873843286017 Kartanegara sudah ada patwal.. TANDANYA PRABOWO RI 1 https://t.co/VytZlXiSOB pos kartanegara patwal tanda prabowo 
republik indonesia 
155 x1119676286417293312 62.23 % info hari ini  
Dengan kemengan prabowo dan sandiaga uno 
pos info menang prabowo sandiaga uno 
156 x1119679739763937281 Bersama Presiden Prabowo kami lima partai koalisi Adil Makmur: Demokrat, Gerindra, PKS, PAN, Berkarya, 
solid berkomitmen mengawal demokrasi melawan kecurangan untuk menyelamatkan konstitusi. Kita harus 
memenangkan keadilan sbg jalan menuju kemakmuran.  
RT https://t.co/GXaCPujTXt 
pos presiden prabowo partai koalisi adil 
makmur demokrat gerindra pks pan 
karya solid komitmen demokrasi 
lawan curang selamat konstitusi 
menang adil jalan makmur 
157 x1119678192921370625 Nah! Jelas pak @prabowo belum  minat. Kita relawan pendukung 02, tambah semangat &amp; maju terus kawal 
suara <U+0001F64F><U+0001F3FC> https://t.co/Rnv170zpDd 
pos minat relawan dukung semangat 
maju kawal suara 
158 x1119679688371126273 Prabowo-Sandi sudah tepat mendeklarasikan kemenangannya dalam Pemilu 2019 karena dampak pengumuman 
hasil hitung cepat berbagai lembaga survei banyak relawan Prabowo-Sandi down. Saya harapkan terus kawal 
input data KPU, tetap tenang dan sabar menunggu hasil hitungan manual KPU. https://t.co/4BtGHdJ1lJ 
pos prabowo sandi deklarasi menang 
pilih umum dampak hasil hitung 
cepat lembaga survei relawan 
prabowo sandi down harap kawal 
input data kpu tenang sabar hasil 
hitung manual kpu 
159 x1119676502721753088 Masih disini gaes, sorry ya klo wjahnya kucel, 3 hari 3 malam kita udh bertahan di kecamatan, semangat 
mengawal suara kemenangan @prabowo @sandiuno semoga lelah ini menjadi lillah... Aamiin 
@TehTJEMPLUNG @LisaAmartaTara @swulll https://t.co/31YwfDvHRZ 
pos sorry wajah kucel malam tahan 
camat semangat suara menang lelah 
lillah amin 
160 x1119679379938975744 Masih disini gaes, sorry ya klo wjahnya kucel, 3 hari 3 malam kita udh bertahan di kecamatan, semangat 
mengawal suara kemenangan @prabowo @sandiuno semoga lelah ini menjadi lillah... Aamiin 
@TehTJEMPLUNG @LisaAmartaTara @swulll https://t.co/31YwfDvHRZ 
pos sorry wajah kucel malam tahan 
camat semangat suara menang lelah 
lillah amin 
161 x1119679596687839232 @fadlizon @sandiuno @prabowo Energi dan emosi rakyat sudah tumpah ruah untuk Prabowo sandi khususnya 
umat Islam semoga tidak ada barter barter politik, politik kompensasi ataupun negosiasi apapun yang 
melemahkan perjuangan banyak orang yang inginkan perub 
pos energi emosi rakyat tumpah ruah 
prabowo sandi umat islam barter 
barter politik politik kompensasi 
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negosiasi lemah juang orang perub 
162 x1119678830669467649 @FerdinandHutah2 Saya lihat bung Ferdinan konsisten bela Prabowo, lanjutkan bung jangan biarkan Prabowo 
menyerah dengan negosiasi apapun sayang energi dan emosi rakyat sudah tumpah ruah untuknya 
pos lihat ferdinan konsisten bela 
prabowo prabowo serah negosiasi 
energi emosi rakyat tumpah ruah 
163 x1119679512856252417 Data Resmi KPU, Sementara  Prabowo Unggul.  
https://t.co/Uf7tuP5zK7 
pos data resmi kpu prabowo unggul 
164 x1119679502848643072 @fadlizon @prabowo Seluruh indonesia kebanyakan 02 suaranya menang,hal yg mustahil kalo 01 menang . 
Data yg masuk ke BPN pasti akurat . Data yg dibuat2 paling dr TKN. Judulnya ABS ( asal bpk ....) 
pos indonesia suara menang mustahil 
menang data masuk bpn akurat data 
tkn judul abs 
165 x1119679440496107520 Saya yakinkan ke para pengukung @prabowo @sandiuno, insya Allah pasangan nomor urut 02 menang. Tetap 
waspada dan bersabar.  
Allah Maha Tahu dan Allah Maha Berkehendak. 
pos pengukung insya allah pasang urut 
menang waspada sabar allah maha 
allah maha 
166 x1119670415884861440 Saya yakinkan ke para pengukung @prabowo @sandiuno, insya Allah pasangan nomor urut 02 menang. Tetap 
waspada dan bersabar.  
Allah Maha Tahu dan Allah Maha Berkehendak. 
pos pengukung insya allah pasang urut 
menang waspada sabar allah maha 
allah maha 
167 x1119678820284452864 Pemilu batal demi keadilan, demokrasi &amp; demi hukum 
Tidak perlu Prabowo menang kok, silakan kalian curang, kita cuma akan buktikan kalian curang 
Meski suara sudah tercoblos, &amp; banyak masyarakat gak adukan karena takut, malu / malas 
Buat kami gpp Insya Allah Prabowo tetap menang 
pos pilih umum batal adil demokrasi 
hukum prabowo menang sila 
curang bukti curang suara coblos 
masyarakat aduk takut malu malas 
tidak apa apa insya allah prabowo 
menang 
168 x1119672587410214912 Hari ini sampai prabowo ditetapkan sebagai presiden terpilih adalah waktu krusial, Prabowo tdk boleh masuk 
jebakan, plintiran, pencatutan kubu Jokowi. Mereka ahli fitnah, rekayasa, hoax, tdk bermoral, halal segala cara ... 
jika prediksi sy ini terjadi, militansi rakyat drop ! 
pos prabowo presiden pilih krusial 
prabowo masuk jebak plintiran 
catut kubu jokowi ahli fitnah 
rekayasa hoax moral halal prediksi 
militansi rakyat drop 
169 x1119674400855298048 Di penghujung malam, saya tdk bermaksud buruk dg mengulang saran dulu: 
"Pilpres sdh pasti dicurangi Jokowi, agar Prabowo mulus jadi presiden RI, beliau harus menyatakan mundur dari 
capres jauh sebelum pemilu ..." 
Nasi telah jadi bubur 
Kecurangan harus dilawan dg revolusi 
pos hujung malam ulang saran pilih 
presiden curang jokowi prabowo 
mulus presiden republik indonesia 
mundur capres pilih umum nasi 
bubur curang lawan revolusi 
170 x1119677814939082753 Data Resmi KPU, Sementara  Prabowo Unggul.  
https://t.co/Uf7tuP5zK7 
pos data resmi kpu prabowo unggul 
171 x1119679048500699136 KPU 
Melakukan Entry Data Secara Manipulatif 
Dengan Meng-Entry Terlebih Dahulu 
TPS-2 Yang Dimenangkan Jokowi, 
Untuk Memberi Kesan 
Jokowi Sudah Menang. 
#SaveOurDemocracy  
pos kpu entry data manipulatif entry tps 
menang jokowi kesan jokowi 
menang insya allah prabowo sandi 
menang agus maksum 
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Insya Allah.. 
Prabowo Sandi 
Menang 54 - 64 % 
- Agus Maksum. https://t.co/yTJP6KuIwV 
172 x1119676787196186624 Breaking news 
Bismilah 
Ya Allah berikanlah keyakinan buat kami  
Aamiin 
KERTANEGARA 4 SUDAH DISTERIL. Pak @prabowo 
Presiden RI ke 8. 
Malam ini sdh dikawal Patwal RI 1 
Allahu akbar 
#KPUJanganCurangiSuara02 https://t.co/0rM0MHn4ya 
pos breaking news allah amin 
kertanegara steril presiden republik 
indonesia malam kawal patwal 
republik indonesia allahu akbar 
173 x1119678038243889152 Tadi siang masyarakat Madura merayakan kemenangan bapak PresidenÂ @prabowoÂ &amp; bapak wakil 
presidenÂ @sandiuno <U+0001F60E> 
#SaveOurDemocracy https://t.co/pQo7LApsFr 
pos siang masyarakat madura menang 
presiden wakil presiden 
174 x1119662735971635200 @republikaonline Prabowo udah menang tinggal lawan kecurangan pos prabowo menang tinggal lawan 
curang 
175 x1119679100656898048 @putrabanten80 @tijabar Kalo pak Prabowo udah resmi jadi presiden, apa gak malu 
#ErintaulanySakitJiwa 
pos prabowo resmi presiden malu 
176 x1119663269029900288 @IreneViena Prabowo udah menang tinggal lawan kecurangan pos prabowo menang tinggal lawan 
curang 
177 x1119677596558454784 Dalam urusan percintaan, begitu cinta ditolak, dukun bertindak.. 
Ternyata, hal itu juga diterapkan dalam hal berpolitik.. 
Tahu Prabowo Sandiaga akan memenangi pilpres, ada orang yang iseng "mengerjai" Sandiaga lewat dukun! 
Alhamdulillah, Allah masih sayang Bang Sandi.. https://t.co/Ar1oOL0pRG 
pos urus percintan cinta tolak dukun 
tindak terap politik prabowo 
sandiaga menang pilih presiden 
orang iseng kerja sandiaga dukun 
alhamdulillah allah bang sandi 
178 x1119662613736988672 Masih disini gaes, sorry ya klo wjahnya kucel, 3 hari 3 malam kita udh bertahan di kecamatan, semangat 
mengawal suara kemenangan @prabowo @sandiuno semoga lelah ini menjadi lillah... Aamiin 
@TehTJEMPLUNG @LisaAmartaTara @swulll https://t.co/31YwfDvHRZ 
pos sorry wajah kucel malam tahan 
camat semangat suara menang lelah 
lillah amin 
179 x1119678977721782272 Alhamdulillah...Ucapan Selamat kemenangan buat @prabowo dan @sandiuno dari para tokoh,ulama,rakyat 
indonesia terus bermunculan... Allahu akbar! 
keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ishlah Bondowoso kepada pasangan #PrabowoSandi sebagai Presiden 
&amp; Wakil Presiden RI 2019-2024 https://t.co/gcOY7C7Umg 
pos alhamdulillah selamat menang 
tokoh ulama rakyat indonesia 
muncul allahu akbar keluarga 
pondok pesantren ishlah 
bondowoso pasang presiden wakil 
presiden republik indonesia 
180 x1119678810490724353 @Dahnilanzar Pak tolong perjuangkan pemilu ini JANGAN MAU DICURANGI, karena di dalamnya ada suara 
kami yg mdukung bpk, perjuangkn hingga titik darah penghabisan. @prabowo @sandiuno @AkunTofa 
@Dahnilanzar @zarazettirazr @panca66 
pos tolong juang pilih umum curang 
suara dukung perjuangkn titik darah 
habis 
181 x1119666567363448833 @Dahnilanzar @prabowo Lawan mas kecurangannya pos lawan curang 
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182 x1119679047351455746 Pak tolong perjuangkan pemilu ini JANGAN MAU DICURANGI, karena di dalamnya ada suara kami yg 
mdukung bpk, perjuangkn hingga titik darah penghabisan.  
@prabowo 
@sandiuno 
@AkunTofa 
@Dahnilanzar 
@zarazettirazr 
@panca66 
pos tolong juang pilih umum curang 
suara dukung perjuangkn titik darah 
habis 
183 x1119678468671729664 Masih disini gaes, sorry ya klo wjahnya kucel, 3 hari 3 malam kita udh bertahan di kecamatan, semangat 
mengawal suara kemenangan @prabowo @sandiuno semoga lelah ini menjadi lillah... Aamiin 
@TehTJEMPLUNG @LisaAmartaTara @swulll https://t.co/31YwfDvHRZ 
pos sorry wajah kucel malam tahan 
camat semangat suara menang lelah 
lillah amin 
184 x1119678791729631238 walaupun kurang istirahat, tetap semangat menjaga suara @prabowo @sandiuno. https://t.co/xBegY5b7sQ pos istirahat semangat jaga suara 
185 x1119679024249180160 Sambut PRESIDEN RI KE-8 
PRABOWO SUBIANTO https://t.co/0kPE1iP3fc 
pos sambut presiden republik indonesia 
prabowo subianto 
186 x1119674241899565056 Data Resmi KPU, Sementara  Prabowo Unggul.  
https://t.co/Uf7tuP5zK7 
pos data resmi kpu prabowo unggul 
187 x1119677554414108672 Saya yakinkan ke para pengukung @prabowo @sandiuno, insya Allah pasangan nomor urut 02 menang. Tetap 
waspada dan bersabar.  
Allah Maha Tahu dan Allah Maha Berkehendak. 
pos pengukung insya allah pasang urut 
menang waspada sabar allah maha 
allah maha 
188 x1119677844555096064 Alhamdulillah, kebenaran pasti yg akan menang pada akhirnya... 
600 Ribu Data C1 Sudah Dihitung, Prabowo-Sandi Tetap di Angka 62 Persen 
#SaveOurDemocracy 
https://t.co/FtgxUcfkfx 
pos alhamdulillah menang ribu data 
hitung prabowo sandi angka persen 
189 x1119669148999532544 KPU 
Melakukan Entry Data Secara Manipulatif 
Dengan Meng-Entry Terlebih Dahulu 
TPS-2 Yang Dimenangkan Jokowi, 
Untuk Memberi Kesan 
Jokowi Sudah Menang. 
#SaveOurDemocracy  
Insya Allah.. 
Prabowo Sandi 
Menang 54 - 64 % 
- Agus Maksum. https://t.co/yTJP6KuIwV 
pos kpu entry data manipulatif entry tps 
menang jokowi kesan jokowi 
menang insya allah prabowo sandi 
menang agus maksum 
190 x1119678915868389376 @harychandra091 @prabowo Awas jgn nafsu dulu...bersabar ya...Insyaa Allah jadi RI 1 pos awas nafsu sabar insya allah 
republik indonesia 
191 x1119678874890031105 Bismillah mari kita doakan ! 
14 Provinsi Menangkan Telak 02 Prabowo - Sandi  
6 Provinsi Suara 45 - 49% Angka Terus Naik Untuk 02 Prabowo - Sandi 
Sumber : Real Count KPU hari ini 
pos mari doa provinsi telak prabowo 
sandi provinsi suara angka prabowo 
sandi sumber nyata count kpu 
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#DaruratC1Plano   
#KPUJanganCurangiSuara02 
#SaveOurDemocrazy https://t.co/ACfRWXL1zE 
192 x1119675729183006721 Alhamdulillah, kebenaran pasti yg akan menang pada akhirnya... 
600 Ribu Data C1 Sudah Dihitung, Prabowo-Sandi Tetap di Angka 62 Persen 
#SaveOurDemocracy 
https://t.co/FtgxUcfkfx 
pos alhamdulillah menang ribu data 
hitung prabowo sandi angka persen 
193 x1119678857181720576 Masih disini gaes, sorry ya klo wjahnya kucel, 3 hari 3 malam kita udh bertahan di kecamatan, semangat 
mengawal suara kemenangan @prabowo @sandiuno semoga lelah ini menjadi lillah... Aamiin 
@TehTJEMPLUNG @LisaAmartaTara @swulll https://t.co/31YwfDvHRZ 
pos sorry wajah kucel malam tahan 
camat semangat suara menang lelah 
lillah amin 
194 x1119669008402403328 30 dari 34 propinsi dimenangkan Prabowo, mengapa dari 13 juta suara masuk di situs kawalpemilu, Jokowi tetap 
unggul dari Prabowo?  
Saya cek ternyata, suara masuk dari jateng dan jatim khusus utk Prabowo ditahan oleh kawalpemilu. 
Dasar situs semprul tukang manipulasi ! https://t.co/wQzXXjtBob 
pos propinsi menang prabowo juta 
suara masuk situs kawalpemilu 
jokowi unggul prabowo suara 
masuk jateng jatim khusus prabowo 
tahan kawalpemilu dasar situs 
semprul tukang manipulasi 
195 x1119678789586276352 Data Resmi KPU, Sementara  Prabowo Unggul.  
https://t.co/Uf7tuP5zK7 
pos data resmi kpu prabowo unggul 
196 x1119678703292649472 Pak Prabowo dan Bang Sandi  
Akan pimpin negeri ini 
Kebesaran Alloh Azza wajalla 
perlahan akan ditampakkan 
dari gelap terbitlah terang 
kini tinggal kita bantu mereka  
benahi negeri 
bersama arahan para ulama hanif 
Kita bangun negeri ini 
Aamiin Yaa Rabb 
#Ruh212 
#MCAHacktivis 
pos prabowo bang sandi pimpin negeri 
besaran allah aza wajala perlahan 
gelap bit terang tinggal bantu benah 
negeri arah ulama hanif bangun 
negeri amin rab 
197 x1119678627589836801 @HAF_IDZ_P @HeraLoebs yang penting pak PRABOWO presiden pos prabowo presiden 
198 x1119673268930146304 Data Resmi KPU, Sementara  Prabowo Unggul.  
https://t.co/Uf7tuP5zK7 
pos data resmi kpu prabowo unggul 
199 x1119678026545946624 Saya yakinkan ke para pengukung @prabowo @sandiuno, insya Allah pasangan nomor urut 02 menang. Tetap 
waspada dan bersabar.  
Allah Maha Tahu dan Allah Maha Berkehendak. 
pos pengukung insya allah pasang urut 
menang waspada sabar allah maha 
allah maha 
200 x1119678505334087680 Alhamdulilah akhirnya menang juga jagoan kU pak @prabowo @sandiuno   Iâ€™m so Happy <U+0001F60A> pos alhamdulillah menang jago hapy 
201 x1119674513652740097 @msaid_didu @CakKhum Pak tolong lah kami rakyat kecil ini betul2 ingin keadilan.. Jgn biarkan hak kami di 
tindas pak.. Kami yakin pak prabowo menang pak 
pos tolong rakyat adil hak tindas 
prabowo menang 
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202 x1119678230359752704 @Kateb_Khalid @HeraLoebs @prabowo @sandiuno Terimakasih perjuangan nya mas.. pos terimakasih juang 
203 x1119678219458736128 @Dahnilanzar @prabowo Mantap...yg semangat pak.. pos mantap semangat 
204 x1119677972804440064 @meong699 @F41ryP1nk @prabowo Alhamdulilah pos alhamdulillah 
205 x1119675180303785986 Bersama Presiden Prabowo kami lima partai koalisi Adil Makmur: Demokrat, Gerindra, PKS, PAN, Berkarya, 
solid berkomitmen mengawal demokrasi melawan kecurangan untuk menyelamatkan konstitusi. Kita harus 
memenangkan keadilan sbg jalan menuju kemakmuran.  
RT https://t.co/GXaCPujTXt 
pos presiden prabowo partai koalisi adil 
makmur demokrat gerindra pks pan 
karya solid komitmen demokrasi 
lawan curang selamat konstitusi 
menang adil jalan makmur 
206 x1119677541948592128 Syafakallah bang @sandiuno Innsyaallah perjuangan abang tak akan sia2..kami selalu bersama pak @prabowo 
juga bang @sandiuno 
#AyoKPUTransparan https://t.co/27uiW3016q 
pos syafakalah bang Insyaallah juang 
abang sia bang 
207 x1119677704662437888 Masalah MENANG.....kami haqul yakin @prabowo akan menang....hanya saja yg bikin pegel dan gondokan itu 
kelakuan monyetÂ² yg hobinya ngutil nyolong suara dengan kecuranganÂ² yg sangat nyata terjadi dilapangan..... 
https://t.co/7UzIdGQglr 
pos menang haqul menang bikin pegal 
gondok laku monyet hobi ngutil 
nyolong suara curang nyata lapang 
208 x1119677704398196736 Capres-cawapres Prabowo-Sandi menang telak di 4 TPS di sekitar Ponpes Dalwa, Kabupaten Pasuruan. Di salah 
satu TPS, Jokowi-Ma'ruf tak meraih satu pun suara. https://t.co/ZhQvoBQsbt 
pos capres cawapres prabowo sandi 
menang telak tps ponpes dalwa 
kabupaten pasuruan salah tps 
jokowi maruf raih suara 
209 x1119677039605239809 @Dahnilanzar @prabowo Mas, sampaikan kpd beliau, jika si LBP mau ketemu sm prabowo, viralkan pakai 
video dan jangan ditutupi, kami sbg rakyat yg sudah mendukung prabowo juga pengen tahu langsung apa yang 
dibicarakan. 
pos lbp ketemu prabowo viral pakai 
video tutup rakyat dukung prabowo 
bicara 
210 x1119677672722800640 @meong699 @prabowo Serius nih ? pos serius 
211 x1119677660509007872 @KJASandiBahari @Zulham19743335 @fadlizon @prabowo @sandiuno Setuju banget.. Itu lah rezim penuh 
Kecurangan, Indonesia menang, 2019 Punya Presiden baru 
pos tuju rezim penuh curang indonesia 
menang presiden 
212 x1119677658458017794 Selamat kepada Prabowo-Sandi yang menang telak di Sumatera Barat.  #QuickCountBukaData @LinNasution 
https://t.co/o5FiPMF84b 
pos selamat prabowo sandi menang 
telak sumatera barat 
213 x1119677119758397440 8 dari 9 Propinsi Terbesar sudah dimenangkan Prabowo. 30 dari 34 propinsi Prabowo menang.  
Suara Prabowo 62% - 63% 
Menang telak ! 
Jangan grasa grusu.  
Rakyat sabar menunggu sampai Prabowo ditetapkan presiden terpilih, baru terima jokowi atau siapapun 
utusannya https://t.co/gZD03zY0hS 
pos propinsi menang prabowo propinsi 
prabowo menang suara prabowo 
menang telak buru buru rakyat 
sabar prabowo presiden pilih terima 
jokowi utus 
214 x1119664203101380608 Jangan kalian teruskan kecurangan.....!!! 
kami umat islam...sangat siap melawan kecurangan. 
Kemenangan @prabowo  @sandiuno sudah jelas. 
Indonesia akan damai apabila kejujuran dan keadilan PEMILU 2019. https://t.co/UxQpkxKhj4 
pos curang umat islam lawan curang 
menang indonesia damai jujur adil 
pilih umum 
215 x1119674235360829440 Alhamdulillah, kebenaran pasti yg akan menang pada akhirnya... 
600 Ribu Data C1 Sudah Dihitung, Prabowo-Sandi Tetap di Angka 62 Persen 
pos alhamdulillah menang ribu data 
hitung prabowo sandi angka persen 
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#SaveOurDemocracy 
https://t.co/FtgxUcfkfx 
216 x1119677041366978562 @prabowo Mantap pak prabowo pos mantap prabowo 
217 x1119676659400003584 Hasil Real Count dari Alumni ITB #DaruratC1Plano Prabowo Sandi Menang...Amiin https://t.co/kMVneP2Pl0 pos hasil nyata count alumni itb 
prabowo sandi menang amin 
218 x1119676634242568192 Di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, Jokowi-Ma'ruf dapat unggul telak dari pasangan Prabowo-
Sandiaga. https://t.co/JC1CBrg9LQ 
pos jawa yogyakarta jawa timur jokowi 
maruf unggul telak pasang prabowo 
sandiaga 
219 x1119674843165630469 Inilah perjuangan kami demi menjaga C1 Plano kami, karena kami ingin suara rakyat pemilih @prabowo 
@sandiuno tidak dicurangi !! 
Luar biasa Mak @MacanPadiMP02 Mak @2019gantibaru bersama emakÂ² dan laskar FPI malam ini masih 
menginap di kecamatan Cibinong Bogor <U+0001F4AA> 
#DaruratC1Plano https://t.co/dEqhT7cm7i 
pos juang jaga plano suara rakyat pilih 
curang mak mak emak laskar front 
bela islam malam inap camat 
cibinong bogor 
220 x1119671551727529984 Tadi siang masyarakat Madura merayakan kemenangan bapak PresidenÂ @prabowoÂ &amp; bapak wakil 
presidenÂ @sandiuno <U+0001F60E> 
#SaveOurDemocracy https://t.co/pQo7LApsFr 
pos siang masyarakat madura menang 
presiden wakil presiden 
221 x1119676435709358080 Allahu Akbar... 
Semoga Prabowo Sandi dapat menjalanlan amanat bangsa ini 
... 
#SaveOurDemocracy https://t.co/8kVI2h2pai 
pos allahu akbar prabowo sandi 
menjalanlan amanat bangsa 
222 x1119660952067043328 Kami Emak Emak PEPES mengucapkan  
Selamat kepada Bpk @prabowo dan Bang @sandiuno  
atas terpilihnya menjadi Presiden RI  2019-2024. 
#PEPESPilihPrabowoSandi 
@fadlizon 
@fahiraidris  
@Fahrihamzah  
@Dahnilanzar  
@TitiekSoeharto https://t.co/BSlBrtilGB 
pos emak emak pepes selamat bang 
pilih presiden republik indonesia 
223 x1119659704269959168 walaupun kurang istirahat, tetap semangat menjaga suara @prabowo @sandiuno. https://t.co/xBegY5b7sQ pos istirahat semangat jaga suara 
224 x1119670086992719872 Kemenangan Prabowo adalah satu2nya yang membuat kami masih bersabar karena masih ada harapan untuk 
bangsa ini, meskipun kalian sudah curang di segala tempat. 
Rakyat adalah pemilik kedaulatan, suapapun tidak akan bisa meredam kalau pergerakan sudah kami gulirkan! 
pos menang prabowo sabar harap 
bangsa curang rakyat milik daulat 
redam gerak gulir 
225 x1119676202350809090 Dibolak balik, diotak atik, dipalsukan, ditukar, diganti sana sini ... 
Tetap aja Prabowo Sandi menang pilpres 
Selisih kemenangan Prabowo besar yakni 20% 
Beda dgn 2014 Prabowo hanya unggul 6-7% dari Jokowi sehingga Kemenangan Prabowo bisa dimanipulasi jadi 
milik Jokowi 
pos bolak otak atik palsu tukar ganti 
prabowo sandi menang pilih 
presiden selisih menang prabowo 
beda prabowo unggul jokowi 
menang prabowo manipulasi milik 
jokowi 
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226 x1119676195698659328 Kebenaran akan menemukan Jalannya sendiri, InsyaAllah Prabowo Presiden RI  2019-2024 
#KpuJanganCurang 
pos temu jala Insyaallah prabowo 
presiden republik indonesia 
227 x1119676047635521536 Prabowo-Sandi Menang 60 Persen #KlikRMOL https://t.co/OVTU6Yizig pos prabowo sandi menang persen 
228 x1119675586538905600 Saya yakinkan ke para pengukung @prabowo @sandiuno, insya Allah pasangan nomor urut 02 menang. Tetap 
waspada dan bersabar.  
Allah Maha Tahu dan Allah Maha Berkehendak. 
pos pengukung insya allah pasang urut 
menang waspada sabar allah maha 
allah maha 
229 x1119689333676679168 @Zulkifllubis71 Kalo di utus untuk bilang selamt sama pa prabowo ga apa2 tapi kalo d utus tuk menyerah 
jangan mau pa...sayah yakin bp menang..sayah selalu berdoa di sini untuk ke mengan bp..sabr sabr semangt 
semangt..alloh bersama kita.. 
pos utus bilang selamat prabowo utus 
serah menang doa sabar sabar 
semangat semangat allah 
230 x1119688346295394305 @p4dr1_chozan @Rusydi_riau40 @PastikanPilih02 @prabowo Allohu Akbar... Jika Alloh sudah 
berkehendak... Jadilah maka terjadilah. 
Tak ada yang mampu menghindari takdir Alloh... 
#KPUJanganCurangiSuara02  
#KPUJanganCurangiSuara02 
pos alohu akbar allah hindar takdir allah 
231 x1119650184894533632 Gambar Prabowo-Sandiaga Serta PKS dan Gerindra Paling Banyak Dicoblos di ArabÂ Saudi 
https://t.co/w6QfDvKlwB 
pos gambar prabowo sandiaga pks 
gerindra coblos arab saudi 
232 x1119598821124734976 Prabowo-Sandi menang di seluruh kecamatanÂ HST https://t.co/QKg2Csjtpu pos prabowo sandi menang camat hst 
233 x1119690182209355776 @fadlizon 
@PriyoBudiS 
@Fahrihamzah  
@ZUL_Hasan 
Ucapan Selamat 
Keluarga besar PonPes Al-Ishlah Bondowoso kepada Bpk @prabowo dan Bpk @sandiuno  sebagai Presiden 
&amp; Wakil Presiden RI 2019-2024 Takbir : Allahu Akbar 3x 
#02wintheelection https: 
pos selamat keluarga ponpes ishlah 
bondowoso presiden wakil presiden 
republik indonesia takbir allahu 
akbar 
234 x1119689902889656321 @Dahnilanzar @mas_piyuuu @prabowo Sampai penghujung pagi pun,kami para relawan masih tetap semangat 
untuk menjaga C1,jangan sia sia kan perjuangan kami. https://t.co/kHrAeWuF0X 
pos hujung pagi relawan semangat jaga 
sia sia juang 
235 x1119689793485430784 Akan ada 2 hati yang akan bertemu disela sela perjuangan ini,akan menjadi pernak pernik kisah dibalik 
kemenangan Prabowo sandi<U+0001F917> 
Aamiinn allohuakbar 
pos hati bertemu juang pernak pernik 
kisah menang prabowo sandi amin 
alohuakbar 
236 x1119629241904013313 INDONESIA MENANG 
BERSAMA PRABOWO SANDI 
pos indonesia menang prabowo sandi 
237 x1119689639592218624 Pilih Prabowo Gratis kok Gak Bayar 
prabowo sandiuno 
pos pilih prabowo gratis bayar prabowo 
sandiuno 
238 x1119636766497988608 Karena perjuangan sebenarnya di kotak suara 
By: PRABOWO 
pos juang kotak suara prabowo 
239 x1119674544405368832 yaa sekarang ane Pilih Presiden Berdasarkan Ijtima ulama deh.. 
prabowo sandiuno 
pos ane pilih presiden dasar ijtima 
ulama prabowo sandiuno 
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240 x1119591535127871489 Yang cerdas, berjiwa muda, kaum millennia dan rakyat yang berpikiran maju PAStinya memilih 02 
Bersama prabowo sandiuno mewujudkan Indonesia Adil dan Makmur 
pos cerdas jiwa muda kaum milenia 
rakyat pikir maju pilih prabowo 
sandiuno wujud indonesia adil 
makmur 
241 x1119606630524571649 Pak Prabowo dan Pak Sandi sudah berniat mewakafkan hidupnya untuk kemakmuran dan keadilan bagi seluruh 
rakyat Indonesia.. 
Oleh karena itu mari percayakan pilihan kepada pasangan Prabowo -  
 Sandi pada 17 April 2019 mendatang 
pos prabowo sandi niat wakaf hidup 
makmur adil rakyat indonesia mari 
percaya pilih pasang prabowo sandi 
april 
242 x1119684395776897025 @Rusydi_riau40 @prabowo Jaga Kesehatan Presiden ku... 
#SaveOurDemocracy 
pos jaga sehat presiden 
243 x1119689529760202752 Tnggu Prabowo jadi presiden jilat lidahmu sndri.#ErintaulanySakitJiwa pos prabowo presiden jilat lidah sndri 
244 x1119689500295188480 pak @prabowo paling ihklas negarawan sejati..#ErintaulanySakitJiwa https://t.co/W9hN0ov9XC pos ihklas negarawan sejati 
245 x1119689484763688960 @Gerindra @fadlizon prabowo presiden 2019 pos prabowo presiden 
246 x1119689435124158464 @AdittyaPratana #2019PunyaPrabowoSandi 
Prabowo the best for President ,2019 .. Jokowi menangis, 
pos prabowo the for president jokowi 
tangis 
247 x1119620157049937921 @Dahnilanzar #60PersenAdilMakmurMenang 
Ternyata. Rakyat indonesia 60persen cerdas ,pilih Indonesia Adil Makmur bersama Prabowo  
Bukan pilih sudah terbukti ,,,!!! 
pos rakyat indonesia persen cerdas pilih 
indonesia adil makmur prabowo 
pilih bukti 
248 x1119653858626555904 winarto_sarsidi @yadi_jsande #KPUCurangjangancarikesalahan Sepandai pandai orang bikin rekayasa  ,  maka 
disiitulah ,Alloh memperlihatkan kekuasaanNya,tanpa kita bikin rekayasa c,Alloh membantu kita dg segala cara 
,dam hasilnya sdh JELAS PRABOWO PRESIDEN 
pos winarto sarsidi pandai pandai orang 
bikin rekayasa allah kuasa bikin 
rekayasa allah bantu dam hasil 
prabowo presiden 
249 x1119588430445289472 @MicrosoftAPAC #KPUJanganCurangiSuara02 
Buatlah jujur utk mengalahkan PRABOWO ,, ,JUJUR SAJALAH ,JOKOWI KALAH , 
pos jujur kalah prabowo jujur jokowi 
kalah 
250 x1119656546781122560 @musniumar @vin_ergee #KPUCurangRakyatCerdasTau 
Prabowo menang  Telak dg jokowi. 60 persen 
pos prabowo menang telak jokowi 
persen 
251 x1119612661447057408 @Bellysetiawan92 @badakberacun #PrabowoWinRealCount 
60 Persen.  Rakyat telah memilih Perubahan 
Indonesia Adil. Makmur lndonesia menang. 2019 Prabowo Sandiagauno  rakyat pilih prabowo , 
,Bukan pilih. sdh terbukti indonesia maju 
pos persen rakyat pilih ubah indonesia 
adil makmur lndonesia menang 
prabowo sandiagauno rakyat pilih 
prabowo pilih bukti indonesia maju 
252 x1119689357898575872 Pak Prabowo tdk pernah berkuasa dalam jajaran elit pemerintahan, baik sbg anggota dewan, Pemda, Gubernur 
atau Menteri. Pak Prabowo tidak pernah mecuri uang rakyat, menyakiti hati rakyat, termasuk tidak pernah 
memusuhi mu, kenapa kau sampai hati membencinya. #ErintaulanySakitJiwa https://t.co/C3CSLHRcZY 
pos prabowo kuasa jajar elit perintah 
angota dewan pemda gubernur 
menteri prabowo mecuri uang 
rakyat sakit hati rakyat musuh hati 
benci 
253 x1119647450916982786 Hai para bedebah rezim, segeralah kalian menyerahkan kekuasaan ke pemenang pemilu sah &amp; 
konstitusional. 
Diluar sistem yg telah disediakan, posisi @prabowo sudah sama seperti Sukarno, legetimasinya langsung dari 
pos bedebah rezim gera serah kuasa 
menang pilih umum sah 
konstitusional sistem posisi sukarno 
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rakyat Indonesia secara otentik di kesadaran politik rakyat saat ini legetimasinya rakyat indonesia 
otentik sadar politik rakyat 
254 x1119689030013075456 @haikal_hassan Insya Allah, Kita Menang dengan Kejujuran, dan Kita Kalah dalam Kecurangan.  
Salam 2 Jari (Adil dan Jujur).  
Pemerintah sekarang Kebanyakan Pro 01, para Cebong Kacung 
#CYBERMUSLIMRUSIANFORPRABOWOSOS #KPUTIdakNetral #KPUTidakTransparan #K 
pos insya allah menang jujur kalah 
curang salam jari adil jujur perintah 
pro cebong kacung 
255 x1119670590044958720 Alhamdulillah Makin Semangat, 
SalKomSel TNT, Salam Kompak Selalu Miltan @prabowo @sandiuno 
#DaruratC1Plano 
E W A K O 
CC @Fahrihamzah @Dahnilanzar @bawaslu_RI @DKPP_RI @AlJazeera @cnni @RTErdogan  and all people 
who still have a conscience 
https://t.co/GBUCws07Pm 
pos alhamdulillah semangat salkomsel 
salam kompak miltan and all people 
who stil have conscience 
256 x1119688930113142784 #DaruratC1Plano  
#BreakingNews 
Bismilahirrahmanirrahim.. 
Sudh tak Terbendung lagi... 
KERTANEGARA 4 SUDAH DISTERIL. Pak @prabowo 
Presiden RI ke 8. 
Malam ini sdh dikawal Patwal RI 1 
Allahu Akbar.<U+270A><U+0001F1F2><U+0001F1E8> 
#KPUJanganCurangiSuara02 https://t.co/xJqjvAePR1 
pos bismilahirahmanirahim sudh 
bendung kertanegara steril presiden 
republik indonesia malam kawal 
patwal republik indonesia allahu 
akbar afe 
257 x1119688781685116928 @Dahnilanzar @prabowo Betul itu. Mantap! Awas jgn sampai kendor dan lengah. Fokus sd hitungan dr KPU 
tuntas utk kemenangan Prabowo_Sandi.  #VictoryForPrabowo #KPUJanganKurangiSuara02 
#SaveOurDemocracy 
pos mantap awas kendor lengah fokus 
hitung kpu tuntas menang prabowo 
sandi 
258 x1119685831768150016 Prabowo memang kuat di Jawa Barat - QC https://t.co/oR03KkKdTS pos prabowo kuat jawa barat 
259 x1119688559361847296 QC - Meskipun disediakan LRT, tol lintas Sumatera, fasilitas di stadion Jaka Baring bagi Sumatera Selatan, 
masalah presiden adalah urusan lain. Prabowo diyakini dipilih untuk memberi harapan baru dg kemenangan 
mencapai 61 % - https://t.co/kMifQveikr 
pos tol lintas sumatera fasilitas stadion 
jaka baring sumatera selatan 
presiden urus prabowo pilih harap 
menang capai 
260 x1119596966185328640 @AsdwinN @prabowo @HeraLoebs @Dahnilanzar @zarazettirazr @Nadiku18 @CakKhum @putrabanten80 
Ini baru presedent jenius 
pos presedent jenius 
261 x1119688490722009088 @masOdjie @novidian1911 @prabowo @sandiuno @TehTJEMPLUNG @LisaAmartaTara @swulll Amiin 
kami rakyat  slalu mendoakn kalian 
pos amin rakyat mendoakn 
262 x1119592133474672643 @SiIvy_Riau02 @prabowo @sandiuno @jokowi Kami memili prabowo sandi krn ingin perubahan. Jangan 
kecewakan kami. 
#SaveOurDemocracy 
pos mil prabowo sandi ubah kecewa 
263 x1119687971211321344 @masOdjie @prabowo @sandiuno @TehTJEMPLUNG @LisaAmartaTara @swulll Luar biasa perjuangannya, 
Mas. Barakallah.. 
Tetap semangat!  Kami hanya bisa bantu do'a. 
pos perjuanganya barakalah semangat 
bantu salam hormat 
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Salam hormat... 
#DaruratC1Plano 
264 x1119685359573458944 Liat ni pak, bukan Prabowo yang ingin jd presiden !!! Tapi rakyat yang menginginkan Prabowo jadi presiden !!!! 
https://t.co/qZFOR0GLYD 
pos lihat prabowo presiden rakyat 
prabowo presiden 
265 x1119595549764747264 @charles49800252 Prabowo ganteng sejagad raya pos prabowo ganteng sejagad 
266 x1119672657031516160 @harychandra091 @AkihitoKanbara_ @prabowo tanda kemenangan sdh di dpn mata.. ayo jgn lengah..trs kawal 
suara 02 smpai hasil resmi kpu 
pos tanda menang dpn mata lengah 
kawal suara smpai hasil resmi kpu 
267 x1119663921822982144 @VIVAcoid Segitunya maksa pengen pak Prabowo nyerah hir!!! Lu salah hir!!! Yg ngotot pak Prabowo jadi 
Presiden itu gw bersama ratusan juta rakyat Indonesia...dan kami telah buktikan di pilpres!!! Dan elu bersama 
geng BanditMaling PerusakNegara udah kalah  
pos maksa prabowo nyerah hir salah hir 
ngotot prabowo presiden ratus juta 
rakyat indonesia bukti pilih 
presiden elu geng banditmaling 
perusaknegara kalah 
268 x1119686626316148736 @andiilhamR1 @MichelAdamNew @PriyoBudiS @Dahnilanzar @prabowo @sandiuno MasyaAllah, 
jazakumullahukairankatsir...sungguh terharu melihat perjuanganmu duhai saudaraku<U+0001F622> 
pos masyalah jazakumulahukairankatsir 
sungguh haru juang saudara 
269 x1119658188410769408 @harychandra091 @prabowo Allahu Akbar.. pos allahu akbar 
270 x1119658215208148993 @PriyoBudiS Jangan biarkan pak @prabowo  berjuang sendirian terus semangat membantu beliau demi 
Indonesia yang adil dan makmur 
pos juang semangat bantu indonesia 
adil makmur 
271 x1119658316773253121 600 Ribu Data C1 Sudah Dihitung, Prabowo-Sandi Tetap di Angka 62 Persen 
 #KpuJanganCurang 
https://t.co/ZTOVfkVvLt 
pos ribu data hitung prabowo sandi 
angka persen 
272 x1119658462831505409 @sandiuno Semoga cepet sembuh ya bang Sandi <U+0001F495>semoga Allah Melindungi bpk Prabowo dan 
Sandiaga Uno dr segala penyakit dan hal2 buruk trkait hasil pilpres yg penuh gangguan ini.. Aamiin 
<U+0001F496> 
pos cepet sembuh bang sandi allah 
lindung prabowo sandiaga uno sakit 
buruk trkait hasil pilih presiden 
penuh ganggu amin 
273 x1119658477587025920 @masOdjie @khaikhai79 @prabowo @sandiuno @TehTJEMPLUNG @LisaAmartaTara @swulll Semoga 
Allah berikan kekuatan dan kesehatan mas.  
#02WinTheElection 
pos allah kuat sehat 
274 x1119658511355396098 Bertemu Prabowo, Sekjen Parpol Koalisi Adil Makmur Pastikan Solid <U+2015> #Pemilu2019 
#KpuJanganCurang #INAelectionObserverSOS #AmankanC1 #PrabowoWinRealCount #02wintheelection 
#SaveOurDemocracy https://t.co/psHDqXwDS5 
pos bertemu prabowo sekjen parpol 
koalisi adil makmur solid 
275 x1119658609669853184 Jokowi itu fosil 
Prabowo itu masa depan 
Sekian. 
pos jokowi fosil prabowo kian 
276 x1119658642368712704 Kemaren nyoblos 02, dan tugas jadi panitia sampe pagi. pos kemaren nyoblos tugas panitia pagi 
277 x1119658743916969984 @Dahnilanzar @prabowo Cakep... 
#SaveOurDemocracy 
pos cakep 
278 x1119658841954639872 Inilah perjuangan kami demi menjaga C1 Plano kami, karena kami ingin suara rakyat pemilih @prabowo 
@sandiuno tidak dicurangi !! 
pos juang jaga plano suara rakyat pilih 
curang mak mak emak laskar front 
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Luar biasa Mak @MacanPadiMP02 Mak @2019gantibaru bersama emakÂ² dan laskar FPI malam ini masih 
menginap di kecamatan Cibinong Bogor <U+0001F4AA> 
#DaruratC1Plano https://t.co/dEqhT7cm7i 
bela islam malam inap camat 
cibinong bogor 
279 x1119658870043897856 Data Resmi KPU, Sementara  Prabowo Unggul.  
https://t.co/Uf7tuP5zK7 
pos data resmi kpu prabowo unggul 
280 x1119658939228938240 @Dahnilanzar @prabowo Saya suka saya suka.. 
Kawal terus c1 sampai selesai 
Rakyat menanti pak prabowo 
#SaveOurDemocracy 
pos suka suka kawal selesai rakyat 
prabowo 
281 x1119658964751241216 @zarazettirazr @prabowo Maju terus pak lawan kecurangan pos maju lawan curang 
282 x1119658986020544512 @zarazettirazr prabowo uda menang ga ngaruh pos prabowo menang ngaruh 
283 x1119659043306360833 Bersama Presiden Prabowo kami lima partai koalisi Adil Makmur: Demokrat, Gerindra, PKS, PAN, Berkarya, 
solid berkomitmen mengawal demokrasi melawan kecurangan untuk menyelamatkan konstitusi. Kita harus 
memenangkan keadilan sbg jalan menuju kemakmuran.  
RT https://t.co/GXaCPujTXt 
pos presiden prabowo partai koalisi adil 
makmur demokrat gerindra pks pan 
karya solid komitmen demokrasi 
lawan curang selamat konstitusi 
menang adil jalan makmur 
284 x1119658864545157120 Dari ribuan laporan pencurangan pilpres, tdk satu pun yg menguntungkan suara Prabowo 
Semua Jokowi 
Meski begitu Prabowo tetap unggul 62%-63% 
Saya yakin jika pencurangan nil, suara Prabowo tembus 70% 
Rakyat Indonesia sdh muak pada Jokowi 
pos ribu lapor curang pilih presiden 
untung suara prabowo jokowi 
prabowo unggul curang nil suara 
prabowo tembus rakyat indonesia 
muak jokowi 
285 x1119659218204708864 @KingPurwa Mendidih darah saya mendengar  bapak @prabowo dihina dgn kejinya 
#ErintaulanySakitJiwa 
pos didih darah dengar hina keji 
286 x1119659222449315840 Bismillah mari kita doakan ! 
14 Provinsi Menangkan Telak 02 Prabowo - Sandi  
6 Provinsi Suara 45 - 49% Angka Terus Naik Untuk 02 Prabowo - Sandi 
Sumber : Real Count KPU hari ini 
#DaruratC1Plano   
#KPUJanganCurangiSuara02 
#SaveOurDemocrazy https://t.co/ACfRWXL1zE 
pos mari doa provinsi telak prabowo 
sandi provinsi suara angka prabowo 
sandi sumber nyata count kpu 
287 x1119659258985926656 berteman_mari @Pekik0 Sangat setuju Jendral.. 
LBP bukan levelnya Bapak Presiden @PRABOWO 
pos teman mari tuju jendral lbp level 
presiden 
288 x1119658219314376705 @SurYosodipuro_ @Gerindra @Fahrihamzah Seluruh Rakyat RI mengucapkan selamat atas kemenangan 
Prabowo Sandi menjadi Presiden RI di Pilpres 2019 
pos rakyat republik indonesia selamat 
menang prabowo sandi presiden 
republik indonesia pilih presiden 
289 x1119658585741381632 @TanpaWaj4h_ @mas_abudiman Seluruh Rakyat RI mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo Sandi 
menjadi Presiden RI di Pilpres 2019 
pos rakyat republik indonesia selamat 
menang prabowo sandi presiden 
republik indonesia pilih presiden 
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290 x1119659213146345472 @vintenas Seluruh Rakyat RI mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo Sandi menjadi Presiden RI di 
Pilpres 2019 
pos rakyat republik indonesia selamat 
menang prabowo sandi presiden 
republik indonesia pilih presiden 
291 x1119659298408132608 @republikaonline Seluruh Rakyat RI mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo Sandi menjadi Presiden 
RI di Pilpres 2019 
pos rakyat republik indonesia selamat 
menang prabowo sandi presiden 
republik indonesia pilih presiden 
292 x1119658378316247040 @KasanBaret Seluruh Rakyat RI mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo Sandi menjadi Presiden RI di 
Pilpres 2019 
pos rakyat republik indonesia selamat 
menang prabowo sandi presiden 
republik indonesia pilih presiden 
293 x1119658906458787841 Publik meyakini, pemenang Pilpres 2019 adalah Prabowo-Sandi. Bukti sosiologis lautan manusia selalu hadiri 
kampanye Prabowo dan Sandi diberbagai daerah di seluruh Indonesia https://t.co/TSz0Wn2FK2 
pos publik menang pilih presiden 
prabowo sandi bukti sosiologis 
lautan manusia hadir kampanye 
prabowo sandi daerah indonesia 
294 x1119659366158753792 @Dahnilanzar @Surgabidadari3 @prabowo Mntap pos mantap 
295 x1119659375130398721 @putrabanten80 lebih baik kita fokus pada C 1 bang...  
setelah sah prabowo presiden kita proses.. 
pos fokus bang sah prabowo presiden 
proses 
296 x1119659383569256453 @Anggraini_4yu @prabowo Kreatif banget.. pos kreatif 
297 x1119659393878876160 Breaking news 
Bismilah 
Ya Allah berikanlah keyakinan buat kami  
Aamiin 
KERTANEGARA 4 SUDAH DISTERIL. Pak @prabowo 
Presiden RI ke 8. 
Malam ini sdh dikawal Patwal RI 1 
Allahu akbar 
#KPUJanganCurangiSuara02 https://t.co/0rM0MHn4ya 
pos breaking news allah amin 
kertanegara steril presiden republik 
indonesia malam kawal patwal 
republik indonesia allahu akbar 
298 x1119658469160734720 Alhamdulillah, kebenaran pasti yg akan menang pada akhirnya... 
600 Ribu Data C1 Sudah Dihitung, Prabowo-Sandi Tetap di Angka 62 Persen 
#SaveOurDemocracy 
https://t.co/FtgxUcfkfx 
pos alhamdulillah menang ribu data 
hitung prabowo sandi angka persen 
299 x1119659402116517893 Kemenangan Prabowo adalah satu2nya yang membuat kami masih bersabar karena masih ada harapan untuk 
bangsa ini, meskipun kalian sudah curang di segala tempat. 
Rakyat adalah pemilik kedaulatan, suapapun tidak akan bisa meredam kalau pergerakan sudah kami gulirkan! 
pos menang prabowo sabar harap 
bangsa curang rakyat milik daulat 
redam gerak gulir 
300 x1119659409276203008 PRABOWO PRESIDEN! 
&lt;<U+0001F60E><U+0001F1EE><U+0001F1E9> 
ALLAHU AKBAR ... 
ALLAHU AKBAR ... 
ALLAHU AKBAR ... 
ya Allah, jagalah PRESIDEN KAMI ini dgn sebaik2 penjagaanMu. Aamiin <U+0001F932> "Wa lillahi mulku 
pos prabowo presiden allahu akbar 
allahu akbar allahu akbar allah jaga 
presiden jaga amin mulku samawati 
wal ardh allah kuasa langit bumi 
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samawati wal ardh" Dan kepunyaan Allah lah segala kekuasan d langit dan d bumi. 
#SaveOurDemocracy  
#DaruratC1Plano https://t.co/cU15tM1iMR 
301 x1119659436509777920 @prabowo Jayakan PERTANIAN DAN PETERNAKAN!! pos jaya tani ternak 
302 x1119659525198340096 Barusan mimpi prabowo menang. pos mimpi prabowo menang 
303 x1119659512464465920 @harychandra091 @prabowo Amiin pos amin 
304 x1119659891323310080 Alhamdulillah...Ucapan Selamat kemenangan buat @prabowo dan @sandiuno dari para tokoh,ulama,rakyat 
indonesia terus bermunculan... Allahu akbar! 
keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ishlah Bondowoso kepada pasangan #PrabowoSandi sebagai Presiden 
&amp; Wakil Presiden RI 2019-2024 https://t.co/gcOY7C7Umg 
pos alhamdulillah selamat menang 
tokoh ulama rakyat indonesia 
muncul allahu akbar keluarga 
pondok pesantren ishlah 
bondowoso pasang presiden wakil 
presiden republik indonesia 
305 x1119659964321021954 @prabowo Siap pa presiden kami terus menjaga nginep di kecamatan menjaga suara. pos presiden jaga inap camat jaga suara 
306 x1119659681130041344 Ya Allah...<U+0001F622> 
Sabar ya bu... 
Insha Allah Pak @prabowo menang... 
Jadi ikut melow <U+0001F613> 
Jritan hati msyarkat kecil 'berakal sehat'... 
Cc 
@Fahrihamzah @Dahnilanzar 
@fadlizon Bu Ketum @HeraLoebs https://t.co/me0Tkjbd2C 
pos allah sabar insha allah menang 
melow jerit hati msyarkat akal sehat 
ketua umum 
307 x1119659994377379842 Pak  @prabowo saya tahu bapak seorang patriot,  bangsawan,  kami ingin berjuang bersama bapak dengan 
semangat yg berapi api,  kami ingin memiliki pemimpin yang dilahirkan oleh sejarah dan bisa mencatat sejarah 
untuk Republik ini, trima kasih 
pos patriot bangsawan juang semangat 
api api milik pimpin lahir sejarah 
catat sejarah republik terima kasih 
308 x1119660032423972865 apakah kalian masih setia dengan PRABOWO SANDI 
Kalau saya apapun yg terjadi kami tetap.setia 
Gimana dengan kalian 
Coba yg setia tulis dikomentar (SETIA) 
#Jumatberkah https://t.co/N6v4zxDXCP 
pos setia prabowo sandi setia gimana 
coba setia tulis komentar setia 
309 x1119660083170799622 @andiilhamR1 @NonaYenAje @PriyoBudiS @Dahnilanzar @prabowo @sandiuno Salut...semangat kawan.. pos salut semangat kawan 
310 x1119660114942627845 Bersama Presiden Prabowo kami lima partai koalisi Adil Makmur: Demokrat, Gerindra, PKS, PAN, Berkarya, 
solid berkomitmen mengawal demokrasi melawan kecurangan untuk menyelamatkan konstitusi. Kita harus 
memenangkan keadilan sbg jalan menuju kemakmuran.  
RT https://t.co/GXaCPujTXt 
pos presiden prabowo partai koalisi adil 
makmur demokrat gerindra pks pan 
karya solid komitmen demokrasi 
lawan curang selamat konstitusi 
menang adil jalan makmur 
311 x1119660140754395136 Kalau saya: 
Pilih @prabowo krn ijtima Ulama 
pos pilih ijtima ulama partisipasi pilih 
umum taat hukum hukum atur main 
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Partisipasi di pemilu krn taat hukum 
Jika hukum sbg aturan main justru dipermainkan, kita tinggal tunggu arahan ulama brikutnya, krn hanya Allah 
yg tahu tujuan ini semua. Tujuan hidup sy bukan mau menang, tpi mau benar 
#DaruratC1Plano 
main tinggal arah ulama allah tuju 
tuju hidup menang 
312 x1119660164028571648 Insya allah bapak @prabowo jga @sandiuno mampu mngemban amanah dan memakmurkan negri ini,mereka 
lah pahlawan demokrasi yang sesungguhnya...!!! 
#SaveOurDemocracy https://t.co/BoByhyjcLV 
pos insya allah jaga emban amanah 
makmur negri pahlawan demokrasi 
sungguh 
313 x1119659551832150016 Data Resmi KPU, Sementara  Prabowo Unggul.  
https://t.co/Uf7tuP5zK7 
pos data resmi kpu prabowo unggul 
314 x1119658597569294336 Selisih suara kemenangan Prabowo atas Jokowi lebih 10% bahkan sekitar 20% 
Sengketa ke MK yg dapat mengubah hasil pilpres adalah jika selisih suara kurang 1% 
Sudah dicurangi habis2an pun Prabowo tetap menang besar ! 
pos selisih suara menang prabowo 
jokowi sengketa ubah hasil pilih 
presiden selisih suara curang habis 
prabowo menang 
315 x1119660332966801408 walaupun kurang istirahat, tetap semangat menjaga suara @prabowo @sandiuno. https://t.co/xBegY5b7sQ pos istirahat semangat jaga suara 
316 x1119660361026658304 kawal Jawa Timur 
#DaruratC1Plano 
#INAelectionObserversSOS 
#PrabowoWinRealCount 
Suara Jokowi di Ponpes Dalwa Pasuruan Nol, Prabowo 501 https://t.co/M6zXiNJdjd 
pos kawal jawa timur suara jokowi 
ponpes dalwa pasuruan nol 
prabowo 
317 x1119660408141275136 @sandiuno @prabowo Semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada bpk sandi sehingga pak Sandi 
dapat segera mendampingi pak Prabowo dalam mengawal hasil pilpres ini. 
pos allah sembuh sandi sandi damping 
prabowo hasil pilih presiden 
318 x1119660464487555072 Alhamdulillah...Ucapan Selamat kemenangan buat @prabowo dan @sandiuno dari para tokoh,ulama,rakyat 
indonesia terus bermunculan... Allahu akbar! 
keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ishlah Bondowoso kepada pasangan #PrabowoSandi sebagai Presiden 
&amp; Wakil Presiden RI 2019-2024 https://t.co/gcOY7C7Umg 
pos alhamdulillah selamat menang 
tokoh ulama rakyat indonesia 
muncul allahu akbar keluarga 
pondok pesantren ishlah 
bondowoso pasang presiden wakil 
presiden republik indonesia 
319 x1119660569714278400 8 dari 9 Propinsi Terbesar sudah dimenangkan Prabowo. 30 dari 34 propinsi Prabowo menang.  
Suara Prabowo 62% - 63% 
Menang telak ! 
Jangan grasa grusu.  
Rakyat sabar menunggu sampai Prabowo ditetapkan presiden terpilih, baru terima jokowi atau siapapun 
utusannya https://t.co/gZD03zY0hS 
pos propinsi menang prabowo propinsi 
prabowo menang suara prabowo 
menang telak buru buru rakyat 
sabar prabowo presiden pilih terima 
jokowi utus 
320 x1119671611211206656 prabowo untuk indonesia pos prabowo indonesia 
321 x1143120081649455105 Real president #2019prabowopresiden but...... IN YOUR DREAM pos nyata president but your dream 
322 x1144243239110635523 @FahryBakrie @prabowo @sandiuno Amiiin. 
#2019PrabowoPresiden 
pos amin 
323 x1144221586989305857 Ketika akal saya yg sederhana dan terbatas menyatakan tidak mungkin, tapi Alloh maha kuasa pos akal sederhana batas allah maha 
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<U+0645><U+0627> <U+0634><U+0627><U+0621> <U+0627><U+0644><U+0644><U+0647> 
<U+062A><U+0628><U+0627><U+0631><U+0643> <U+0627><U+0644><U+0644><U+0647> 
<U+0627><U+0644><U+0644><U+0647><U+0645> 
<U+0627><U+0646><U+0635><U+0631><U+0646><U+0627> 
#2019PrabowoPresiden https://t.co/zozV7FdLUu 
kuasa 
324 x1144210890146795520 Dihatiku tetap @prabowo @sandiuno ... beliaulah pemenang sesungguhnya...semoga Allah selalu melindungi 
kita semua... Aamiin... 
#2019PrabowoPresiden 
pos hati menang sungguh allah lindung 
amin 
325 x1144207800517586950 @Hilmi28 Aamiin Aamiin Yaa Robbal Alamin #PrabowoSandi #2019PrabowoPresiden pos amin amin robal alamin 
326 x1144206549973258240 @axdwin Iya pak...dalam hati dan pikiran saya Prabowo Presiden 
#2019PrabowoPresiden  
#2019PrabowoPresiden 
pos hati pikir prabowo presiden 
327 x1144202157245120512 @iswan214 Amiiin YRA 
#2019PrabowoPresiden 
pos amin yra 
328 x1143165673108996096 @stevanihuangg Tetap dukung Prabowo Sandi 
#2019PrabowoPresiden 
#2019PrabowoPresiden 
pos dukung prabowo sandi 
329 x1143144115527249920 Bukan saat nya sekarang cari aman.  
Sekarang saat nya : 
BERJUANG..!!! 
#2019PrabowoPresiden  
#NgopiBarengDiMK 
pos cari aman juang 
330 x1144145625451126784 Bismillah ya Allah... 
SeMoga keputusan yg Adil utk 02 #2019PrabowoPresiden 
pos allah putus adil 
331 x1144054682358128641 @FahryBakrie @ElPertama @prabowo @sandiuno "Smoga PrabowoSandi Menang di MK aamiinn 1000x yr'a" 
#2019PrabowoPresiden 
pos prabowosandi menang amin 
332 x1144132354237239296 @Gerindra Wlo dlm asa yg setitik ini..sya tak putusnya brharp dn brdoa dgn kerendahan hati ..." Y 
Alloh..Smoga PrabowoSandi Menang di MK aamiinn 1000x 
yr'a"<U+0001F64F><U+0001F64F><U+0001F622><U+0001F622><U+0001F62D><U+0001F62D><U+0001
F62D>#2019PrabowoP 
pos asa titik putus harap doa rendah hati 
allah prabowosandi menang amin 
333 x1144124707312037888 Bismillah.. 
prabowo PRESIDEN dan sandiuno WAKIL PRESIDEN RI 2019 - 2024.. 
Aamiin.. 
#SidangMK #SidangSengketaPilpres #PrabowoSandi #2019PrabowoPresiden https://t.co/EktAddU3mH 
pos prabowo presiden sandiuno wakil 
presiden republik indonesia amin 
334 x1144121641850437632 Saya yakin 2019 Prabowo Presiden  
Kecurangan harus dihancurkan #2019 Prabowo Presiden  
pos prabowo presiden curang hancur 
prabowo presiden 
335 x1144114935711989762 Berharap hasilnya adalah Allahu Akbar!!! 
Dan bukan Innalillahi. 
#AyoMKTegakkanKeadilan #RakyatSorotKeputusanMK #2019PrabowoPresiden 
pos harap hasil allahu akbar inalilahi 
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336 x1144050404256178176 Prabowo - sandi yes 
#2019PrabowoPresiden 
#PrabowoSandi 
#PrabowoSandi 
#PrabowoSandi 
#PrabowoSandi 
#PrabowoSandi 
#CurangBagianDemokrasi01 
pos prabowo sandi yes 
337 x1144096331704619009 Manusia berusaha Allah yg menentukan,yakinlah bahwa kita telah menentukan pilihan yg terbaik...tetap 
semangat lur 
Bagaimana pun juga Prabowo-sandi telah memenangkan pemilu ini walaupun di  
rekayasa dgn KECURANGAN 
#2019GantiPresiden  
pos manusia usaha allah pilih semangat 
prabowo sandi menang pilih umum 
rekayasa curang 
338 x1144088362686414849 Selamatkan demokrasi kita... Pwmilu indonesia harus jujur... Prabowo Menang pemilu 
#MKTakAdilRakyatMenggugat 
#PrabowoMenangMK 
#2019PrabowoPresiden https://t.co/9WgPgNFjfH 
pos selamat demokrasi pwmilu 
indonesia jujur prabowo menang 
pilih umum 
339 x1144086336422338562 ArYuNo_44 pak prabowo dan pak @sandiuno Sampai kapanpun saya akan memihak yg benar  
#PrabowoSandi  
#2019PrabowoPresiden 
pos aryuno prabowo 
340 x1144072559610040321 Selamat Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno menjabat presiden Republik Indonesia 2019 - 2024 
#2019PrabowoPresiden  
#AyoHalalBihalalDiMK 
pos selamat prabowo sandiaga uno jabat 
presiden republik indonesia 
341 x1144070586634608641 2019 Prabowo Presiden  
#PrabowoSandi  
#2019GantiPresiden https://t.co/6fBTujm8J4 
pos prabowo presiden 
342 x1144062190946701312 insya Allah hari ini kemenangan untuk kita semua 
#PrabowoSandi 
#2019PrabowoPresiden https://t.co/PTuyXmzUsU 
pos insya allah menang 
343 x1144051910195814405 Hari ini saya ke sekolah anak yg baru. Pakai baju baru. InsyaAllah Presiden pun baru. Aamiin YRA 
#2019PrabowoPresiden #MKPutuskan01Curang 
pos sekolah anak pakai baju Insyaallah 
presiden amin yra 
344 x1144051655517724672 Aaamiin. 
#2019PrabowoPresiden https://t.co/QafYpZD84k 
pos amin 
345 x1144046413283614720 @vasco_ruseimy Keinginanku seperti halnya orang banyak adalah @prabowo dan @sandiuno Yg menang, Tp 
melihat rezim ini menghalalkan segala cara maka akan ada sedikit keraguan kl hakim MK bisa adil. Semoga 
Allah memenangkan 02 
#2019PrabowoPresiden 
pos orang menang rezim halal ragu 
hakim adil allah menang 
346 x1144044391826219008 selamat pagi,  
doa terbaik hari ini semoga putusan MK @prabowo @sandiuno  presiden dan wakil presiden. 
#PrabowoSandi #PeopleUrgedMKToBeFair  
pos selamat pagi doa putus presiden 
wakil presiden 
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#2019PrabowoPresiden  
#RakyatSorotKeputusanMK 
347 x1144012276413784064 Fajar kemenangan telah terlihat, semoga hasil bersahabat. 
Selamat Ulang Tahun Bang Sandi 
@sandiuno  
@sandiuno  
Semoga kemenangan datang sebagai kado terindah untukmu. 
#PrabowoSandi #2019PrabowoPresiden  
#HBDSandi 
pos fajar menang hasil sahabat selamat 
ulang bang sandi menang kado 
indah 
348 x1144001516312772608 2019 Prabowo Presiden 
#PrabowoSandi 
#WelcomeNewPresident  
#RakyatSorotKeputusanMK  
#2019GantiPresiden 
pos prabowo presiden 
349 x1143277006940852225  @evielovina Selamat datang Presiden 
#2019PrabowoPresiden  
#2019PrabowoPresiden 
pos selamat presiden 
350 x1143905341622517760 Perbanyak Shalat Tahajud &amp; Shalat Hajat 2/3 Malam ini, Kamis, 27-6-2019 utk Kemenangan Prabowo 
Sandi besok di MK. 
#2019PrabowoPresiden 
#2019PrabowoPresiden https://t.co/kqWff8x4Fx 
pos shalat tahajud shalat hajat malam 
kamis menang prabowo sandi besok 
351 x1143961658303246336 KAMIS : KAmi  optiMIS Prabowo-sandi Presiden Republik Indonesia periode 2019/2024 
<U+0001F1EE><U+0001F1E9>amiiinn ya rabbal allamin <U+0001F607> 
#2019PrabowoPresiden https://t.co/vwB6aba9ns 
pos kamis optimis prabowo sandi 
presiden republik indonesia periode 
amin rabal alamin 
352 x1143939053298933760 Gw janji Prabowo menang saya akan botak (model terserah saya) 
#2019GantiPresiden #RakyatDorongMKJurdil #2019PrabowoPresiden #PeopleUrgedMKToBeFair 
#WelcomeNewPresident #IndonesiaDamai 
pos janji prabowo menang botak model 
serah 
353 x1143937652527206400 @BlackWidow_AMS @azumi_tsuyoshie Kayak nya aku anak paling beruntung de jika pak prabowo presiden, 
trus aku nya di traktir nasi padang ma es krim sama kalian jg @Anggraini_4yu trus foto foto<U+0001F648>.Tp 
percayalah kenal kalian sebatas maya jg #2019Prab 
pos anak untung prabowo presiden 
traktir nasi padang krim foto foto 
percaya kenal batas maya 
354 x1143932835008434176 sebagai masyarakat yang berketurunan petani dan nelayan, pasti ingin merasakan kemakmuran didalam 
hidupnya! Menangkan dan jadikan bpk prabowo dan sandiaga uno sebagai pemimpin di negeri kami ya allah! 
Amin amin ya rab.!  
#PrabowoSandi  
#2019PrabowoPresiden 
pos masyarakat turun tani nelayan 
makmur hidup prabowo sandiaga 
uno pimpin negeri allah amin amin 
rab 
355 x1143919478704488449 Serahkan hanya kpd Alloh SWT 
Para hakim @Humas_MKRI @BeritaMK adalah penyambung takdir dari Alloh SWT. 
Semoga Alloh SWT memberikan kemenangan utk Prabowo Sandi 
Harapan rakyat utk keluar dari rezim Jokowi, ...sehingga akan terwujud Indonesia Adil &amp; Makmur 
#2019PrabowoPresiden 
pos serah allah subhanahu wataala 
hakim sambung takdir allah 
subhanahu wataala allah subhanahu 
wataala menang prabowo sandi 
harap rakyat rezim jokowi wujud 
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indonesia adil makmur 
356 x1143910764161318914 hacknet__71 @prabowo Pak Prabowo selamanya 
#PrabowoSandi  
#2019PrabowoPresiden 
pos hacknet prabowo 
357 x1143906525032804352 Saya akan tetap optimis dan berprasangka baik @prabowo _ @sandiuno akan di menangkan oleh 
@Humas_MKRI  
Karna saya yakin Allah saja lah yg Maha menggenggam hati hamba Nya,..  
#KeputusanMKHarusAdil  
#2019PrabowoPresiden https://t.co/yQPIKzFxcE 
pos optimis prasangka allah maha 
mengengam hati hamba 
358 x1143895932787814400 Semoga Dihari Yang Mulia Kamis 27 Juni 2019 Besok Doa yang di Panjatkan Rakyat Indonesia Selama ini Di 
ijabah Allah Subhana wa taala.. 
Aamiin ya Rabb 
#VonisMKFinalMengikat  
#PeopleUrgedMKToBeFair  
#2019PrabowoPresiden 
pos mulia kamis juni besok doa panjat 
rakyat indonesia ijabah allah 
subhana tala amin rab 
359 x1143883872540585984 Prabowo - Sandi Menang menjadi Presiden dan Wakil Presiden aku nazzar rambut gundul plotos, sedekah 500 
ribu cash. #2019GantiPresiden  #2019prabowopresiden 
pos prabowo sandi menang presiden 
wakil presiden nazar rambut gundul 
plotos sedekah ribu cash 
360 x1143829825913679872 Ya Allah... Jadikan Pak @prabowo dan Bang @sandiuno sebagai pemimpin dinegeri kami Indonesia... Aamiin 
Yaa Robbal'alamiin 
#MKjanganMasukAngin  
#HadiriHalalBihalalAkbar212  
#RakyatSorotKeputusanMK  
#2019GantiPresiden 
#2019prabowopresiden https://t.co/TCBp51RfUb 
pos allah bang pimpin negeri indonesia 
amin robal alamin 
361 x1143849461803712512 Aku suka presiden nya Prabowo atau Sri Sultan hamengku buwono...soal nya beliau darah 
pemimpin....#2019PrabowoPresiden 
pos suka presiden prabowo sultan 
hamengku buwono darah pimpin 
362 x1143831286986838016 @Erna16993557 @Al_Jabbar_02 Semoga menang dan Prabowo sandi menjadi presiden dan wakil 
presiden...amin 
#2019PrabowoPresiden 
pos menang prabowo sandi presiden 
wakil presiden amin 
363 x1143827198547120130 Lanjutkan Jendral , Selamat kan negeri RI Dari Cengkraman mata sipit. 
#2019PrabowoPresiden  
#2019PrabowoPresiden https://t.co/hd9nkHgwg5 
pos jendral selamat negeri republik 
indonesia cengkraman mata sipit 
364 x1143109370911158272 #2019PrabowoPresiden 
Horeeee. Prabowo jadi PRESIDEN... 
pos prabowo presiden 
365 x1143792213383507969 @VIVAcoid @novirana11 Smg pak Prabowo sll dalam lindungan Allah SWT, sehat walafiat. Bsk adalah 
keputusan penting utk menentukan arah bangsa ini. Smg hakim MK dapat bersikap jurdil,  Allah maha 
mengawasi.  
#PeopleUrgedMKToBeFair  
#2019PrabowoPresiden 
pos prabowo lindung allah subhanahu 
wataala sehat walafiat besok putus 
arah bangsa hakim sikap jurdil allah 
maha awas 
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366 x1143787559505428480  @stevanihuangg prabowo sandiuno Optimis.... 
#2019PrabowoPresiden 
pos prabowo sandiuno optimis 
367 x1143164288124637184  2019 prabowo presiden  
Aamiin https://t.co/iukXBifbc5 #2019prabowopresiden  
pos prabowo presiden amin 
368 x1143744744469565440 Setia Bersama Prabowo Sandi 
#2019PrabowoPresiden 
pos setia prabowo sandi 
369 x1132676166228226048 saya dukung pak prabowo jadi presiden  
#2019GantiPresiden 
pos dukung prabowo presiden 
370 x1129376068584914945 Alhamdulillah. Dukungan umat terus mengalir utk PKS. Habib Salim, Ketua MS PKS, tak henti2nya 
bersilaturrahim menyatukan simpul2 umat, utk bersama PKS berjuang menangkan PRABOWO-SANDI 
#2019GantiPresiden #17AprilPilihPKS https://t.co/I4yc4nkMmU 
pos alhamdulillah dukung umat alir pks 
habib salim ketua pks henti 
bersilaturahim simpul umat pks 
juang prabowo sandi 
371 x1130075721421004801 Membakar Semangat Juang ... 
Insyaallah Rakyat Bersama Pak prabowo sandiuno 
#2019gantipresidenbaru #2019gantipresiden #2019prabowomenang #2019jokowikalah ... 
https://t.co/Uca8V24KFm 
pos bakar semangat juang Insyaallah 
rakyat prabowo sandiuno 
372 x1129416326257225728 Insya Allah mei 2019 Indonesia akan dipimpin oleh Bapak prabowo dan Bapak sandiuno  
Amiin yaa rabbal alamin <U+0001F64F> 
#prabowosandi  
#2019gantipresiden  
#kpusalahinput  
#peoplepower  
#bukanmakarâ€¦ https://t.co/ZtnDVEyclz 
pos insya allah mei indonesia pimpin 
prabowo sandiuno amin rabal 
alamin 
373 x1129399259013484544 Insya alloh prabowo menang.! Jangan pesimis atau ada kata2 kalah atau menang.! Ingat kita punya alloh, 
pertolongan alloh swt akan datang insya alloh, amiin #RakyatBerkuasaNegaraBerdaulat #2019GantiPresiden 
#PrabowoSandiWinTheElection https://t.co/ZPaYJYPhbS 
pos insya allah prabowo menang 
pesimis kalah menang allah tolong 
allah subhanahu wataala insya allah 
amin 
374 x1143666115454754816 IreneViena @AP Mungkin sampai skrg mereka aman,tp Allah lbh tahu apa itu hukuman org yg menfitna saudara 
sendiri 
#2019GantiPresiden  
#2019GantiPresiden  
2019 Prabowo Presiden  
Aamiin ya robbal alamin... Inshaallah 
pos ireneviena aman allah lbh hukum 
orang fitnah saudara prabowo 
presiden amin robal alamin 
inshaallah 
375 x1143453051048493062 Semoga pak prabowo dan bang sandi memenangkan sidang MK, Aamiin.  
#PeopleUrgedMKToBeFair  
#2019PrabowoPresiden  
#AyoMKTegakkanKeadilan https://t.co/oriAlhYcWX 
pos prabowo bang sandi menang sidang 
amin 
376 x1143342836357578753 Hidup serba sulit skrg, usaha udah. Doa juga udah. 
Tinggal #2019GantiPresiden yang belum. 
Saatnya #2019PrabowoPresiden 
pos hidup sulit usaha doa tinggal 
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377 x1143340898207453184 In syaa Alloh mudah-mudahan Alloh SWT mendengar doa banyak rakyat Indonesia yg mengharapkan 2019 
Prabowo Presiden 
#2019PrabowoPresiden 
#2019PrabowoPresiden 
pos allah mudah mudah allah 
subhanahu wataala dengar doa 
rakyat indonesia harap prabowo 
presiden 
378 x1143305158249635841 Selamat pagi dan selamat menyambut kemenangan Prabowo sandi #2019PrabowoPresiden pos selamat pagi selamat sambut 
menang prabowo sandi 
379 x1143300968747954176 Ya ALLAH semoga MK Terima Permohonan BPN,smg Prabowo jd Presiden  
Barangkali ada 1 Doa yg ALLAH Kabukan dr Miliaran doa yg terucap 
#2019PrabowoPresiden 
#2019GantiPresiden 
pos allah terima mohon bpn prabowo 
presiden doa allah kabul miliar doa 
380 x1143286742713163777 @CNNIDdaily @prabowo @sandiuno @andre_rosiade Mantab bang...smangat 02 pasti menang 
#MKHarusIndependen  
#2019PrabowoPresiden 
pos mantap bang semangat menang 
381 x1143251046229086208 Kami seluruh warga banten, khususnya KAB.LEBAK akan terus mendukung apapun langkah yang kau ambil 
JENDRAL, kami tidak kenal engkau dan juga bang sandi, tapi kami akan terus mendukungmu, karena PARA 
ULAMA KAMI memilihmu. 
#2019GantiPresiden  
#2019PrabowoPresiden https://t.co/qiEx2bFCjR 
pos warga banten kabupaten lebak 
dukung langkah ambil jendral kenal 
bang sandi dukung ulama pilih 
382 x1143136801680310275 #2019PrabowoPresiden 
Prabowo Sudah menang, Namun di Curangi. 
Rakyat sangat2 siap menyambut Presiden Baru, dan Sangat2 siap Melepas kepergian Presiden Lama. 
Indonesia siap Melepas Jokowi. 
pos prabowo menang curang rakyat 
sambut presiden lepas pergi 
presiden indonesia lepas jokowi 
383 x1143108064792346625 Alhamdulillah optimis n yakin 
#2019PrabowoPresiden https://t.co/p2hNKa4dMh 
pos alhamdulillah optimis 
384 x1143201023298695168 @NadineOliviea 1000% Prabowo Sandi ..<U+0001F605>                                         #2019PrabowoPresiden pos prabowo sandi 
385 x1143189747290034177 @JackMar39013302 @Wangsa_day @prabowo @sandiuno Tak ada yg lain 
#2019PrabowoPresiden  
Dihatiku 
#2019PrabowoPresiden 
pos hati 
386 x1143184397442543617 JADIKAN PRABOWO PRESIDEN SEKARANG JUGA SEBARKAN #2019PrabowoPresiden pos prabowo presiden sebar 
387 x1143183308789932033  2019 Prabowo Presiden Amin!!!!! pos prabowo presiden amin 
388 x1143182683712847872 Insyaallah 2019 Prabowo Presiden #2019PrabowoPresiden pos Insyaallah prabowo presiden 
389 x1143160907096154113 Kami merindukan pemimpin tegas-amanah dan mampu membawa Indonesia Adil-Makmur. 
Do'a slalu kami panjatkan, smoga Allah Ta'ala meridhoi Bp. @prabowo menjadi presiden Indonesia. 
Periode Th. 2019-2024. 
Aamiin. 
#2019PrabowoPresiden #2019PrabowoPresiden https://t.co/OLuGJiIO4R 
pos rindu pimpin amanah bawa 
indonesia adil makmur panjat allah 
ridho presiden indonesia periode 
amin 
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390 x1143167269842743297 @lutfimuhamad008 Yang anda lakukan sudah sangat luar biasa Pak @sosmedbw..  
Kita hanya bisa berdoa semoga Allah memberikan jalan kemenangan buat Prabowo-Sandi 
<U+0001F642><U+0001F642> 
Aminn yrb alamin  
#2019PrabowoPresiden  
#2019PrabowoPresiden 
pos laku doa allah jalan menang 
prabowo sandi amin yarabbal 
alamin 
391 x1143171162207182848 Jika pak prabowo menang, diplomasi negara Islam makin menguat, dan akan makin mengikis sistem ekonomi 
kapitalis.. #2019PrabowoPresiden 
pos prabowo menang diplomasi negara 
islam kuat kikis sistem ekonomi 
kapitalis 
392 x1143150671228624896 presidenku  @prabowo   
 #2019PrabowoPresiden 
pos presiden 
393 x1143151566477598723 PRESIDENKUUUUU @prabowo  #2019PrabowoPresiden pos presiden 
394 x1143164394261450754 #2019PrabowoPresiden semoga prabowo menjadi pemimpi yang amanah pos prabowo mimpi amanah 
395 x1119675248889040896 Semangat mak ketum @swullll dan emak2 #PEPES jadi saksi sejarah mengumpulkan C1 dan entry C1 (19/4/19) 
InsyaAllah perjuangan mereka menjadi amal ibadah kita semua...,ya Allah kabulkanlah hajat kami, agar 
Prabowo Sandi menang jadi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 
Aamiin... https://t.co/ZiHhzv6wUq 
pos semangat mak ketua umum emak 
saksi sejarah kumpul entry 
Insyaallah juang amal ibadah allah 
kabul hajat prabowo sandi menang 
presiden wakil presiden amin 
396 x1119676634905231360 QUICK COUNT Yg NETRAL 
ITB dari Form C1 Verified. 
Sudah 75% dari 4000 titik TPS di 34 Provinsi seluruh Indonesia: 
Prabowo 60,9% 
Jokuwi 37,1% 
Dengan hasil ini sudah menunjukkan kemenangan pada paslon 02 
#SaveOurDemocracy 
 https://t.co/EZvXAm1YFI 
pos quick count netral itb form verified 
titik tps provinsi indonesia prabowo 
jokuwi hasil menang pasang calon 
397 x1119663540283985920 Bismillah mari kita doakan ! 
14 Provinsi Menangkan Telak 02 Prabowo - Sandi  
6 Provinsi Suara 45 - 49% Angka Terus Naik Untuk 02 Prabowo - Sandi 
Sumber : Real Count KPU hari ini 
#DaruratC1Plano   
#KPUJanganCurangiSuara02 
#SaveOurDemocrazy https://t.co/ACfRWXL1zE 
pos mari doa provinsi telak prabowo 
sandi provinsi suara angka prabowo 
sandi sumber nyata count kpu 
398 x1119663706739109889 Kalau saya: 
Pilih prabowo krn ijtima Ulama 
Partisipasi di pemilu krn taat hukum 
#DaruratC1Plano 
pos pilih prabowo ijtima ulama 
partisipasi pilih umum taat hukum 
399 x1119676248165216257 Alhamdulillah, kebenaran pasti yg akan menang pada akhirnya... 
600 Ribu Data C1 Sudah Dihitung, Prabowo-Sandi Tetap di Angka 62 Persen 
pos alhamdulillah menang ribu data 
hitung prabowo sandi angka persen 
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#SaveOurDemocracy 
https://t.co/FtgxUcfkfx 
400 x1119675457182453760 Data Resmi KPU, Sementara  Prabowo Unggul.  
https://t.co/Uf7tuP5zK7 
pos data resmi kpu prabowo unggul 
401 x1119672645950136320 Alhamdulillah...Ucapan Selamat kemenangan buat @prabowo dan @sandiuno dari para tokoh,ulama,rakyat 
indonesia terus bermunculan... Allahu akbar! keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ishlah Bondowoso kepada 
pasangan #PrabowoSandi sebagai Presiden &amp; Wakil Presiden RI 2019-2024 https://t.co/gcOY7C7Umg 
pos alhamdulillah selamat menang 
tokoh ulama rakyat indonesia 
muncul allahu akbar keluarga 
pondok pesantren ishlah 
bondowoso pasang presiden wakil 
presiden republik indonesia 
402 x1119674533063970816 Hasil Rekapitulasi  pilpres 2019 @prabowo @sandiuno menang 77 persen di kabupaten Sampang Jawa  Timur. 
Kawal terus https://t.co/8q72ytGoYD 
pos hasil rekapitulasi pilih presiden 
menang persen kabupaten sampang 
jawa timur kawal 
403 x1119673893122232320 Pak prabowo .. Insha Allah sebentar lagi bapak menjadi presiden republik Indonesia. Salam dari saya rakyat 
kecil yang mempunyai harapan besar. 
pos prabowo insha allah bentar presiden 
republik indonesia salam rakyat 
harap 
404 x1119670349384126464 walaupun kurang istirahat, tetap semangat menjaga suara @prabowo @sandiuno. https://t.co/xBegY5b7sQ pos istirahat semangat jaga suara 
405 x1119673813916983296 Chyruf @Dahnilanzar @prabowo Semangat Pak Prabowo jaga kesehatan.. pos semangat prabowo jaga sehat 
406 x1119673101954871296 Saya yakinkan ke para pengukung @prabowo @sandiuno, insya Allah pasangan nomor urut 02 menang. Tetap 
waspada dan bersabar. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Berkehendak. 
pos pengukung insya allah pasang urut 
menang waspada sabar allah maha 
allah maha 
407 x1119672070806179840 InsyaAllah Prabowo-Sandi Menang 54-60% 
.AgusMaksum 
#SaveOurDemocracy  
 https://t.co/h2RnnbXpX7 
pos Insyaallah prabowo sandi menang 
agusmaksum 
408 x1119671846440280064 @Fahrihamzah Wajib hukumnya Prabowo sandi jadi presiden pos wajib hukum prabowo sandi 
presiden 
409 x1119671768107507712 Mudah - mudahan Pak Prabowo menang 
#ErintaulanySakitJiwa 
pos mudah mudah prabowo menang 
410 x1119670703899308032 Daerah tanjung karang barat, kel gedong air. Bandar Lampung. 02 prabowo menang telak .aamiin.  
#KpuJanganCurang  
#SaveOurDemocracy https://t.co/EY9itmDOxA 
pos daerah tanjung karang barat gedong 
air bandar lampung prabowo 
menang telak amin 
411 x1119667804553105408 Sampai detik ini , yakin banget Prabowo sandi menang.  
#SaveOurDemocracy 
pos detik prabowo sandi menang 
412 x1119670553625808896  @Gerindra @imanov2673  
Prabowo Sandi telah menang dengan Jujur 
pos prabowo sandi menang jujur 
413 x1119670069535969280 @BinSukamdo #DaruratC1Plano  
Prabowo menang 
pos prabowo menang 
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414 x1119670031376211969 Semangat mak ketum @swullll dan emak2 #PEPES jadi saksi sejarah mengumpulkan C1 dan entry C1 (19/4/19) 
InsyaAllah perjuangan mereka menjadi amal ibadah kita semua...,ya Allah kabulkanlah hajat kami, agar 
Prabowo Sandi menang jadi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 
Aamiin... https://t.co/ZiHhzv6wUq 
pos semangat mak ketua umum emak 
saksi sejarah kumpul entry 
Insyaallah juang amal ibadah allah 
kabul hajat prabowo sandi menang 
presiden wakil presiden amin 
415 x1119669846432600064 @AnnaSuezann Tetap semangat Pak @prabowo &amp; pak @sandiuno pos semangat 
416 x1119668582017691648 @Unkwon_mouse @jokowi @prabowo Alhamdulillah . pos alhamdulillah 
417 x1119668613009432576 Selamat atas kemenangan Rakyat Indonesia bersama Prabowo-Sandi. #DaruratC1Plano 
https://t.co/Ewupl5aSAY 
pos selamat menang rakyat indonesia 
prabowo sandi 
418 x1119668462085763072 Mantap presiden prabowo subianto dan sandi menang amin amin amin amin amin pos mantap presiden prabowo subianto 
sandi menang amin amin amin 
amin amin 
419 x1119667540265844736 Selamat kepada bapak @prabowo dan bang @sandiuno atas terpilihnya sebagai Presiden Pilihan Hati Rakyat 
2019-2024 
Dari emak-emak PEPES se Indonesia  
#PEPESPilihPrabowoSandi  
#PEPESOKOCE  
@Fahrihamzah @fadlizon @Gerindra @Dahnilanzar @rsoekarnoputri @TitiekSoeharto 
https://t.co/cfViwgZXf4 
pos selamat bang pilih presiden pilih 
hati rakyat emak emak pepes 
indonesia 
420 x1119666417861681153 Bismillah... Haqul yaqin Prabowo Sandi MENANG.... Indonesia MENANG! pos haqul yaqin prabowo sandi menang 
indonesia menang 
421 x1119661418322644993 Inilah perjuangan kami demi menjaga C1 Plano kami, karena kami ingin suara rakyat pemilih @prabowo 
@sandiuno tidak dicurangi !! 
Luar biasa Mak @MacanPadiMP02 Mak @2019gantibaru bersama emakÂ² dan laskar FPI malam ini masih 
menginap di kecamatan Cibinong Bogor <U+0001F4AA> 
#DaruratC1Plano https://t.co/dEqhT7cm7i 
pos juang jaga plano suara rakyat pilih 
curang mak mak emak laskar front 
bela islam malam inap camat 
cibinong bogor 
422 x1119666143529058304 Allah pemilik kerajaan langit dan bumi. Sungguh bukan hal yang sulit bagi Allah SWT untuk menumbangkan 
kekuasaan kalian. 
Hasbunallah wa nikmal wakil  
PRABOWO-SANDI MENANG 
ALLAHU AKBAR!! 
MERDEKA!! 
#SaveOurDemocracy 
#KpuJanganCurang  
#KPUJanganCurangiSuara02 
pos allah milik raja langit bumi 
sungguh sulit allah subhanahu 
wataala tumbang kuasa hasbunalah 
nikmal wakil prabowo sandi 
menang allahu akbar merdeka 
423 x1119665761843159040 KABAR GEMBIRA  
Amien Rais mengabarkan bahwa 02 Prabowo-Sandi menang di Jawa Timur - - maka jika Jawa Barat dan Timur 
sudah dimenangkan artinya lebih dari 55% suara nasional sudah diraih!  
Semoga kemenangan 02 oleh KPU tidak membuat chaos massa 01 PDIP!  
pos kabar gembira amin rais kabar 
prabowo sandi menang jawa timur 
jawa barat timur menang suara 
nasional raih menang kpu chaos 
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*infovalid https://t.co/ndKFzPrqTy pdip infovalid 
424 x1119662523890823168 Data Resmi KPU, Sementara  Prabowo Unggul.  
https://t.co/Uf7tuP5zK7 
pos data resmi kpu prabowo unggul 
425 x1119665156663824384 Alhamdulillah, kebenaran pasti yg akan menang pada akhirnya... 
600 Ribu Data C1 Sudah Dihitung, Prabowo-Sandi Tetap di Angka 62 Persen 
#SaveOurDemocracy 
https://t.co/FtgxUcfkfx 
pos alhamdulillah menang ribu data 
hitung prabowo sandi angka persen 
426 x1119665156827410432 Tadi siang masyarakat Madura merayakan kemenangan bapak PresidenÂ @prabowoÂ &amp; bapak wakil 
presidenÂ @sandiuno <U+0001F60E> 
#SaveOurDemocracy https://t.co/pQo7LApsFr 
pos siang masyarakat madura menang 
presiden wakil presiden 
427 x1119665009976496128 Mulai dari TPS sampai KPU. Semangat pak Prabowo dkk. <U+0001F610><U+0001F636> 
https://t.co/RLkOWd0n54 
pos tps kpu semangat prabowo 
428 x1119661510014320640 Suasana di Kertanegara 4 malam ini 
Masyarakat masih semangat  
Dan selalu mendoakan pak @prabowo  
InsyaAllah doa kita doa seluruh rakyat Indonesia 
Di Kabul kan Allah SWT 
Indonesia menang Indonesia Adil dan makmur 
#KPUJanganCurangiSuara02 https://t.co/juHmp3iDbk 
pos suasana kertanegara malam 
masyarakat semangat doa 
Insyaallah doa doa rakyat indonesia 
kabul allah subhanahu wataala 
indonesia menang indonesia adil 
makmur 
429 x1119664975599898624 Selamat pak @prabowo  
Kami tunggu kedatangan nya sebagai presiden.. di kaki gunung singgalang.. sumbar.. 
pos selamat presiden kaki gunung 
singalang sumbar 
430 x1119664805642510336 Semangat selalu  
@TehTJEMPLUNG @Jeng_Astika  @diah_soewarno @Gerindra @sandiuno @prabowo  
- - - itu sudah 
#KpuJanganCurang  
#KpuJanganCurang  
#KpuJanganCurang https://t.co/U0REyAe6xT 
pos semangat 
431 x1119664671512879104 @PKSejahtera Trima kasih juga utk relawan2 yg lain pendukung prabowo sandi.. ya Allah kami berharap 
pertolongan hanya DariMu.. tp inilah ikhtiar kami.. jaga selalu relawan2 prabowo sandi ya Allah.. sungguh kami 
yg rakyat biasa ini saat ini.. tengah cemas. 
pos terima kasih relawan dukung 
prabowo sandi allah harap tolong 
dar ikiar jaga relawan prabowo 
sandi allah sungguh rakyat cemas 
432 x1119664615099518977 Setuju banget sama pak ustadz. Hitungan ini memang terkesan iseng, tapi ini sangat brilian, mengandung unsur 
kecerdasan di dalamnya. Sekali lagi, selamat untuk pak prabowo <U+0001F64F> https://t.co/dqC1ApTItD 
pos tuju ustadz hitung kesan iseng 
brilian kandung unsur cerdas 
selamat prabowo 
433 x1119664591821139968 Breaking news 
Bismilah 
Ya Allah berikanlah keyakinan buat kami  
Aamiin 
KERTANEGARA 4 SUDAH DISTERIL. Pak @prabowo 
Presiden RI ke 8. 
pos breaking news allah amin 
kertanegara steril presiden republik 
indonesia malam kawal patwal 
republik indonesia allahu akbar 
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Malam ini sdh dikawal Patwal RI 1 
Allahu akbar 
#KPUJanganCurangiSuara02 https://t.co/0rM0MHn4ya 
434 x1119664463391494144 @prabowo Saya asli orang palembang ingin pak jendral yg pimpin negeri indonesia pos asli orang palembang jendral 
pimpin negeri indonesia 
435 x1119664294017191936 Tadi siang masyarakat Madura merayakan kemenangan bapak PresidenÂ @prabowoÂ &amp; bapak wakil 
presidenÂ @sandiuno <U+0001F60E> 
#SaveOurDemocracy https://t.co/pQo7LApsFr 
pos siang masyarakat madura menang 
presiden wakil presiden 
436 x1119662897129353216 @Dahnilanzar @prabowo Fokuslah dlu bang kawal C1 rakyat sangat beeharap p probowo sandi menang pos fokus bang kawal rakyat beharap 
probowo sandi menang 
437 x1119685930573451265 @IsmanTengku @prabowo Setuju... pake banget. Semoga bisa adil seperti baginda muhammad saw. pos tuju pakai adil baginda muhamad 
saw 
438 x1119685501923938306 Real Count!!! - PRABOWO SANDI MENANG https://t.co/wGUs1oLEFB via @YouTube pos nyata count prabowo sandi menang 
439 x1119685371288096768 Hai abang yang Nomor 02 @prabowo @sandiuno  dapat  nyanyian yang indah dan doa dari ade-ade kece nih 
<U+0001F60D><U+0001F60D> 
#DaruratC1Plano  
 https://t.co/qWDoleOCAm 
pos abang nyanyi indah doa ade ade 
kece 
440 x1119685118698737664 @Dahnilanzar @prabowo Mantap pak pos mantap 
441 x1119684108383207426 @Fahrihamzah  
 YAKIN LAH  PADA TUHANMU  YAKINLAH  PADA  ALLAH SWT. ENGAU PASTI  DAN AKAN  
SELALU  ALLAH  BANTU   PERCAYALAH ! TETAP   BERJUANGLAH  
#Prabowo #INAelectionObserverSOS 
pos tuhan allah subhanahu wataala allah 
bantu percaya juang 
442 x1119684898334208000 @Nadiku18 @prabowo @sandiuno Aamiin alloh humma aamiin...semangat terus.. 
#SaveOurDemocracy 
pos amin allah huma amin semangat 
443 x1119598598595833856  @AkunTofa Lemon.....prabowo udah menang.....udah jadi presiden...... pos lemon prabowo menang presiden 
444 x1119611613512785921 @berteman_mari Prabowo sdh Presiden Bos.....bkn capres.... pos prabowo presiden bos capres 
445 x1119684749667098624 @habiburokhman @prabowo @sandiuno Semangat bang.. pos semangat bang 
446 x1119605553615917072 Jelas ini Prabowo-Sandi yg menang diatas 60%. Saya punya Logika,  kenapa data C1 masing2 TPS malah salah 
ditulis,  bahkan ada yg tanpa C1,  dan juga fotokopian tanpa ttd saksi dan panwas <U+0001F609> 
pos prabowo sandi menang logika data 
tps salah tulis fotokopi tanda tangan 
saksi panwas 
447 x1119647907857068034 Semua data benar bahwa Prabowo menang <U+0001F609> https://t.co/6oiUqp1o5a pos data prabowo menang 
448 x1119684121314246658 selamat atas terpilinya bpk @prabowo dan bpk @sandiuno sebagai presiden dan wakil presiden semoga bisa 
memimpin dan mengarahkan NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ini ke arah yang jauh lebih 
baik 
@adilmakmur02 @indonesia https://t.co/rhciJc7YDI 
pos selamat pilih presiden wakil 
presiden pimpin arah negara 
republik indonesia arah 
449 x1119683808389767168 @suhahidayat Wah bener tuh patut ditiru bshwa rakyat juga bisa mengclaim Prabowo menang dan mengucapkan pos patut tiru rakyat mengclaim 
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Selamat.. ayuk lah besok kuta buat spanduk yg besar.. prabowo menang selamat ayuk 
besok kuta spanduk 
450 x1119666934528610304 @andiilhamR1 @MichelAdamNew @PriyoBudiS @Dahnilanzar @prabowo @sandiuno Kereeeennn, makasih 
saudara2ku disana...  jaga kesehatan selalu 
pos keren makasih saudara jaga sehat 
451 x1119622936850100225 @w_runturambi Emg dia Negarawan??? (Serius nanya). Kalau Pak @prabowo  sdh jelas Negarawan nya.... pos negarawan serius negarawan 
452 x1119683084415193088 Ya Alloh gulirkan pemerintahan jokowi secepatnya. Dan jadikan @prabowo presidenRI 2019 
Bersihkan kecurangan di KPU y Alloh 
#KPUJanganCurangiSuara02  
#KPU jangan curang 
pos allah gulir perintah jokowi cepat 
presidenri curang kpu allah curang 
453 x1119683056271368192 Indonesia adil dan makmur... Selamat buat pak prabowo... https://t.co/ORlxJr7pUQ pos indonesia adil makmur selamat 
prabowo 
454 x1119681299453603840  @AdellaWibawa @BurhanMuhtadi @prabowo @sandiuno @fadlizon. 
Buktinya di sumut prabowo menang60% https://t.co/f8cknw25o0 
pos bukti sumut prabowo menang 
455 x1119590527463112704  @Dahnilanzar @andyjie09  
Faktanya Prabowo menang di sumut.. https://t.co/PGI7vAKmly 
pos fakta prabowo menang sumut 
456 x1119679606334709760 @vintenas Clear udah bong.. 
Argumen dan Apa lagi  bong.. 
Real Count 600 Ribu suara  tetap 60 % Prabowo Unggul.. 
Jokowi unggul dari kpu karna salah input data.. 
Sekarang kpu udah akui... 
Prabowo unggul 60% 
pos clear bong argumen bong nyata 
count ribu suara prabowo unggul 
jokowi unggul kpu salah input data 
kpu prabowo unggul 
457 x1119586397193527296 @IreneViena InI Bukti Buat TKN Dan para lembaga survei . 
Di Sumut Prabowo Unggul.. 
Burhan dan hanta yudha berhenti Kalian Memberi data bohong tentang jokowi menang di Sumut.. 
https://t.co/KZa1yP1VG0 
pos bukti tkn lembaga survei sumut 
prabowo unggul burhan hanta 
yudha henti data bohong jokowi 
menang sumut 
458 x1119588865373696000 @sundari_eri @orioniq @Fahrihamzah @saididu Ini bukti prabowo menang biar tuan kalian paham  
Biar hanta yudha dan burhan muhtadi malu telah nyebarin berita.. https://t.co/5RhF5YgZij 
pos bukti prabowo menang tuan paham 
hanta yudha burhan muadi malu 
sebar berita 
459 x1119683028874194945 Ini baru negarawan, pak Prabowo masih menjaga suasana kebatinan dengan para pendukungnya. Di sisi lain 
pemungutan suara lanjutan sedang berlangsung di banyak TPS. Saksi masih bekerja siang malam mengawal 
sampai tingkat kecamatan. https://t.co/K10MBh5Kvt 
pos negarawan prabowo jaga suasana 
batin dukung sisi mungut suara tps 
saksi siang malam tingkat camat 
460 x1119682611461246977 @HeraLoebs Jangan patah semangat bro .  
Yg penting pak PRABOWO Presiden.. 
Soal  KEBIJAKAN sama saja karna pemerintah sudah punya Rencana Pemb. Jangka  Panjang (RPJP) Nasional 
2005-2025 dan Rencana Pemb. Jangka Menengah  [RPJM] BAPENAS yg tak mungkin 
pos patah semangat bro prabowo 
presiden bijak perintah rencana 
bangun jangka nasional rencana 
bangun jangka bapenas 
461 x1119678627589836801 @HAF_IDZ_P @HeraLoebs yang penting pak PRABOWO presiden pos prabowo presiden 
462 x1119681408933355520 @Kateb_Khalid @HeraLoebs @prabowo @sandiuno Jangan patah semangat pak bro .  
yg penting pak PRABOWO Presiden.. 
Soal KEBIJAKAN sama saja karna pemerintah sudah punya Rencana Pemb. Jangka Panjang (RPJP) Nasional 
pos patah semangat bro prabowo 
presiden bijak perintah rencana 
bangun jangka nasional rencana 
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2005-2025 dan Rencana Pemb. Jangka Menengah bangun jangka 
463 x1119682033893036032 @prabowo aceh optimis pak prabowo kami tunggu janji panglima pos aceh optimis prabowo janji 
panglima 
464 x1119681858067783680 Prabowo-Sandi Menang Telak di Sumatera Barat, Lihat Hasil Real Count Sementaranya 
https://t.co/Qcic54w7xQ via @tribuntimur 
pos prabowo sandi menang telak 
sumatera barat lihat hasil nyata 
count 
465 x1119659643196674048 @andiilhamR1 @PriyoBudiS @Dahnilanzar @prabowo @sandiuno Semoga ini akan jd awal yg baik, 
membangun negara demokratis yg berkeadilan. Indonesia yg berbhineka tunggal ika akan jaya. Barakallah 
pemuda pejuang C1 Plano 
#SaveOurDemocracy 
pos bangun negara demokratis adil 
indonesia berbhineka tungal ika 
jaya barakalah muda juang plano 
466 x1119591939345530881  @Unkwon_mouse @IreneViena @jokowi @prabowo SELAMAT PAK PRABOWO https://t.co/xflhcbDYIm pos selamat prabowo 
467 x1119598775884894209 @berteman_mari Eits mantap pak Prabowo <U+0001F338> pos mantap prabowo 
468 x1119681277232209920  @mujamsoo @jprabo @_AbuAzzam_ @onnowpurbo pernah liat di youtube, mereka secara terbuka memang 
mendukung Prabowo.  
pos lihat youtube buka dukung prabowo 
469 x1119681085426659328 prabowo sudah menang dan sudah jadi presiden Indonesia #Prabowo pos prabowo menang presiden 
indonesia 
470 x1119602828530475008 Kami Titip Negeri ini padamu Jendral @prabowo Kau ada didalam do'a dan sujud pr Ulama, bhkan ada 
Keluarga yg khusus mendoakanmu didlam sujud malam yg pnjang meminta kpd Allah agr engkau dimenangkn 
dipemilihan2019. 
@duta_kurniawan @HarryRidwan_Ay @CakKhum. #SaveOurDemocracy https://t.co/7gDlJai09a 
pos titip negeri jendral sujud ulama 
keluarga khusus doa sujud malam 
allah menang pilih 
471 x1119591228650037249 @MSApunya Kami Titip Negeri ini padamu Jendral @prabowo, Kau ada didalam do'a dan sujud pr Ulama, 
bhkan ada Keluarga yg khusus mendoakanmu didlam sujud malam yg pnjang meminta kpd Allah agr engkau 
dimenangkn dipemilihan2019.jmput kembali pulang ktanah air 
pos titip negeri jendral sujud ulama 
keluarga khusus doa sujud malam 
allah menang pilih jemput pulang 
tanah air 
472 x1119680806249566208 @do_ra_dong Harga diri prabowo lbih terhormat daripada pengecut kayak lbp pos harga prabowo hormat kecut lbp 
473 x1119633586150227968 @Beritasatu @PriyoBudiS Ya alloh moga prabowo menang pos allah prabowo menang 
474 x1119596106055409664 AyoJagaTPS Juga Dapatkan Angka Prabowo Menang 62% Berdasarkan Real Count 
#KpuJanganCurang 
#KawalSuara02AmankanC1 
https://t.co/JUFoN2bxst 
pos ayojagatps angka prabowo menang 
dasar nyata count 
475 x1119680661512605696 @Dahnilanzar @prabowo Om dhanil mantaaap salam buat pak Prabowo bravo 08 pos dhanil mantap salam prabowo 
bravo 
476 x1119680655338590208 Prabowo-Sandi Menang Telak di Sumatera Barat, Lihat Hasil Real Count Sementaranya 
https://t.co/E9ngztVpU0 https://t.co/C2wvapQSjZ 
pos prabowo sandi menang telak 
sumatera barat lihat hasil nyata 
count 
477 x1119680651194556416 Info nya pa @prabowo sudah dikawal Patwal Kepresidenan.. 
Mudah-mudahan RI1 berjalan lancar..<U+0001F64F> 
pos info kawal patwal presiden mudah 
mudah republik indonesia jalan 
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#2019PrabowoSandi lancar 
478 x1119672876481650688 @Nicolas_Roel @ratu_adil @rihasi @KPU_ID @prabowo Penyebab prabowo menang pilpres krn rakyat tahu 
beliau adalah negarawan jenius yg akan membawa bangsa indonesia menjadi negara maju dan rakyatnya 
diperlakukan dengan adil makmur. Beda dengan jokobong hanya 
pos prabowo menang pilih presiden 
rakyat negarawan jenius bawa 
bangsa indonesia negara maju 
rakyat laku adil makmur beda 
jokobong 
479 x1119680596614057984 @HacktivisMca Amiin .. moga aja bener cuitan mu , brader. Gak sia sia dari sejak 212 maen medsos kalo 
akhirnya prabowo presiden . YA ALLOH !! ALHAMDULILLAHI ROBBIL 'ALAMIIIN 
<U+0001F62D><U+0001F62D> 
pos amin cuit brader sia sia main media 
sosial prabowo presiden allah 
alhamdulilahi robil alamin 
480 x1119679959864201216 @Gerindra Kapan bpk prabowo video call sama ibu titiek soeharto??? Hehehehe.... Rakyat menunggu mereka 
bisa rujuk kembali... Dan sakinah, mawaddah, warrohmah... Amin.. Amin.. Amin.. Ya robbal alamin... 
pos prabowo video cal titiek soeharto 
rakyat rujuk sakinah mawadah 
warohmah amin amin amin robal 
alamin 
481 x1119679873843286017 Kartanegara sudah ada patwal.. TANDANYA PRABOWO SUDAH JADI PRESIDEN RI 1 
https://t.co/VytZlXiSOB 
pos kartanegara patwal tanda prabowo 
presiden republik indonesia 
482 x1119676286417293312 62.23 % info hari ini  
Dengan kemengan prabowo dan sandiaga uno 
pos info menang prabowo sandiaga uno 
483 x1119630643053219840  @do_ra_dong Pak prabowo tentu di saat ini,posisinya lebih menguntungkanKarena rakyat bersama dia... di 
tambah real qount di atas 60%. 
pos prabowo posisi untung rakyat nyata 
qount 
484 x1119679109955612673 @berteman_mari @RamliRizal Lapor Ndan 
Rakyat kab Batubara Sudah Memberi ucapan Selamat atas Terpilihnya @prabowo  dan @sandiuno 
https://t.co/TT3qR4Y5Ak 
pos lapor ndan rakyat kabupaten 
batubara selamat pilih 
485 x1119662735971635200 @republikaonline Prabowo udah menang tinggal lawan kecurangan pos prabowo menang tinggal lawan 
curang 
486 x1119679024249180160 Sambut PRESIDEN RI KE-8 
PRABOWO SUBIANTO https://t.co/0kPE1iP3fc 
pos sambut presiden republik indonesia 
prabowo subianto 
487 x1119678767675232256 Ayo Jaga TPS dan KawalPemilu: Prabowo-Sandi unggul https://t.co/Eww4UHmFgM https://t.co/D61LQyZ2CG pos jaga tps kawalpemilu prabowo 
sandi unggul 
488 x1119678219458736128 @Dahnilanzar @prabowo Mantap...yg semangat pak.. pos mantap semangat 
489 x1119664203101380608 Jangan kalian teruskan kecurangan.....!!! 
kami umat islam...sangat siap melawan kecurangan. 
Kemenangan @prabowo  @sandiuno sudah jelas. 
Indonesia akan damai apabila kejujuran dan keadilan PEMILU 2019. https://t.co/UxQpkxKhj4 
pos curang umat islam lawan curang 
menang indonesia damai jujur adil 
pilih umum 
490 x1119677041366978562 @prabowo Mantap pak prabowo pos mantap prabowo 
491 x1119676896147464192 @PowerOfReceh @MaskuMasku1 Pak prabowo jaga amanah rakyat #PrabowoWinRealCount pos prabowo jaga amanah rakyat 
492 x1119676492261117952 @geloraco @HaryaPanangsang Pemilu ulang sendiri aja sono, capresnya Jokowi vs Luhut...presiden rakyat pos pilih umum ulang capres jokowi 
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indonesia mah Prabowo luhut presiden rakyat indonesia 
prabowo 
493 x1119676435709358080 Allahu Akbar... 
Semoga Prabowo Sandi dapat menjalanlan amanat bangsa ini... 
#SaveOurDemocracy https://t.co/8kVI2h2pai 
pos allahu akbar prabowo sandi 
menjalanlan amanat bangsa 
494 x1119676205395922944 @DrOctavioOsori1 @KPU_ID salam akal sehat prabowo sandi menang...aamin pos salam akal sehat prabowo sandi 
menang amin 
495 x1119676195698659328 Kebenaran akan menemukan Jalannya sendiri, InsyaAllah Prabowo Presiden RI  2019-2024 #KpuJanganCurang pos temu jala Insyaallah prabowo 
presiden republik indonesia 
496 x1119591145229570049 @Dahnilanzar @prabowo Jangan mpe kendor pak Prabowo, kita semua tau mereka coba mereda gejolak ini. 
Tapi rakyat sdh terlanjur marah dan merasa dihinakan oleh rezim ini. Tolak setiap proses negosiasi, jangan kita 
menyerah lagi seperti 2014 
#SaveOurDemocra 
pos kendor prabowo coba reda gejolak 
rakyat lanjur marah hina rezim 
tolak proses negosiasi serah 
497 x1119674199553892352 Saya ingin membantu tapi gimana caranya agar terbaca oleh yg terhormat pak @prabowo @sandiuno 
@Fahrihamzah  
Insyaallah bapak menang. Untuk merubah indonesia yg lebih baik maju dan sejahtera.  
Kecurangan harus dilawan pak. Tidak bisa dibiarkan 
pos bantu gimana baca hormat 
Insyaallah menang rubah indonesia 
maju sejaera curang lawan 
498 x1119674107971297280 Hasil Real Count dari Alumni ITB #DaruratC1Plano Prabowo Sandi Menang...Amiin https://t.co/kMVneP2Pl0 pos hasil nyata count alumni itb 
prabowo sandi menang amin 
499 x1119673913833746434 @sandiuno Amiin ya allah , smoga PRABOWO SANDI MENANG <U+0001F917><U+0001F917> pos amin allah prabowo sandi menang 
500 x1119673893122232320 Pak @prabowo .. 
Insha Allah sebentar lagi bapak menjadi presiden republik Indonesia. 
Pesan saya kalau udah jadi,usut tuntas tentang kecurangan pemilu dan aliran dana untuk pemilu. 
Salam dari saya rakyat kecil yang mempunyai harapan besar. 
pos insha allah bentar presiden republik 
indonesia pesan usut tuntas curang 
pilih umum alir dana pilih umum 
salam rakyat harap 
501 x1119673813916983296 @Chyruf @Dahnilanzar @prabowo Semangat bang jaga kesehatan.. pos semangat bang jaga sehat 
502 x1119622346749300736 @Lustrilanang @ngizroil13 Kami dari aceh mutlak menang prabowo-sandi #indonesiadaruratC1plano pos aceh mutlak menang prabowo sandi 
503 x1119673624367992832 @prabowo Bapak rela dibully untk memberi semangat kepada para pendukung subhanallah ttp kuat pak:)))) pos rela dibuly semangat dukung 
subhana kuat 
504 x1119673612171001858 @CakKhum @putrabanten80 @andretaulany74 Yg gila itu dia kali....sok cantik bini andre ne... pak prabowo 
seluruh indonesia rakyat mencitain pak prabowo... 
pos gila kali sok cantik bini andre 
prabowo indonesia rakyat cinta 
prabowo 
505 x1119672975274328064 #SiapapunPresidennya aku tetep ingin Prabowo amin. pos tetep prabowo amin 
506 x1119614425101520896 @anonLokal @erickthohir JANGAN KAU KHIANATIN KAMI ..RAKYAT INDONESIA YANG AKAN 
BERSATU UTK PRABOWO<U+270C><U+FE0F>SANDI.. 
Yang MEMANG TAKDIRULLAH NYA MENANG 
SEMUA PRABOWO<U+270C><U+FE0F>SANDI..PUNYA... 
MAU APA LUH <U+0001F47F> !! 
pos khianat rakyat indonesia 
prabowosandi takdirulah menang 
prabowosandi 
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507 x1119672670277124096 #DaruratC1Plano 
@HeraLoebs bu ketua.  
Tolong sebarin ini, update dari bravos Radio. Prabowo unggul sementara 60,2 %https://t.co/GEcWwmDbAd 
pos ketua tolong sebarin update bravos 
radio prabowo unggul 
508 x1119672655836147717 @nieke_aereta #SaveOurDemocracy  
#KpuJanganCurang  
#02wintheelection  
#2019PrabowoSandi  
Aku sih ikut orang pintar dan cerdas saja lah... 
Mana ulama rame bnget lagi memilih pak prabowo sandi... 
Mba  @nieke_aereta  ane ikut boleh yak <U+0001F446> 
pos orang pintar cerdas ulama rame 
pilih prabowo sandi ane 
509 x1119671846440280064 @Fahrihamzah Wajib hukumnya Prabowo sandi jadi presiden pos wajib hukum prabowo sandi 
presiden 
510 x1119671768107507712 Mudah2an Pak Prabowo menang 
#ErintaulanySakitJiwa 
pos mudah prabowo menang 
511 x1119671611211206656 prabowo untuk Indonesia pos prabowo indonesia 
512 x1119606769330733056 Gaass Poolll Tagar ini !Biar Dunia Tau Prabowo Sandi Pemenangnya<U+270A> 
#PrabowoWinRealCount 
#02WinTheElection 
pos gas pol tagar dunia prabowo sandi 
menang 
513 x1119671290170789888 #SaveOurDemocracy 
Selamat buat pak prabowo dan pak sandiaga uno kami ucapkan dari aceh sebagai presiden dan wakil presiden 
baru kami.salam akal sehat. https://t.co/8KpPzla9OY 
pos selamat prabowo sandiaga uno aceh 
presiden wakil presiden salam akal 
sehat 
514 x1119671134008397825  @IreneViena @AP @Reuters @AFP @washingtonpost @nytimes @guardian @theage @WSJ @TheSun 
@TheEconomist @STcom pemenang nya adalah Prabowo - Sandi 
#SaveOurDemocracy  
#SaveOurDemocracy 
pos menang prabowo sandi 
515 x1119656577810743301  @AsdwinN @prabowo @HeraLoebs @Dahnilanzar @zarazettirazr @Nadiku18 @CakKhum @putrabanten80 
Keliatan jelas kapabilitas seorang Pimpinan dalam diri seorang prabowo...#2019PrabowoSandi 
pos lihat kapabilitas pimpin prabowo 
516 x1119670894899556352  @_PRABOWO_SANDI @afwanbinadnan Negarawan yg seperti Pak Prabowo ini yg perlu di cari di negeri ini.. 
Berani sampaikan yg hak 
pos negarawan prabowo cari negeri 
berani hak 
517 x1119670737655066624 @Mas_Yan12 @ustadtengkuzul Insya Allah Jatim Prabowo menang pos insya allah jatim prabowo menang 
518 x1119670553625808896  @Gerindra @imanov2673  
Prabowo Sandi telah menang Jujur 
pos prabowo sandi menang jujur 
519 x1119670069535969280 @BinSukamdo #DaruratC1Plano  
Prabowo menang 
pos prabowo menang 
520 x1119669172592467968  @Dahnilanzar @msaid_didu @prabowo Pak Prabowo Fokus amankan C1, nasib rakyat di tangan kalian 
<U+0001F62D><U+0001F62D> 
pos prabowo fokus aman nasib rakyat 
tang 
521 x1119668462085763072 Mantap presiden prabowo subianto dan sandi menang amin amin amin amin amin pos mantap presiden prabowo subianto 
sandi menang amin amin amin 
amin amin 
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522 x1119659042022887424 Luar biasa jawa Barat,  kalian keren,  kalian akal sehat semua Jabar 60 Persen Prabowo sandi 
https://t.co/2Yrap7SFa9 
pos jawa barat keren akal sehat jabar 
persen prabowo sandi 
523 x1119635744081891328 @Rusydi_riau40 @sandiuno Barakallah Pak Sandi..semoga Allah selalu melindungi bapak dan pak 
Prabowo..aamiin 
pos barakalah sandi allah lindung 
prabowo amin 
524 x1119662512331321345 @ayuningtyas___ PPIR JAWA TIMUR..  PAHLAWAN TANPA JASA SIAP MENYUKSESKAN 
BELIAUNYA PRABOWO SANDI PRESIDEN 2019.. MERDEKA TETAP MERDEKA.. 
https://t.co/1cBU9Uoegv 
pos pir jawa timur pahlawan jasa sukses 
prabowo sandi presiden merdeka 
merdeka 
525 x1119661153024524288 Panglima saya harus menjadi pemimpin bangsa dn negara ( presiden RI adil dn makmur).  Aku relawan tanpa 
jasa siap menyuseskan pilpres 2019 PRABOWO SANDI... Merdeka tetap Merdeka.. https://t.co/rad2SYMTy6 
pos panglima pimpin bangsa negara 
presiden republik indonesia adil 
makmur relawan jasa sukses pilih 
presiden prabowo sandi merdeka 
merdeka 
526 x1119667103953383424 Sukses dan sukses,  Merdeka tetap Merdeka.. 2019 bapak kita PRABOWO SANDI menjadi PRESIDEN 2019 
https://t.co/gWOcE9KOK7 
pos sukses sukses merdeka merdeka 
prabowo sandi presiden 
527 x1119667058076192768 SIAAAAP..  UNTUK MENYUKSESKAN https://t.co/bB9yiNd09G pos sukses 
528 x1119666910436544512 @thanos_idn Gak Usah Pemilu Ulang 
Cukup Satu kali Toh Kalo diulang Pasti Prabowo Menang 
Rakyat Yang Menginginkan perubahan 
#SaveOurDemocracy 
pos pilih umum ulang kali ulang 
prabowo menang rakyat ubah 
529 x1119666417861681153 Bismillah... Haqul yaqin Prabowo Sandi MENANG.... Indonesia MENANG! pos haqul yaqin prabowo sandi menang 
indonesia menang 
530 x1119666224755957760 @sandiuno sehat selalu bang sandi doa dan harapan kami kab.sidrap sulsel untuk bang sandi dan pak prabowo pos sehat bang sandi doa harap 
kabupaten sidrap sulsel bang sandi 
prabowo 
531 x1144141444963155969 Hastag terakhir yg akan gw tweetkan  
Yaa Rabb....menangkanlah Prabowo - Sandi 
#2019GantiPresiden  
#2019PrabowoPresiden 
pos hastag twetkan rab prabowo sandi 
532 x1144210890146795520 Dihatiku tetap @prabowo @sandiuno ... beliaulah pemenang sesungguhnya...semoga Allah selalu melindungi 
kita semua... Aamiin... 
#2019PrabowoPresiden 
pos hati menang sungguh allah lindung 
amin 
533 x1144206549973258240 @axdwin Iya pak...dalam hati dan pikiran saya Prabowo Presiden 
#2019PrabowoPresiden  
#2019PrabowoPresiden 
pos hati pikir prabowo presiden 
534 x1143165673108996096 @stevanihuangg Tetap dukung Prabowo Sandi 
#2019PrabowoPresiden 
#2019PrabowoPresiden 
pos dukung prabowo sandi 
535 x1144145625451126784 Bismillah ya Allah... 
SeMoga keputusan yg Adil untuk Prabowo sandi #2019PrabowoPresiden 
pos allah putus adil prabowo sandi 
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536 x1144124707312037888 Bismillah.. 
@prabowo PRESIDEN dan @sandiuno WAKIL PRESIDEN RI 2019 - 2024.. 
Aamiin.. 
#SidangMK #SidangSengketaPilpres #PrabowoSandi #2019PrabowoPresiden https://t.co/EktAddU3mH 
pos presiden wakil presiden republik 
indonesia amin 
537 x1144121641850437632 Saya yakin 2019 Prabowo Presiden  
Kecurangan harus dihancurkan 
pos prabowo presiden curang hancur 
538 x1144072559610040321 Congratulations Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno menjabat presiden Republik Indonesia 2019 - 2024 
#2019PrabowoPresiden  
#AyoHalalBihalalDiMK 
pos congratulations prabowo sandiaga 
uno jabat presiden republik 
indonesia 
539 x1144036353434406912 Bismillah.. 
Hasbunallah Wanni'mal wakiil,  ni'mal maulaa wanni'man nashiir.... 
Semoga Allah SWT memberikan kemenangan buat Prabowo Sandi 
Aamiin Yaa Robbal'alaamiin.. 
#PrabowoSandi  
#2019PrabowoPresiden https://t.co/KeTXItfLXL 
pos hasbunalah wan mal wakil mal 
maula wan man nashir allah 
subhanahu wataala menang 
prabowo sandi amin robal alamin 
540 x1143523965228339200 #2019GantiPresiden  
#2019PrabowoPresiden  
Semoga MK bisa memberikan keputusan yg adil dan jujur, utk kemenangan prabowo sandi dan bangsa ini! 
https://t.co/3k0MNrNtjy 
pos putus adil jujur menang prabowo 
sandi bangsa 
541 x1143961658303246336 KAMIS : KAmi  optiMIS Prabowo-sandi Presiden Republik Indonesia periode 2019/2024 
<U+0001F1EE><U+0001F1E9>amiiinn ya rabbal allamin <U+0001F607> 
#2019PrabowoPresiden https://t.co/vwB6aba9ns 
pos kamis optimis prabowo sandi 
presiden republik indonesia periode 
amin rabal alamin 
542 x1143932835008434176 sebagai masyarakat yang berketurunan petani dan nelayan, pasti ingin merasakan kemakmuran didalam 
hidupnya! Menangkan dan jadikan bpk prabowo dan sandiuno sebagai pemimpin di negeri kami ya allah! Amin 
amin ya rab.!  
#PrabowoSandi  
#2019PrabowoPresiden 
pos masyarakat turun tani nelayan 
makmur hidup prabowo sandiuno 
pimpin negeri allah amin amin rab 
543 x1143919478704488449 Serahkan hanya kpd Alloh SWT 
Para hakim @Humas_MKRI @BeritaMK adalah penyambung takdir dari Alloh SWT. 
Semoga Alloh SWT memberikan kemenangan utk Prabowo Sandi 
Harapan rakyat utk keluar dari rezim Jokowi, ...sehingga akan terwujud Indonesia Adil &amp; Makmur 
#2019PrabowoPresiden 
pos serah allah subhanahu wataala 
hakim sambung takdir allah 
subhanahu wataala allah subhanahu 
wataala menang prabowo sandi 
harap rakyat rezim jokowi wujud 
indonesia adil makmur 
544 x1143883872540585984 Prabowo - Sandi Menang menjadi Presiden dan Wakil Presiden aku nazzar rambut gundul plotos, sedekah 500 
ribu cash. #2019GantiPresiden  #2019prabowopresiden 
pos prabowo sandi menang presiden 
wakil presiden nazar rambut gundul 
plotos sedekah ribu cash 
545 x1143829825913679872 Ya Allah... Jadikan Pak prabowo dan Bang sandiuno sebagai pemimpin dinegeri kami Indonesia... Aamiin Yaa 
Robbal'alamiin 
#MKjanganMasukAngin  
#HadiriHalalBihalalAkbar212  
pos allah prabowo bang sandiuno 
pimpin negeri indonesia amin robal 
alamin 
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#RakyatSorotKeputusanMK  
#2019GantiPresiden 
#2019prabowopresiden https://t.co/TCBp51RfUb 
546 x1143849461803712512 Aku suka presiden nya Prabowo atau Sri Sultan hamengku buwono...soal nya beliau darah 
pemimpin....#2019PrabowoPresiden 
pos suka presiden prabowo sultan 
hamengku buwono darah pimpin 
547 x1143792213383507969 @VIVAcoid @novirana11 Smg pak Prabowo sll dalam lindungan Allah SWT, sehat walafiat. Bsk adalah 
keputusan penting utk menentukan arah bangsa ini. Smg hakim MK dapat bersikap jurdil,  Allah maha 
mengawasi.  
#PeopleUrgedMKToBeFair  
#2019PrabowoPresiden 
pos prabowo lindung allah subhanahu 
wataala sehat walafiat besok putus 
arah bangsa hakim sikap jurdil allah 
maha awas 
548 x1143791827738169345 Insya Allah terwujud 2019 Prabowo Presiden #2019PrabowoPresiden https://t.co/igRqGW7puP pos insya allah wujud prabowo presiden 
549 x1143385204318298114 Insha Allah harapan besar pendukung prabowo sandi akan terwujud.. 
#2019GantiPresiden  
#2019PrabowoPresiden https://t.co/KZWzdeeSOz 
pos insha allah harap dukung prabowo 
sandi wujud 
550 x1143305158249635841 Selamat pagi dan selamat menyambut kemenangan Prabowo sandi #2019PrabowoPresiden pos selamat pagi selamat sambut 
menang prabowo sandi 
551 x1143300968747954176 Ya ALLAH semoga MK Terima Permohonan BPN,smg Prabowo jd Presiden  
Barangkali ada 1 Doa yg ALLAH Kabukan dr Miliaran doa yg terucap 
#2019PrabowoPresiden 
#2019GantiPresiden 
pos allah terima mohon bpn prabowo 
presiden doa allah kabul miliar doa 
552 x1143286742713163777  @CNNIDdaily @prabowo @sandiuno @andre_rosiade Mantab bang...smangat prabowo sandi pasti menang 
#MKHarusIndependen  
#2019PrabowoPresiden 
pos mantap bang semangat prabowo 
sandi menang 
553 x1132706191736360960  Kamu belum ikhwan kalau belum #2019gantipresiden pos ikhwan 
554 x1131889175295188992 Masyarakat Indonesia yg di Sydney, Australia ini pun menginginkan Presiden Baru. 
Semoga prabowo - sandi jadi presiden dan wakil presiden indonesia yang baru, amin. 
#2019GantiPresiden https://t.co/MOSBREdxiG 
pos masyarakat indonesia sydney 
australia presiden prabowo sandi 
presiden wakil presiden indonesia 
amin 
555 x1132635460562444290 Romo Magnis, Dulu Memuji Jokowi, Kini Mencaci, Tak Becus Urus Negara dan blm terlambat utk menyesal 
cukup Prabowo dan sandi uno yg bisa di percaya #2019GantiPresiden | https://t.co/YsXSFIJ4aa 
https://t.co/PRLUWbKhPu 
pos romo magnis puji jokowi caci becus 
urus negara lambat sesal prabowo 
sandi uno percaya 
556 x1132613449219883009  @nieke_aereta Insya Allah Masih Yakin dengan prabowo - sandi #2019GantiPresiden pos insya allah prabowo sandi 
557 x1131927896551878659 Alhamdulillah. Dukungan umat terus mengalir utk PKS. Habib Salim, Ketua MS PKS, tak henti2nya 
bersilaturrahim menyatukan simpul2 umat, utk bersama PKS berjuang menangkan PRABOWO-SANDI 
#2019GantiPresiden #17AprilPilihPKS https://t.co/I4yc4nkMmU 
pos alhamdulillah dukung umat alir pks 
habib salim ketua pks henti 
bersilaturahim simpul umat pks 
juang prabowo sandi 
558 x1129678056577069056 Alhamdulillah. Dukungan umat terus mengalir utk PKS. Habib Salim, Ketua MS PKS, tak henti2nya 
bersilaturrahim menyatukan simpul2 umat, utk bersama PKS berjuang menangkan PRABOWO-SANDI 
pos alhamdulillah dukung umat alir pks 
habib salim ketua pks henti 
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#2019GantiPresiden #17AprilPilihPKS https://t.co/I4yc4nkMmU bersilaturahim simpul umat pks 
juang prabowo sandi 
559 x1132229877577314304 Alhamdulillah. Dukungan umat terus mengalir utk PKS. Habib Salim, Ketua MS PKS, tak henti2nya 
bersilaturrahim menyatukan simpul2 umat, utk bersama PKS berjuang menangkan PRABOWO-SANDI 
#2019GantiPresiden #17AprilPilihPKS https://t.co/I4yc4nkMmU 
pos alhamdulillah dukung umat alir pks 
habib salim ketua pks henti 
bersilaturahim simpul umat pks 
juang prabowo sandi 
560 x1132531855213731840 Alhamdulillah. Dukungan umat terus mengalir utk PKS. Habib Salim, Ketua MS PKS, tak henti2nya 
bersilaturrahim menyatukan simpul2 umat, utk bersama PKS berjuang menangkan PRABOWO-SANDI 
#2019GantiPresiden #17AprilPilihPKS https://t.co/I4yc4nkMmU 
pos alhamdulillah dukung umat alir pks 
habib salim ketua pks henti 
bersilaturahim simpul umat pks 
juang prabowo sandi 
561 x1131625880491397120 Alhamdulillah. Dukungan umat terus mengalir utk PKS. Habib Salim, Ketua MS PKS, tak henti2nya 
bersilaturrahim menyatukan simpul2 umat, utk bersama PKS berjuang menangkan PRABOWO-SANDI 
#2019GantiPresiden #17AprilPilihPKS https://t.co/I4yc4nkMmU 
pos alhamdulillah dukung umat alir pks 
habib salim ketua pks henti 
bersilaturahim simpul umat pks 
juang prabowo sandi 
562 x1131021923138166784 Alhamdulillah. Dukungan umat terus mengalir utk PKS. Habib Salim, Ketua MS PKS, tak henti2nya 
bersilaturrahim menyatukan simpul2 umat, utk bersama PKS berjuang menangkan PRABOWO-SANDI 
#2019GantiPresiden #17AprilPilihPKS https://t.co/I4yc4nkMmU 
pos alhamdulillah dukung umat alir pks 
habib salim ketua pks henti 
bersilaturahim simpul umat pks 
juang prabowo sandi 
563 x1130671043583139840 from ryan.friedman_ 
Ridho Allah adalah segalanya... 
InshaAllah kecurangan dan kedzaliman akan berakhir. 
#pasfriends 
#pondokpinang  
#pilpres2019 
#prabowo 
#sandiagauno 
#prabowosandi  
#2019gantipresidenâ€¦ https://t.co/CLuV3CA9mu 
pos from ryan friedman ridho allah 
inshaallah curang kedzaliman 
564 x1132395404383834112  @FerdinandHaean2 Makanya sah 2019 prabowo - sandi yang menang, mari kita kembalikan demokrasi dn 
kedaulatan rakyat..DARI RAKYAT..OLEH RAKYAT..DAN UNTUK RAKYAT. #2019GantiPresiden 
pos sah prabowo sandi menang mari 
demokrasi daulat rakyat rakyat 
rakyat rakyat 
565 x1132315629283766274  @nieke_aereta Saya masih yakin. Entah bagaimana caranya, Allah yg punya jalan. Insya Allah Prabowo - sandi 
menang #2019GantiPresiden . 
pos allah jalan insya allah prabowo 
sandi menang 
566 x1132141440203493376 Semakin kuat kenapa mau #2019GantiPresiden soalnya sejak kejadian 22mei. Mereka semakin memperlihatan 
kebodohan dan ketidakadilannya. Prabowo - sandi menang, amin. 
pos kuat mei lihat bodoh tidak adil 
prabowo sandi menang amin 
567 x1131503843051597826  @nieke_aereta gue masih yakin 100% kalau prabowo yang menang,  sumpah gw gak ridho gak ikhlas punya 
pemimpin dia lagi..... 
#DukungPRABOWO #2019GantiPresiden 
pos prabowo menang sumpah ridho 
ikhlas pimpin 
568 x1131581368465383426 Tolong yaAllah... Angkat beliau jadi presiden... Aamiinn yra<U+0001F625><U+0001F64F> 
#2019prabowopresiden #2019GantiPresiden #DukungPRABOWO https://t.co/NByNv6jv6Z 
pos tolong allah angkat presiden amin 
yra 
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https://t.co/1LyMYXZE3h 
569 x1131344453971484673 Biarlah kalian anggap pak @prabowo dan pak @sandiuno gila jabatan. Tapi asal kalian tau kami rakyatlah yg 
menginginkan itu. Inginkan yg memimpin bukan lahir dari yg curang. 
#DukungPRABOWO  
#DukungPRABOWO  
#2019GantiPresiden  
#JokowiMundurlah https://t.co/UP2EkfWqnI 
pos angap gila jabat rakyat pimpin lahir 
curang 
570 x1144250339882938368 @Najwa_AlSaggaf @OpalEndang @prabowo @sandiuno Tetap semangat... fokus terus #2019prabowopresiden pos semangat fokus 
571 x1144222959873060864 @IreneViena Bapak Prabowo nggak bodoh, yg satunya aja yg teramat sangat curang 
#MKTakAdilRakyatMenggugat  
#2019PrabowoPresiden 
pos prabowo bodoh curang 
572 x1144207800517586950  @Hilmi28 semoga prabowo sandi menang ya allah, Aamiin Aamiin Yaa Robbal Alamin #PrabowoSandi 
#2019PrabowoPresiden 
pos prabowo sandi menang allah amin 
amin robal alamin 
573 x1144148072617787392 Insha Allah 
Mari kita doakan bersama-sama untuk INDONESIA ADIL &amp; MAKMUR 
 dibawah kepemimpinan prabowo sandi 
@prabowo  
@sandiuno  
#2019PrabowoPresiden  
#RakyatSorotKeputusanMK  
#AyoMKTegakkanKeadilan https://t.co/b5ah8N9OXF 
pos insha allah mari doa indonesia adil 
makmur kepemimpinan prabowo 
sandi 
574 x1144122682851483648 Zainhabsyi1 Aamiin yaa robbal 'alamiin.. 
<U+0001F64F>  
#2019PrabowoPresiden 
pos zainhabsyi amin robal alamin 
575 x1144108730511790080 Ya Allah berilah hidayah kepada kaum yang melampaui batas di negeri ini dan tunjukkan keadilan dan 
kebenaran. 
#AyoMKTegakkanKeadilan  
#AyoRakyatKawalSidangMK  
#AyoHalalBihalalDiMK  
#2019PrabowoPresiden 
pos allah hidayah kaum lampau batas 
negeri adil 
576 x1144103971012767744 Kami hanya berjuang ... 
Tuhan " ALLAH SWT " yang menentukan 
Takbir !!! 
#2019PrabowoPresiden https://t.co/McgEmZZwTz 
pos juang tuhan allah subhanahu 
wataala takbir 
577 x1143195881887322115 MSApunya @prabowo Aamiin ya Allah 
#2019PrabowoPresiden  
#2019PrabowoPresiden 
pos msapunya amin allah 
578 x1144080185953640449 Insyaallah kita menang 
Allahuakbar 
pos Insyaallah menang allahuakbar 
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#PrabowoSandi  
#2019PrabowoPresiden 
579 x1143170351016239105 Semakin dekat dengan keputusan MK, mari perbanyak doa di sepertiga malam untuk mengetuk pintu langit, 
semoga para hakim MK diberikan kekuatan untuk memutuskan kebenaran dan menwujudkan keadilan 
#2019PrabowoPresiden 
#AyoMKTegakkanKeadilan  
#RakyatSorotKeputusanMK 
pos putus mari doa sepertiga malam 
ketuk pintu langit hakim kuat putus 
menwujudkan adil 
580 x1144036353434406912 Bismillah.. 
Hasbunallah Wanni'mal wakiil,  ni'mal maulaa wanni'man nashiir.... 
Semoga Allah SWT memberikan kemenangan buat Prabowo Sandi 
Aamiin Yaa Robbal'alaamiin.. 
#PrabowoSandi  
#2019PrabowoPresiden https://t.co/KeTXItfLXL 
pos hasbunalah wan mal wakil mal 
maula wan man nashir allah 
subhanahu wataala menang 
prabowo sandi amin robal alamin 
581 x1143523965228339200 #2019GantiPresiden  
#2019PrabowoPresiden  
Semoga MK bisa memberikan keputusan yg adil dan jujur, utk kemenangan prabowo sandi dan bangsa ini! 
https://t.co/3k0MNrNtjy 
pos putus adil jujur menang prabowo 
sandi bangsa 
582 x1143922000118730752 Yang paling ane ingat dari pak @prabowo  waktu kampanye kemarin adalah "saya akan timbul dan tenggelam 
bersama rakyat !" 
#2019PrabowoPresiden 
pos ane kampanye kemarin timbul 
tengelam rakyat 
583 x1143759026657746944  @Teh_TJEMPLUNG Akan selalu 
Setia Bersama Prabowo Sandi  
Dan Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur 
#2019PrabowoPresiden 
pos setia prabowo sandi indonesia 
daulat adil makmur 
584 x1143757221840375808  @BertemanM Tp untuk Pilpres sy pribadi Insyaa Allah tak mempan dgn uang. Harapan saya 2019 prabowo 
presiden bersih #PolitikUangdanKecurangan 
pos pilih presiden pribadi insya allah 
mempan uang harap prabowo 
presiden bersih 
585 x1143724298135195648 Pokoknya kami mau prabowo sandi yang menang kami gak mau Presiden nya dia lagi... 
Ga bisa ditawar... 
#2019PrabowoPresiden 
pos pokok prabowo sandi menang 
presiden ditawar 
586 x1143064369070104579  @aiek_esthreem @aksioma02 Sudah saat nya 
 Prabowo Presiden  
#2019PrabowoPresiden 
pos prabowo presiden 
587 x1119662279102853120 Pak Tito jangan panik ya. Insya Allah @prabowo menang. Saran ke Pak Tito, aparat kepolisian bersikap adil. 
Tak usah memihak 01. Kelak jika 20 Oktober Pak Prabowo dilantik jadi Predisen RI ke-8, bijimanaaaaa?  
Ayoo Pak Tito investasi integritas menjelang pensiun. 
pos tito panik insya allah menang saran 
tito aparat polisi sikap adil kelak 
oktober prabowo lantik predisen 
republik indonesia tito investasi 
integritas jelang pensiun 
588 x1119663951048921089 @Dahnilanzar Bang. Gmna prosesx apakah pak prabowo menang kami menunggu hasilx. pos bang proses prabowo menang hasil 
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589 x1119662336237662209 Breaking news 
Bismilah 
Ya Allah berikanlah keyakinan buat kami  
Aamiin 
KERTANEGARA 4 SUDAH DISTERIL. Pak @prabowo 
Presiden RI ke 8. 
Malam ini sdh dikawal Patwal RI 1 
Allahu akbar 
#KPUJanganCurangiSuara02 https://t.co/0rM0MHn4ya 
pos breaking news allah amin 
kertanegara steril presiden republik 
indonesia malam kawal patwal 
republik indonesia allahu akbar 
590 x1119661653736312833 Tadi mantan wapres menyarankan agar pelantikan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno selaku presiden - wakil 
presiden terpilih sebaiknya dipercepat menjadi awal Juni 2019 
Terlalu riskan bagi negara RI jika masih dipimpin presiden curang dan korup sampai 20 Okt 2019 
pos mantan wapres saran lantik 
prabowo subianto sandiaga uno 
presiden wakil presiden pilih cepat 
juni riskan negara republik 
indonesia pimpin presiden curang 
korup oktober 
591 x1119658668344000512 @VIVAcoid @khaikhai79 Berarti secara tersirat Prabowo menang dong. pos sirat prabowo menang 
592 x1119661831272812544 @IDhappypop Pak Prabowo Menang https://t.co/U6iTHIYU4Q pos prabowo menang 
593 x1119661619611443200 Dari 34 Propinsi se Indonesia 
Prabowo menang di 30 Propinsi 
Jokowi hanya menang di 4 Propinsi 
Suara Prabowo total di kisaran 60% - 61% 
Jokowi hanya 38%-39% 
Masih mau paksa rakyat percaya manipulasi hasil Pilpres ? 
pos propinsi indonesia prabowo 
menang propinsi jokowi menang 
propinsi suara prabowo total kisar 
jokowi paksa rakyat percaya 
manipulasi hasil pilih presiden 
594 x1119658931859509248 Suasana di Kertanegara 4 malam ini 
Masyarakat masih semangat  
Dan selalu mendoakan pak @prabowo  
InsyaAllah doa kita doa seluruh rakyat Indonesia 
Di Kabul kan Allah SWT 
Indonesia menang Indonesia Adil dan makmur 
#KPUJanganCurangiSuara02 https://t.co/juHmp3iDbk 
pos suasana kertanegara malam 
masyarakat semangat doa 
Insyaallah doa doa rakyat indonesia 
kabul allah subhanahu wataala 
indonesia menang indonesia adil 
makmur 
595 x1119658172308832256 Rp 25 triliun uang negara dihabiskan untuk pemilu, ternyata hanya untuk dicurangi oleh KPU dan 01 
Untung Prabowo menang 63% 
Jika menang hanya 52-53%, pasti dapat dimanipulasi dgn segala cara oleh @KPU_ID agar Jokowi yg menang 
Kayak pencurangan Pilpres 2014 lalu 
pos triliun uang negara habis pilih 
umum curang kpu untung prabowo 
menang menang manipulasi jokowi 
menang curang pilih presiden 
596 x1119672876481650688 @Nicolas_Roel @ratu_adil @rihasi @KPU_ID @prabowo Penyebab prabowo menang pilpres krn rakyat tahu 
beliau adalah negarawan jenius yg akan membawa bangsa indonesia menjadi negara maju dan rakyatnya 
diperlakukan dengan adil makmur. Beda dengan jokobong hanya 
pos prabowo menang pilih presiden 
rakyat negarawan jenius bawa 
bangsa indonesia negara maju 
rakyat laku adil makmur beda 
jokobong 
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597 x1119680596614057984 @HacktivisMca Amiin .. moga aja bener cuitan mu , brader. Gak sia sia dari sejak 212 maen medsos kalo 
akhirnya prabowo presiden . YA ALLOH !! ALHAMDULILLAHI ROBBIL 'ALAMIIIN 
<U+0001F62D><U+0001F62D> 
pos amin cuit brader sia sia main media 
sosial prabowo presiden allah 
alhamdulilahi robil alamin 
598 x1119672420183318528 @zarazettirazr @helmifelis Kasian Uni suaminya tuh cewek,klo Pak Prabowo menang pak Prabowo mungkin 
tdk mencekal TV tapi TV yg takut pasti gak kontrak lagi suami tuh cewek,kita doakan Pak Prabowo smg tetap 
sehat agar bisa memimpin rakyat Indonesia dgn bai 
pos kasih uni suam cewek prabowo 
menang prabowo cekal takut 
kontrak suami cewek doa prabowo 
sehat pimpin rakyat indonesia 
599 x1119671429115473920 Dari data yg sya dapatkan melalui kumpulan C1, 
jelas prabowo menang telak 
Dalam data situs KPU sempat sya cek prabowo masih menang walau tipis,bnyk data yg di diskon 
(salah input)Harus di koreksi 
@KPU_ID Kami siap membantu begitupun siap melawan! Bagaimana? 
pos data kumpul prabowo menang telak 
data situs kpu prabowo menang 
tipis data diskon salah input koreksi 
bantu lawan 
600 x1119668534043267072 @alip1908 @fajarnugros @fadjarzcrackerz malahan Prabowo menang di 22 propinsi kok @fajarnugros 
<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
pos prabowo menang propinsi 
601 x1119663907763658752 Prabowo Menang 62 Persen Berdasarkan Real Count â€˜AyoJagaTPSâ€™ 
https://t.co/vH5PHkjUJI 
pos prabowo menang persen dasar 
nyata count ayojagatps 
602 x1119670811567124480 Ya Allah...<U+0001F622> 
Sabar ya bu... 
Insha Allah Pak @prabowo menang... 
Jadi ikut melow <U+0001F613> 
Jritan hati msyarkat kecil 'berakal sehat'... 
Cc 
@Fahrihamzah @Dahnilanzar 
@fadlizon Bu Ketum @HeraLoebs https://t.co/me0Tkjbd2C 
pos allah sabar insha allah menang 
melow jerit hati msyarkat akal sehat 
ketua umum 
603 x1119670180873940994 Quick Count SOHN Denmark,  dgn personil 26 orang dari berbagai negara ditambah 2600 Mahasiswa Asli 
Indonesia dari berbagai daerah, melakukan perhitungan QC berdasarkan C1 
Orang luar aja mengakui kalo prabowo sandi yang menang 
#KpuJanganCurang 
https://t.co/S8lQnaUinC 
pos quick count sohn denmark personil 
orang negara mahasiswa asli 
indonesia daerah hitung dasar orang 
prabowo sandi menang 
604 x1119670264353083392 Beredar ini? 
<U+0001F447> 
QUICK COUNT ITB dari Form C1 Verified. 
Tidak quick2 dan tidak berpihak. 
Sudah 75% dari 4000 titik TPS di 34 Provinsi seluruh Indonesia: 
Prabowo 60,9% 
Jokowi 37,1% 
Dengan hasil ini sudah menunjukkan kemenangan pada paslon 02 
#KpuJanganCurang https://t.co/W9I1I4ryJ0 
pos edar quick count itb form verified 
quick titik tps provinsi indonesia 
prabowo jokowi hasil menang 
pasang calon 
605 x1119670737655066624 @Mas_Yan12 @ustadtengkuzul Insya Allah Jatim Prabowo menang pos insya allah jatim prabowo menang 
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606 x1119670736577105920 Hasil Rekapitulasi  pilpres 2019 @prabowo @sandiuno menang 77 persen di kabupaten Sampang Jawa  Timur. 
Kawal terus https://t.co/8q72ytGoYD 
pos hasil rekapitulasi pilih presiden 
menang persen kabupaten sampang 
jawa timur kawal 
607 x1119670078700568578 @Parodi_Negeri @andretaulany74 Kesel dia, Prabowo menang. 
Di curangi aja bisa 60%..... 
#ErintaulanySakitJiwa 
pos kesal prabowo menang curang 
608 x1119669636167901184 SEBARKAN BERITA KEMENANGAN ! 
Data Yg Sudah Masuk 92 % dan Insya Allah @prabowo Menang, Tugas Kita Sekarang adalah  
- MENJAGA KOTAK SUARA Di Kecamatan 
- UPLOAD C1 PLANO Ke Situs BPN 
- Cek dan Ricek Hasil Hitung KPU 
#02wintheelection https://t.co/HOG5s9bBGX 
pos sebar berita menang data masuk 
insya allah menang tugas jaga kotak 
suara camat upload plano situs bpn 
ricek hasil hitung kpu 
609 x1119668528930361349 @Jnbw2 @tempodotco @korantempo Real qount itu C1 ratusan ribu TPS. Quick count 4000 sample TPS. 
Prabowo menang C1 jokowi menang TV. 
pos nyata qount ratus ribu tps quick 
count sample tps prabowo menang 
jokowi menang 
610 x1119668144912642049 Rp 25 triliun uang negara dihabiskan untuk pemilu, ternyata hanya untuk dicurangi oleh KPU dan 01 
Untung Prabowo menang 63% 
Jika menang hanya 52-53%, pasti dapat dimanipulasi dgn segala cara oleh @KPU_ID agar Jokowi yg menang 
Kayak pencurangan Pilpres 2014 lalu 
pos triliun uang negara habis pilih 
umum curang kpu untung prabowo 
menang menang manipulasi jokowi 
menang curang pilih presiden 
611 x1119665232484241408 Ya Allah...<U+0001F622> 
Sabar ya bu... 
Insha Allah Pak @prabowo menang... 
Jadi ikut melow <U+0001F613> 
Jritan hati msyarkat kecil 'berakal sehat'... 
Cc 
@Fahrihamzah @Dahnilanzar 
@fadlizon Bu Ketum @HeraLoebs https://t.co/me0Tkjbd2C 
pos allah sabar insha allah menang 
melow jerit hati msyarkat akal sehat 
ketua umum 
612 x1119662472565116930 8 dari 9 Propinsi Terbesar sudah dimenangkan Prabowo. 30 dari 34 propinsi Prabowo menang.  
Suara Prabowo 62% - 63% 
Menang telak ! 
Jangan grasa grusu.  
Rakyat sabar menunggu sampai Prabowo ditetapkan presiden terpilih, baru terima jokowi atau siapapun 
utusannya https://t.co/gZD03zY0hS 
pos propinsi menang prabowo propinsi 
prabowo menang suara prabowo 
menang telak buru buru rakyat 
sabar prabowo presiden pilih terima 
jokowi utus 
613 x1119666224755957760 @sandiuno sehat selalu bang sandi doa dan harapan kami kab.sidrap sulsel untuk bang sandi dan pak prabowo pos sehat bang sandi doa harap 
kabupaten sidrap sulsel bang sandi 
prabowo 
614 x1119663781871677447 @VIVAcoid Karena erik yakin prabowo menang.. pos erik prabowo menang 
615 x1119687550627565568 Kita Bandingkan dan Lihat 3 situs Independent fan terdaftar do Bawaslu ..ini Real Count yg datanya semua dari 
C1 Plano.. 
1. Ayo Jaga Tps 
pos banding lihat situs independent 
daftar bawaslu nyata count data 
plano jaga tps kawal tps jurdil lihat 
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2. Kawal Tps 
3. Jurdil 2019 (lihat di yutube Radio Bravos Alumni ITB 73) 
Insyaallah Valid Prabowo Menang 
yutube radio bravos alumni itb 
Insyaallah valid prabowo menang 
616 x1119682135185485826 @BurhanMuhtadi Ini aja yg saya unduh prabowo menang di sumut.. 
Coba cek Data anda.. https://t.co/IiX9UUz6Pl 
pos unduh prabowo menang sumut coba 
data 
617 x1119607601400967169 @fajarnugros KENYATAANNYA PRABOWO MENANG 19 PROPINSI JOKOWI 15 PROPINSI, MALUKU 
MALAH MENANG PRABOWO. APA YANG DIKATAKAN JOKOWI HANYA PENCITRAAN 
pos nyata prabowo menang propinsi 
jokowi propinsi malu menang 
prabowo jokowi pencitran 
618 x1119668534043267072 @alip1908 @fajarnugros @fadjarzcrackerz malahan Prabowo menang di 22 propinsi kok @fajarnugros 
<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
pos prabowo menang propinsi 
619 x1119663781871677447 @VIVAcoid Karena erik yakin prabowo menang.. pos erik prabowo menang 
620 x1119657663942385669 Barusan mimpi prabowo menang dan tak bsa tdr lageeee pos mimpi prabowo menang tidur 
621 x1119657346592985089 @kurawa Mrka ny juga ingin prabowo menang bang pos mrka prabowo menang bang 
622 x1119653231980728320 Keyakinan gw soal Prabowo menang itu udah terbukti, tapi sekali lagi pemilu itu bukan terbanyak wilayah 
menang tapi terbanyak suara (1 pala, 1 suara). 
50+1. 
Lagian Mau gimana juga pemilu sekarang ditentuin Jateng sama Jatim.. 
Jadi gak usah repot repot itung nasional... 
pos prabowo menang bukti pilih umum 
wilayah menang suara pala suara 
gimana pilih umum jateng jatim 
repot repot itung nasional 
623 x1119649212373749760 @KingPurwa Prabowo Menang 
#SaveOurDemocracy 
pos prabowo menang 
624 x1119654057675591680 @putrabanten80 @Maulana_Tigor Perlu diikuti daerah lain. Bikin arak2an yg hebat utk daerah yg dimenangkan 
Prabowo. Dg begitu biar semua tahu kalau Prabowo menang di semua daerah. 
pos kuti daerah bikin arak hebat daerah 
menang prabowo prabowo menang 
daerah 
625 x1119649982670204929 @geloraco Sabar kawan maksudnya bang Otto adalah pak Prabowo menang, coba baca lagi siapa tau saya salah. 
Salam akal sehat #DaruratC1Plano 
pos sabar kawan maksud bang oto 
prabowo menang coba baca salah 
salam akal sehat 
626 x1119653213844623360 @harychandra091 @prabowo Allah maha adil saudaraku,semogga beliau diberi kesehatan,kekuatan dan 
keadilan buat negeri kita amin... 
pos allah maha adil saudara sehat kuat 
adil negeri amin 
627 x1119652556001558528 #SaveOurDemocracy #SaveOurDemocracy #SaveOurDemocrazy #SaveOurDemocracy Prabowo Menang 
<U+0001F446><U+0001F446> 
pos prabowo menang 
628 x1119652538016391168 Sejarah nusantara pernah berkata,suatu saat nanti NUSANTARA akan dipimpin oleh sang ratu adil,sang ratu adil 
itu telah datang,DIA ADALAH ,LETJEN.TNI,PUR.PRABOWO SUBIANTO,selamat datang SANG RATU 
ADIL,SEJARAH TELAH MENCERITAKAN,ITU TAK TERBANTAHKAN 
pos sejarah nusantara nusantara pimpin 
ratu adil ratu adil letjen tni pur 
prabowo subianto selamat ratu adil 
sejarah cerita bantah 
629 x1119650231631564800 @Dennysiregar7 @prabowo Insya Allah Prabowo menang pos insya allah prabowo menang 
630 x1119611190663979009 @anonLokal @prabowo @sandiuno Prabowo Menang Telak di Madura, Politikus Gerindra Tagih Janji La 
Nyalla Potong Leher 
#DaruratC1Plano https://t.co/as5K9kL6tj 
pos prabowo menang telak madura 
politikus gerindra tagih janji nyala 
potong leher 
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631 x1119630623813988354 @Umar_pawakkangi @PriyoBudiS @prabowo @sandiuno Prabowo menang.. apanya diulang pos prabowo menang ulang 
632 x1119593847846129665 Bapak @prabowo harus tetap mempertahankan kemanangan ini. 
Rakyat Indonesia sepakat Bapak presiden Indonesia. 
Bapak prabowo Presiden indonesia titik.. tidak bisa di ganggu gugat oleh siapapun. Apalagi hanya segelintir 
orang. 
@fadlizon @Fahrihamzah @Gerindra @KwikKianGie_ https://t.co/DCIC9GNn0a 
pos tahan kemanangan rakyat indonesia 
sepakat presiden indonesia prabowo 
presiden indonesia titik gangu gugat 
gelintir orang 
633 x1119641920626544640 Semoga Allah Menjadikan Lelah anda menjadi Perjuangan Berbuah Manis.. Kami dan segenap Pendukung 
@prabowo - @sandiuno Berdoa dengan Sungguh2 Insya Allah Pak Prabowo Menang.. Dan Amanah dalam 
menjalankan Amanat Rakyat.. https://t.co/CUODJO9JqL 
pos allah lelah juang buah manis 
segenap dukung doa sungguh insya 
allah prabowo menang amanah 
jalan amanat rakyat 
634 x1119638003704455169 @Moehamad07Yusuf Bner , aku dri sumut. D kotaku prabowo menang telak , tapi d web kpu g tertera c1 nya pos sumut kota prabowo menang telak 
web kpu tertera 
635 x1119637822267224065 @danuarzani_ @ustadtengkuzul Yang jelas pak prabowo menang didaerah saya. Bukan mslh jumlah krn aceh 
barat menang tdk begitu besar bosq 
pos prabowo menang daerah mslh aceh 
barat menang bosq 
636 x1119634516170039296 @AkunTofa Saya setuju pilpres diulang pak..... 
Sampai Prabowo menang..... 
pos tuju pilih presiden ulang prabowo 
menang 
637 x1119634294475878400 @RamliRizal Diulang aja pak pilpres nya.......sampai Prabowo menang.... pos ulang pilih presiden prabowo 
menang 
638 x1119630572844830720 @Ayaniulva Diulang aja pilpres nya......sampai Prabowo menang.... pos ulang pilih presiden prabowo 
menang 
639 x1119633681981661184 Si ponakan gk pernah makan sayur....tp bikin lagu buat pak prabowo....jika prabowo menang ia akan makan 
sayur<U+0001F605><U+0001F618><U+0001F631><U+0001F631> 
Sungguh besar harapanmu nak sama pak PRABOWO...moga allah mendengar 
permintaanmu...aamiin<U+0001F60D><U+0001F60D><U+0001F60D><U+0001F607><U+0001F607><U+00
01F607> 
Dapatkan album kasetnya di WARTEG terdekat<U+0001F605><U+0001F605><U+0001F605><U+0001F605> 
https://t.co/kOvmD8PNln 
pos ponakan makan sayur bikin lagu 
prabowo prabowo menang makan 
sayur sungguh harap prabowo allah 
dengar amind album kaset waeg 
640 x1119632451989491712 Kerja cerdas BPN Prabowo-sandi 
Mantap !!! Semakin semangat membasmi kebiadapan perusak Demokrasi. https://t.co/IqjX9KYEbo 
pos kerja cerdas bpn prabowo sandi 
mantap semangat basmi kebiadapan 
usak demokrasi 
641 x1119632460336078848 @ReflyHZ Menurut data QC, prabowo menang di 21 provinsi. Kalau pakai logika sederhana, sebenernya 
sebagian besar provinsi di Indonesia pingin ganti presiden. Iya nggak sih? 
pos data prabowo menang provinsi 
pakai logika sederhana provinsi 
indonesia ganti presiden 
642 x1119631829093326848 @katakitatweet @prabowo Menurut data QC, prabowo menang di 21 provinsi. Kalau pakai logika sederhana, 
sebenernya sebagian besar provinsi di Indonesia pingin ganti presiden. Iya nggak sih? 
pos data prabowo menang provinsi 
pakai logika sederhana provinsi 
indonesia ganti presiden 
643 x1119631474657861641 @katakitatweet @prabowo @fadlizon Menurut data QC, prabowo menang di 21 provinsi. Kalau pakai logika 
sederhana, sebenernya sebagian besar provinsi di Indonesia pingin ganti presiden. Iya nggak sih? 
pos data prabowo menang provinsi 
pakai logika sederhana provinsi 
indonesia ganti presiden 
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644 x1119614708145766400 PRABOWO 62 %,, 
ITU ARTINYA PRABOWO MENANG TELAK,,SKAK MAT UNTUK 01.. 
pos prabowo prabowo menang telak 
skak mat 
645 x1119625358293135361 @IreneViena @queenrana15 Prabowo menang adalah PESTA RAKYAT INDONESIA... YAKIN.. BANYAK 
YG SELAMATAN DAN MAKAN2 GRATIS.!! BAGI2 SEMBAKO GRATIS. 
pos prabowo menang pesta rakyat 
indonesia selamat makan gratis 
sembako gratis 
646 x1119628185065312257 @tempodotco Yakin pasti, prabowo menang. pos prabowo menang 
647 x1119620200792379393 @NugrohoOdhy @aldovtg @montana_advnt @Lissoisoy Prabowo menang di bogor pos prabowo menang bogor 
648 x1119609213695565825 Update Pontianak...Pilpres2019..<U+0001F44D><U+0001F3FB><U+0001F60A><U+0001F60A> Prabowo 
Menang...  
Penduduk Kota Pintianak Presidennya Pak Prabowo...<U+0001F44D><U+0001F44D><U+0001F44D> 
#Prabowo 
#PrabowoWinRealCount  
#pemiludamai  
#KawalPemilu2019 https://t.co/UPjPgh8gUO 
pos update pontianak pilih presiden 
prabowo menang duduk kota 
pontianak presiden prabowo 
649 x1119616551475220480 @AnnaSuezann @prabowo @TitiekSoeharto So Sweet, Romantis. Semoga Pak Prabowo menang dan rujuk ama 
Ibu Prabowo ( mbak Titiek) . Aamiin Yarabbal Alaamiin. 
pos swet romantis prabowo menang 
rujuk prabowo mbak titiek amin 
yarabal alamin 
650 x1119610182596567040 @ustadtengkuzul @budak_blok sulawesi tenggara prabowo menang pos sulawesi tengara prabowo menang 
651 x1119608637381496832 @budak_blok Tenang Mak. Prabowo menang. InsyaaAllah. pos tenang mak prabowo menang 
Insyaallah 
652 x1119604393031032838 @FerdinandHutah2 @roninpribumi Dia ini sudah yakin prabowo menang,, jadi dia yakin prabowo akan 
membawa Indonesia lebih maju. 
pos prabowo menang prabowo bawa 
indonesia maju 
653 x1119596541474295809 @SATURNSATAN777 PRABOWO MENANG pos prabowo menang 
654 x1119596540316663808 @Fahrihamzah Prabowo menang karna doa para ulama dan usaha para relawan. Jokowi menang karena curang 
bersama pejabat negara 
pos prabowo menang doa ulama usaha 
relawan jokowi menang curang 
jabat negara 
655 x1119595672292827139 Prabowo menang? aamiin https://t.co/WQhj5QgjaQ pos prabowo menang amin 
656 x1119595019726274560 @KingPurwa @cubby_ghum Prabowo menang 
#DaruratC1Plano 
pos prabowo menang 
657 x1119594540287938562 @ruhutsitompul @kotebronkbronk Semua bukti kemrnangan sudah jelas,Jabar jateng Gubernutnya sudah akui 
Prabowo menang bukti kecurangan dan Kpu serasa tim sukses sudah diakui dunia #SaveOurDemocracy 
pos bukti kemrnangan jabar jateng 
gubernutnya prabowo menang bukti 
curang kpu tim sukses dunia 
658 x1119593260828151808 @ReflyHZ Bagaimanapun prabowo menang 
<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
https://t.co/STgiWpWxO3 
pos prabowo menang 
659 x1119591824627077120 Info kawan. Dimana-mana di Sumut, Prabowo menang besar. Adapun kalah-kalah tipis cuma di TPS2 Sumut3. 
https://t.co/06pRXbbLTq 
pos info kawan sumut prabowo menang 
kalah kalah tipis tps sumut 
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660 x1119590811966902272 @geloraco TNI bersama rakyat, kalo ada poeple power TNI bersama rakyat dan ulama , Insya Allah Prabowo 
menang 
pos tni rakyat poeple power tni rakyat 
ulama insya allah prabowo menang 
661 x1119626804875055104 Aamiin.. Semoga Prabowo-Sandi selalu dalam lindungan Allah SWT. Sehat selalu pak<U+0001F607> 
https://t.co/GvmiI9ojld 
pos amin prabowo sandi lindung allah 
subhanahu wataala sehat 
662 x1119624272383582208 @AkunTofa <U+0001F602><U+0001F602>bener tuh. Malu jadi WNI. Sdah jelek dmata dunia. Semoga 
Prabowo sandi bisa kembali membawa nama bangsa harum Aamiin 
pos malu wni jelek dmata dunia 
prabowo sandi bawa nama bangsa 
harum amin 
663 x1119608526484021248 @IreneViena Semoga prabowo - sandi diberikan petunjuk perlindungan, keselamatan, kesehatan, kemudahan 
dan kelancaran, oleh Allah SWT... 
pos prabowo sandi lindung selamat 
sehat mudah lancar allah subhanahu 
wataala 
664 x1119606515101339649 @sandiuno Kami selalu berdo'a semoga prabowo sandi menang..Aamiin pos doa prabowo sandi menang amin 
665 x1119590562678448129 @sandiuno Semoga Prabowo Sandi menang dalam pilpres 2019 pos prabowo sandi menang pilih 
presiden 
666 x1119637919604436992 @ustadtengkuzul alhamdulillah..prabowo presiden kita ustadz amin ya allah yarobbalalllamin pos alhamdulillah prabowo presiden 
ustadz amin allah yarobalalamin 
667 x1119636227097915392 @Gerindra si dumdum.. sudah mengakui kalau pa prabowo presiden. terimakasih ya.. pos dumdum prabowo presiden 
terimakasih 
668 x1119635129209475073 @jokowi 2019 Prabowo Presidenku bukan kamu https://t.co/OsACLkLeLk pos prabowo presiden 
669 x1119629706960048130 @do_ra_dong Prabowo presiden harga mati atau revolusi @do_ra_dong pos prabowo presiden harga mati 
revolusi 
670 x1119630962248179712 @prabowo Presidenku @Gerindra Partaiku @2019ForPrabowo  
#2019PrabowoSandi  
#KPUJanganCurangiSuara02 https://t.co/WAvJGYPujp 
pos presiden partai 
671 x1119624141949194241 @IreneViena Prabowo presiden ku...  
Indonesia menang 
pos prabowo presiden indonesia 
menang 
672 x1119622363253895168 @PowerOfReceh insya Allah Pak @prabowo Presiden RI 2019 pos insya allah presiden republik 
indonesia 
673 x1119617912799555584 @Anggraini_4yu Aamiin, In Syaa Allah @prabowo presiden asalkan tidak ada kecurangan 
#KPUJanganKurangiSuara02  #KpuJanganCurang 
pos amin allah presiden curang 
674 x1119616149887434753 @AsdwinN @AhmadAndry @prabowo @HeraLoebs @Dahnilanzar @zarazettirazr @Nadiku18 @CakKhum 
@putrabanten80 Mantul PRABOWO presiden RI 2019_2024 
pos mantap prabowo presiden republik 
indonesia 
675 x1119616149635780609 @elangbc @prabowo @sandiuno Tetap semangad dan optimis! <U+270C><U+FE0F> pos semangad optimis 
676 x1119614063326056450  @tempodotco Lah pak prabowo itu kan yg menang, jelas dong pak, pak prabowo presiden 2019-2024, kami 
rakyat bersama pak prabowo dan bang sandi 
pos prabowo menang prabowo presiden 
rakyat prabowo bang sandi 
677 x1119612993753378818 Bismillah prabowo presiden RI 2019 2024 pos prabowo presiden republik 
indonesia 
678 x1119612294151802880 @sandiuno Cepet sembuh bang sandi kita butuh peminpin yg sangat mementingkan rakyat  
@prabowo presiden 
pos cepet sembuh bang sandi butuh 
peminpin rakyat presiden wakil 
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@sandiuno wakil presiden presiden 
679 x1119610968135225344 Masya allah sy sudah lama tak jumpa ayah saya, namun saat jumpa ayah sy crita bermimpi 2 kali @prabowo jadi 
presiden, ramai di kampung nyebut prabowo presiden, smga terwujud.aminn 
pos masya allah jumpa ayah jumpa 
ayah cerita mimpi kali presiden 
ramai kampung prabowo presiden 
wujud amin 
680 x1119605420828442625 @Dahnilanzar @prabowo insyaallah lancar.... Prabowo Presiden pos Insyaallah lancar prabowo presiden 
681 x1119605384748998656 Tidak ada tawar menawar suara rakyat, prabowo presiden 2019 cc @Dahnilanzar https://t.co/uhb9uNmwSk pos tawar menawar suara rakyat 
prabowo presiden 
682 x1119602465827987456 @AnonymousID____ @jokowi @prabowo Allah menunjukkan mana yg baik, inshaa allah prabowo presiden RI 
#INAelectionObserversSOS 
pos allah insha allah prabowo presiden 
republik indonesia 
683 x1119601362638000128 @Garuda501 Tetap bersatu. Menunggu wejangan tetua <U+0001F601><U+0001F601> 
HIDUP TETUA @Garuda501 
PRABOWO PRESIDEN!  
INDONESIA MENANG! 
<U+0001F446> 
HARUS! 
<U+0001F601> 
salam Kuno Kingking 
pos wejang tetua hidup tetua prabowo 
presiden indonesia menang salam 
kuno kingking 
684 x1119597732153270272 Saya berharap ketika bapak Prabowo presiden ,seger memfasilitasi  , mengenai fasilitas belajar anak negeri 
disekolah2 swasta ,hal tersebut dikarenakan Banyak sekolah swasta yang tidak memiliki fasilitas , seperti leptop, 
komputer dan sejenisnya..<U+0001F62D><U+0001F62D><U+0001F62D><U+0001F62D> 
pos harap prabowo presiden seger 
fasilitas fasilitas ajar anak negeri 
seko swasta sekolah swasta milik 
fasilitas leptop komputer jenis 
685 x1119597568735031299 Inilah @prabowo PRESIDEN INDONESIA 2019-2024 https://t.co/6KmN2hpRFs pos presiden indonesia 
686 x1119594515717746689 @berteman_mari Pak tolong cek https://t.co/YB6REaVFPp suara C1 berasal dari laporan dari masyarakat 
langsung dari seluruh TPS seindonesia, saya yakin prabowo presiden kita sekarang 
pos tolong suara lapor masyarakat tps 
indonesia prabowo presiden 
687 x1119594080764252165 Prabowo presiden 2019-2024. #PrabowoWinRealCount https://t.co/5hGNNnv6U8 pos prabowo presiden 
688 x1119593030527279104 @UtuhWibowo @PEPESOfficial @prabowo @sandiuno Ya allah smg perjuangan emak emak terkabul utk 
prabowo presiden dan sandi wkl presiden semangat 02 
pos allah juang emak emak kabul 
prabowo presiden sandi wakil 
presiden semangat 
689 x1119589489049915392 @VIVAcoid "Kesabaran sudah ditutup-Jatahnya Prabowo Presiden RI ke8" pos sabar tutup jatah prabowo presiden 
republik indonesia 
690 x1119586249168211968 @putrabanten80 "Keberkahan terus mengalir-untuk Prabowo Presiden RI ke 8-Amien" pos berkah alir prabowo presiden 
republik indonesia amin 
691 x1119588373516079104 @msaid_didu Tidak ada kompromi, Prabowo Presiden titik!!!! pos kompromi prabowo presiden titik 
692 x1119659409276203008 PRABOWO PRESIDEN! 
&lt;<U+0001F60E><U+0001F1EE><U+0001F1E9> 
ALLAHU AKBAR ... 
pos prabowo presiden allahu akbar 
allahu akbar allahu akbar allah jaga 
presiden jaga amin mulku samawati 
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ALLAHU AKBAR ... 
ALLAHU AKBAR ... 
ya Allah, jagalah PRESIDEN KAMI ini dgn sebaik2 penjagaanMu. Aamiin <U+0001F932> "Wa lillahi mulku 
samawati wal ardh" Dan kepunyaan Allah lah segala kekuasan d langit dan d bumi. 
#SaveOurDemocracy  
#DaruratC1Plano https://t.co/cU15tM1iMR 
wal ardh allah kuasa langit bumi 
693 x1119656977087340544 Alhamdulillah. Allahu Akbar. Prabowo Presiden RI 2019-2024. 
#DaruratC1Plano  
#ErintaulanySakitJiwa https://t.co/wU6rYiPk8D 
pos alhamdulillah allahu akbar prabowo 
presiden republik indonesia 
694 x1119653493596233728 @AkunTofa Insya Allah prabowo presiden 2019 H pos insya allah prabowo presiden 
695 x1119597218451734531 @Dahnilanzar @KhusenFauzi @prabowo Salam hormat untuk pak @prabowo jng mudah terpancing manuver 
mereka  
Prabowo presiden harga mati buat saya karena yakin akan kemenangan dengan cara jujur 
pos salam hormat mudah pancing 
manuver prabowo presiden harga 
mati menang jujur 
696 x1119631911746326528 @Bellysetiawan92 Kita hrs yakin,spt yg disampaikan UAS dan UAH lgs pada pak prabowo...2019 prabowo 
presiden...<U+0001F446><U+0001F446>.kita hrs hakul yakin,jgn ada keraguan sedikitpun..ammiinn... 
pos uas uah lgs prabowo prabowo 
presiden hakul ragu dikit amin 
697 x1119633410064961536 Prabowo Presidenku Sandiaga Wapresku <U+0001F4AF> #02wintheelection pos prabowo presiden sandiaga 
wapresku 
698 x1119639004842868741 Prabowo Presidenku Sandiaga Wapresku <U+0001F4AF>  
#02wintheelection https://t.co/tllvDsLCNu 
pos prabowo presiden sandiaga 
wapresku 
699 x1119637059256238081 Jangan mau pa @prabowo tolong jaga kepercayaan, keinginan, pengorbanan rakyat yg ingin perubahan.. Msyrkt 
ingin PRABOWO PRESIDEN RI 2019.. Tolong berjuang terus pa jika memang suara bapak yg terbanyak.. 
https://t.co/KOs9zxqHb3 
pos tolong jaga kepercayan korban 
rakyat ubah masyarakat prabowo 
presiden republik indonesia tolong 
juang suara 
700 x1119637339305725952 Jangan mau pa @prabowo tetap harus jd presiden, dgn bapak jd presiden justru akan bisa menjaga ulama2.. 
https://t.co/gfugtNfuGN 
pos presiden presiden jaga ulama 
701 x1119585876126752775 @nrsyafrh Mau Hindi Chiness Indo Malay ,,TETAP PILIH PRABOWO SANDI 
<U+0001F446><U+0001F446><U+0001F601> 
pos hindi chines indo malay pilih 
prabowo sandi 
702 x1119937304238481408 RAKYAT DAN TUHAN MENGHENDAKI PERUBAHAN;BUKTI TANDA PRABOWO 
MENANG;PILPRES 2019 | WonderdirÂ Pilpres https://t.co/yZa4A7QQky https://t.co/MzLT7WT3Zv 
pos rakyat tuhan ubah bukti tanda 
prabowo menang pilih presiden 
wonderdir pilih presiden 
703 x1119944868745363461 Saya Mimpi prabowo 3 Kali semoga prabowo menang y'all<U+0001F44D><U+0001F44D> | 
WonderdirÂ Pilpres https://t.co/TKRgbZmjpY https://t.co/9qLFOtNnkx 
pos mimpi prabowo kali prabowo 
menang pilih presiden 
704 x1120049366247411712 Prabowo menang telak di seliruh Indonesia pos prabowo menang telak indonesia 
705 x1120027919709925376 @RIGEL03758212 @swullll @fadlizon @prabowo @RosyDPS @LisaAmartaTara @marlina_idha @ras_set 
@Ajeng__Cute16 @ira_dyahloka @harysantana @raravebles Iya, Bong. Alhamdulillah Prabowo menang. 
pos bong alhamdulillah prabowo 
menang 
706 x1119921601670078465 @BasukiAyu Prabowo menang, sekarang yg terpenting jaga C1 ketika dihitung manual bisa singkron. Prabowo 
presiden pilihan rakyat 
pos prabowo menang jaga hitung 
manual singkron prabowo presiden 
pilih rakyat 
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707 x1119936759414943744 Nazar sy klo prabowo menang  
Di gundul....ni udah sy buktikan ... 
#PrabowoPersidenRI https://t.co/JZtESB95xY 
pos nazar prabowo menang gundul 
bukti 
708 x1119972854353711105 @choiri_darma @HeraLoebs itula rasa perasaan dan psikologis kita saat ini,hampir tiap hari debat sama cebong 
cebong ,tapi ttp saya optimis saja .haqqul yakin Bp.Prabowo menang . amiiin . 
#BPNKawalSuaraKami  
#BPNKawalSuaraKami 
pos itula psikologis debat cebong 
cebong optimis haqul prabowo 
menang amin 
709 x1120021926695424000 @PowerOfReceh @KPU_ID muak dg demokrasi yg carut marut .kami rakyat kecil sudah selesai tugas 
mengawal di bawah,skrg saya titipkan ke BPN .Doa kami smgh sukses pak prabowo ,dan smgh yg mencederai 
demokrasi di beri umur pjg beserta keluarga . 
pos muak demokrasi carut marut rakyat 
selesai tugas titip bpn doa sukses 
prabowo cedera demokrasi umur 
keluarga 
710 x1119990328587460615 @Mas_Brew0k @jokowi Maaf nih mas @erickthohir  bapak @prabowo mencalonkan presiden untuk kemajuan 
NKRI bukan sebaliknya 
pos maaf calon presiden maju nkri 
711 x1120021561971331072 @BeritagarID @KawalPemilu2019 @KPU_ID Insya allah prabowo menang pos insya allah prabowo menang 
712 x1120017458549547008 @Restcayah Betul itu,suara dari daerah ku banyak yg belom masuk,padahal pak Prabowo menang telak. pos suara daerah masuk prabowo 
menang telak 
713 x1120014284975566848 @msaid_didu @CakKhum @KPU_ID Yg jelas PRABOWO menang titik. pos prabowo menang titik 
714 x1119923755919138817 Pak Prabowo dan Pak Sandi sudah berniat mewakafkan hidupnya untuk kemakmuran dan keadilan bagi seluruh 
rakyat Indonesia.. 
Oleh karena itu mari percayakan pilihan kepada pasangan Prabowo -  
 Sandi pada 17 April 2019 mendatang 
pos prabowo sandi niat wakaf hidup 
makmur adil rakyat indonesia mari 
percaya pilih pasang prabowo sandi 
april 
715 x1119946346444644352 INDONESIA MENANG 
BERSAMA PRABOWO SANDI 
pos indonesia menang prabowo sandi 
716 x1119991630725914624 yaa sekarang ane Pilih Presiden Berdasarkan Ijtima ulama deh.. 
prabowo sandiuno 
pos ane pilih presiden dasar ijtima 
ulama prabowo sandiuno 
717 x1120006736583151616 Pilih Prabowo Gratis kok Gak Bayar prabowo sandiuno pos pilih prabowo gratis bayar prabowo 
sandiuno 
718 x1119953941049958402 Karena perjuangan sebenarnya di kotak suara 
By: PRABOWO 
pos juang kotak suara prabowo 
719 x1120014261697142784 Santri Akal Sehat InshaAllah Istiqomah Pilih Prabowo Sandi prabowo sandiuno pos santri akal sehat inshaallah 
istiqomah pilih prabowo sandi 
prabowo sandiuno 
720 x1120008943223230469 @republikaonline Oh nenek, filingnya benar..  Prabowo menang https://t.co/lJBE5ZmKS0 pos nenek filingnya prabowo menang 
721 x1119972730244231168 siap 86 presidenku @prabowo ... kami siap menjaga NKRI bersama presiden pilihan rakyat.. 
#PrabowoPresidenRI https://t.co/b3ndDKA12X 
pos presiden jaga nkri presiden pilih 
rakyat 
722 x1119973568236797953 para pecundang tidak layak dibela rakyat, andaikan pemimpin menang melalui  cara yang curang maka siap2 
rakyat akan ditelantarkan... bagi kami @prabowo adalah presiden Republik Indonesia.. idul fitri tahun ini 
Presiden baru. siap silaturahmi di istiqlal https://t.co/q5IvGzDIaS 
pos cundang layak bela rakyat andai 
pimpin menang curang rakyat 
telantar presiden republik indonesia 
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idul fitri presiden silaturahmi 
istiqlal 
723 x1119993314449604609 @habiburokhman @prabowo @sandiuno kalian para pahlawan keadilan.. mantap semuanya... semoga diberikan 
kesehatan dan keberkahan untuk para pahlawan keadilan semuanya.. amin 
pos pahlawan adil mantap sehat berkah 
pahlawan adil amin 
724 x1119920863300599810 Pemungutan Suara Ulang di Tangerang, Prabowo Menang Jauh - VIVA https://t.co/LNn2C9T7Eu Kyai gimana 
nih warga Tangerang tempat kelahiran bapak 01 kalah telak (jangan-2 semua TPS di tangerang &amp; tangsel 
juga sama hasilnya, kalah telak ...), haadeeeuh.....<U+0001F605> 
pos mungut suara ulang tangerang 
prabowo menang viva kyai gimana 
warga tangerang lahir kalah telak 
tps tangerang tangsel hasil kalah 
telak hadeuh 
725 x1119944868745363461 Saya Mimpi prabowo 3 Kali semoga prabowo menang y'all<U+0001F44D><U+0001F44D> | 
WonderdirÂ Pilpres https://t.co/TKRgbZmjpY https://t.co/9qLFOtNnkx 
pos mimpi prabowo kali prabowo 
menang pilih presiden 
726 x1119983611564806146 Alhamdulillah, semoga Prabowo ttp menjadi presiden pilihan Rakyat 
#PrabowoWinRealCount #BPNKawalSuaraKami https://t.co/tJPg5stbnu 
pos alhamdulillah prabowo presiden 
pilih rakyat 
727 x1119981176465158146 "Jika kemauan dan kesungguhan kita telah bulat, kemudian dilengkapi dengan niat yang baik dan jernih untuk 
meraih ilmu dan cita-cita maka semuanya akan menjadi bisa terwujud." (Evi A) 
Semoga Prabowo Sandi menang. Aamiin. 
#BPNKawalSuaraKami 
pos kesunguhan bulat lengkap niat 
jernih raih ilmu cita cita wujud evi 
prabowo sandi menang amin 
728 x1119968389210853376 #BPNKawalSuaraKami 
Ya Allah semoga Prabowo dan Sandiaga Uno menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia 2019-2024 
pos allah prabowo sandiaga uno 
presiden wakil presiden indonesia 
729 x1119945761267957760 @ardi_riau Semoga Prabowo menjadi pemimpin yg bertaqwa,  adil, jujur, amanah dicintai rakyat dan mencintai 
rakyat. 
pos prabowo pimpin bertaqwa adil jujur 
amanah cinta rakyat cinta rakyat 
730 x1119943450831409152 @Yusuf_Mansur Udah ustadz... semoga Prabowo memimpin Indonesia lebih bermarwah..aamiin pos ustadz prabowo pimpin indonesia 
bermarwah amin 
731 x1119941771302019072 @jokowi Semoga prabowo yang menang :) pos prabowo menang 
732 x1119977006903386112 @VIVAcoid @Rubkaryo323 daerah lain juga prabowo menang banyak, kawal terus! pos daerah prabowo menang kawal 
733 x1119955198976245760 Prabowo menang #SaveOurDemocracy pos prabowo menang 
734 x1119975944410714112 @Dennysiregar7 alhamdulillah prabowo menang pos alhamdulillah prabowo menang 
735 x1119975714822873088 @New_Zepret @prabowo Menang kalah damai .tetap semangat untuk jalannya kebenaran pos menang kalah damai semangat jala 
736 x1119973266951528450 ALHAMDULILLAH PRABOWO MENANG https://t.co/Y1a83hGpQn lewat @YouTube pos alhamdulillah prabowo menang 
737 x1119973450045480960 ALHAMDULILLAH PRABOWO MENANG https://t.co/Y1a83hGpQn via @YouTube pos alhamdulillah prabowo menang 
738 x1119973148143706119 @Dahnilanzar @prabowo Mg pak prabowo menang pos prabowo menang 
739 x1119966307749728257 Pak @prabowo itu pernah dikalahkan di 2014. DIKALAHKAN 
Dan beliau belajar dari kejadian kala itu dengan ksatria. 
Skrg beliau membawa suara yang di klaim 62%. Selisih suara 24%  artinya selisih suara sekitar 30 juta suara. Ini 
bukan selisih yang kecil. Prabowo menang kali ini 
pos kalah kalah ajar ksatria bawa suara 
klaim selisih suara selisih suara juta 
suara selisih prabowo menang kali 
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740 x1119972693858607105 @Dahnilanzar @EsiJuntak Relawan 02 sehat dan cerdas bang , kita ikuti dagelan mereka. Karena hari ini pun 
keyakinan rakyat pendukung @prabowo dan @sandiuno sudah menang 
pos relawan sehat cerdas bang dagel 
rakyat dukung menang 
741 x1119970643041083392 @IreneViena @DonAdam08 Di wilayah kebagusan jaksel base camp nya banteng  Prabowo menang telak. pos wilayah bagus jaksel base camp 
banteng prabowo menang telak 
742 x1119954130556964864 @syafrinkar @AbidinsyahI Gak ada kompromi. Fix @prabowo menang real cout  #02WinTheElection pos kompromi fix menang nyata cout 
743 x1119932595137966080 @IreneViena Alhamdulillah @prabowo @sandiuno menang  
Klir #02WinTheElection 
pos alhamdulillah menang klir 
744 x1119965782002159616 Pemilihan Suara Ulang jg ttp aja Prabowo Menang.  
#IndonesiaFraudElection 
pos pilih suara ulang prabowo menang 
745 x1119962244169646080 @ArulKha55306941 Prabowo menang 
#SaveOurDemocracy 
pos prabowo menang 
746 x1119960477478445056 @AgashRusianto @yunartowijaya Demi Allah kita berdoa mudah2an pak Prabowo menang.. Kita bicara baik2 
dari hati ke hati dg bobi.. 
Bukan begitu @Yusuf_Mansur   ustad?? 
pos allah doa mudah prabowo menang 
bicara hati hati bobi ustad 
747 x1119957309986238464 Di mana2 prabowo menang,  cuma di quick count saja kalah.. Sungguh tak habis pikir..  <U+0001F607> 
https://t.co/azbWfRXb0M 
pos prabowo menang quick count kalah 
sungguh habis pikir 
748 x1119949710423314432 @kompascom 100% aja sekalian buat jokowi. Intinya kami pendukung 02 tahu prabowo menang dimana2. 
Semua kecurangan sudah kami lihat 
pos jokowi inti dukung prabowo 
menang curang lihat 
749 x1119946715409240064 Alhamdulillah  
#IndonesiaFraudElection  
Prabowo menang telak seluruh Kecamatan di HST https://t.co/iBtgDt2RzS 
pos alhamdulillah prabowo menang 
telak camat hst 
750 x1119947744846630912 @VIVAcoid @msaid_didu Gue bilang juga ape ! Prabowo menang !! pos bilang ape prabowo menang 
751 x1119943822966837248 @Fahrihamzah Semoga saja Prabowo menang biar @yunartowijaya  pindah negara aja bang ke Antartika pos prabowo menang pindah negara 
bang antartika 
752 x1119940380403744769 @Yusuf_Mansur Alhamdulillah... Prabowo menang... pos alhamdulillah prabowo menang 
753 x1119940859837865984 @thanos_idn Saya siap iuran yg penting independent netral jurdil, dan insya Allah pak Prabowo menang pos iur independent netral jurdil insya 
allah prabowo menang 
754 x1119940306240020480 @KwikKianGie_ @jokowi Semua juga sudah tahu kok, Pak Prabowo menang,  
Kami ga bodoh. Kasihan ga punya malu yg pake kuik kon. 
pos prabowo menang bodoh kasih malu 
pakai kuik kon 
755 x1119938514877964289 @hnurwahid Alhamdulillah.masih banyak kok yg golput kmaren coba di suruh nyoblos ulang lgi.pasti Prabowo 
menang 
pos alhamdulillah golput kmaren coba 
suruh nyoblos ulang prabowo 
menang 
756 x1119935939088797696 @FaldoMaldini Saya tak sempat fotoin bang... Salam jauh dr desa muara enim... Prabowo menang telak pos fotoin bang salam desa muara enim 
prabowo menang telak 
757 x1119935934303105025 Prabowo presidenkuuuuuuuu<U+0001F446> 
#DaruratC1Plano 
#DaruratC1Plano 
#DaruratC1Plano 
pos prabowo presiden 
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758 x1119935925478277121 Pak prabowo , semoga diberikan kesehatan selalu. Aamin... #SalamIndonesiaRaya https://t.co/ny11sPpjYg pos prabowo sehat amin 
759 x1119933258446151680 @IreneViena Insya Allah prabowo menang mendekati 69%.. pos insya allah prabowo menang 
760 x1119934363842383873 @dw_saptarini Insya Allah prabowo menang mendekati 69%.. pos insya allah prabowo menang 
761 x1119934977024462849 @SAlbeziano @MichelAdamNew @ustadtengkuzul @prabowo Prabowo menang di seluruh jatim 
<U+0001F60D><U+0001F44F><U+0001F44D> 
pos prabowo menang jatim 
762 x1119934419677011968 @fadlizon @jokowi Mantap bang Fadlizone....Prabowo menang. pos mantap bang fadlizone prabowo 
menang 
763 x1119933281242247169 Ya.. berharap.. dari kasus ini Pemilu 2024 bisa lebih transparan, jujur dan adil.. setiap kesalahan sekecil apapun 
penjarakan dan berat hukumnya.. semoga pak Prabowo Menang waktunya bersih2 dan Indonesia bangkit.. 
https://t.co/R1fH37rU9U 
pos harap pilih umum transparan jujur 
adil salah penjara berat hukum 
prabowo menang bersih indonesia 
bangkit 
764 x1119932856518627328 @dewi_amik1987 @kh_notodiputro @ulinyusron InsaAllah jokowi tumbang dan prabowo menang dan 
insaAllah rezim ini akan mendptkan kehinaan yg luar biasa dan tercerai berai . 
pos insalah jokowi tumbang prabowo 
menang insalah rezim mendptkan 
kehinan cerai berai 
765 x1119929165396922369 @LisaAmartaTara Mbak perlu dicek juga Gorontalo 
Saya dengar disana 02 menang tapi di KPU kok jadi kalah.. 
Perlu dicek..adakah relawan 02 di Gorontalo? 
Dari 2014 Prabowo menang di Gorontalo 
Amankan c1. 
pos mbak gorontalo dengar menang kpu 
kalah relawan gorontalo prabowo 
menang gorontalo aman 
766 x1119928111070453760 Kalau pemilu diselenggarakan dengan jujur,, Prabowo menang!! InsyaAllah.. . 
<U+0001F446><U+0001F4AA> Bi idznillah, La haula walaa kuwwata illa billah. 
#SaveOurDemocracy  
#opposite6890 
#gamalalbinsaidâ€¦ https://t.co/fx1s58f6jU 
pos pilih umum diselengarakan jujur 
prabowo menang Insyaallah 
idznilah haula wala kuwata ila bilah 
767 x1119928090208006144 @RelawanProSandi @KPU_ID @bawaslu_RI Mana mungkin di Aceh cm 1 Prabowo padahal dsana menang 
telak !!! 
pos aceh prabowo menang telak 
768 x1119923504890007553 @wendy_diana @putrabanten80 mau di ulang 10X pun prabowo menang telak.kenapa saya bisa bicara karena 
saya tau rakyat memilih prabowo dari hatj. bukan dari amplop 
pos ulang prabowo menang telak bicara 
rakyat pilih prabowo hatj amplop 
769 x1119922231872634880 Belom tenang kalo belom ada keputusan KPU tentang Presiden Indonesia . Semoga penghitungan Real Count 
KPU hasilnya Prabowo Menang @prabowo 
pos tenang putus kpu presiden 
indonesia hitung nyata count kpu 
hasil prabowo menang 
770 x1119937304238481408 RAKYAT DAN TUHAN MENGHENDAKI PERUBAHAN;BUKTI TANDA PRABOWO 
MENANG;PILPRES 2019 | WonderdirÂ Pilpres https://t.co/yZa4A7QQky https://t.co/MzLT7WT3Zv 
pos rakyat tuhan ubah bukti tanda 
prabowo menang pilih presiden 
wonderdir pilih presiden 
771 x1120049366247411712 Prabowo menang telak di seliruh Indonesia pos prabowo menang telak indonesia 
772 x1120027919709925376 @RIGEL03758212 @swullll @fadlizon @prabowo @RosyDPS @LisaAmartaTara @marlina_idha @ras_set 
@Ajeng__Cute16 @ira_dyahloka @harysantana @raravebles Iya, Bong. Alhamdulillah Prabowo menang. 
pos bong alhamdulillah prabowo 
menang 
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773 x1119921601670078465 @BasukiAyu Prabowo menang, sekarang yg terpenting jaga C1 ketika dihitung manual bisa singkron. Prabowo 
presiden pilihan rakyat 
pos prabowo menang jaga hitung 
manual singkron prabowo presiden 
pilih rakyat 
774 x1119936759414943744 Nazar sy klo prabowo menang  Di gundul....ni udah sy buktikan ... 
#PrabowoPersidenRI https://t.co/JZtESB95xY 
pos nazar prabowo menang gundul 
bukti 
775 x1119972854353711105 @choiri_darma @HeraLoebs itula rasa perasaan dan psikologis kita saat ini,hampir tiap hari debat sama cebong 
cebong ,tapi ttp saya optimis saja .haqqul yakin Bp.Prabowo menang . amiiin . 
#BPNKawalSuaraKami  
#BPNKawalSuaraKami 
pos itula psikologis debat cebong 
cebong optimis haqul prabowo 
menang amin 
776 x1120021561971331072 @BeritagarID @KawalPemilu2019 @KPU_ID Insya allah prabowo menang pos insya allah prabowo menang 
777 x1120021434430922753 @KPU_ID Oi bener dikit ngapa klo input, rakyat gak akan tidur sampai prabowo menang pos dikit ngapa input rakyat tidur 
prabowo menang 
778 x1120017458549547008 @Restcayah Betul itu,suara dari daerah ku banyak yg belom masuk,padahal pak Prabowo menang telak. pos suara daerah masuk prabowo 
menang telak 
779 x1120014358115803136 #Subhanallah ngga tahu kl hari ini pengajian di krukut dkt rumah nenekku pengisinya Habib pula suprise Allah n 
takdir Allah itu dream come true kl @HabibMajelisRasulullahAll gini berarti mimpi  Bpk H. @Prabowo menang 
benar salah Allahu Alam please help me Aaku My Lovely @yperdana 
pos aji krukut rumah neneku habib 
suprise allah takdir allah dream 
come true mimpi menang salah 
allahu alam please help lovely 
780 x1120014284975566848 @msaid_didu @CakKhum @KPU_ID Yg jelas PRABOWO menang titik. pos prabowo menang titik 
781 x1119923755919138817 Pak Prabowo dan Pak Sandi sudah berniat mewakafkan hidupnya untuk kemakmuran dan keadilan bagi seluruh 
rakyat Indonesia.. 
Oleh karena itu mari percayakan pilihan kepada pasangan Prabowo -  
 Sandi pada 17 April 2019 mendatang 
pos prabowo sandi niat wakaf hidup 
makmur adil rakyat indonesia mari 
percaya pilih pasang prabowo sandi 
april 
782 x1119946346444644352 INDONESIA MENANG 
BERSAMA PRABOWO SANDI 
pos indonesia menang prabowo sandi 
783 x1119991630725914624 yaa sekarang ane Pilih Presiden Berdasarkan Ijtima ulama deh.. 
prabowo sandiuno 
pos ane pilih presiden dasar ijtima 
ulama prabowo sandiuno 
784 x1120006736583151616 Pilih Prabowo Gratis kok Gak Bayar 
prabowo sandiuno 
pos pilih prabowo gratis bayar prabowo 
sandiuno 
785 x1120014261697142784 Santri Akal Sehat InshaAllah Istiqomah Pilih Prabowo Sandi prabowo sandiuno pos santri akal sehat inshaallah 
istiqomah pilih prabowo sandi 
prabowo sandiuno 
786 x1120008943223230469 @republikaonline Oh nenek, filingnya benar..  Prabowo menang https://t.co/lJBE5ZmKS0 pos nenek filingnya prabowo menang 
787 x1119972730244231168 siap 86 presidenku @prabowo ... kami siap menjaga NKRI bersama presiden pilihan rakyat.. 
#PrabowoPresidenRI https://t.co/b3ndDKA12X 
pos presiden jaga nkri presiden pilih 
rakyat 
788 x1119973568236797953 para pecundang tidak layak dibela rakyat, andaikan pemimpin menang melalui  cara yang curang maka siap2 
rakyat akan ditelantarkan... bagi kami @prabowo adalah presiden Republik Indonesia.. idul fitri tahun ini 
Presiden baru. siap silaturahmi di istiqlal https://t.co/q5IvGzDIaS 
pos cundang layak bela rakyat andai 
pimpin menang curang rakyat 
telantar presiden republik indonesia 
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idul fitri presiden silaturahmi 
istiqlal 
789 x1119993314449604609 @habiburokhman @prabowo @sandiuno kalian para pahlawan keadilan.. mantap semuanya... semoga diberikan 
kesehatan dan keberkahan untuk para pahlawan keadilan semuanya.. amin 
pos pahlawan adil mantap sehat berkah 
pahlawan adil amin 
790 x1120008032853749760 Luar biasa kalau @prabowo menang. Kecurangan pihak  Jae luar biasa untuk menghalau 02. 
#KamiBersamaPrabowo #KpuJanganCurang #KPUJanganCurangiSuara02 
pos menang curang jae halau 
791 x1120008010909143040 @Fahrihamzah Jgn biarkan mrk memangsa demokrasi...km rakyat kcl pendkg Prabowo-Sandi cm bs berhrp 
#BPNKawalSuaraKami  
#KpuJanganCurang 
pos mangsa demokrasi rakyat kcl 
dukung prabowo sandi harap 
792 x1119989253612527617 @HeraLoebs Hidup Prabowo-Sandi...Merdekaaa 
#BPNKawalSuaraKami 
pos hidup prabowo sandi merdeka 
793 x1119919872601837568 @zarazettirazr Aamiin.. Real Prabowo menang pos amin nyata prabowo menang 
794 x1120002221339373568 bualn syakban... bulannya nabi... kita perkuat doa2 kita..mudah2an bpk prabowo menang serta penjahat2 
demokrasi dpt balesan. yg pedih...sbgman kaum nabi syuaib... 
pos bualn syakban bulanya nabi kuat 
doa mudah prabowo menang jahat 
demokrasi balas pedih kaum nabi 
syuaib 
795 x1119999635366432768 Prabowo menang di lebih banyak provinsi dibanding Jokowi. Tapi Jokowi menang di wilayah-wilayah yg 
jumlah penduduknya lebih banyak. We'll see the result. #2019DKIJOIN 
pos prabowo menang provinsi banding 
jokowi jokowi menang wilayah 
wilayah duduk the result 
796 x1119962600156979201 @aniesbaswedan    Alhmdullh pak, akhir y prabowo sandi bisa menang juga,. Sandi keren bgt bisa tumbangin 
ahox n jokowi hehehe slm dr pengikut kmi smua dr masa bpk n 02 skrg amin. #2019DKIJOIN 
pos alhmdulh prabowo sandi menang 
sandi keren tumbangin ahox jokowi 
salam amin 
797 x1119997649942237184 @hnurwahid Ntabbs, mou diulangi berapakali kalau pemilu jurdil ya tetep prabowo menang 
#BPNKawalSuaraKami  
#IndonesiaFraudElection 
pos mantap mou ulang berapakali pilih 
umum jurdil tetep prabowo menang 
798 x1119988115773329415 @cyberarmy82 Alhamdulillah..  Ya alloh.  Saya Bernazar.  Jika prabowo menang. Saya akan sumbang anak 
yatim piatu dan Masjid.  Amin 
pos alhamdulillah allah nazar prabowo 
menang sumbang anak yatim piatu 
masjid amin 
799 x1119987248651390977 Assalamualaikum..... Bersama2 dukung prabowo sandi https://t.co/rqmfCWGTDy pos asalamualaikum dukung prabowo 
sandi 
800 x1119987696649195521 Prabowo menang..... https://t.co/kLXhJiUIaQ pos prabowo menang 
801 x1119984068454543360 @Dennysiregar7 Alhamdulillah @Dennysiregar7 udah ikhlas pak Prabowo menang dan amanah memimpin 
negeri ini.. 
pos alhamdulillah ikhlas prabowo 
menang amanah pimpin negeri 
802 x1119983740225118209 Bismillah prabowo menang 
#BPNKawalSuaraKami 
pos prabowo menang 
803 x1119982303579529216 Menang prabowo 
#BPNKawalSuaraKami 
pos menang prabowo 
804 x1119982170242555904 @ArulKha55306941 @prabowo menangkan hati rakyat. pos hati rakyat 
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805 x1119980603833749504 @Lustrilanang InshaAllah pak prabowo menang mutlak,  aamiin pos inshaallah prabowo menang mutlak 
amin 
806 x1119980546355093505 JIKA PRABOWO-SANDI RESMI TERPILIH MENJADI PRESIDEN RI SAYA AKAN SANTUNI ANAK-
ANAK YATIM DIKAMPUNG SAYA. 
pos prabowo sandi resmi pilih presiden 
republik indonesia santun anak 
anak yatim kampung 
807 x1119979713273794560 Hasil rekap Suara di kelurahan air putih Pekanbaru, daerah Saya Prabowo menang telak. 
#BPNKawalSuaraKami  
#BPNKawalSuaraKami https://t.co/5cqNnbBHdZ 
pos hasil rekap suara lurah air putih 
pekanbaru daerah prabowo menang 
telak 
808 x1119979509560668161 Pak nurul azhar bagiÂ² roti katanya syukuran pak prabowo menang. pos nurul azhar roti syukur prabowo 
menang 
809 x1119979235303546881 Sudah lah yakin seyakin yakin nya,prabowo menang amin ya robbal alamin#BPNKawalSuaraKami pos prabowo menang amin robal alamin 
810 x1119979217737748480 @kenyoriee @prabowo @sandiuno tenggelamkan! pos tengelamkan 
811 x1119979061382668288 @HeraLoebs Prabowo untuk Indonesia 
#BPNKawalSuaraKami  
#BPNKawalSuaraKami 
pos prabowo indonesia 
812 x1119979212813811718 @HeraLoebs Prabowo Sandi untuk Indonesia 
#BPNKawalSuaraKami  
#BPNKawalSuaraKami 
pos prabowo sandi indonesia 
813 x1119979211194691584 Pak Prabowo di hatiku itulah judul video FB ini, 1 bukti kecintaan rakyat kpd beliau  
https://t.co/XA8qxlEn3a 
#BPNKawalSuaraKami  
#BPNKawalSuaraKami 
pos prabowo hati judul video bukti 
kecintan rakyat 
814 x1119979196032282624 @sandiuno semoga pk Prabowo dan pk sandi slalu sehat.. amiiiiinn pos prabowo sandi sehat amin 
815 x1119951930355109889 Prabowo menang telak seluruh Kecamatan di HST https://t.co/oa38n2KoqN pos prabowo menang telak camat hst 
816 x1119977598820372482 Prabowo-Sandi unggul pada pemilihan Luar Negeri Arab Saudi https://t.co/XJQ8nwwpI0 pos prabowo sandi unggul pilih negeri 
arab saudi 
817 x1119933273814102016 @mbohsu @ary0900 @penyejuk_hati_ @rockygerung @Budhe_bonbon @KPU_ID @bawaslu_RI 2019 
Prabowo menang... 
2024 Dia tidak akan seperti junjunganmu... Insya Allah... 
pos prabowo menang junjung insya 
allah 
818 x1119960317704806401 Prabowo presiden 2019.. 
#irentaulanymasukbui 
pos prabowo presiden 
819 x1119959508925607939 @ArulKha55306941 Prabowo Presiden RI pos prabowo presiden republik 
indonesia 
820 x1119955016981176325 @ArulKha55306941 Prabowo presidenku #SaveOurDemocracy pos prabowo presiden 
821 x1119957787482546176 @ArulKha55306941 Sing Penting Prabowo Presidenku  
#SaveOurDemocracy 
pos sing prabowo presiden 
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822 x1119956582031183872 @ArulKha55306941 Prabowo presiden gue,, kepala partai bukan petugas partai! pos prabowo presiden kepala partai 
tugas partai 
823 x1119953084187168768 @swullll @LisaAmartaTara @prabowo @sandiuno Alhamdulillaah...  
@prabowo Presiden kami 
@sandiuno Wakil Presiden kami 
In Sya Alloh Indonesia adil dan makmur. 
pos alhamdulillah presiden wakil 
presiden allah indonesia adil 
makmur 
824 x1119951886067462144 @AnnaSuezann In Sya Alloh Indonesia adil dan makmur dibawah pimpinan Pak Prabowo. pos allah indonesia adil makmur pimpin 
prabowo 
825 x1119933225512529920 @RintoOct7 @SamuelTruePlato @prabowo @sandiuno #PeoplePowerForElectionFraud 
#PeoplePowerForElectionFraud 
PRABOWO-SANDI 
Untuk Indonesia yang Adil dan Makmur 
pos prabowo sandi indonesia adil 
makmur 
826 x1119955259701415936 @AnnaSuezann 02 mantap  
PRABOWO Presidenku 
pos mantap prabowo presiden 
827 x1119955105850114049 @ArulKha55306941 Prabowo Presiden RI 
#SaveOurDemocracy  
#BPNKawalSuaraKami  
#BPNKawalSuaraKami  
#BPNKawalSuaraKami 
pos prabowo presiden republik 
indonesia 
828 x1119951126969761792 #KpuJanganCurang  
Prabowo presiden 2019-2024 Insaallah https://t.co/JbXVnAL1eG 
pos prabowo presiden insalah 
829 x1119924865148915712 @_PRABOWO_SANDI @idtodaydotco Atas berkat rahmat Alloh Yang Maha Kuasa dan didorong oleh 
keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yg bebas, Adil dan Makmur In Syaa Alloh @prabowo 
ditetapkan Alloh menjadi Presiden RI 2019-2024 didampingi oleh @sandiun 
pos berkat rahmat allah maha kuasa 
dorong luhur hidup kebangsan 
bebas adil makmur allah allah 
presiden republik indonesia 
damping 
830 x1119925015795814400 Atas berkat rahmat Alloh Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan 
yg bebas, Adil dan Makmur In Syaa Alloh @prabowo ditetapkan Alloh menjadi Presiden RI 2019-2024 
didampingi oleh @sandiuno sbg Wakil Presiden RI. 
pos berkat rahmat allah maha kuasa 
dorong luhur hidup kebangsan 
bebas adil makmur allah allah 
presiden republik indonesia 
damping wakil presiden republik 
indonesia 
831 x1119945333402816513 Prabowo presiden RI  
#SaveOurDemocracy 
pos prabowo presiden republik 
indonesia 
832 x1119942290921779200 @bubudhie @prabowo @sandiuno @Gerindra @fadlizon @swulll "Wow-Mantap-Prabowo Presiden RI ke 8-
Indonesia Jaya" 
pos mantap prabowo presiden republik 
indonesia indonesia jaya 
833 x1119941955817857025 Insya Allah Prabowo Presiden n Sandiaga wapres Republik Indonesia..Allahu Akbar.. pos insya allah prabowo presiden 
sandiaga wapres republik indonesia 
allahu akbar 
834 x1119937179864588288 Prabowo presidenku pos prabowo presiden 
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835 x1119937164232380417 Alhamdulillah, Prabowo Presiden. 
#SaveOurDemocracy https://t.co/wJXJ0z3jZG 
pos alhamdulillah prabowo presiden 
836 x1119929821675413504 Fix 61%, siap-siap Indonesia Adil Makmur. Ada yang sudah mulai lompat-lompat !! @prabowo Presiden 
@sandiuno Wakil Presiden. Yakin Usaha Sampai.. https://t.co/ACdkq74g9Q 
pos fix indonesia adil makmur lompat 
lompat presiden wakil presiden 
usaha 
837 x1119929803312746497 Bismillah Prabowo presidenku. Sandiaga uno wakit presidenku 
#allahuakbar 
#CYBERMUSLIMRUSSIANFORPRABOWOSOS 
#INAelectionobserverSOS 
#pendukungpaslon01curang 
pos prabowo presiden sandiaga uno 
wakit presiden 
838 x1119926030800523264 @berteman_mari Prabowo president ke 8...mantapppp pos prabowo president mantap 
839 x1119925143155826689 @rezkidayan @MSApunya Yess,,,,prabowo Presiden kita pos yes prabowo presiden 
840 x1119925110037598208 Barakallahu  Bang @sandiuno doa kami siang malam buat Anda dan Pak @prabowo https://t.co/1oEpIQ5e4K pos barakalahu bang doa siang malam 
841 x1119923111669821440 @AzzamIzzulhaq @Netizen_FPI @AMIFoundation_ Subhanallah,, semoga mnjadi pejuang di jalan allah,, amin 
prabowo presiden 
pos subhana mnjadi juang jalan allah 
amin prabowo presiden 
842 x1119922565550489600 @zoelfick prabowo tidak ambisius .yg haus kekuasaan dua periode y jokowi. menghalalkan kecurangan utk 
segala kekuasaanya. demi para taipan. rakyat yg ingin prabowo presiden. 
pos prabowo ambisius haus kuasa 
periode jokowi halal curang kuasa 
taipan rakyat prabowo presiden 
843 x1120037360673021952 @IreneViena @brandalsantri45 Insha Allah Prabowo presiden pos insha allah prabowo presiden 
844 x1120031217242361863 Jaga jaga jaga.... Jangan kasih kendor. Kawal suara rakyat. Kawal kemenangan. PRABOWO PRESIDEN 
https://t.co/nPY9KzU0oz 
pos jaga jaga jaga kasih kendor kawal 
suara rakyat kawal menang 
prabowo presiden 
845 x1120024969012887552 @prabowo Bpk Prabowo Presidenku. Saya bangga menjadi rakyat bpk pos prabowo presiden bangga rakyat 
846 x1120023962791006208 @prabowo Semoga bpk Prabowo selalu di lindungi Allah swt.bisa memakmurkan rakyat 
Indonesia,mempersatukan bangsa,di cintai para ulama,dicintai seluruh rakyat Indonesia...Amin... 
pos prabowo lindung allah subhanahu 
wataala makmur rakyat indonesia 
bangsa cinta ulama cinta rakyat 
indonesia amin 
847 x1120021725251399680 @prabowo P.Prabowo sdh 2 pemilu sy sklga slalu di barisan bpk,sy kagum kpd bpk krna 
keikhlasan,kepintaran,keberanian,kejujuran,smgt pantang menyerah . P.Prabowo yg terhormat..maukah bpk 
memaafkan istri Andre Taulany,krn sesungguhnya istri Andre Taulany k 
pos prabowo pilih umum sklga baris 
kagum ikhlas pintar berani jujur 
smgt pantang serah prabowo 
hormat maaf istri andre taulany 
sungguh istri andre taulany 
848 x1119999882914189312 Lihatlah Bpk,tangisan kami Emak2. pertahankan kemenangan jgn mundur sedikitpun.PRABOWO PRESIDEN 
@prabowo @sandiuno  
#SelamatHariKartini https://t.co/ujLYOKp2xb 
pos lihat tangis emak tahan menang 
mundur dikit prabowo presiden 
849 x1120014414759858182 @ArulKha55306941 Prabowo presidenku pos prabowo presiden 
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850 x1120014370438647808 Alhamdulillah. Dukungan umat terus mengalir utk PKS. Habib Salim, Ketua MS PKS, tak henti2nya 
bersilaturrahim menyatukan simpul2 umat, utk bersama PKS berjuang menangkan PRABOWO-SANDI 
#2019GantiPresiden #17AprilPilihPKS https://t.co/I4yc4nkMmU 
pos alhamdulillah dukung umat alir pks 
habib salim ketua pks henti 
bersilaturahim simpul umat pks 
juang prabowo sandi 
851 x1120001116794527744 @arlex_wu Makasih banyak atas usaha dan pengorbanannya Om..semoga rakyat Indonesia MENANG!!!! 
PRABOWO PRESIDEN RI... terkabul ya Allah Aamiin.... 
pos makasih usaha pengorbananya 
rakyat indonesia menang prabowo 
presiden republik indonesia kabul 
allah amin 
852 x1119987421871927297 Jgn sedih ya nak, kebenaran psti berpihak kpd kita! Insya Allah 2019 Pak Prabowo Presiden RI <U+0001F64F> 
#BPNKawalSuaraKami https://t.co/d3NI77Yslo 
pos sedih insya allah prabowo presiden 
republik indonesia 
853 x1120000102410506240 @CakKhum Semoga Allah swt menangkan pemilu 2019 dan jadikan Prabowo Presiden RI  Semoga Allah 
binasakan orang2 yg berbuat curang... Aamiin yaa robbal aalamiin  
#SaveOurDemocracy  
#KpuJanganCurang  
#INAelectionObserverSOS 
#KPUJanganCurangiSuara02 
pos allah subhanahu wataala pilih 
umum prabowo presiden republik 
indonesia allah binasa orang curang 
amin robal alamin 
854 x1119919405633171456 @tapakkadal @Shareiff2 @AlSubahri @Anoto15 @cendolerss @ustadtengkuzul InshaaAllah ntar lgi prabowo 
presiden RI<U+0001F932><U+0001F609> 
pos inshaallah bentar prabowo presiden 
855 x1119936221348646912 @Dennysiregar7 sok sok ikhlas, padahal dalem hati lagi was was. Insya Allah pak prabowo presiden pos sok sok ikhlas dalem hati was was 
insya allah prabowo presiden 
856 x1119998295315607552 tetap semangattt insya Allah prabowo sandi menang #BPNKawalSuaraKami pos semangat insya allah prabowo sandi 
menang 
857 x1119995612227756033  @yunartowijaya yeeees...akhirnya prabowo yg menang, PRABOWO PRESIDEN RI pos yes prabowo menang prabowo 
presiden republik indonesia 
858 x1119991696266104832 @geloraco Allah pasti beri petunjuk.amin.PRABOWO PRESIDENKU. pos allah amin prabowo presiden 
859 x1119990666891673600 @ArulKha55306941 Prabowo presiden terpilih 2019-2024 
#KPUJanganCurangiSuara02 
#BPNKawalSuaraKami 
pos prabowo presiden pilih 
860 x1119975719910535169 @HeraLoebs6 
PRABOWO PRESIDEN INDONESIA 
#BPNKawalSuaraKami  
#BPNKawalSuaraKami 
pos prabowo presiden indonesia 
861 x1119981209847681024 @HeraLoebs haluu @marierteman  
PRABOWO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
#BPNKawalSuaraKami  
#BPNKawalSuaraKami 
pos halu prabowo presiden republik 
indonesia 
862 x1119981988918644736 @Bodrex28 @rizkiindiragma1 @LisaAmartaTara @KPU_ID error human terus 
solusinya : 
PRABOWO PRESIDEN INDONESIA 
#BPNKawalSuaraKami  
pos gagal human solusi prabowo 
presiden indonesia 
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#BPNKawalSuaraKami 
863 x1119981075973820427 @HeraLoebs haluuu @prabowo @Dahnilanzar  
PRABOWO PRESIDEN INDONESIA 
#BPNKawalSuaraKami  
#BPNKawalSuaraKami 
pos halu prabowo presiden indonesia 
864 x1119984861861695488 @Dahnilanzar Inilah bukti bahwa bkan pak prabowo yg ngotot jdi presiden tetapi rakyatlah menginginkan pak 
prabowo presiden.. 
Salam hormat buat mak2 militan<U+0001F932><U+0001F932> 
pos bukti prabowo ngotot presiden 
rakyat prabowo presiden salam 
hormat mak militan 
865 x1119982622107508736 @armanpaluta8 Alhamdulillah 02 menang Pak Prabowo presiden pos alhamdulillah menang prabowo 
presiden 
866 x1119979330518470657 @ArulKha55306941 Bismillah Prabowo presiden  
#SaveOurDemocracy 
pos prabowo presiden 
867 x1119979323375542274 Perjuangan blm dress-up, kadang gw malu sama tukang gojek, ga mau dibayar utk org2 yg mau menghadiri 
deklarasi presiden kita. PRABOWO SUBIANTO 
pos juang dres malu tukang gojek bayar 
orang hadir deklarasi presiden 
prabowo subianto 
868 x1119978216704266240 Insyaallah pa Prabowo Presiden RI ke 2019 <U+0001F60A><U+0001F60A><U+0001F60A> pos Insyaallah prabowo presiden 
republik indonesia 
869 x1119976143002562561 Prabowo presiden Indonesia #BPNKawalSuaraKami pos prabowo presiden indonesia 
870 x1119973122701086720 @HeraLoebs aku masih disini untuk setia  @prabowo Presiden Ku @sandiuno Wakil Presiden Ku 
#BPNKawalSuaraKami 
pos setia presiden wakil presiden 
871 x1119975983849676800 @VIVAcoid InSyaa Alloh Pak @prabowo dan Pak @sandiuno menang total aamiin #BPNKawalSuaraKami pos insya allah menang total amin 
872 x1119975668530368513 @fadlizon InSyaa Alloh Pak @prabowo dan Pak @sandiuno menang total aamiin #BPNKawalSuaraKami pos insya allah menang total amin 
873 x1119959499773599744 @incognito783 Prabowo presiden Indonesia  #SaveOurDemocracy pos prabowo presiden indonesia 
874 x1119975355165491200 @Dahnilanzar InsyaAllah Prabowo presiden 
#BPNKawalSuaraKami  
#BPNKawalSuaraKami 
pos Insyaallah prabowo presiden 
875 x1119974690951352320 @MadTaruno @BinSukamdo Insyaallah prabowo presiden #BPNKawalSuaraKami pos Insyaallah prabowo presiden 
876 x1119919614643900416 Mantap !! 
Prabowo Presiden !! 
#SaveOurDemocracy  
#DaruratC1Plano https://t.co/gx00GS0iHB 
pos mantap prabowo presiden 
877 x1119957969641193477 @Parodi_Negeri Aamiin , semoga bp Prabowo dan bp Sandiaga selalu diberikan sehat dan kekuatan dlm 
menghadapi ujian ini. Semoga tim BPN, partai pendukung dan para relawan diberikan keteguhan dan berkah. 
Aamiin. 
#BPNKawalSuaraKami  
Cc. @fadlizon @zaraze 
pos amin prabowo sandiaga sehat kuat 
hadap uji tim bpn partai dukung 
relawan teguh berkah amin 
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878 x1119963865347846144 Dah jelas Prabowo Presiden, Allahu Akbar! https://t.co/LboDSwmipd pos prabowo presiden allahu akbar 
879 x1120455011945930753 @Prof_Tamburin Manusia2 seperti ini semoga cepet di hukum oleh Allah SWT,klo pak Prabowo menang pecat 
aja mereka. #KPUJANGANCURANG #DokumenkanC1DiKecamatan 
pos manusia cepet hukum allah 
subhanahu wataala prabowo 
menang pecat 
880 x1120306337844465664 Di sana menang  
Di sini menang  
Di mana2 Prabowo menang !  .. https://t.co/IybRKOzqsP 
pos menang menang prabowo menang 
881 x1120377813335363584 @Restcayah @KPU_ID Yg bikin kacau kaum pecundang . Padahal udah 3 ustad kondang yg sampe mimpi kalo 
Prabowo menang . Kalo ALLAH  sudah berkehendak .  ALLAH SWT akan mempermalukan org2 yg menjual 
Agama nya . Terbukti kan .. Kemana para Ustad2 kondang  tsbt 
pos bikin kacau kaum cundang ustad 
kondang mimpi prabowo menang 
allah allah subhanahu wataala malu 
orang jual agama bukti ustad 
kondang 
882 x1120396427207815168 Relawan yg msh setia mengawal surat suara.. Alhamdulillah 38 tps pak prabowo menang...pleno kec. 
https://t.co/a68PKxKY1k 
pos relawan setia surat suara 
alhamdulillah tps prabowo menang 
pleno 
883 x1120361470410334208 @naviza_ava @Ode_NyongManiso DATA TNI, PRABOWO MENANG, pos data tni prabowo menang 
884 x1120395005343010822 @Umar_Hasibuan_ Sampai saat ini saya tetap berdoa bang supaya prabowo menang. Kalau jokowi lanjut saya 
ga yakin orang kaya ade armando, deni siregar, abu janda dan gerombolannya ditidak karena mengusik umat 
islam bang 
pos doa bang prabowo menang jokowi 
orang kaya ade armando den siregar 
abu janda gerombol usik umat 
islam bang 
885 x1120388770300399617 @berteman_mari Klo si embah nyantai aja Krna insya Allah pak Prabowo menang. https://t.co/5cWm4FUvfe pos embah santai insya allah prabowo 
menang 
886 x1120388162717614080 @PriyoBudiS Prabowo menang!! Aamiin salam hormat, om pos prabowo menang amin salam 
hormat 
887 x1120347061889585152 @VIVAcoid Sadarlah kowi...rakyat terpencil aja ngerti kalo @prabowo menang. pos sadar kowi rakyat pencil ngerti 
menang 
888 x1120283147034173440 Alhamdulillah, sebelah dah pada ngakui Prabowo Menang. Tak lagi sulit sosialisasinya. Ya kan? 
<U+0001F606> 
pos alhamdulillah sebelah ngakui 
prabowo menang sulit sosialisasi 
889 x1120378088313851907 @thanos_idn InsyaAlloh p.prabowo menang dan tdk akan ada kudeta,. pos insyaloh prabowo menang kudeta 
890 x1120331152185790464 @rmolco @msaid_didu di BOYOLALI juga prabowo menang MUTLAK pos boyolali prabowo menang mutlak 
891 x1120358902472667137 @harychandra091 @swirejo @prabowo @sandiuno @PriyoBudiS @Fahrihamzah Baji, ji makasar 
daeng,Alhamdulillah,makasar daerah relegius pilih @prabowo menang lagi, Terkenal dgn coto mksr,es psg ijo. 
kawal trs jgn nol nya jth,   hrsnya mng jdi kalah syg sdh  
pos baji makasar daeng alhamdulillah 
makasar daerah relegius pilih 
menang kenal coto makasar pisang 
hijau kawal nol jatuh menang kalah 
892 x1120327417103405057 @sandiuno Alhamdulillah, @sandiuno cln pemimpin masa depan yg kami banggakan,bsar hrpn kami bpak dn 
@prabowo jadi pemimpin R1 dinegri yang kami cintai ini  tapi jangan bangga dulu, proses hrs dilewati step by 
step ,c1 kcmtn blm slsai 4519,nasional22519 
pos alhamdulillah calon pimpin bangga 
harap pimpin negeri cinta bangga 
proses step step kcmtn selesai 
nasional 
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893 x1120327180603383809 @ronavioleta @prabowo Jangan mau menyerah begitu saja,rakyat berharap penuh ke bapak @prabowo 
@sandiuno 
pos serah rakyat harap penuh 
894 x1120310480357117953 @ruhutsitompul Hahaha tak perlu,kenapa se pengen banget ketemu sama @prabowo pengen beri selamat y jdi 
presiden 2019-2024 kepada prabowo sandi.trimah kasih 
pos ketemu selamat presiden prabowo 
sandi terima kasih 
895 x1120331960545452039 @HeraLoebs @zidnii Prabowo Insya Allah menang.  
#BPNKawalSuaraKami 
pos prabowo insya allah menang 
896 x1120375063960702976 Prabowo menang rakyat senang.... https://t.co/qih7a6pagk pos prabowo menang rakyat senang 
897 x1120373297487548417 Mau dicurangin atau dikhianati tetap Prabowo menang 
#2019PrabowoPresidenRI 
pos curang khianat prabowo menang 
898 x1120288531937554432 @SayfulalFatih Di Kepri Prabowo menang pos kepri prabowo menang 
899 x1120356025180143621 Kpu gak bisa bohongin orang sebab prabowo menang besar. pos kpu bohong orang prabowo menang 
900 x1120356257808781312 @Dzikra_deva @putrabanten80 Kpu gak akan bisa bohongin orang2 karena prabowo menang telak pos kpu bohong orang prabowo menang 
telak 
901 x1120369293198147584 @CakKhum @putragaruda27 Prabowo menang telak Kpu gak akan bisa bohongin bangsa Indonesia pos prabowo menang telak kpu bohong 
bangsa indonesia 
902 x1120363062437875714 @VIVAcoid Prabowo menang di hati saya. pos prabowo menang hati 
903 x1120360645650554880 @Gerindra @anFanani Insya allah..amin @prabowo menang... pos insya allah amin menang 
904 x1120356637821239300 Semoga pak @prabowo menang . aamiin #KPUharusJujur pos menang amin 
905 x1120351338259341313 Ku Yakin Prabowo Menang #KPUJanganSalahInputData pos prabowo menang 
906 x1120284910483230720 @AkunTofa Stop boss, kaga ada pemilu ulang, Kita yakin Prabowo menang pos stop bos pilih umum ulang prabowo 
menang 
907 x1120348141788680192 @af1_ terserah mau boikot atau gk, yg penting pak prabowo menang<U+0001F64F><U+0001F64F> pos serah boikot prabowo menang 
908 x1120333574727540736 @Beritasatu Emang @prabowo menang kok. Kalaupun kalah pak Prabowo pasti bersikap Ksatria. Asalkan 
emang kalahnya dengan cara2 yang jujur!  
#VictoryForPrabowo  
#JagaSuara02AmankanC1 
pos menang kalah prabowo sikap 
ksatria kalah jujur 
909 x1120336602759217152 Kalimantan kota mariso prabowo menang tlong pehatian relawan prowo berjuang sampai 
lelah.<U+0001F62D><U+0001F62D><U+0001F62D>https://t.co/gDVKzTCbOB 
pos kalimantan kota mariso prabowo 
menang tolong hati relawan prowo 
juang lelah 
910 x1120329364548116482 @dedstopaz Setuju,sekalipun di ulang yg nyata"ada kecurangan saja,insya allah prabowo menang kok pos tuju ulang nyata curang insya allah 
prabowo menang 
911 x1120316070710013952 @IreneViena Tidak Perlu Pemilu Diulang . Dari Awal Kampanye Sudah Kelihatan Dan Dilanjut Di Bilik Suara 
Pak @prabowo Menang Sebagai Presiden RI 2019-2024 . 
pos pilih umum ulang kampanye bilik 
suara menang presiden republik 
indonesia 
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912 x1120319476237398016 @tribunnews Dibanten prabowo menang telak ditangerang pemilihan ulang prabowo menqng telak rakyak gk 
bsa dibodohi klw buat opini yg brmutu jgn pncing kmarahan rqkyak 
pos banten prabowo menang telak 
ditangerang pilih ulang prabowo 
menang telak rakyat gagal bodoh 
opini mutu pancing marah rakyat 
913 x1120312940412846080 @AnnaSuezann Prabowo menang di kalsel, makanan khas kalsel "soto banjar" pos prabowo menang kalsel makan khas 
kalsel soto banjar 
914 x1120312897643532288 @Dahnilanzar @sandiuno @prabowo @Dahnilanzar  @sandiuno Sehat dan Sukses Selalu yaa pos sehat sukses 
915 x1120312153376825344 Saat nya #DokumenkanC1DiKecamatan Yakinkan prabowo sandi menang pos prabowo sandi menang 
916 x1120311960132657152 @Dahnilanzar @KPU_ID Prabowo menang pos prabowo menang 
917 x1120311692863262726 @MuhadklyAcho Jika prabowo menang, sy harapkan hukum ditegakkan dengan adil. pos prabowo menang harap hukum 
tegak adil 
918 x1120311691336511488 @Gerindra Allah huakbar ...semoga bapak @prabowo menjadi presiden RI 2019 - 2024 yg amanah.. pos allah huakbar presiden republik 
indonesia amanah 
919 x1120309338873028608 @Dahnilanzar @AnilaNew @sandiuno @prabowo Mantab bang danil sy dri ntb siap berjuang dn berdo'a untuk 
prabowo sandi semoga apa yg kita ikhtiarkan berjalan sesuai apa yg di inginkan amin prabowo menang 
pos mantap bang danil ntb juang doa 
prabowo sandi ikiarkan jalan suai 
amin prabowo menang 
920 x1120287823142068226 @baret_putih Haqqul yakin Prabowo Menang....Indonesia Menang 
#DokumenkanC1DiKecamatan 
pos haqul prabowo menang indonesia 
menang 
921 x1120289866569281538 @KingPurwa Salut buat Pak @prabowo ....diplomasi penolakan pertemuannya tetap penuh kharisma.....itu juga 
kalo benar apa yg disampaikan LBP ..... Ngopi pak @prabowo ....<U+2615><U+2615> 
pos salut diplomasi tolak temu penuh 
kharisma lbp ngopi 
922 x1120309060471910402 @fadlizon @tribunnews Buang-buang duit aje...mending duitnye kasih rakyat yg udah dukung Jokowi supaya 
pulang ke Solo.... Atw buat bikin acara nonton bareng pemotongan leher La Nyalla di Madura .... 
Prabowo sudah Menang pak...!! Indonesia Menang.... 
pos buang buang uang mending uang 
kasih rakyat dukung jokowi pulang 
solo bikin acara nonton potong 
leher nyala madura prabowo 
menang indonesia menang 
923 x1120300701433729024 @republikaonline Keputusan KPU Prabowo menang... 
Ya di terima dengan Suka Cita lah. 
pos putus kpu prabowo menang terima 
suka cita 
924 x1120299541557698565 Kalo di ponpes,prabowo menang,tapi kalo di RSJ,jaenudin yang menang.Ya bgtulah<U+263A>  
https://t.co/Obcu8b2sY1 
pos ponpes prabowo menang rsj 
jaenudin menang 
925 x1120298815678889989 Di Desa saya Prabowo menang Telak tapi belum masuk Rekap Juga 
#DokumenkanC1DiKecamatan 
pos desa prabowo menang telak masuk 
rekap 
926 x1120295978454544385 @TRANS7 Semoga Pak Prabowo menang Aamin pos prabowo menang amin 
927 x1120292226314096641 Harapan Rakyat itu lh yg harus trjadi Mantap Di tangrang Prabowo Menang Telak.01 Mau brbuat apa sja ttp klh 
Rakyat sudah pintar. https://t.co/Wl6ILAXfvO 
pos harap rakyat mantap tangrang 
prabowo menang telak kalah rakyat 
pintar 
928 x1120292853748359168 Sehat Trus Bang sandi &amp; Pk.Prabowo selalu dlm lindungan Allah.swt https://t.co/NavRpqKxcS pos sehat bang sandi prabowo lindung 
allah subhanahu wataala 
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929 x1120284341844594688 @fadlizon bang di sultra prabowo menang pos bang sultra prabowo menang 
930 x1120280136601878528 @IreneViena Alhamdulliah klu Pak Prabowo sudah menang... Kawal terus pos alhamduliah prabowo menang 
kawal 
931 x1120278549443670017 @rezznolimits @fadlizon @tribunkaltim Inshaa ALLAH Pak Prabowo menang pos insha allah prabowo menang 
932 x1120278371760398338 Salah 1 sebab Pak @prabowo menang adalah keikhlasan &amp; keridhoan Beliau utk menerima segala fitnah 
keji sekian puluh thn itu &amp; yg paling menguatkan adalah niat Beliau yg ingin mati dgn sebab rakyat 
mendapatkan keadilan &amp; kemakmuran hidupnya terlebih dahulu... #garistanganprabowo 
pos salah menang ikhlas ridho terima 
fitnah keji kian puluh kuat niat mati 
rakyat adil makmur hidup 
933 x1120279703565156353 Ratusan kawan sahabat dm tlpn wa saya dan menanyakan hal yg sama apakah Pak @prabowo akan menang dan 
saya tdk akan lelah menegaskan bahwa Ya Benar &amp; pasti bhw Pak @prabowo akan menjadi Presiden kita 
semua yg segala proses ini akn menjadi cerita yg indah kelak utk anak cucu kita.. 
pos ratus kawan sahabat telepon 
menang lelah presiden proses cerita 
indah kelak anak cucu 
934 x1120279535474229248 @hnurwahid @Dahnilanzar Alhamdulilah prabowo menang pos alhamdulillah prabowo menang 
935 x1120279530516574208 @Dahnilanzar @prabowo Kami hanya ingin prabowo presiden. Bukan nego nego kaleng sama pecundang!! pos prabowo presiden nego nego kaleng 
cundang 
936 x1120430630251241473 @MichelAdamNew @prabowo @sandiuno Menurut <U+0001F447>Prabowo Presien jadi tetap Semangat dan 
tawakal Allah hanya menguji kita untuk sabar sampai pengumuman resmi KPU keluar .. InsyaAllah, kalau terus 
dikawal dg doa, hasil nya sama Prabowo Presiden #Save 
pos prabowo presien semangat tawakal 
allah uji sabar resmi kpu Insyaallah 
kawal doa hasil prabowo presiden 
937 x1120332182675804160 Kali ini, kecurangan kubu @jokowi harus dilawan. Tak bisa dibiarkan. Tak usah takut. Insya Allah @prabowo 
Presiden RI ke-8. 
pos kali curang kubu lawan takut insya 
allah presiden republik indonesia 
938 x1120445465575788546 @af1_ @andikaputra92 Mereka bukan siapa siapa di Republik ini.. Mereka hanya parasit bagi negeri.. 
@prabowo presiden Indonesia bersatu... 
pos republik parasit negeri presiden 
indonesia 
939 x1120357558554783745 POKOKNYA PRABOWO PRESIDEN!! TAKBIR https://t.co/pq651tpcAt pos pokok prabowo presiden takbir 
940 x1120315867936350208 @MSApunya @prabowo Pak Prabowo bukan Cuma Aset Bangsa 
Pak Prabowo Presiden RI terpilih Indonesia 
pos prabowo aset bangsa prabowo 
presiden republik indonesia pilih 
indonesia 
941 x1120392373576531973 #DokumenkanC1DiKecamatan  
#DokumenkanC1DiKecamatan  
Prabowo Presiden Republik Indonesia https://t.co/5Hx8uAEDi3 
pos prabowo presiden republik 
indonesia 
942 x1120361973512671232 #DokumenkanC1DiKecamatan  #DokumenkanC1DiKecamatan #DaruratC1Plano  #DaruratC1Plano  
#INAelectionObserversSOS 
PRABOWO PRESIDEN INDONESIA https://t.co/RqumU7albb 
pos prabowo presiden indonesia 
943 x1120386085110968320 @Uvhie6 @prabowo @sandiuno Semoga Bapak Prabowo Subianto Dan Bapak Sandiaga Uno mengirim 
perwakilannya ke keluarga yg berduka. Perjuangan ini semakin berat tp insya allah kami selalu semangat 
Menang Tanpa Harus Pemilu Ulang. Karena 02 Sudah Menang<U+0001 
pos prabowo subianto sandiaga uno 
kirim wakil keluarga duka juang 
berat insya allah semangat menang 
pilih umum ulang menang 
944 x1120392206915915778 @Dahnilanzar Tlong hentikan tawa, canda dll... tlg berempati kpd teman" yg ada di lapisan dasar..bantuan, 
motivasi, back up...dukungan penuh dari seluruh pihak yang mendukung Pak Prabowo... dilapangan sampai 
gelar tikar dijalan, intimidasi, kami ga perdul 
pos tolong henti tawa canda tolong 
empati teman lapis dasar bantu 
motivasi back dukung penuh 
dukung prabowo lapang gelar tikar 
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jalan intimidasi peduli 
945 x1120381230183174144 @berteman_mari @CakKhum Jangan mau di curangi , Prabowo president RI  merdeka allahuakbar pos curang prabowo president republik 
indonesia merdeka allahuakbar 
946 x1120381018106519552 Gak penting. Yang penting, Prabowo Presiden. PKI lenyap. <U+0001F60A> https://t.co/K43GCbPi3i pos prabowo presiden pki lenyap 
947 x1120368947532976128 Inshaa Allah #02 menang ...!!! Prabowo President RI abaikan wacana pemilu ulang . #KpuJanganCurang 
https://t.co/Z6FqxZlktv 
pos insha allah menang prabowo 
president republik indonesia abai 
wacana pilih umum ulang 
948 x1120364429080588288 jika orang luar negeri bertanya siapakah presiden indonesia?? maka jawablah dengan lantang @prabowo 
presiden Republik Indonesia.. @CakKhum @fadlizon @stevanihuangg @AlJazeera @RTErdoganLive 
@chedetofficial  #PrabowoPresidenRI 
#IndonesiaMerdeka #KemerdekaanAkalSehat 
pos orang negeri presiden indonesia 
lantang presiden republik indonesia 
949 x1120351200900083713 alhamdulilah kabinet @prabowo di iisi orang2 jujur.. terharu.. semoga Allah merahmati anda pak.. tetap 
istiqomah dalam jalan kebenaran pimpinlah negeri ini menjadi negeri yang sejahtera,adil,dan makmur dengan 
berprinsip kepada ketuhanan yang maha esa.. #IndonesiaMacanAsia https://t.co/ibkPEhhe2o 
pos alhamdulillah kabinet orang jujur 
haru allah rahmat istiqomah jalan 
pimpin negeri negeri sejaera adil 
makmur prinsip tuhan maha esa 
950 x1120368389262696448 @anandaprima29 @pandji Tapi semua berawal dr @pandji sudah berandil memperkuat posisi Prabowo di 
Jakarta lewat Anis. Kalau sekedar alasan, semua bisa dicari alasan2 yg masuk akal dan relate. Bukankah 
grombolan prabowo dan anis sama saja? knp dulu gak kepi 
pos andil kuat posisi prabowo jakarta 
anis sekedar alas cari alas masuk 
akal relate gerombol prabowo anis 
951 x1120368371847970816 @AkunTofa Ngapain jga Bang @AkunTofa  Prabowo sudah unggul..  Klo pun bnyak kecurangan seharusnya yg 
curang di Diskualifikasi.. 
pos jaga bang prabowo unggul curang 
curang diskualifikasi 
952 x1120299004082802688 @Dahnilanzar @sandiuno @prabowo subhanAllah kenapa kalo liat Kalian kok adem banget. BarokAllah fikum 
BISMILLAH SEMANGAT Indonesia Adil-Makmur ALLAH AKBAR. #KpuJanganCurang 
#KawalSuara02AmankanC1 #02wintheelection 
pos subhana lihat adem barokalah 
fikum semangat indonesia adil 
makmur allah akbar 
953 x1120357021243465728 @sena_sonjaya Gini mau 2 periode ya bs rusak semua tatanan negara.  
Bismillah pak Prabowo Presiden RI. 
pos periode rusak tatanan negara 
prabowo presiden republik 
indonesia 
954 x1120340202101198849 @Nadiku18 @jokowi @prabowo Prabowo Presiden RI ke 8 di tahun 2019 ini pos prabowo presiden republik 
indonesia 
955 x1120352067497807872 Dari kemarin2 gw jg da bilang prabowo bakal menang 80%  Dilihat dr setiap kampanye 02  terbuktikan. 
Sebegitu curangnya aja masih unggul 63% jd sulit tuk disiasati walau dibantu kpu dgn salah input data kpu 
dipantau jutaan mata  insyaalloh ga sampai MK 22 mei prabowo presiden RI 
pos kemarin bilang prabowo menang 
kampanye bukti curang unggul sulit 
siasat bantu kpu salah input data 
kpu pantau juta mata insyaloh mei 
prabowo presiden republik 
indonesia 
956 x1120329358093082624  @putrabanten80 @prabowo Salam akal sehat. Prabowo presiden Indonesia pos salam akal sehat prabowo presiden 
indonesia 
957 x1120348935250276352 #PrabowoSandiMenang  #JokowiDiambangKekalahan #KPUJanganKurangiSuara02  
Hatiku bahagia menanti 3orang anak Bangsa bersatu. 
Di Jkt ada Gubernur Anis, Prabowo Presidennya, Sandi wapresnya.Fabi ayyi 'alaa irobbikuma tukadziban, Gak 
pos hati bahagia orang anak bangsa 
jakarta gubernur anis prabowo 
presiden sandi wapres fabi ayi 
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sabar ya Allah nunggu Presiden baru dilantik. irobikuma tukadziban sabar allah 
nungu presiden lantik 
958 x1120335648643137536 Dihati rakyat prabowo presiden #PrabowoWinRealCount https://t.co/VdMISFM1PP pos hati rakyat prabowo presiden 
959 x1120343399335284737 Diam dalam doa dan ikhtiar.. Bismillah.. Biidznillah... Yakin Prabowo Presiden RI 2019 - 2024 
https://t.co/1nT9mmpP2O 
pos diam doa ikiar bidznilah prabowo 
presiden republik indonesia 
960 x1120329214819885056 @putrabanten80 Alhamdulillaah.. semoga Allaah jadikan kemenangan ini utk kemenangan rakyat yg inginkan 
Prabowo Presiden utk Indonesia Adil Makmur. 
#DokumenkanC1DiKecamatan  #DokumenkanC1DiKecamatan 
pos alhamdulillah allah menang 
menang rakyat prabowo presiden 
indonesia adil makmur 
961 x1120336828064837632 @Gerindra Allahu akbar,@prabowo presidenku pos allahu akbar presiden 
962 x1120334824370102272 @Susilo_Blora @KPU_ID Cerdas banget analisa sampeyan... 
Prabowo Presiden NKRI #MauMenangKokMainCurang 
pos cerdas analisa prabowo presiden 
nkri 
963 x1120278025768030209 Bismillah ...Aamiin Ya Allah ...in syaa Allah menang <U+0001F64F> indonesia menang ...prabowo presiden 
#BPNKawalSuaraKami #DokumenkanC1DiKecamatan #MauMenangKokMainCurang 
https://t.co/N4TEJHB4jK 
pos amin allah allah menang indonesia 
menang prabowo presiden 
964 x1120334242985021440 @IzmiSanti In syaa Allah prabowo yg menang ...terus kawal suara 02 ... pos allah prabowo menang kawal suara 
965 x1120334151406641152 @mohmahfudmd Allah maha besar tdk memilih Anda jadi wakil Jokowi, kebayang perjuangan pak Prabowo 
jika anda wakilnya Jokowi.. Semoga emang ini Jalannya Allah memilih Prabowo presiden 2019-2024.. Aaminn 
ya Rabb! 
pos allah maha pilih wakil jokowi 
bayang juang prabowo wakil 
jokowi jala allah pilih prabowo 
presiden amin rab 
966 x1120333697952043009 @berteman_mari Tenang buk pak prabowo presiden kita nanti.. pos tenang buk prabowo presiden 
967 x1120332755961663488 @tijabar @fadlizon @prabowo Presiden Indonesia Adil Makmur pos presiden indonesia adil makmur 
968 x1120333650879365121 @Anggraini_4yu @prabowo Prabowo Presiden Indonesia Adil Makmur pos prabowo presiden indonesia adil 
makmur 
969 x1120329905084874752 ilmu Alam sudah memberikan kode bahwa prabowo presiden 2019-2029. pos ilmu alam kode prabowo presiden 
970 x1120301576273321986 @CakKhum @prabowo In Syaa Allah pak... tetap yakin kita menang. Bapak Prabowo Presiden RI ke 08....  
#SaveOurDemocracy #SaveOurDemocracy 
pos allah menang prabowo presiden 
republik indonesia 
971 x1120326826088222721 Setuju allahuakbar merdekaaaaaa prabowo president https://t.co/mdzDK7EZCN pos tuju allahuakbar merdeka prabowo 
president 
972 x1120326820459495425 In Syaaa Allah, setelah  prabowo sandi menjadi presiden dan wapres RI 2019-2024, kehidupan kembali normal 
seperti dulu, media jd waras lg, mahasiwa bgn dr tidur panjang 5 thn, emak2 kembali lg kedapur dgn bahagia, 
kehidupan demokrasi jd sehat kembali 
pos allah prabowo sandi presiden 
wapres republik indonesia hidup 
normal media waras mahasiwa 
bangun tidur emak dapur bahagia 
hidup demokrasi sehat 
973 x1120325153378844672 @ProfRockygerung Salam akal sehat,Insha Allah 2019 prabowo presidenku.. pos salam akal sehat insha allah 
prabowo presiden 
974 x1120323570456883200 @Gerindra Insha Alloh Bpk Prabowo Presiden RI thn 2019 ini .... pos insha allah prabowo presiden 
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<U+0633><U+064F><U+0628><U+0652><U+062D><U+064E><U+0627><U+0646><U+064E> 
<U+0627><U+0644><U+0644><U+0651><U+0647><U+064F> 
<U+0648><U+064E><U+0627><U+064E><U+0644><U+0652><U+062D><U+064E><U 
republik indonesia fde ede 
975 x1120314390325055489 @fadlizon Semoga usaha, do'a &amp; harapan semua elemen masyarakat mengetuk pintu langit agar Allah 
jadikan Prabowo-Sandi pemimpin Negeri ini, aamiin 
pos usaha harap elemen masyarakat 
ketuk pintu langit allah prabowo 
sandi pimpin negeri amin 
976 x1120316233792942083 @sandiuno Semoga perjuangan &amp; harapan mayoritas bangsa Indonesia terkabul, 2019 Prabowo presiden pos juang harap mayoritas bangsa 
indonesia kabul prabowo presiden 
977 x1120314269117997059 @MSApunya @prabowo Amin..prabowo presiden kami rakyat indonesia pos amin prabowo presiden rakyat 
indonesia 
978 x1120296656518279174 @berteman_mari INDONESIA MENANG  PRABOWO PRESIDEN RI KE 8 Berdjoeang Sampai Menang  
Merdeka  
#TheVictoryOfPrabowo #BPNJagaSuaraRakyat #DokumenkanC1DiKecamatan 
pos indonesia menang prabowo 
presiden republik indonesia 
berdjoeang menang merdeka 
979 x1120288113232793601 Kami ingin kepastian Jenderal! Haruskah perjuangan ini hanya sekedar mainan? Tolak pertemuan itu. Jangan 
retas ikatan jiwa kami yang bermuara kesatu arah! Prabowo Presiden! https://t.co/42x0qi3TWt 
pos jenderal juang sekedar main tolak 
temu retas ikat jiwa muara arah 
prabowo presiden 
980 x1120357704638189569 @prabowo Do'aku di Thun 2019,,semoga Prabowo sandi jadi pemimpin negeriku INDONESIA, pos prabowo sandi pimpin neger 
indonesia 
981 x1120343627782213632 @jansen_jsp @SBYudhoyono Betul bg Jansen, rasanya Indonesia hampir 5 tahun ini kehilangan 
Bapak....semoga Prabowo bisa menggantikan tokoh seorang bapak di Indonesia #2019GantiPresiden 
pos jansen indonesia hilang prabowo 
antik tokoh indonesia 
982 x1120339206486642689 @sandiuno Aamiin ya Allah .. semoga Prabowo Sandi Presiden pos amin allah prabowo sandi presiden 
983 x1120328459840974849 @sandiuno Prabowo sandi presiden indonesia selama nya....amiiiinn pos prabowo sandi presiden indonesia 
amin 
984 x1120328841392558081 @sandiuno Semoga prabowo sandi presiden indonesia selama nya.. amiiiiinn pos prabowo sandi presiden indonesia 
amin 
985 x1120296556601593856 @sandiuno Do, a dan harapan kami kepada allah swt semoga PRABOWO-SANDI Nanti bisa memimpin negri 
Indonesia ini dengan amanah dan adil seadil ya yg mencintai dan di cintai rakyat ya Aminnn 
pos harap allah subhanahu wataala 
prabowo sandi pimpin negri 
indonesia amanah adil adil cinta 
cinta rakyat amin 
986 x1120295336650493952 @rie_sang Alhamdulillah semoga Prabowo-Sandi mantap jadi presiden 2019-2024 pos alhamdulillah prabowo sandi 
mantap presiden 
987 x1123786763271536641 May day kmrm barisan akal sehat bersama @prabowo Presiden RI 2019 
<U+0001F446><U+0001F446><U+270A><U+270A>#LatePost https://t.co/66JQo4OSwR 
pos may day kemarin baris akal sehat 
presiden republik indonesia 
988 x1123997691015573509 @detikcom rakyat hanya mengakui Prabowo Presiden bukan petugas partai yg hanya bisa diremot utk 
kepentingan china 
pos rakyat prabowo presiden tugas 
partai diremot china 
989 x1123877721547923457 bpk prabowo presiden indonesia,2019-2024. jokowi kalah,rakyat tak mengakui jokowi presiden indonesia, hanya 
bpk prabowo presiden indonesia yg sah menurut UUD pemilu https://t.co/tvOYOsngJk 
pos prabowo presiden indonesia jokowi 
kalah rakyat jokowi presiden 
indonesia prabowo presiden 
indonesia sah uud pilih umum 
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990 x1123801580208312320 @JoemadieH @AcehSelatanSatu Masyaallah, saya yakin setelah putusan pak Prabowo Presiden, seluruh negeri 
bersukaria menyambutnya, baliho besar besar akan banyak terlihat dimana mana, sungguh suatu kemenangan yg 
sesungguhnya 
pos masyalah putus prabowo presiden 
negeri sukaria sambut baliho 
sungguh menang sungguh 
991 x1123894014586048514 @putrabanten80 Prabowo presiden 2019 itu sdh takdir unruk Indonesia...walaupun harus berdarah2 dn syahid 
dulu. 
pos prabowo presiden takdir indonesia 
darah syahid 
992 x1123932908887126018 @ronavioleta Persetan dengan partai demokrat ,,rakyat tidak butuh,,yg rakyat butuh Prabowo presiden pos setan partai demokrat rakyat butuh 
rakyat butuh prabowo presiden 
993 x1123927408967598081 @yarham02 @miksgt @KPU_ID Smg allah hancurkan yg curang! 
Prabowo president untuk Indonesia adil makmur in syaa allah biidznillah! 
pos allah hancur curang prabowo 
president indonesia adil makmur 
allah bidznilah 
994 x1123927011733508101 @Budhe_bonbon @bantoro29_ Insya Allah... Prabowo Presiden 
Semua kita mnjaga kemenangan ini dg Do'a yg tdk putus 
#2019PrabowoPresidenRI  #2019PrabowoPresidenRI 
pos insya allah prabowo presiden 
mnjaga menang putus 
995 x1123772358144266240 @putrabanten80 @prabowo Prabowo Presiden RI masa bakti 2019-2024. Allahu Akbar..... pos prabowo presiden republik 
indonesia bakti allahu akbar 
996 x1123907183371018240 @Asmara_1701 @prabowo @fadlizon Aamiiiin smoga prabowo mendapatkan amanah dr rakyat menjadi org 
nmr 1 prabowo presiden 
pos amin prabowo amanah rakyat orang 
prabowo presiden 
997 x1123908281137807361 @susipudjiastuti Mantap bu susi smoga bisa ngjabat lg 5 thun yg akan dtang bersama prabowo sandi pos mantap susi jabat prabowo sandi 
998 x1123894592879910912 Prabowo-Sandi Unggul Telak Di Pamekasan, Jokowi-Maruf Cuma Dapat 16 Persen Hampir.merata di seluruh 
Indonesia.. Insya Allah PRABOWO PRESIDEN 
#2019PrabowoPresidenRihttps://t.co/j6Z1PXBKHM 
pos prabowo sandi unggul telak 
pamekasan jokowi maruf persen 
indonesia insya allah prabowo 
presiden 
999 x1123730662375272448 @Asmara_1701 @prabowo @fadlizon PRABOWO PRESIDEN.pilihan rakyat pos prabowo presiden pilih rakyat 
1000 x1124000081823318018 @joked2019 berbahagialah yg lahir 22 mei, akan dirayakan bareng dengan penetapan pak @prabowo sebagai 
presiden terpilih 2019-2024. 
pos bahagia lahir mei presiden pilih 
1001 x1119690959304810496 @AdeWidyana Kenyataanya prabowo mu kalaaaaah. neg nyata prabowo kalah 
1002 x1085902637948592128 RT @Fsilolongan: Senjata makan tuan... Mamam tuh operasi plastik pak @prabowo Huhahuhahuhaha 
@MbahUyok @Ardhan_syahil 
#JokowiAminMenangDebaâ€¦ 
neg senjata makan tuan makan operasi 
plastik 
1003 x1085902632722391040 Prabowo daritadi ngomong gaje Mau naekin gaji kepala pemerintah? 
Trus apbn nanti abis buat ngegaji mereka semua? Idiww ogah 
neg prabowo daritadi ngomong gaji 
kepala perintah apbn habis gaji 
ogah 
1004 x1085902631417962501 RT @habibthink: Detik2 Prabowo KO oleh Pak Jokowi. https://t.co/2geSEfMFiY neg detik prabowo jokowi 
1005 x1085902628175831041 @kisbet_ @KarmaPUBG @prabowo Pembicaraan wowo hnya sebatas imajinasi tdk ada fakta2 yg pernah di 
lakukan.... 
neg pembicaran wowo batas imajinasi 
fakta laku 
1006 x1085902627592843265 RT @RizmaWidiono: 2 Lawan 1 Prabowo-Sandi msh Kewalahan... Grasa Grusu. Apalagi 2 Lawan 2, nihil 
ðŸ™ˆðŸ˜‚ 
neg lawan prabowo sandi buru buru 
lawan nihil ham ham ham ham 
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Ham..Ham...Ham...ham..#Bravo Pak @jâ€¦ 
1007 x1085902623348162561 RT @takdos: Initinya, gua mah terserah Presiden kali ini mau siapa juga, bebas. Asal jangan Prabowo. neg initinya serah presiden kali bebas 
prabowo 
1008 x1085903268553752583 RT @irenewundara: Visi misi nya @prabowo @sandiuno tentang Ekonomi. Salah tanggal ya ?  
#JokowiAminMenangDebat #HalahPrabowoHalu 
neg visi misi ekonomi salah tanggal 
1009 x1085903268381741057 Prabowo, kunci korupsi adalah penghasilan birokrat diperbaiki. Duitnya? Naikkan pajak. Waduh. Birokrat 
makmur, rakyat nyunyur. 
neg prabowo kunci korupsi hasil 
birokrat duit pajak birokrat makmur 
rakyat nyunyur 
1010 x1085903265064087557 Mau nyuap PNS sih ini prabowo dgn berkali-kali nyebut 'naikin gaji' !! ðŸ˜‚ðŸ˜‚ neg suap pns prabowo kali kali gaji 
1011 x1085903261234651139 RT @JajangRidwan19: RASAIN KENA BATUNYA ,, Jokowi "  PERMAK " Prabowo .,ðŸ˜… Via 
@makLambeTurah  
#JokowiAminMenangDebat  #01IndonesiaMaju htâ€¦ 
neg rasain kena batu jokowi permak 
prabowo 
1012 x1085903252296626176 @tubirfess Tubi tolong bahas dong prabowo bawa-bawa gaji mulu, gajelas neg tolong bahas prabowo bawa bawa 
gaji tidak jelas 
1013 x1085903250136723457 Gw ketawa2 sendiri liat mukanya Uno tiap kali Prabowo ngomong hahahahahaha #JokowiAminMenangDebat 
#DebatPilpres2019 
neg tawa lihat muka uno kali prabowo 
ngomong 
1014 x1085903904754159616 RT @RizmaWidiono: Rumahnya Didatangi Dai Aceh Ditagih Tes Baca Alquran, Prabowo Subianto 
â€˜Menghilangâ€™. Auto Ngaciiiirrrrr..... 
#02KoalisiHâ€¦ 
neg rumah dai aceh tagih tes baca 
alquran prabowo subianto hilang 
auto kabur 
1015 x1085903899641311233 RT @yusuf_dumdum: Wah pak Prabowo mau naikkan tax rasio minimal 16% demi menaikkan gaji pejabat? 
Rakyat semakin diperas. Ampuuuunnn pak. ðŸ˜â€¦ 
neg prabowo tax rasio minimal gaji 
jabat rakyat peras ampun 
1016 x1085903890820689925 itulhoo pak prabowo, mantan mertuamu itu lhooo. orang paling kaya se-Indonesia pada masanya, masih aja 
korupsy. mamam tuh gaji gede. 
neg prabowo mantan mertua orang kaya 
indonesia korupsi makan gaji 
1017 x1085904014422622208 RT @JajangRidwan19: SORRY Data SAMPAH ðŸ˜… Ngabalin Sebut Pidato Prabowo sangat Jauh dari 
FAKTA    
#01JokowiLagi  #01IndonesiaMaju https://t.â€¦ 
neg sorry data sampah ngabalin pidato 
prabowo fakta 
1018 x1085904006579335168 RT @BamsBulaksumur: Jawaban jawaban Prabowo kok mirip orang kagak sekolah aje 
#JokowiAminMenangDebat https://t.co/hfHpsd6MHj 
neg prabowo orang sekolah 
1019 x1085904156198547457 @PartaiSocmed Prabowo ngibul mulu, gajih dan THR karyawannya aja diutang. neg prabowo bohong gaji thr karyawan 
hutang 
1020 x1119175747896111104 @tijabar @prabowo @sandiuno 2017 PILKADA DKI Quick Quont disanjung, 2019 Pilpres kalah, Quick Quont 
yg salahin dilaporin, kasihan.... 
neg pilkada dki quick quont sanjung 
pilih presiden kalah quick quont 
salah lapor kasih 
1021 x1119175672285450240 RT @Belkyborneo: @DYuliata @prabowo Besok sudah boleh ke dokter om.. Mulai ada efek halu ya neg besok dokter efek halu 
1022 x1119690443929686016 @prabowo Tunggu hasil hakir nya jangan menyebar kan hoaks lagiii  
Kata nya bheneka tunggal ika (walaupun berbedaÂ² tapi tetap satu jua mana yg satu jua nya hal sepele aja di 
bawak rumitt 
neg hasil hakir sebar hoaks bheneka 
tungal ika beda bawa rumit 
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1023 x1119584491213692928 bkn Prabowo nama nya kalo tak Hoaks #PrabowoMenangHoax https://t.co/EvGD0oNbSI neg prabowo nama hoaks 
1024 x1119584672336338946 bkn Prabowo nmnya kalo 'gak Hoaks #PrabowoMenangHoax https://t.co/tox65plouu neg prabowo nama hoaks 
1025 x1119584735641001984 lain Prabowo Soebianto namanya kalo tak hoaks #PrabowoMenangHoax https://t.co/27WDw5VIXw neg prabowo soebianto nama hoaks 
1026 x1119584881846046722 tidak Prabowo Soebianto namanya kalo enggak hoaks #PrabowoMenangHoax https://t.co/3Z8INIx2Jc neg prabowo soebianto nama hoaks 
1027 x1085904159180615691 Prabowo ini kasian. Maksut hati nyinyirin Jokowi, eh kena skak masalah bonyok yang ternyata oplas. neg prabowo kasih maksud hati 
nyinyirin jokowi kena skak bonyok 
oplas 
1028 x1085904158534725633 RT @jenniemouldy: Aduh, Prabowo Sandi gak kompak ih. Jalan aja gak kompak, ilang-ilangan aduh kasihan itu 
Prabowo padahal lagi deg-degan ðŸ˜‚â€¦ 
neg aduh prabowo sandi kompak jalan 
kompak hilang hilang aduh kasih 
prabowo deg degan 
1029 x1085905083232006146 Pak Prabowo,....di otaknya "pulus" melulu,...hahaha neg prabowo otak pulus 
1030 x1085905080686075904 RT @kurawa: Prabowo programnya cuma naikkin gaji.. dia gak bisa bedain gaji dengan penghasilan, kalo cuma 
urusan duit gak usah jadi capresâ€¦ 
neg prabowo program gaji beda gaji 
hasil urus uang capres 
1031 x1085905072557445120 pak prabowo ngerti banget kalo teroris dari asing karna dia dekat dengan dengan asing neg prabowo ngerti teroris asing asing 
1032 x1085905069466251265 Maksudnya Prabowo barusan tuh teroris yang disponsori CIA, sama kek mertuanya dulu. neg maksud prabowo teroris sponsor cia 
mertua 
1033 x1085905068014981121 RT @Greschinov: Prabowo: "Pejabat Birokrat akan dinaikkan gajinya dari peningkatan tax ratio." Pajak naik~ 
Pajak naik~ 
neg prabowo jabat birokrat gaji tingkat 
tax ratio pajak pajak 
1034 x1118442236549591040 @dusrimulya mana fotonya preet masuk ke ka'bah itu,kalau wowo naik haji mana mungkin bs masuk ke 
ka'bah,krn selama musim haji itu gak ada yg masuk ke dalam ka'bah,alias tutup kecuali musim umroh 
preeet,mknya unjukin fotonya kalau emang ocehanmu bener 
neg foto masuk ka'bah wowo haji 
masuk ka'bah musim haji masuk 
ka'bah tutup musim umroh foto 
oceh 
1035 x1118683096298086400 @slankorps @tijabar dan sekarang koh wowo gak percaya dg hasil QC krn nyungsep https://t.co/ein8G8CsXd neg koh wowo curiga hasil nyungsep 
1036 x1118826985902313472 @AcehSelatanSatu @IndosiarID kalau emang faktanya kalah ya kalah aja,gak perlu ngeyel,Itu artinya Allah tdk 
mentakdirkan wowo jd pemimpin, 
neg fakta kalah kalah ngeyel allah 
takdir wowo pimpin 
1037 x1119573544294215680 @joseerizaal08 @albertpanjaitn th 2014 wowo menang telak di RSJ neg wowo menang telak rsj 
1038 x1118543047883546624 @BUKANdigembok @NgopiJahe_09 cocotmu itu yg bikin wowo kalah son neg cocotmu bikin wowo kalah son 
1039 x1120420893291896834 @FerdinandHutah2 @fadlizon @KPU_ID Biasa itu dri golongan kampret kerjaan main film mlulu....kn 
sudradara nya si wowo....itu semua setingan aku yakin..... 
neg golong kampret kerjan main film 
sudradara wowo seting 
1040 x1120197230558793728 @cumarachel kalian kampret hanya bisa buat hoax di sosmed. adu data aj g berani nongol. coba skrg kam 
jelaskan data wowo menang bisa? sy yakin km juga g pernah lihat tuh data hanya ikut bego aj 
neg kampret hoax sosmed adu data 
berani muncul coba kam data wowo 
menang lihat data bodoh 
1041 x1120416965036781569 @cumarachel bukan buat mengalah lagi...EMANG KALAH!!! TP luhut lg mau sindir wowo biar menghayalnya 
jgn kelamaan coz sdh banyak yg ikut bego. faham???? 
neg mengalah kalah luhut sindir wowo 
khayal coz bodoh paham 
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1042 x1120410345611382788 @republikaonline pak wowo malu ketemu sama presiden asli....<U+0001F604><U+0001F603>ketanggung 
main pleciden2an<U+0001F604><U+0001F603> 
neg wowo malu ketemu presiden asli 
tanggung main plecidenan 
1043 x1120158978065883136 @MawarJingga05 mahasiwa yang nurunin mertua pak wowo. lu suruh naikin mantan 
mantu....<U+0001F603><U+0001F601> https://t.co/bWy4zkxymE 
neg mahasiwa nurunin mertua wowo 
suruh mantan mantu 
1044 x1119536827059163136 @wiwisadono Selamat ya pak wowo....2 periode kalah terus....diKO JOKOWI  
<U+0001F44D><U+0001F64F><U+0001F937><U+0001F3FB><U+200D><U+2642><U+FE0F><U+0001F9
37><U+0001F3FB><U+200D><U+2642><U+FE0F><U+0001F937><U+0001F3FB><U+200D><U+2642><
U+FE0F> 
neg selamat wowo periode kalah diko 
jokowi 
1045 x1119535843679490049 @prabowo Selamat ya pak wowo....2 periode kalah 
terus....<U+0001F44D><U+0001F64F><U+0001F937><U+0001F3FB><U+200D><U+2642><U+FE0F><U+
0001F937><U+0001F3FB><U+200D><U+2642><U+FE0F><U+0001F937><U+0001F3FB><U+200D><U+2
642><U+FE0F> 
neg selamat wowo periode kalah 
1046 x1120408572926603264 @stevanihuangg @AkunTofa what.... goblok klo pemilu ulang ..: jelas wowo malu 
lagi...<U+0001F600><U+0001F600><U+0001F600> 
neg what goblok pilih umum ulang 
wowo malu 
1047 x1119537268983681024 @gembel_palsu @wiwisadono @AlLubab1 hahahahaha... mantul bang... jangan berjilid2 hahaha... ntar capek 
bacanya..... Selamat ya pak wowo....2 periode kalah terus....diKO JOKOWI  
<U+0001F44D><U+0001F64F><U+0001F937><U+0001F3FB><U+200D><U+2642><U+FE0F><U+000 
neg mantap bang jilid bentar capek baca 
selamat wowo periode kalah diko 
jokowi 
1048 x1120407639857430534 @kholifah_aza @ImamOikumene @ustadtengkuzul Yakin pak wowo ga malu"in kalo jadi presiden...udah gagal 
capres 2x loh ekekek 
neg wowo malu presiden gagal capres 
1049 x1119624087855198209 @CH_chotimah @prabowo Sbnrny ini cm salah paham saja, karena pemilu indonesia dan kertanegara 
berbarengan. Selamat y pak wowo menjbt presiden kertanegara 2019-terserah 
neg sbnrny salah paham pilih umum 
indonesia kertanegara selamat 
wowo menjbt presiden kertanegara 
serah 
1050 x1118485944355545088 @Ipay_hd @yudisu77 @fadlizon @prabowo Yadah bro biar pk wowo.. jadi lurah aja di derah bogor 
<U+0001F92D><U+0001F92D> 
neg yadah bro wowo lurah derah bogor 
1051 x1118437381445545984 @CNNIndonesia HAHAHA... APA GUE BILANG...!!!ANCOOORRR..BANGKROOOTT LU SANDI.. 
SESEK DAH...HAHAHA MAU MAU NYA LU GENDAM WOWO..HAHAHA...#01TheChampion 
#JokoWinElection 
neg bilang ancor bangkrot sandi sek 
gendam wowo 
1052 x1120237239827488768 @EmillyLuwita46 gampang ciduk Neng Mimin.. pasti ada di rumah wowo lagi maen pleciden 
plecidenan..hayooohh cidook sana... 
neg mudah ciduk neng mimin rumah 
wowo main pleciden plecidenan 
hayoh cidok 
1053 x1120024395005616128 @mbah_mijan @RizmaWidiono hu uh...WOWO KAN SUDAH MENGHINAKAN DIRINYA SENDIRI... hu 
uh..hihihi..harusnya BPN laporan neng mimin yang sudah membuat WOWO jadi "SERING KESURUPAN" 
seperti yg kita lihat.. 
neg wowo hina bpn lapor neng mimin 
wowo surup lihat 
1054 x1118532413544468480 @makLambeTurah @CH_chotimah UAAAAA... HHHH... CAPE GUE MENYAKSIKAN KEBODOHAN 
WOWO HADEEUUH...#01TheChampion #JokoWinElection 
neg uaa hhhh cape saksi bodoh wowo 
hadeuh 
1055 x1119663412319907840 @Dwiyana_DKM @CH_chotimah @prabowo @prastow @yunartowijaya @datuakrajoangek mempermalukan 
diri sendiri... kewarasan dinpertaruhkan di mata dunia.. hadeeuhh..parah wowo 
neg malu waras taruh mata dunia 
hadeuh parah wowo 
1056 x1118530293986500608 @PartaiSocmed suka kasian kadang kadang kalau liat wowo.. pikirannya masih kebawa masa masa militer dulu.. 
sekarang dia cuma jadi boneka PKS dan PHP212.. wowo...mendingan ternak kuda..jelas jelas 
neg suka kasih lihat wowo pikiranya 
bawa militer boneka pks php wowo 
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untungnya..#01TheChampion #JokoWinElection mending ternak kuda untung 
1057 x1118443978934743040 @Airin_NZ HAHAHA... HRS LAGI FRUSTASI DI ARAB..DIA LAGI MAKAN MAKANIN RUMPUT 
GAJAH SAMBIL KELOJOTAN,MAU TILPON MINTA WOWO JEMPUT WOWO NYA JUGA LAGI 
KEJANG KEJANG MINTA DI INFUS... HAHAHA..HAHAHA...SENENG BANGET GUE.. WEEEYYY 
KAMPRET LAGI PADA NAPE?? HAHAH 
neg frustasi arab makan makanin 
rumput gajah kelojot tilpon wowo 
jemput wowo kejang kejang infus 
senang wey kampret nape hahah 
1058 x1119213873448402946 @CNNIndonesia HAHAHA... BPN DAN WOWO KALAP..MEMBABI BUTA.. KASIAN SUDAH PADA 
GILA.. 
neg bpn wowo kalap babi buta kasih 
gila 
1059 x1118448455800610818 @Airin_NZ HAHAHA... AROMA WOWO DAN AMIN BAWAANNYA APES...SIAL..SUSAH DAN 
NYESEKIN HAHAHA SIAPA SURUH DEKET DEKET WOWO DAN AMIN..HAHAHA #01TheChampion 
#JokoWinElection 
neg aroma wowo amin bawa apes sial 
susah nyesekin suruh deket deket 
wowo amin 
1060 x1119492575461666817 @AdaCeuceu @kangdede78 @P3nj3l4j4h @c @V_Stone_Kardol @BiLLRaY_ @bangzul_1988 @SyifaZ6 
@SupirAvanza @Candraasmara85 @NikenSabila_ @JokSusi2019 @TheArieAir @Athar69046912 
@Yovita_Gurning HARUS SEGERA MENDAPAT BIMBINGAN KEJIWAAN WOWO DAN UNO.. 
SEBELUM LARI  
neg bimbing jiwa wowo uno lari 
1061 x1119097987844567041 @P3nj3l4j4h @CH_chotimah AMPOOON WOOO... ADA YANG GAK BERES DENGAN OTAK WOWO.. 
KASIAN HARUSNYA CEPET MASUKIN RSJ SEBELUM BAKAR RUMAH SENDIRI 
neg ampon woo beres otak wowo kasih 
cepet masukin rsj bakar rumah 
1062 x1118241997330862080 jagoan gue masuk ka'bah.. nah si wowo malah temuin uskup.. iztima ulama yang di khianati.. sudah jelas 
topengnya kebuka sendiri,wowo kembali ke habitatnya.. jika demikian #01TheChampion 
https://t.co/nzZrD0gfRq 
neg jago masuk ka'bah wowo temuin 
uskup iztima ulama khianat topeng 
buka wowo habitat 
1063 x1119449874909388800 @detikcom APAAAAAAHHH.. WOWO IKAN??? OOHH PANTESAN GAK PUNYA OTAK DAN 
PIKIRAN.. AHAAYY.. 
neg apah wowo ikan otak pikir ahay 
1064 x1119495404981063680 @CNNIndonesia BPN TAU KALAU PRABOWO SEDANG KUMAT GILANYA.. KARENA GAK MAU 
DAPAT MALU.. LAGIAN NGAPAIN WOWO DI TEMUIN?? BAGUSNYA CEPET BAWA WOWO KE 
RSJ.. DAN KAMPRET KAMPRER BERGAMIS PERGI DARI NEGERI INI.. KERJA CUMA TEREAK 
TEREAK..BIKIN BISIING DAN ONAR  
neg bpn prabowo kumat gila malu 
wowo temuin bagus cepet bawa 
wowo rsj kampret kamprer gamis 
pergi negeri kerja reak reak bikin 
bising onar 
1065 x1119622375333478401 @detikcom bagusnya gak usah di temuin.. orang sudah sakit jiwa kok di temui.. wowo masukin RSJ lebih tepat.. 
hehe.. 
neg bagus temuin orang sakit jiwa temu 
wowo masukin rsj 
1066 x1119286808238407681 @BiLLRaY_ @JajangRidwan19 hihihii... semakin bertambahnya waktu semakin nalarnya hilang.. orang seperti 
WOWO..contoh manusia yang arogan,dan tak pantas di perjuangkan HANYA ORANG BODOH YANG MAU 
MENGAKUI DIA SEBAGAI PATRIOT.. 
neg hilang orang wowo contoh manusia 
arogan juang orang bodoh patriot 
1067 x1120016361973882880 @P3nj3l4j4h @BadjaNuswantara kasian wowo.... ya ampuun.. sudah gila dia,semakin konyol saja 
kelakuannya..kasian.. 
neg kasih wowo ampun gila konyol 
laku kasih 
1068 x1120401909897211908 @dr_tompi @Dahnilanzar Bobok Dulu ah Siapa tau didatangi wowo presiden KW. https://t.co/YxONggxzFI neg bobok wowo presiden 
1069 x1118576673174114304 Klau ada pilpres lagi, wowo jangan dikasih taulah..  Ribet sumpah!!!  #PrabowoHalu neg pilih presiden wowo kasih tau susah 
sumpah 
1070 x1118890450276851712 Makanya besok lagi kalau ada pilpres, wowo ga usah diajak.  Bilang aja kudanya lepas tuh!!!  #PrabowoGila neg besok pilih presiden wowo ajak 
bilang kuda lepas 
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1071 x1119198740969951232 @m_mirah Wkwkw kalau wowo menang ga ada curang. Kalau wowo kalah kpu curang. Begitulah para 
pencundang membuat narasi <U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
neg wowo menang curang wowo kalah 
kpu curang cundang narasi 
1072 x1120058482130948096 @dotrack02 @KangMayadi @NorKhasanah8 @AkunTofa Wkwk yang ada wowo di sleding2 kali tp masih mau 
ikutan juga, malah ngaku2 menang.. Ribettt <U+0001F602> 
neg wowo sleding kali akui menang 
susah 
1073 x1119955314860707840 @JhonWick34 @Boneng76789244 @BattarHermawan @deportee_1993 @mohmahfudmd Loh kok ini, ini mah 
yang prabowo main presiden2an HAHAHA. yang prabowo ngeklaim menang dan sudah jd presiden indonesia. 
Video nya mah beda lagi.. Masa lo ga liat? Di tv aja tayang, 
neg prabowo main presiden prabowo 
ngeklaim menang presiden 
indonesia video beda lihat tayang 
1074 x1119881069153546240 Nasibnya pk jokowi, lawan pilpres ketemu wowo terus..  ribet, ga sportif, kalah nuduh curang ckckck. Pilpres 
rasa pilihan kepala desa kalau sama wowo mah   #sexykillerbohong 
neg nasib jokowi lawan pilih presiden 
ketemu wowo susah sportif kalah 
nuduh curang pilih presiden pilih 
kepala desa wowo 
1075 x1119080591935193088 Makanya besok lagi kalau ada pilpres wowo ga usah diajak, bilang aja kudanya lepas tuh!! Terus tinggal lariiii  
#PrabowoGila 
neg besok pilih presiden wowo ajak 
bilang kuda lepas tinggal lari 
1076 x1120059316310925312 @AkunTofa Wowo lucu kalau lagi main presiden2an.. <U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> neg wowo lucu main presiden 
1077 x1119760093342363648 @Nur_A90 Kubu 02 hanya siap menang tdk siap kalah dasar somplak kyk orang ini sakit jiwa seperti WOWO neg kubu menang kalah dasar somplak 
orang sakit jiwa wowo 
1078 x1120392600505257984 @rebon_alus katanya si WOWO udah menang kok minta pemilu ulang trus nuduh 01 main curang, curang yg 
bagaimana? Mohon penjelasan trim's 
neg wowo menang pilih umum ulang 
nuduh main curang curang mohon 
1079 x1120042460325928960 @ardi_riau @zarazettirazr @danielcaramoy Luh org idiot .Kalah nuduh org curang .Bawa bukti luh ke MK Lain 
kali kalo ada Pilpres ajak maen yg jauh si wowo .Bikin ribet . Kalah gak sportif . Udah 3 x dia kalah . Kalo dia 
beneran menang udah pasti adik nya s 
neg orang idiot kalah nuduh orang 
curang bawa bukti kali pilih 
presiden ajak main wowo bikin 
susah kalah sportif kalah beneran 
menang adik 
1080 x1119746118613475328 Karena wowo gak siap kalah  #SelamatJokowiAmin https://t.co/S6ijFxTuQR neg wowo kalah 
1081 x1119154837222854656 Haha wowo halu #JokowiAminSudahMenang https://t.co/RtKG6uvq0j neg wowo halu 
1082 x1119307777808056320 Kalau kalah gak mau legowo ya gini, selalu ada aja yg di lakuin sama kubu wowo 
#01JokowiAminSudahMenang https://t.co/czcyJFfJ9T 
neg kalah legowo laku kubu wowo 
1083 x1119050282388742147 Penggiringan opini terus ini si wowo...ntar masuk RSJ lagi baru tau lho<U+0001F602><U+0001F602> ternyata 
blm legowo untuk menerima kekalahannya. https://t.co/26AVV2FO11 
neg iring opini wowo bentar masuk rsj 
legowo terima kalah 
1084 x1118465568330276864 Mungkin pasukan langitnya lelah.... Mungkin Tuhannya jg bosan.... Dan doa dr cucu nabinya sudah tidak manjur 
Legowo y om wowo<U+0001F602><U+0001F602> 
neg pasuk langit lelah tuhanya bosan 
doa cucu nabi manjur legowo 
wowo 
1085 x1119604774700118016 @IreneViena Lhaaa emang benar prabowo ga tau diri, malu2in negara..mau2 aja di jadiin dagelan atau badut 
sama orang2 hti/fpi, kalau bang sandi dah sadar ga mau dia di ajak main presiden2an..wkwkwkwk..mikir dhonk 
om wowo..!! 
neg prabowo maluin negara jadin dagel 
badut orang front bela islam bang 
sandi sadar ajak main presiden 
mikir wowo 
1086 x1119814510250848256 @VIVAcoid Om wowo takut kalau di jewer sama pak luhut..hehehe neg wowo takut jewer luhut 
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1087 x1118954116728799232 @abubakarsegaf Hemmmm....dah mulai panas nihh..setel kendor aja otaknya biar ga tegang! Lagian wowo 
besuk ujung2nya jg datang dan hormat mengakui kekalahan ke jokowi kok..ingat itu..! 
neg panas setel kendor otak tegang 
wowo besuk ujung hormat kalah 
jokowi 
1088 x1120386328250736645 @VIVAcoid Tiap ngomong gak pakek otak tuh bolo wowo neg ngomong pakai otak bolo wowo 
1089 x1118685632396533765 @P3nj3l4j4h @woelannnn Ooooo....ternyata mereka mau mengantar si wowo ke RSJ https://t.co/BZDM0xfg2o neg ooooo wowo rsj 
1090 x1119662191987159046 @yusuf_dumdum Woiii si wowo makin gilaaa neg wowo gila 
1091 x1119223521014456320 Semoga wowo makin gila.... Pendukungnya juga... Biar Indonesia makin one dan oke #PrabowoGila neg wowo gila dukung indonesia one 
1092 x1119222932356526081 @prabowo Sudah stress si wowo ini... Gagal jd presiden suka ngigau dan halu neg stres wowo gagal presiden suka 
ngigau halu 
1093 x1119108605549010944 @prabowo wowo... kmu stress atau ngigau sih..... kok ga malu km klaim kemenangan di tengah hasil survey yg 
melorot...  Emang mukamu muka badak 
neg wowo stres ngigau malu klaim 
menang hasil survey lorot muka 
muka badak 
1094 x1118509667095678976 Saya presiden Indonesia perolehan suara 62% - wowo wkkwkwk singit dia neg presiden indonesia suara wowo 
singit 
1095 x1118446869615525888 Yang menang sih santai" saja tidak kejang" kepanasan mang wowo LOSE STREAK 
LOL<U+0001F92D><U+0001F92D><U+0001F92D> 
neg menang santai kejang 
kepanasanmang wowo lose streak 
1096 x1119831387090014208 Kasihan liat kanfret, kalian mw ngapain juga g akan bisa merubah kenyataan wowo kalah Mending move on 
dukung buat 2024. 
<U+0001F605><U+0001F605><U+0001F605> 
neg kasih lihat kanfret rubah nyata 
wowo kalah mending move dukung 
1097 x1118877131767861249 @Qhaer1 @haikal_hassan @prabowo @sandiuno oooh bagus kalau yg menang wowo brow,kayak pilkada dki 
kemaren,begitu QC anis unggul,pak wo langsung konf pers,percaya dg hasil QC, krn menang,kalau kalah ya 
curang <U+0001F643><U+0001F643><U+0001F643><U+0001F643> 
neg bagus menang wowo brow pilkada 
dki kemaren anis unggul konf pers 
percaya hasil menang kalah curang 
1098 x1118808910008242176 @JhoyoW @hana_4TAA Sandi punya keliarga. Wowo cuma punya kuda dan keluarganya.... neg sandi keluarga wowo kuda keluarga 
1099 x1118139388754649090 @fadlizon Hahaha naik kudaaaa??? Tambah hancur nama wowo akibat moncong lo neg kuda hancur nama wowo akibat 
moncong 
1100 x1120220397620740097 @Dahnilanzar @sandiuno @prabowo Lagi mikirin gmn caranya bilang ke wowo sebenernya 02 sudah kalah 
yaaa.... hati2 ya digibeng <U+0001F602> 
neg pikir bilang wowo kalah hati 
digibeng 
1101 x1120372216162439168 @hafiz2986 @shiaLebaou @Aziz3490Abd @detikcom @detikhot Rekonsiliasi udah selesai dari kapan2 kalau 
wowo waras dan mengaku kalah! 
neg rekonsiliasi selesai wowo waras 
mengaku kalah 
1102 x1119541788581056512 @RyanSap65740655 @CNNIndonesia Iyalah sakit dikelilingi orang gila berpikiran pendek, karirnya dipaksa 
habis sama wowo, dan juga DIGIBENG 
neg sakit keliling orang gila pikir 
pendek karirnya paksa habis wowo 
digibeng 
1103 x1120244721949925377 @pras18ter @DonAdam08 Semua orang luar juga dah tau wowo itu LOSER. 02 bikin Indonesia jelek dimata 
asing! Gk ada jubir karena orang partai udah mundur semua tinggal 212 dan ISIS yang bela wowo. Coba lu liat 
ada gak orang partai yang bilang wowo menang? M 
neg orang wowo loser bikin indonesia 
jelek mata asing jubir orang partai 
mundur tinggal isis bela wowo coba 
lihat orang partai bilang wowo 
menang 
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1104 x1119443533142716416 @merdekadotcom Iyalah ini negara bukan negara Suharto yg Wowo bsa semaunya berbuat apa saja.. Saya siap 
lawan kampret durjana itu 
#JokoWinElection #JokowiAminMenangTotal #JokowiAminSudahMenang 
neg negara negara suharto wowo lawan 
kampret durjana 
1105 x1118677552665509888 Klo Sampe Gerombolan Wowo bikin rusuh dan huru hara seperti jaman Suharto ..mka ketuanya Wowo wajib di 
tangkap karena sdah jd provokator pendukung nya dan tidak percaya hasil hitungan kpu.dan ketua nya adalah 
WOWO 
neg gerombol wowo bikin rusuh huru 
hara suharto tua wowo wajib 
tangkap provokator dukung percaya 
hasil hitung kpu ketua wowo 
1106 x1120367944452542464 @effendy_seven @driver_jakarta3 @Fahrihamzah Erin Taulany..Jgn takut ya...Nanti klo  bner di sidang minta 
saja dokter ahli jiwa memeriksa Prabowo apakah Prabowo bner gila apa gak!? harus di buktikan di 
pengadilan..suruh Wowo jalani tes kejiwaan oleh dokte 
neg erin taulany takut sidang dokter ahli 
jiwa periksa prabowo prabowo gila 
bukti adil suruh wowo jalan tes jiwa 
dokter 
1107 x1119515179924910082 @langkatcyber Klo Wowo tetep ngotot menang ya tangkap dan kurung di Rsj saja.. beres neg wowo tetep ngotot menang tangkap 
kurung rsj beres 
1108 x1118671615393288192 @katerinaKwari @achzam_prabu Prediksiku Wowo bakal Stroke dalam keadaan gila neg prediksi wowo stroke gila 
1109 x1119249014065549312 Biar sajalah Wowo gila bersama  pasukannya..Yg penting yg di Lantik dan jd presiden tetap Jokowi neg wowo gila pasukan lantik presiden 
jokowi 
1110 x1119040657916514305 @Irenecutemom @B_prasetyo1 Wowo bwa ke RSJ...muak liat orang sakit jiwa ngaku jd presiden..Sdang 
salaman sma rakyat jg jijik.. hadohhh bner2 kampret 
neg wowo bwa rsj muak lihat orang 
sakit jiwa akui presiden salam 
rakyat jijik aduh kampret 
1111 x1119449766931226624 @DjanChoek @JokSusi2019 Mknya Wowo ga mau akui kalah. Wowo pecundang neg wowo kalah wowo cundang 
1112 x1119353554685218816 Negara Tidak boleh TUNDUK KPDA KEINGINAN GILA PRABOWO ITU.. WOWO INGIN MENEKAN 
JOKOWI DAN INGIN MINTA KEUASAAN DGN CARA PAKSA TERHADAO JOKOWI.. 
SAYA RAKYAT MENOLAKNYA..KLO WOWO MACAM2 YA TANGKAP SAJA.. 
Huuhh.. 
BERBAHAYA KLO ORANG SAKIT JIWA BERKUASA,RAKYAT AKAN JD KORBANYA NANTI 
neg negara tunduk gila prabowo wowo 
nek jokowi keuasan paksa terhadao 
jokowi rakyat tolak wowo tangkap 
bahaya orang sakit jiwa kuasa 
rakyat korbanya 
1113 x1118904893220069376 @YRadianto @Babe_ngetop @TheArieAir Seharusnya waktu test kesehatan Wowo harusnya ga lolos test 
kejiwaan..Knpa orang gila di loloskan ikut nyapres? 
neg test sehat wowo lolos test jiwa 
orang gila lolos nyapres 
1114 x1119765477599748096 @SiBonekaAyu @tandanVradio Harusnya Yg menantang suruh gantung diri klo Wowo ternyata kalah. neg tantang suruh gantung wowo kalah 
1115 x1120370603783901184 @Ari3Pras @driver_jakarta3 @CCICPolri @DivHumas_Polri Hadirkan Ahli jiwa untuk mengecek apakah 
Prabowo beneran gila apa kagak..Wowo harus tes kejiwaan oleh dokter ahli .Klo bner gila berati Erin bebas Dr 
segala tuduhan. 
neg hadir ahli jiwa ecek prabowo 
beneran gila wowo tes jiwa dokter 
ahli gila rat erin bebas tuduh 
1116 x1118905144278601728 Klo Wowo mengacaukan hasil pilpres tolong di tangkap dan di kurung di Rumah sakit jiwa neg wowo kacau hasil pilih presiden 
tolong tangkap kurung rumah sakit 
jiwa 
1117 x1118323266068725760 @Dennysiregar7 @prabowo 02 itu pecundang yg cm bisa nyalain orang lain....wowo itu kgk becus kerja aplgi 
nata negara klurga aja ancur lebur bs2 negra bubar <U+0001F637><U+0001F637> 
neg cundang nyalain orang wowo becus 
kerja nata negara klurga ancur lebur 
negra bubar 
1118 x1119280609761742848 @Airin_NZ KAsian wowo Punya pnyakit jiwa.... <U+0001F637> neg kasih wowo sakit jiwa 
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1119 x1118321817792368641 @CakKhum Bertobatlah hi para penipu..... Ini akibat dari melecehkan presiden.... Klw pk wowo digituin pasti 
hilang tanpa bekas x anda tuh <U+0001F637> 
neg tobat tipu akibat leceh presiden 
wowo digituin hilang 
1120 x1118532186171265027 @Airin_NZ Subhanallah... Wowo bnr2 mentalnya dah rusak.... Siapin RSJ terbaik bt dia 
<U+0001F637><U+0001F637> 
neg subhana wowo mental rusak siapin 
rsj 
1121 x1118691767270797312 @CakKhum Legowo wooyy legowo.... Ht2 wowo sakit jiwa <U+0001F923><U+0001F923><U+0001F637> neg legowo woy legowo wowo sakit 
jiwa 
1122 x1120368618661769216 @elramadhan @pergijauh Par, jangan kelamaan jomblo lau..tar kek om wowo tuh mulai sin-think neg par jomblo lau bentar wowo sin 
think 
1123 x1120368097888587776 Pak Wowo, udah lah, udah, jangan mempermalukan diri sendiri. Udah tua tuh nikmatin aja harta yang ada, 
mumpung dikasih hidup loh Pak, please. #BBMAsTopSocial + BTS (@BTS_twt) 
neg wowo malu tua nikmatin harta 
kasih hidup please 
1124 x1119934857935753216 @EmillyLuwita46 Semoga penyakit gila akut yang diderita wowo dan pendukungnya pasca pilpres 2019 ada 
obatnya. 
neg sakit gila akut derita wowo dukung 
pasca pilih presiden obat 
1125 x1119396133992669184 @SiswantiYeni benarrrr....wowo dan pengikutnya Gangguan Jiwa Akut smuanya neg wowo ganggu jiwa akut 
1126 x1119629821246459904 @CH_chotimah Ahmad wowo... Sebentar lagi masuk rs Jiwa neg ahmad wowo bentar masuk jiwa 
1127 1.09E+18 Pak Prabowo kok ngomongin tentang uang terus yaa? Kayak janji2 mulu.. #DebatPilpres2019 neg prabowo ngomongin uang janji 
1128 x1119945272128184321 @andesh_ waduh galak pak jendral, lagian si wowo halu bgt jadi org. Kalo gak siap buat kalah gak usah nyalon neg galak jendral wowo halu orang 
kalah nyalon 
1129 x1118442806358315008 Hahaha exit poll versi kubu wowo klaim unggul 55%,,, gak ada otaknya,,, neg exit pol versi kubu wowo klaim 
unggul otak 
1130 x1118129548808339458 @dusrimulya Apakh wowo tau dan bisa/hafal bacaan2 sholat, tawaf dan rukun haji lainnya selama menunaikan 
ibadah haji? 
neg wowo hafal bacan sholat tawaf 
rukun haji ibadah haji 
1131 x1119132719563153409 @Yuliaa007 Diem2 aja, jgn dikasih tau wowo nya klo ada pilpres lagi,,, neg diam kasih wowo pilih presiden 
1132 x1119275488931794944 @PriyoBudiS hahahaha panik nih yeeee, wowo kalah dgn selisih 10% masih aja treak curang curang 
curang...hahahahaha klean GOBLOK!!!! 
neg panik wowo kalah selisih treak 
curang curang curang kali goblok 
1133 x1118510258127691777 @kompascom kurang NGTT si wowo sering ERROR 
hahahahahahaha<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
neg ngt wowo gagal 
1134 x1119412555812757504 Kalo emang ini beneran..Allhamdulillah Indonesia ga punya presiden kaya wowo. Jangan sampe deh. Bang 
@sandiuno cepet2 sadar..cari koalisi yg bener. Janhan model kampret kaya gitu https://t.co/3cyv8JKro3 
neg beneran alhamdulillah indonesia 
presiden kaya wowo bang cepet 
sadar cari koalisi janhan model 
kampret kaya 
1135 x1119164004776042498 @BUKANdigembok @prabowo Jadi kasiyan ama si Wowo, halu tingkat tinggi neg kasiyan wowo halu tingkat 
1136 x1120329493128679426 @AkunTofa Kalo kalah lagi....pemilu lagi..kalah lagi...pemilu lagi....sampe wowo menang???pemilu sekali aja 
dah edan...kalo berkali2....takutnya bunuh diri...kwkkwkwkw 
neg kalah pilih umum kalah pilih umum 
wowo menang pilih umum edan 
kali takut bunuh 
1137 x1119936401225728001 @handykamal @zoelfick @Nur_A90 @Fahrihamzah Prabowo sinting emg sinting+gila wowo gila neg prabowo sinting sinting gila wowo 
gila 
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1138 x1118759145191235585 @Gerindra Dari dulu sampai sekarang kalau kalah pasti curang!tapi kalau menang bilangnya dari allah 
swt,,,mbok jdi org legowo namaya aja wowo tapi gak legowo,,, 
neg kalah curang menang bilang allah 
subhanahu wataala mbok orang 
legowo namaya wowo legowo 
1139 x1119785253990621184 @TehTJEMPLUNG Org nyatanya wowo sudah setres.... Pengin jd Presiden eh jadinya pleciden-plecidenan 
<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
neg orang wowo stres pengin presiden 
pleciden plecidenan 
1140 x1120327819127427072 Fadli Zon ingin pemungutan suara ulang diseluruh Indonesia.. berarti  FZ secara tidak langsung mengakui bahwa 
kemenangan yang diklaim wowo n kubu BPN abal abal alias bohong lagi Ha ha ha keceplosan dungux 
https://t.co/LYRGc6IDEc 
neg fadli zon mungut suara ulang 
indonesia menang klaim wowo 
kubu bpn abal abal bohong ceplos 
dungux 
1141 x1119183054398820353 @Jaya93180022 @sandiuno situ oon ya??? sandi tu sehat bro, dia percaya QC kredible. yg sakit tuh wowo yg 
sujud sukur gak jelas padahal kalah 
<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602>
<U+0001F602><U+0001F602><U 
neg oon sandi sehat bro percaya 
kredible sakit wowo sujud sukur 
kalah 
1142 x1119656466216939520 @yusuf_dumdum Insya Allah 2024 Wowo nyapres lagi biar rame terus demokrasi kita 
<U+0001F601><U+0001F601><U+0001F601><U+0001F601> 
neg insya allah wowo nyapres rame 
demokrasi 
1143 x1120323363996463107 @Fpi_Ciksel @msaid_didu Uda cukup TOLOL nya mpret, tidur di rumah jagain anak dan istri, di kandang 
kalian aja Wowo kalah, pret pret TOLOL kok permanen???? 
neg tolol tidur rumah jagain anak istri 
kandang wowo kalah tolol 
permanen 
1144 x1119241705394294785 @Takviri Kasian dheeeee, lama2 gila bnran dah tu wowo neg kasih gila wowo 
1145 x1119080532006952962 @RizmaWidiono Smakin stress aja wowo keliatanya, sampe2 mengakui dirinya sebagai presiden, smakin 
keliatan ambisi n kerakusan akan kekuasaan dlm dirinya. 
neg stres wowo keliatanya presiden 
lihat ambisi rakus kuasa 
1146 x1118508683732742144 @JajangRidwan19 @RizmaWidiono Kasian bnr dah wowo, udah kalah msh aja d kadalin timsesnya n BPN nya neg kasih wowo kalah kadalin timses 
bpn 
1147 x1119240701672214528 @ASapardan @RizmaWidiono @DivHumas_Polri Kasian liat si wowo udah stres berat, lama2 bisa gila bnran 
dah 
neg kasih lihat wowo stres berat gila 
1148 x1119283053438754817 @AT_AbdillahToha @RizmaWidiono @fadlizon @Fahrihamzah @kaesangp @rockygerung @ustadtengkuzul 
Presiden medsos aja dah sie wowo 
neg presiden media sosial wowo 
1149 x1120156195275194368 @fadlizon mau berapapun ulang pemilu tetap aja si wowo kalah klo lawan.y jokowi, kn sdh 2x lawan jokowi 
dan gagal total... nunggu pemilu 5 tahun lg spy bisa menang krn jokowi gak ikut lg... 
neg ulang pilih umum wowo kalah 
lawan jokowi lawan jokowi gagal 
total nungu pilih umum spy menang 
jokowi 
1150 x1119273007292137472 @rakjatrepoeblik emank si wowo sdh dari 2014 selalu sperti itu. maka.y pilpres 2024 gak usah bilang2 si 
wowo... <U+0001F60A><U+0001F601><U+0001F602> 
neg emank wowo pilih presiden bilang 
wowo 
1151 x1118135596550119425 @CakKhum Si wowo enak ngorok jam 8 baru salat subuh... 
<U+0001F602><U+0001F923><U+0001F602><U+0001F923> 
neg wowo enak ngorok salat subuh 
1152 x1118823576835018753 @ihsanbilqimam Prihatin karena sahabat jokowi yaitu si wowo, hatrick kalah pilpres... 
<U+0001F60A><U+0001F601><U+0001F602><U+0001F923><U+0001F60B> 
neg prihatin sahabat jokowi wowo 
hatrick kalah pilih presiden 
1153 x1118853193654345728 Ga capresnya ga pendukung nya sama2 gilanya <U+0001F644>  
Ga heran kalo om wowo cm unggul di RSJ . 
neg capres dukung gila heran wowo 
unggul rsj 
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#JokowiAminSudahMenang  #JokoWinElection https://t.co/YZlB2WNy41 
1154 x1118881144563363840 Baiklah kalo kubu om wowo gak terima dibilang kalah. Wong mereka bilang katanya yang kalah itu harusnya 
LEGOWO, bukan Prabowo<U+0001F602> #JokowiAminSudahMenang#JokoWinElection 
neg kubu wowo terima bilang kalah 
bilang kalah legowo prabowo 
1155 x1118867866906808320 Gebrak Gebrak Gebrak jeng jeng jeng <U+0001F602>  Kasian podium nya . #JokowiAminSudahMenang  
#JokoWinElection  Biarkan om wowo dengan HALU nya <U+0001F602> https://t.co/hNm1gpLxkc 
neg gebrak gebrak gebrak kasih podium 
wowo halu 
1156 x1118875997653229568 Tolong donk kalau uda kalah ya kalah aja om wowo ! Ga usa bikin resah rakyat.  Gila ya gila aja sendiri sana 
masuk ke rumah sakit jiwa  <U+0001F621> #INAelectionObserverSOS #JokowiAminSudahMenang 
https://t.co/et7qNig9XE 
neg tolong kalah kalah wowo bikin 
resah rakyat gila gila masuk rumah 
sakit jiwa 
1157 x1118544642864062470 Kampret lucu , mereka bikin gerakan matikan TV, katanya TV dibawah tekanan haha <U+0001F602> TV netral 
itu maksudnya tv one tempat om wowo @prabowo prescon hoax ratna sarumpaet ? 
#JokoWinElection @jokowi -@KHMarufAmin_ menang #JokowiAminMenangTotal https://t.co/rTINuABzHO 
neg kampret lucu bikin gerak mati tekan 
netral maksud one wowo prescon 
hoax ratna sarumpaet menang 
1158 x1119154946476101632 Kedepan pak @jokowi stop bangun jalan tol..prioritas tolong lebih perbanyak bangun rumah sakit jiwa aja pak 
.kasihan pendukung om wowo pada gila semua <U+0001F62D> #JokowiAminSudahMenang 
neg stop bangun jalan tol prioritas 
tolong bangun rumah sakit jiwa 
kasih dukung wowo gila 
1159 x1118206327551975424 #GerakanSubuhAkbarIndonesia kalo ada yg kampanyein wowo rekam lalu laporkan ke bawaslu biar di 
diskualifikasi om wowo sandi nya . 
#01TheChampion https://t.co/NVtvYYWx8K 
neg kampanyein wowo rekam lapor 
bawaslu diskualifikasi wowo sandi 
1160 x1119851928354033665 @detikcom @detikhot Suruh wowo nya lapor sendiri.....  Ribet amat hidup gerombolan wowo nih... neg suruh wowo lapor susah hidup 
gerombol wowo 
1161 x1120318328784842752 @stlaErsad @wr200465 @Winardhi__ @Kenzu_KPTB @joy_rantau @AnakLolina @ardhanAmin Ngebet 
pulang yah bib, karena kalau wowo kalah bakal tambah menderita di arab sana... 
neg ngebet pulang bib wowo kalah 
derita arab 
1162 x1119771524511125505 @gorogoro2019 @P3nj3l4j4h @RizmaWidiono @Airin_NZ @YRadianto @yunartowijaya Wowo sudah 
kadaluarsa... Kalau ada yg nyalonin lagi kebangetan.. 
neg wowo kadaluarsa nyalonin 
1163 x1118834203250974720 @YantienyanW Mikir Duit yg keluar dan Gejolak hati krn wowo ngotot.... neg mikir uang gejolak hati wowo 
ngotot 
1164 x1120018879390961664 @harychandra091 @prabowo Ini lagi Quis/Games President2an yaaaa....makin banyak pesertaaa dari PlayGrup 
Halu...Ngga kebayang hbs KPU,Diaa ngapain lagi yaaaa..wowo wowo...Hati hati halu bisa stresssss. 
neg quis games presidentan playgrup 
halu bayang hbs kpu wowo wowo 
hati hati halu stres 
1165 x1118775908276457472 @CNNIndonesia yg sabar yaaa..andai mereka yang menang pasti mereka percayaaa sistem hitung cepat.ini cuma 
masalah Tidak siap kalah....hahahahhahaahahah....Wowo lovers kasihan dee luuuu. 
neg sabar andai menang percaya sistem 
hitung cepat kalah wowo lovers 
kasih 
1166 x1120318104989569025 @BUKANdigembok @RamliRizal Kasian pak wowo di manfaatin grombolan aliran khilafah neg kasih wowo manfatin gerombol alir 
khilafah 
1167 x1120317464296845313 Yg ngirim karangan bunga pada jahat ih. Kek gini lah yg bisa buat pak wowo makin susah menerima kenyataan 
klo dia beneran kalah <U+0001F644> https://t.co/5jXshVVM4K 
neg ngirim karang bunga jahat wowo 
susah terima nyata beneran kalah 
1168 x1118481718242004993 @detikcom Bangun wowo kasihan mimpi aj sibuk klaim neg bangun wowo kasih mimpi sibuk 
klaim 
1169 x1118518830085459968 @tijabar @fadlizon @prabowo Astagfirullah kasihan amat wowo ya alloh neg kasih wowo allah 
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1170 x1119234221959024640 @RealNewsReport1 Malu wowo rakyat indonesia d bikin malu km dibtertawakan dunia neg malu wowo rakyat indonesia bikin 
malu dibtertawakan dunia 
1171 x1119452565660266496 @ruhutsitompul Ngakak pak dosa ng nih  Wowo presiden pingguin itu yg pasti neg ngakak dosa wowo presiden 
pinguin 
1172 x1118460513891930112 @detikcom @prabowo @sandiuno @jokowi @KHMarufAmin_ Wowo jd presiden hambalang aj sono pulang 
husss 
neg wowo presiden hambalang pulang 
1173 x1119715977170542592 @KompasTV Dipercepat pengumuman ny pak biar wowo cpt sadar n ngakui kalah neg cepat wowo cepat sadar ngakui 
kalah 
1174 x1118786579315617792 @Moch_herianto Wkwkwkwk.... Wowo nyungsep... neg wowo nyungsep 
1175 x1119616618697351173 @AkunTofa Yg sudah pasti hanya satu mus.. 
Nyungsep... 
Nyungsep... 
Nyungsep... 
Botak Nyungsep gak jadi ke senayan, akhirnya jadi CALEG ABADI... 
Wowo nyungsep jadi CAPRES 
ABADI...<U+0001F61D><U+0001F61D><U+0001F61D><U+0001F61D><U+0001F61D><U+0001 
neg mus nyungsep nyungsep nyungsep 
botak nyungsep senayan caleg 
abadi wowo nyungsep capres abadi 
1176 x1118378905151451137 @PartaiSocmed @Teguh78004040 Hebaatt bisa menang versi tweeter dong WOWO... 
https://t.co/xOZnOWhCSc 
neg hebat menang versi tweter wowo 
1177 x1120312896997564416 @karniilyas Malu wowo kalah ya neg malu wowo kalah 
1178 x1119099584465100801 @habibthink Yg melantik wowo jdi presiden siapa yaa??? Wkwkwkwkkk neg lantik wowo presiden 
1179 x1118517680653213697 @BUKANdigembok @prabowo El si wowo klim menang 62% hahahaha neg wowo klaim menang 
1180 x1119173605072326656 @Takviri Tambah stres wowo dan pendukungnya neg stres wowo dukung 
1181 x1118462144696078336 @GogonsKarnos @Liaisti_1 @LawanIntolerans HORMAT grak... hormat yg tak dilakukan wowo rupanya, 
malah garang tak mengakui kerja keras yg sdh dilakukan KPU... membangun pemilu curang rasanya kurang 
menaruh hormat pdhl dia negarawan... ah memalukan! 
neg hormat gerak hormat wowo garang 
kerja keras kpu bangun pilih umum 
curang taruh hormat pdhl 
negarawan malu 
1182 x1118605958366683136 @triwul82 ternyata ternyata emang solo yg mau dibuat maenan oleh wowo dan gerombolannya ga bisa, lalu dia 
teriak2 menang apa dasarnya sdh gilakah prabowo? 
neg solo maenan wowo gerombol teriak 
menang dasar gila prabowo 
1183 x1119176248930869249 @xZhua @HF5758 @kurawa @jokowi kelompok berakal dan berbudi pekerti, beda dgn yg milih wowo, tak 
berakal dan berbudi pekerti, gimana watak yg dipilihnya sdh gila! 
neg kelompok akal budi pekerti beda 
milih wowo akal budi pekerti 
gimana watak pilih gila 
1184 x1118460071388692485 @awgiri knp ga sujud syukur ajah klu emang menang beneran... SIAPA PERCAYA konpers wowo konpers rasa 
ratna oplas... sekali bohong tetap bohong eh wowo itu bohongnya sdh berkali-kali ... mana ada yg percaya lagi, 
rsj sdh menanti! 
neg sujud syukur menang beneran 
percaya konpers wowo konpers 
ratna oplas bohong bohong wowo 
bohong kali kali percaya rsj 
1185 x1119584136568680448 @AdellaWibawa @hendy_sumadi @prabowo @sandiuno @fadlizon mana jurdil mana jurdil dan wowo punya 
penghitung qcnya keliarin dong gue mau hadir nih gue mau uji metodologi dan statistiknya... mana alumni itb 73 
neg jurdil jurdil wowo hitung qcnya 
keliarin hadir uji metodologi 
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mana? statistik alumni itb 
1186 x1118291426557620225 @triwul82 @powerxbr88 hihihi... teriak2 curang malah curang sendiri, konpers pengeroyokan malah oplas dasar 
RAJA HOAX NASIONAL wowo surwowo and amien raiso ngapa2...! 
neg teriak curang curang konpers 
keroyok oplas dasar raja hoax 
nasional wowo surwowo and amin 
raiso ngapa 
1187 x1118454918208032768 @4Y4NKZ maklum saja si wowo itu kan bajingan... mana ada bajingan mau terima kekalahan padahal dia sdh 
jelas belegug....! 
neg maklum wowo bajing bajing terima 
kalah belegug 
1188 x1118453394773987328 siapa percaya prabowo yg sdh berbohong dgn ratna oplas... wowo wowo stres ente wo bukan tobat malah 
tambah dosa lagi. bajingan! 
neg percaya prabowo bohong ratna 
oplas wowo wowo stres ente tobat 
dosa bajing 
1189 x1119054255216685056 mungkin wowo mau bubarin sekolah2 dan lembaga pendidikan dari teka sampai pendidikan tinggi, krn dia 
menafikan kemampuan ilmu dlm menjawab perkembangan jaman... ah kembali ke jaman batoe... primitive yg 
jahiliyah! https://t.co/JWxF8bsTmw 
neg wowo bubarin sekolah lembaga 
didik teka didik nafi ilmu kembang 
batoe primitive jahiliyah 
1190 x1118881016238600192 @okezonenews luar biasa cukup di boyolali saja wowo sdh tumbang, emang BOYOLALI ini mantul! neg boyolali wowo tumbang boyolali 
mantap 
1191 x1118823016241123328 @triwul82 @marlis481 wowo baiknya ga usah diusik-usik lagi, biarkan dia nyepi ... semakin diusik semakin 
gila segila-gilanya! 
neg wowo usik usik nyepi usik gila gila 
gila 
1192 x1119539252767760384 @Widyast43944336 nah kalau mau bilang curang itu pak Jokowi... masa di jabar dan jakarta dan daerah wowo 
kalah... tau sama tau kan, gimana liciknya mereka.... 
neg bilang curang jokowi jabar jakarta 
daerah wowo kalah gimana licik 
1193 x1118807506589896704 @addiems @Darmalik3 ternyata wowo hrs diajarin kesantunannya lagi, yg mungkin luput diajarin di sekolahnya 
dulu, eh apa dia sekolah? 
neg wowo diajarin kesantunanya luput 
diajarin sekolah sekolah 
1194 x1118507068678258689 @kumparan @emerson_yuntho politisi sejati tak kenal kata menyerah... klu wowo bukan politisi tp politikus 
makanya ga punya malu maju kalah maju kalah... jdilah POLITISI sejati ...! 
neg politis sejati kenal serah wowo 
politis politikus malu maju kalah 
maju kalah jdilah politis sejati 
1195 x1118402698729025536 @OfficialiNewsTV @jokowi aduh tekanan bersama ISTRInya tuh yg nyentuh di hati wowo.... wowo malah ma 
si zon... hihihihi.... nestapa ke usia tua... tragis diusia senja ya wo... 
neg aduh tekan istri nyentuh hati wowo 
wowo zon hihihihi nestapa usia tua 
tragis usia senja 
1196 x1118665644692492288 @triwul82 itulah Pak Jokowi sementara wowo sdh sibuk ngumumin menang dan menang, bahkan sujud 
mendahului Tuhan, menggelepar-gelepar bak ikan di darat kehabisan senyawanya, wowo ente semakin ga ada 
baik2nya saja semakin ente haus kuasa semakin ente ditengg 
neg jokowi wowo sibuk ngumumin 
menang menang sujud tuhan 
mengelepar gelepar bak ikan darat 
habis nyawa wowo ente buruk ente 
haus kuasa ente teng 
1197 x1119245756920033280 @Maul4na_JM01 @asepapit @sandiuno klu gitu si wowo itu bukan negarawan dong, cuma kutil negara! neg wowo negarawan kutil negara 
1198 x1118610913546780672 @ulinyusron @enny_endah @sandiuno oh... wowo kenapa lagi dgn syaraf mu... oh para ketum pendukung knp 
wowo dibiarkan sendiri... malukah atau ini bagian dr kelicikan mu mau mendulang untung semata, tanpa mau 
merugikan! 
neg wowo syaraf ketua umum dukung 
wowo malu lici dulang untung rugi 
1199 x1120312881470291968 @antaranews nasdem optimis, wowo malah pesimis sampai mewek2 minta dilantik sebelum waktunya, maksain 
lagi diumumkan menang eh ga ada yg mau, terpaksa dah mengumumkan sendiri ngaku2 plesiden sendiri, 
siyaaap plesiden... waras? 
neg nasdem optimis wowo pesimis 
mewek lantik maksain menang 
paksa akui plesiden siyap plesiden 
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waras 
1200 x1118668741238071296 @4Y4NKZ @Hectorhecko ini yg melukai Tuhan sebenarnya, laki2 ingin disebut perempuan... aduh... 
geromboan wowo emang parah! 
neg luka tuhan laki perempuan aduh 
gerombol wowo parah 
1201 x1118404077639987200 @4Y4NKZ <U+0001F91E>itulah negarawan, klu bajingan ngamuk hampir puluhan tahun... malah korbanya 
pak Jokowi... wowo itu emang ga ada pantes2nya! https://t.co/gHvQNeluBL 
neg negarawan bajing ngamuk puluh 
korbanya jokowi wowo pantesnya 
1202 x1120311905749360640 Wowo klaim menang 62%, trus ngotot bilang Pemilu curang dan minta Pemilu ulang. Pantesan dibilang gila 
sama bininya Andre. 
neg wowo klaim menang ngotot bilang 
pilih umum curang pilih umum 
ulang bilang gila bini andre 
1203 x1118511794782216192 â€œSaya sudah dan akan menjadi Presiden bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo Subianto.Gimana yah, 
saya prihatin deh sama kondisi mental si Wowo. Terlebih lagi, sebenernya saya mempertanyakan sebenernya 
siapa... https://t.co/94RK4ZPMNH 
neg presiden rakyat indonesia prabowo 
subianto gimana prihatin kondisi 
mental wowo 
1204 x1120311155988111362 @prabowo Sabar Wowo liat hasilnya dlo jgn koar" ga jelas neg sabar wowo lihat hasil dlo koar 
1205 x1120310918498242565 @Gerindra Kalah, yo kalah jgn ngotot terbukti wowo selalu jelek nasibnya,,,Allah sdh gariskan nasibnya gitu. neg kalah kalah ngotot bukti wowo 
jelek nasib allah garis nasib 
1206 x1120309079128195072 @bintangku206 @ha_risa @Oceph23122010 Keluarga prabowo berantakan  Apa loe nyindir si wowo? neg keluarga prabowo berantak nyindir 
wowo 
1207 x1119136924168413184 @kangdede78 harap mbah wowo segera lantik "Kabinet Adil Makmur Selalu Terhibur" https://t.co/YrZRxKuilC neg harap mbah wowo lantik kabinet 
adil makmur hibur 
1208 x1118465299961880577 @kompascom Mbah wowo itu terbiasa berjuang sampai tetes terakhir. 
Maju capres lagi Mbah taon 2024. Terus kita dukung mbah wowo diwaktu yang akan datang. 
neg mbah wowo juang tetes maju 
capres mbah dukung mbah wowo 
1209 x1119050544100732928 @tribunnews @TribunWow Biarkan si wowo halu...Itu sandi padahal udah terima kekalahan... neg wowo halu sandi terima kalah 
1210 x1119214596345098241 @republikaonline Udah terlanjur tuh si wowo...dia terlalu berambisi untuk berkuasa neg lanjur wowo ambisi kuasa 
1211 x1119216090494582785 @tempodotco Sandiaga udah mengaku kalah, tapi si wowo gak mau menerima kekalahan. Biarin si wowo sujud 
syukur, ntar kalo KPU udah umumin pasti stress tuh orang 
neg sandiaga mengaku kalah wowo 
terima kalah biarin wowo sujud 
syukur bentar kpu stres orang 
1212 x1119552771034767361 @TeriakanAnak @mohmahfudmd @prabowo Biarkan si wowo senang, karena tgl 22 Mei dia harus menerima 
kenyataan kekalahan 
neg wowo senang tanggal mei terima 
nyata kalah 
1213 x1120308705516376065 @VIVAcoid jenguk si wowo....siapa tau sakit beneran....agak kurang war*s gitu... neg jenguk wowo sakit beneran war 
1214 x1118743677189230592 Dengan kekalahan wowo ada yg bakal nggk pulang2 nih.....: neg kalah wowo pulang 
1215 x1118741708085153793 @berteman_mari Itulah rendah hati dan kedermawanan Jokowi , dia tidak mau berpestapora d ats penderitaan 
kubu wowo, Paham 
neg rendah hati dermawan jokowi 
berpestapora derita kubu wowo 
paham 
1216 x1120308196738945025 Penyebab kalah nya Prabowo ,karena bnyak nya orang ber casing wowo tpi pilihan nya Jokowi 
....<U+0001F44D> https://t.co/VKC1Jwu82p 
neg kalah prabowo orang casing wowo 
pilih jokowi 
1217 x1118696587662770176 @Fahrihamzah @prabowo @sandiuno Sayang bnget ya nggk pake sistem Amrik ,sehingga menjadikan wowo 
terap tak terkalahkanâ€ sebagai capres Abadiâ€™ 
neg pakai sistem amrik wowo terap 
kalah capres abadi 
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1218 x1118703127048232961 Pk wowo Gagal trus .mending merenung dosa apa yg membuat anda gagal.dosa masa lalu itu pasti ada karmanya 
pak.. Rakyat bisa d bodohin, tp Allah tidak 
neg wowo gagal mending renung dosa 
gagal dosa karma rakyat bodohin 
allah 
1219 x1119226905557753858 @kangdede78 Timsesnya yg sudah menghabiskan banyak duit  yg mengendalikan Wowo jadi begitu.karena 
takut dituding tak becus.padahal emang lawannya sangat tangguh.orang biasa difitnah gaya Amerika yg kejam 
gitu tak bakal bisa bertahan. 
neg timses habis uang kendali wowo 
takut tuding becus lawa tangguh 
orang fitnah gaya amerika kejam 
tahan 
1220 x1118515624844509184 @kompascom Ini akibatnya dikepung org biadab ,jahat dan lucik.kenapa Wowo bukan pukul meja saja. neg akibat kepung orang biadab jahat 
licik wowo meja 
1221 x1118897854989291520 @kuswan_wawan @ferrys_permana @detikcom @jokowi Weissss.  Itu krna bpak presiden gw orangnya pekrja 
brooo Gk kaya si wowo.  Badan aja gndut,  tpi otak??  Who Knows??  
<U+0001F606><U+0001F604><U+0001F606><U+0001F604><U+0001F606><U+0001F604> 
neg presiden orang pekrja brogk kaya 
wowo badan gendut otak who 
knows 
1222 x1119948623364513792 @MoonShado8 @detikcom Itu maksud papan bunga kan utk mengatakan ucapan congrat  Lah si wowo utk 
mengatakan congrat apaan??  Jgn halu dehh slama lo msih punya otak 
neg maksud papan bunga congrat wowo 
congrat halu otak 
1223 x1119949053280677889 @Missrahayu3 @detikcom Itu mreka mengucapkan congrat atas kemenangan pak Jokowi lagi lohh Lah si 
wowo?  Diucapkan utk apaan?  
Menang aja kagak tuhhh 
neg congrat menang jokowi wowo 
menang 
1224 x1118888391876046852 @sohen66 @detikcom Cieeeee.  Antek2 wowo yg gk bisa nerima kenyataan yg ada 
<U+0001F606><U+0001F604><U+0001F606><U+0001F604> https://t.co/9qw3gdgsRJ 
neg antek wowo terima nyata 
1225 x1120307693229469698 @Jas_Sinamb @betot_heri @eLdore19 @Raden_Atmadja @01_TheWinner_ Kasihan ci Wowo salah asuh.. neg kasih wowo salah asuh 
1226 x1118796766411771904 @hcahyono Cegukan berkepanjangan Bisa karena kondisi lambung bermasalah Stress Gangguan saraf pusat 
Kanker Gejala stroke Pneumonia Gejala serangan jantung Penurunan fungsi ginjal 4 bulan lebih berkampanye, 
presure dari wowoItu menggerus kesehatan 
neg ceguk kondisi lambung stres 
ganggu saraf pusat kanker gejala 
stroke pneumonia gejala serang 
jantung turun fungsi ginjal 
kampanye presure wowo mengerus 
keseha 
1227 x1118682662107922433 Apalagi kalo pake sistem orbaH-1 sudah jelas wowo n sandi yang menang ndess 
<U+0001F923><U+0001F923><U+0001F923> https://t.co/PXgRksKLtA 
neg pakai sistem orbah wowo sandi 
menang ndes 
1228 x1118898538706944000 Kalo udah parah halunya Kalo udah kebelet dipanggil presiden Wowo mending ganti nama aja Tambahin kata 
presiden di nama aslinya 
Paling modal bubur merah n putih Ganti KTP 
neg parah halunya kebelet panggil 
presiden wowo mending ganti nama 
tambahin presiden nama asli modal 
bubur merah putih ganti ktp 
1229 x1119246937461362693 Wowo ganti nama haji ahmad Dah bisa jadi brand jualan sate kambing ato sop kakaki kambing neg wowo ganti nama haji ahmad brand 
jual sate kambing ato sop kakak 
kambing 
1230 x1118370744713584641 #SiapapunPresidennya asal bukan wowo aja 
#eh <U+0001F923><U+0001F923><U+0001F923> 
neg wowo 
1231 x1118687553094242304 @BurhanMuhtadi Ngaku dicurangi lantas mengakui kemenangan 62%...terus Curangnya dimanaaaa ??? 
<U+0001F602> wowo mabok.. 
neg akui curang menang curang wowo 
mabok 
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1232 x1120179926911422464 @sudjiwotedjo kalau ada # zaman itu wowo juga maen presiden2 am ya wkkwkwk neg zaman wowo main presiden 
1233 x1118870537151729665 @budimandjatmiko Kasihan saya sama pak wowo hanya di permainkan oleh anak buahnya. Tanpa di sadari 
pembisiknya hanya ABS 
neg kasih wowo main anak buah sadar 
bisik abs 
1234 x1120305233769328645 @Dennysiregar7 Mau pemilu berapa kali pun kalau kalah ya tetap kalah,tinggal mau sportif apa tidak calonnya, 
kalau calonnya masih wowo ya gak mungkin sportive 
neg pilih umum kali kalah kalah tinggal 
sportif calon calon wowo sportive 
1235 x1118441596079362048 @susantotri5 @FaldoMaldini Gak penting ini, yang penting nasional wowo kalah neg nasional wowo kalah 
1236 x1119487972682813440 @Dennysiregar7 @prabowo @Gerindra Orang sudah kalah tidak mau mengakui kesalahannya , besok tolong 
kalau ada pilpres lagi wowo dan gerombolannya jangan di kbri bikin ribet saja #PrabowoMenangHoax 
neg orang kalah salah besok tolong pilih 
presiden wowo gerombol kabar 
bikin susah 
1237 x1118499408050409473 @AkunTofa Si Lemon UDAH STRESS AKUT!! WOWO NYA KALAH,, SI DOI GAGAL KEPILIH JUGA!! 
MAKKKKK,, SAKIT JIWA KAGAK DITANGGUNG BPJS! MALU DONG MINTA BPJSNYA PAK 
JOKOWOW <U+0001F643><U+0001F61C> 
neg lemon stres akut wowo kalah doi 
gagal pilih mak sakit jiwa 
ditangung bpjs malu bpjsnya 
jokowow 
1238 x1120304578862256130 @yunartowijaya SI LEMON MAU DILEMPAR HENGPONG SAMA KOH WOWO NIH CARI GARA GARA 
<U+0001F643><U+0001F643> 
neg lemon lempar hengpong koh wowo 
cari gara gara 
1239 x1120260767490564097 @AkunTofa @prabowo @fadlizon  
OM WOWO, OM ZONK INI SI BOTAK LEMON KAGAK PERCAYA LO MENANG 62% NIH. 
BAGUSNYA DIAPAIN? 
<U+0001F61C><U+0001F61C> 
neg wowo zonkini botak lemon percaya 
menang bagus 
1240 x1120258724679958528 @kokokdirgantoro KITA GANTI JUGA 
1. WOWO NDUT 
2. GENDE RUWOO 
3. WOWO GILA 
DLL 
neg ganti wowo ndut gende ruwo wowo 
gila 
1241 x1120260333971525632 @AkunTofa OM WOWO OM ZONK,, @prabowo  @fadlizon  
INI SI BOTAK LEMON KAGAK PERCAYA LO UDAH MENANG 62% <U+0001F61C><U+0001F61C> 
neg wowom zonk botak lemon percaya 
menang 
1242 x1120259385823862784 @AkunTofa @prabowo  @fadlizon  
Om Wowo dan Om Zonk,, INI SI BOTAK LEMON KAGAK PERCAYA LO UDAH MENANG 62% NIH. 
MAU DIAPAIN SI BOTAK LEMON NIH?? <U+0001F61C><U+0001F61C> 
neg wowo zonk botak lemon percaya 
menang botak lemon 
1243 x1118535193168506881 @permadiaktivis @rockygerung Wong gendeng....Sujud itu 5 waktu dalam sehari Si wowo sujud syukur 5 tahun 
sekali...Streess nyapres gagal terus wowo... 
neg gendeng sujud wowo sujud syukur 
stres nyapres gagal wowo 
1244 x1120021080133885952 @CH_chotimah 2014 wowo dikibulin tim nya menang pilpres eh skrg kena lg di kibulin timnya ga bs bljr dr 
pengalaman pantas dipecat dr TNI krn dongok 
neg wowo kibul tim menang pilih 
presiden kena kibul tim belajar 
alam pecat tni dongok 
1245 x1120024814918328320 Rekam jejak itu fakta 2014 wowo dikibulin tim nya menang pilpres sama nenek lampir yg oplas dikibulin skrg 
dikibulin lg menang pilpres kok gampang bgt wowo dikibulin pantas dipecat dr TNI 
neg rekam jejak fakta wowo kibul tim 
menang pilih presiden nenek lampir 
oplas kibul kibul menang pilih 
presiden mudah wowo kibul pecat 
tni 
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1246 x1119465457927352320 Sandi sakit itu tanda stres berat sdh melanda setelah liat hasil QC klo wowo ga akan stres krn sdh terbiasa kalah 
wowo ga akan stres gila iya 
neg sandi sakit tanda stres berat landa 
lihat hasil wowo stres kalah wowo 
stres gila 
1247 x1120200478044766208 @permadiaktivis @4Y4NKZ 2014 wowo dikibulin tim nya menang pilpres, sama nenek lampir dikadalin soal 
oplas skrg dikibulin lg menang wowo kok gampang dibohongin pantas di pecat dr TNI krn dongok 
neg wowo kibul tim menang pilih 
presiden nenek lampir dikadalin 
oplas kibul menang wowo mudah 
dibohongin pecat tni dongok 
1248 x1118752067613417472 @ccpsugiono Sprti pilpres 2014 kelakuan wowo sllu sujud syukur atas kemenangannya pdhl di kadalin anak 
buahnya msh kaga kapok jg 
neg sprti pilih presiden laku wowo slu 
sujud syukur menang pdhl kadalin 
anak buah kapok 
1249 x1120303557738151938 @VIVAcoid Buka data kalian <U+0001F923> sdh kalah by quick count masih ributin dana.. lah koalisi sdh tdk 
solid, ntar si wowo sendiri lagi...,kita tunggu dramanya bulan2 kedepan.. 
neg buka data kalah quick count ributin 
dana koalisi solid bentar wowo 
drama 
1250 x1120303236521447424 @aldofrizi4 @detikcom Mending kalo ada pemilu, Wowo n the Genk jangan diajak deh..ribet neg mending pilih umum wowo the 
genk ajak susah 
1251 x1120302667731890176 @mbah_mijan ya pantas juga istrinya andre bilang begitu, krn pleciden wowo tingkahnya aneh, bikin quick 
account sendiri,mengklain sendiri, melantik diri sendiri, ngirim karangan bunga sendiri, jokowi saja selama 4,5 
thn di hina di caci apa ada lapor ke po 
neg istri andre bilang pleciden wowo 
tingkah aneh bikin quick count 
mengklain lantik ngirim karang 
bunga jokowi hina caci lapor 
1252 x1119451716825407490 @kompascom Katanya TNI tapi kok mentalnya tempe kayak anak kecil...kok mau jdi pemimpin 250juta 
penduduk..kalau wowo presiden gua mending ganti kewarga negaraan hahhaha 
neg tni mental tempe anak pimpin juta 
duduk wowo presiden mending 
ganti warga negaran 
1253 x1120302566812684288 @AryPrasetyo_85 @jokowi @FaGtng @kangdede78 @My_LoveNebe @AlvinoLulu @Ernijasin Niat jelek si 
wowo mempengaruhi warga boyolali gak mempannnn..rakyat udh pinter wo..jangan kamu bodohin 
neg niat jelek wowo pengaruh warga 
boyolali mempan rakyat pintar 
bodohin 
1254 x1120293479148449792 @tvOneNews Mantappp..selamat pak Jokowi- Amin ayo retweet sebnyk2 nya biar wowo..gila lagi neg mantap selamat jokowi amin retwet 
sebnyk wowo gila 
1255 x1119462920897777664 @reni55597688 @cahyono_ariefmr @budimandjatmiko Hahahha si wanita jalangmmkepengen jdi ibu negara 
rupany..makanya mati2 an pakai agama bela wowo 
neg wanita jalangmkepengen negara 
rupany mati pakai agama bela 
wowo 
1256 x1120292939752599552 @chalie_bang @Elina_Vay Hahahahahah..seperti anak kecil yg baru lihat HP..kocak ya wowo neg hahahahahah anak lihat kocak 
wowo 
1257 x1118542043918127110 @TheArieAir @newagestein 5thn mendatang jika wowo nyapres lagi gue bakal coblos selain 
wowo<U+0001F602> biar dia hatrick nyapresnya 
neg wowo nyapres coblos wowo hatrick 
nyapresnya 
1258 x1118692759525707776 @vanidiana @Elina_Vay Didalam lingkaran wowo mana ada yg waras sih<U+0001F602> neg lingkar wowo waras 
1259 x1119784075844358146 @FaGtng @Winardhi__ @sandiuno Wowo klaim menang padahal sandi tau itu bohong<U+0001F602> mereka 
sudah kalah. Wowo mah enteng si sandi yg galau<U+0001F602> udah keluarin 1,5T ga ada 
hasilnya<U+0001F602> 
neg wowo klaim menang sandi bohong 
kalah wowo enteng sandi galau 
keluarin hasil 
1260 x1118895528203259904 @menanti_kinanti @BayDawi @MurtadhaOne Masalahnya kampret mana bsa pikir jernih<U+0001F602> neg kampret pikir jernih wowo kampret 
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wowo kan kampret 
1261 x1120177232335360000 @zhu_dave @Hanumsetia1 @fadlizon Ga apa2 cermin pecah jga dripada buang ke tong sampah mending buang 
kasih ke om wowo. Lebih sampah dari sampah 
neg cermin pecah jaga dripada buang 
tong sampah mending buang kasih 
wowo sampah sampah 
1262 x1120162555870138368 @yunartowijaya Wowo fix ya Plesidennya anak anak neg wowo fix plesidenya anak anak 
1263 x1120302034366779392 @al_nghothot @HeraLoebs Masih aja org dungu yg bela belain wowo kampret neg orang dungu bela belain wowo 
kampret 
1264 x1119915309530406913 @Syibyanizer @KPU_ID Mending ga usah ajak wowo, ribet orgnya ngotot ga siap kalah<U+0001F602> neg mending ajak wowo susah orgnya 
ngotot kalah 
1265 x1118874286469419009 @Elina_Vay @zhu_dave Fix ya klo wowo gila<U+0001F602> neg fix wowo gila 
1266 x1118040385303932928 Wajar namanya juga kepala negara, makanya segala cara d pake ingin jd presiden pa Wowo...@MardaniAliSera 
https://t.co/1j1hKroxH9 
neg wajar nama kepala negara pakai 
presiden wowo 
1267 x1118427354819223553 @zeboboverkill Kalah wowo neg kalah wowo 
1268 x1118821830662340609 @uv_firbilland @Fahrihamzah @prabowo @sandiuno Pendukung wowo udah kalah ngeyel bsok jangan diajak 
kalau ada pemilu bikin ribet 
neg dukung wowo kalah ngeyel besok 
ajak pilih umum bikin susah 
1269 x1118714278427578368 @itjhan_alex @Je_Ly Wowo tetap sbg presiden RI, republik internal <U+0001F605><U+0001F602> neg wowo presiden republik indonesia 
republik internal 
1270 x1118699684954923008 @VIVAcoid 5 thn lalu orang gila di tipu wowo, sekarang mereka sdh sadar <U+0001F602> neg orang gila tipu wowo sadar 
1271 x1118484627969101824 @kompascom Hahaha kalah wowo neg kalah wowo 
1272 x1118484319943544833 @tempodotco Hahaha...stresss si wowo ma si uno neg stres wowo uno 
1273 x1119597130400718848 @HadiS83552875 @VIVAcoid Maksudnya kalo sdh kalah jgn banyak makar nanti, ksh tau wowo cs ya neg maksud kalah makar ksh wowo 
1274 x1118528158477635584 @detikcom Hahaha dari 2014 kaga tobat juga nih si wowo<U+0001F602> neg tobat wowo 
1275 x1119110246587228161 Yg waras mulai menepi...sisakan original gerombolan wowo yg halu...delu...gelo <U+0001F61B> 
#PrabowoGila https://t.co/MlimkAUu3n 
neg waras menep sisa original gerombol 
wowo halu delu gelo 
1276 x1119583014629961729 Gerombolan wowo memang banci kaleng...cuma gede bacot aja ! #PrabowoMenangHoax  
#PrabowoMenangHoax#PrabowoMenangHoax #PrabowoMenangHoax #PrabowoMenangHoax 
#PrabowoMenangHoax  
#PrabowoMenangHoax  #PrabowoMenangHoax#PrabowoMenangHoax  
#PrabowoMenangHoax #PrabowoMenangHoaxhttps://t.co/atJ6mnB86p 
neg gerombol wowo banci kaleng bacot 
1277 x1118195124050116608 @PartaiSocmed Tanda2 kekalahan sdh di depan mata....makin panik gerombolan wowo <U+0001F602> 
#01TheChampion 
neg tanda kalah mata panik gerombol 
wowo 
1278 x1118591189488291840 Iyalah kalah...semoga disimak baik2 ama gerombolan wowo...heran aja...kenapa ngak bisa move on sejak 
kekalahan Pilpres 2014 ? #PrabowoHalu https://t.co/99ExccNu7F 
neg kalah simak gerombol wowo heran 
move kalah pilih presiden 
1279 x1119127552713318401 Makin keliatan wan bango menolak klaim kemenangan semu oleh si wowo...persis spt hatta rajasa dulu...abis neg lihat wan bango tolak klaim 
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kalah perhitungan qc langsung menghilang <U+0001F61B> #PrabowoHalu #prabowoDelu #PrabowoGila 
https://t.co/V49wC9UVzn 
menang semu wowo persis rajasa 
habis kalah hitung hilang 
1280 x1119252081414557698 Kok ngak berani hadir kalian gerombolan wowo ? Kan supaya bisa saling buka data...soal sumber pembiayaan 
itu soal lain...yg penting hasilnya bisa dipertanggungjawabkan ke publik...ngak ngaco ! #PrabowoMenangHoax 
https://t.co/67YIMJbHmz 
neg berani hadir gerombol wowo buka 
data sumber pembiayan hasil 
dipertangungjawabkan publik 
ngaco 
1281 x1118436572372688896 Menurut Litbang Kompas...ini sdh dipastikan Jokowi menang...dgn sisa suara yg belum masuk...paling selisih 
cuma sekitar 1%...legowo ya wowo <U+0001F61D> #JokoWinElection #JokowiReElected 
https://t.co/WqZXVGEUYb 
neg litbang kompas jokowi menang sisa 
suara masuk selisih legowo wowo 
1282 x1119536134793523200 @CNNIndonesia Wowo fix sdh dikuasai gerombolan onta rasis 212 #PrabowoMenangHoax neg wowo fix kuasa gerombol onta rasis 
1283 x1118779691752513536 Efek junjungannya si wowo tdk memberi contoh yg baik...pendukungnya makin merana &amp; tdk kuat 
menghadapi fakta &amp; realita...lama kelamaan bisa jadi penyakit jiwa...delusi tdk berkesudahan ! 
#PrabowoHalu https://t.co/vKdpJ5Uok0 
neg efek junjung wowo contoh dukung 
merana lemah hadap fakta realita 
sakit jiwa delusi 
1284 x1118166590317457408 Lagi2 gerindrong...memalukan aja gerombolan wowo...kapal sdh oleng sebentar lagi tenggelam euuuyy ! 
#01TheChampion  #JokowiAminMenang  https://t.co/boyk5Sjk9h 
neg gerindrong malu gerombol wowo 
kapal oleng bentar tengelam euy 
1285 x1118436729189388290 @detikcom @prabowo @sandiuno Mimpi kalian gerombolan wowo 
<U+0001F61D><U+0001F61D><U+0001F61D> https://t.co/1aFIyc2Rhg 
neg mimpi gerombol wowo 
1286 x1118776740677967873 @Cool_Pengkolan @yunartowijaya @ChartaPolitika PAN &amp; PKS mendapatkan profit dgn naiknya suara 
utk parpol mereka sedangkan suara Demokrat turun &amp; menyalahkan keadaan krn terjebak oleh politik 
identitas yg dimainkan terus kubu no 2...jelas sdh siapa 
neg pan pks profit suara parpol suara 
demokrat turun salah jebak politik 
identitas main kubu 
1287 x1119569452830343168 @detikcom Ternyata ngak berani datang gerombolan wowo...padahal cuma diminta klarifikasi/adu data 
kok...cuma gede bacot aja BPN...preeet @Gerindra ! #PrabowoMenangHoax #SelamatJokowiAmin 
#SelamatJokowiMenang #QuickCountBukaData 
neg berani gerombol wowo klarifikasi 
adu data bacot bpn 
1288 x1119496648114069504 Kok BPN ngak ikutan ? Takut kalah adu data ya ? Memalukan sekali kalian gerombolan wowo @Gerindra ! 
#PrabowoMenangHoax  
#SelamatJokowiAmin https://t.co/iVL5r4slij 
neg bpn takut kalah adu data malu 
gerombol wowo 
1289 x1118930387911077888 @mochamadarip @Kozan09920416 Sesama gerombolan wowo saling membohongi diri sendiri...ini akibat 
junjungannya pekok...halu...gelo <U+0001F61B> #prabowohalu #PrabowoGila 
neg gerombol wowo bohong akibat 
junjung halu gelo 
1290 x1118877654516502528 Semoga Pepo sesadar2nya...next jgn dekat2 lg ama yg namanya gerombolan wowo <U+0001F601> 
#PrabowoHalu #PrabowoGila https://t.co/8tU6E3xPLK 
neg pepo sadar next nama gerombol 
wowo 
1291 x1118880784335560704 @PRADA_IPB @habibthink @KPU_ID @AlumniIPB Makin gelo gerombolan wowo melihat kekalahan 
junjungannya versi qc apalagi ntar hasil real count versi kpu-nya keluar bisa kejang2 sampai kelojotan 
<U+0001F61B> #prabowohalu #PrabowoGila 
neg gelo gerombol wowo kalah junjung 
versi bentar hasil nyata count versi 
kpu kejang kelojot 
1292 x1119103711177895936 @yunartowijaya Mau menang aja...ngak siap kalah si wowo <U+0001F92A> #PrabowoHalu #PrabowoGila neg menang kalah wowo 
1293 x1118927012154843136 Kacian ama wan bango...dana pilpres masih belum selesai menurut si wowo...diperes terus ! #savesandiagauno neg kasih wan bango dana pilih 
presiden selesai wowo peres 
1294 x1118775412358701056 @yunartowijaya @ChartaPolitika Wowo terjebak oleh gerombolan onta rasis efpei &amp; hatei...maju kena 
mundur kena...kacian &amp; miris #PrabowoHalu 
neg wowo jebak gerombol onta rasis 
efpei hatei maju kena mundur kena 
kasih miris 
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1295 x1119123432749142017 @m_mirah @yunartowijaya Gerombolan wowo siap2 ya <U+0001F61B> #PrabowoGila 
https://t.co/oh6qk2ECZI 
neg gerombol wowo 
1296 x1118874897122349057 Bener2 ngak siap kalah si wowo ! Penyakit lama kambuh lagi...ngak bisa move on...ngak bisa legowo...negara 
ini milik masyarakat segala golongan...kalo voting kalah ya hrs siap terima dgn lapang dada ! #PrabowoGila 
#PrabowoGila #PrabowoGila #PrabowoGila https://t.co/VpDzDTK2cC 
neg kalah wowo sakit kambuh move 
legowo negara milik masyarakat 
golong voting kalah terima lapang 
dada 
1297 x1119120354549518342 Ini yg kita harapkan...para elite politik bisa cooling down...kawal baik2 semua proses Pemilu sampai selesai...jgn 
spt gerombolan wowo yg ajak gaduh mulu ! #PrabowoHalu #prabowoDelu  #PrabowoGila  
https://t.co/7qx8H4crWT 
neg harap elite politik coling down 
kawal proses pilih umum selesai 
gerombol wowo ajak gaduh 
1298 x1118942184537907200 @yunartowijaya Ini ya yg dijadikan acuan wowo utk klaim kemenangan semu ya ?...pantesan #prabowohalu 
#PrabowoGila 
neg acu wowo klaim menang semu 
1299 x1119245894040162305 @yunartowijaya Walah pake sihir segala...si wowo kirim dukun ngak ke gedung kpu biar hasil real count sesuai 
maunya ? #PrabowoGila 
neg pakai sihir wowo kirim dukun 
gedung kpu hasil nyata count suai 
1300 x1118584902692159488 Kacian si wowo...kena tipu lg ama gerombolan sapi liar fekaes <U+0001F61B><U+0001F61B><U+0001F61B> 
#PrabowoHalu https://t.co/QrQBjIeu5b 
neg kasih wowo kena tipu gerombol 
sapi liar fekaes 
1301 x1118503268500398081 @detikcom Perilaku ngak bisa move on kok dipelihara terus sampai sekarang ? Rakyat yg jadi korban ! Paham 
ngak kalian gerombolan wowo ? #01TheChampion 
neg perilaku move pelihara rakyat 
korban paham gerombol wowo 
1302 x1119465562273226755 @Winardhi__ Gerombolan wowo makin banyak yg halu..delu...gelo...kacian dah <U+0001F61C> 
#PrabowoMenangHoax 
neg gerombol wowo halu delu gelo 
kasih 
1303 x1118473988332638208 @brigadeNkri Loe aja yg GOBLOK trus begonya akut, udah tau2 kalah masih maksa aja. Kasian banget idup 
lu.. mending bilang sama om wowo sama pendukung2nya skalian akhiri hidup kalian karna kalah lagi kalah lagi 
dri pada lu menu2in indonesia <U+0001F923><U+ 
neg goblok bego akut kalah maksa 
kasih idup mending bilang wowo 
dukung kali hidup kalah kalah 
menuin indonesia 
1304 x1119401785632808960 @Anwar68041195 @Dennysiregar7 @prabowo @sandiuno Kasian banget ya bang si wowo, udah 2x nyalonin 
diri hasilnya sama aja... Aku usul bang, ke bulan aja disana nanti bikin pemerintahan sendiri 
<U+0001F605><U+0001F923> 
neg kasih bang wowo nyalonin hasil 
usul bang bikin perintah 
1305 x1119989774196940801 Ni kaum kampret ada2 aja bikin opini, udah legowo aja om wowo gagal lagi gak usak maksa say... kecuali wowo 
ke bulan skalian kalian ke bulan bikin negara disana, duhh gimana ya, GOBLOK di piara 
<U+0001F644><U+0001F644> #IndonesiaFraudElection 
neg kaum kampret bikin opini legowo 
wowo gagal rusak maksa wowo 
kali bikin negara gimana goblok 
piara 
1306 x1118473202471038976 @Anggraini_4yu Gak usah Maksaa say, banyak belajar dulu banyak belajar trima kenyataan klo Capres kalian 
itu alias om wowo Capres Abadi <U+0001F602><U+0001F923><U+0001F602><U+0001F923> 
neg maksa ajar ajar terima nyata capres 
wowo capres abadi 
1307 x1119962299303727104 @detikcom Jgn takut krn yg disampaikan itu kenyataan, wowo hrs berkaca dan sudahi kebodohan dan 
kebohongan...sabarlah menunggu hasil resmi akhir KPU 
neg takut nyata wowo kaca bodoh 
bohong sabar hasil resmi kpu 
1308 x1120300432453070848 @BelaJikaBenar @art70831579 @prabowo Anjing teriak anjing gak lucu dong, lu mau bela sampe mampus 
tetep aja wowo gak bakal jadi presiden, mending bikin negara sendiri dibulan 
<U+0001F923><U+0001F602><U+0001F923><U+0001F602><U+0001F923><U+0001F602>Gue ba 
neg anjing teriak anjing lucu bela 
mampus tetep wowo presiden 
mending bikin negara 
1309 x1119156665574547456 @BadjaNuswantara @AndiArief__ Dia jadi korban kampanye wowo ..org parte nasionalis ikut tukang kapling 
sorga 
neg korban kampanye wowo orang 
parte nasionalis tukang kapling 
sorga 
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1310 x1119156320966365185 @AndiArief__ Mungkin si muka kardus blenyek presidennya wowo terserah neg muka kardus blenyek presiden 
wowo serah 
1311 x1120300060946755585 @giean1888 Gmn kbr wowo?? neg kabar wowo 
1312 x1119431895278710784 @PenguntaiKata @LRsetyowati14 @Galang_Refly @BadjaNuswantara @fadlizon @yunartowijaya @Gerindra 
@marierteman Mending wowo dsana aja bisa gembira tiap ..mungkin disana bs jadi presiden seumur hidup 
neg mending wowo gembira presiden 
umur hidup 
1313 x1118817812976295937 @rizieqdivist Main plesiden2 an om wowo neg main plesiden wowo 
1314 x1118455183187431424 Kan udah dibilangin dari 2014, kalo ada pilpres lagi pak wowo jangan dikasih ikut...akhirnya gini lagi deh 
habis2in waktu dan tenaga sia2 cuma utk ngeladenin orangtua yg kaya bocah <U+0001F602> 
neg bilang pilih presiden wowo kasih 
habisin tenaga sia ngeladenin 
orangtua kaya bocah 
1315 x1120238756450037760 @korantempo Wowo masih sibuk maen pleciden2an !  <U+0001F61B><U+0001F61B> 
https://t.co/KirlNNhuWC 
neg wowo sibuk main plecidenan 
1316 x1119784680679563264 @detikcom "Wowo gila" itu memang sudah rahasia umum !  <U+0001F601><U+0001F601> 
https://t.co/NvMDRAySjL 
neg wowo gila rahasia 
1317 x1120229946213842944 @kompasiana @kompascom yg betul bentuk kesintingan si Wowo !  <U+0001F61B><U+0001F61B> neg bentuk gila wowo 
1318 x1119849593473097728 @detikcom @detikhot kalau bukan gila emang apa lg namanya si Wowo tuh ?  <U+0001F61B><U+0001F61B> neg gila nama wowo 
1319 x1118504999368019971 @ryanhendraawan @AkunTofa Kan emang lo mau di goblokin wowo neg bodoh wowo 
1320 x1120297592519188482 @RizmaWidiono Si wowo bego sih, mau saja di atur oleh jijieq. Sebetulnya yg capres itu wowo apa jijieq sih? neg wowo bodoh atur jijieq capres 
wowo jijieq 
1321 x1119022580302667783 @BadjaNuswantara Politik ya jeng Mar ......  Kepentingan yang abadi ..... bye bye wowo neg politik abadi wowo 
1322 x1118725431249653760 @CakKhum @psi_id gentle, lsg mengakui kekalahannya. Gak seperti wowo yg bersikap spt anak anak. Dan ini 
utk kedua kalinya. 
neg gentle kalah wowo sikap anak anak 
kal 
1323 x1118439512223277056 @BabaZhi5 @jansen_jsp @HarryRidwan_Ay @prabowo @sandiuno Mari kita antar wowo ke Yordania neg mari wowo yordania 
1324 x1118342946892337152 @BadjaNuswantara @rmolco Wowo, zon,ies juga pake baju putih. Sptnya mrk memang Jokower yg disusupkan 
ke Gerindra 
neg wowo zon ies pakai baju putih 
jokower susup gerindra 
1325 x1119021578044358656 @putrabanten80 @BangPino_ Ayooooo buruan yg mau lihat wowo skrg.  Setelah 22 Mei tdk akan ada lagi neg buru lihat wowo mei 
1326 x1118642890769461249 @wr200465 Kasihan si wowo, selalu di gembosin angin surga oleh org sekelilingnya. Pada akhirnya malu 
sendiri ( apa masih punya malu ya?) 
neg kasih wowo gembosin angin surga 
orang keliling malu malu 
1327 x1119769715507810304 @bayup3rmana @MarwanTHLB @AkunTofa @yunartowijaya Persis seperti yg dilakukan wowo dan 
gerombolannya 
neg persis wowo gerombol 
1328 x1120297568615845889 Ini kenapa geli banget sih kubunya wowo sampe bandingin junjungannya sama cerita2 nabi sampe firaun 
<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
neg geli kubu wowo banding junjung 
cerita nabi firaun 
1329 x1119247067954606080 @mulanbilqis Hidup om wowo jadi plesiden2an di kertanegara neg hidup wowo plesidenan kertanegara 
1330 x1120294122768568320 @fadlizon Kalau di ulang tolong jgn kasih tau pak wowo ya, bikin ribet aja tu orang neg ulang tolong kasih wowo bikin 
susah orang 
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1331 x1118505248832626690 @CNNIndonesia Oom wowo udah kalah, diledekin pula sama rekan koalisinya sendiri. Kasihan juga yah neg oom wowo kalah ledek rekan 
koalisi kasih 
1332 x1119985871703265285 @Airin_NZ Gak perlu sedih. Jadi presiden bo'ongan itu berat, gak ada yg bakal sanggup. Biar wowo aja neg sedih presiden berat sangup wowo 
1333 x1118312705272631296 @detikcom Ah itu khan cuman perasaannya oom wowo aja. Oom khan cowok, masa dikit2 maennya perasaan 
aja? Malu tahu! 
neg asa oom wowo oom cowok dikit 
main malu 
1334 x1119948498512695296 @AgungUchiha8 @yusuf_dumdum @Airin_NZ @Fahrihamzah Jangan gitu dhonk, saya khan gak ikutan maen 
presiden2an. Jadi presiden bo'ongan itu berat, biar wowo aja #SaveTaulany 
neg main presiden presiden berat wowo 
1335 x1119011048353218560 @yunartowijaya @ChartaPolitika udah Om, buka aja, biar wowo tambah sujud lagi ngak bangun bangun neg buka wowo sujud bangun bangun 
1336 x1119058502838706176 @okezonenews wowo dan gerombolannya mana mau legowo, soalnya habis habisan uang kan neg wowo gerombol legowo habis habis 
uang 
1337 x1118210681684119552 @yunartowijaya ngak ada wowo pilpres ngak rame <U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
#01TheChampion #01TheChampion #01TheChampion #01TheChampion #01TheChampion 
neg wowo pilih presiden rame 
1338 x1119012244837113856 @siiudil @hanifdhakiri KWKWKWKWKWK <U+0001F601><U+0001F601><U+0001F601> Wowo makin 
KALAH, makin GILAAA... 
neg kwkwkwkwkwk wowo kalah gila 
1339 x1118426077712437248 @TeddyGusnaidi Alhamdulillah Wowo Keok Lagee... neg alhamdulillah wowo keok 
1340 x1120288764784304129 @AkunTofa Boleh tapi wowo jgn ikut..RIBETTTTTT neg wowo susah 
1341 x1118729438999355393 Kasian liat wowo.... gaess thn 2024 pas pemilu lgi jgn kasih tau wowo yaa.... kita diam2 ajj.. ribett klo wowo 
tau, nti pen ikut lgi.... <U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> https://t.co/0mwtNFRO2f 
neg kasih lihat wowo pas pilih umum 
kasih wowo diam ajj susah wowo 
nti pen 
1342 x1118410703998554112 Wkwkwk.. inget nih gaesss, klo pemilu lgi, wowo jgn dikasih tau lgi ya.. urusan nya bisa ribet klo wowo tau.... 
wkwkwkwk https://t.co/JyoCFek5tq 
neg inget pilih umum wowo kasih urus 
susah wowo 
1343 x1118462580794617858 @TsamaraDKI Wowo muka tembok .loser<U+0001F44E> neg wowo muka tembok losere 
1344 x1120283018776551424 @haikal_hassan Ya bener, ini Jokowi banget.. Sabar, klo Wowo sabar darimane, meja aja dipukul2in Pendiam, 
Wowo? Banyak omong ga jelas muter2 waktu debat. Sampe deklarasi berulang2 walau QC kalah lho Setia, yg 
pasti Jokowi keluarganya rukun. Dan belum p 
neg jokowi sabar wowo sabar darimane 
meja dipukulin diam wowo omong 
muter debat deklarasi ulang kalah 
setia jokowi keluarga rukun 
1345 x1120281803623817216 Percakapan barusan di GrabBike. Abangnya : Kak, pendukung Jokowi apa Prabowo? Gua : (mikir 1000x dulu 
takutnya doi kubu pak wowo) Jokowi sih pak.. Kalo bapaknya? Abangnya : Iya sama kok kak, ngeri kalo 
Prabowo marah2 mulu.  Detik itu juga w merasakan kelegaan yg amat sangat. 
neg cakap grabike abang kak dukung 
jokowi prabowo mikir takut doi 
kubu wowo jokowi abang kak ngeri 
prabowo marah detik kelegan 
1346 x1120281639563567104 @kangdede78 berarti Prabowo menang versi internal doang dong??? kasian wowo wkwkwk neg prabowo menang versi internal 
kasih wowo 
1347 x1120281638443741184 @Fahrihamzah Kaciyan wowo neg kaciyan wowo 
1348 x1118874307558461440 @Elina_Vay @KoRnHurry Wowo ngajak gila berjamaah,g kbayang kl real coun kpu jokowi malah menang 
mutlak betapa malu nya jilid 2 wowo..kasihan uno gak balik modal 
neg wowo ngajak gila jamah kbayang 
nyata coun kpu jokowi menang 
mutlak malu jilid wowo kasih uno 
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1349 x1118862317326704640 Seperti inilah cara wowo menjadi halu<U+0001F447> Kebohongan yg diulang-ulang, akan membuat orang jadi 
percaya klo itu beneran 
#PrabowoHalu https://t.co/LHy4HS4uhL 
neg wowo halukebohongan ulang ulang 
orang percaya beneran 
1350 x1119506163375034369 @edisiss @BabangPino @Fahrihamzah @KPU_ID Ini Informasi HOAX dari Kampret pendukung si Wowo. neg informasi hoax kampret dukung 
wowo 
1351 x1119740107018256384 @Dahnilanzar @prabowo Lagi pula Ngapain Pak Jokowi ketemu sama Si Wowo tdk ada Manfaarnya. Biar si 
Wowo kumpul sama Kampret : HTI - FPI - FUI dan orang orang 212 saja yang Demen Cari Nasi Bungkus. 
neg jokowi ketemu wowo manfarnya 
wowo kumpul kampret hti front 
bela islam fui orang orang demen 
cari nasi bungkus 
1352 x1120242324133404672 @BamsBulaksumur @Indrilestaris @prabowo Si Wowo itu cuma Presidenya Orsnh Orang HTI dan FPI saja. neg wowo presiden orsnh orang hti 
front bela islam 
1353 x1119863299233869830 @Moch_herianto @SBYudhoyono @ZUL_Hasan @PKSejahtera Ya tdk anehlah rata rata orang orang di 
Sekeliling si Wowo itu Bangsat / Bajingan semua seperti Fadly Zonk dan Andre Rosadie. 
neg aneh orang orang keliling wowo 
bangsat bajing fadly zonk andre 
rosadie 
1354 x1118331881173295104 @Rochiem70488692 @ReporterAch Si Wowo tdk Mungkin lah bos jadi RI 1. neg wowo bos republik indonesia 
1355 x1119863591392309248 @Moch_herianto @SBYudhoyono @ZUL_Hasan @PKSejahtera Ya tdk anehlah rata rata orang orang di 
Sekeliling si Wowo itu kan Bsngsat /Bajingan semua seperti Fadly Zonk. Dan Andre Rosadie. 
neg aneh orang orang keliling wowo 
bsngsat bajing fadly zonk andre 
rosadie 
1356 x1119126532474019840 @gm_gm Si Wowo lagi Sakau. neg wowo sakau 
1357 x1119952023762268161 @CakKhum @BabangPino @andretaulany74 Saya kira Wajar saja klo si Wowo di Hina / Di Lecehkan orang. 
Karena mereka Rakus Jabatan. 
neg wajar wowo hina leceh orang rakus 
jabat 
1358 x1119124244753813504 @viralsamarinda @prabowo @sandiuno Si Wowo. Lagi Sakau Bos. neg wowo sakau bos 
1359 x1119243764357165056 @m_mirah @yunartowijaya Si Wowo mungkin jadi Presiden Kuda di Hambalang. neg wowo presiden kuda hambalang 
1360 x1119387241787170816 @alpinsi_pandi Si Wowo lagi Sakau ini kayaknya. neg wowo sakau 
1361 x1119240195310624772 @tlrn70 @Dahnilanzar @sandiuno Si Sandiwara Uno itu masih Waras Otaknya. Beda sama si Wowo. Yang 
sudah Gila 
neg sandiwara uno waras otak beda 
wowo gila 
1362 x1118315163663257600 @ekosaripudin @msaid_didu Si Wowo jadi Presiden Ke Toprak itu jauh lebih bagus. Klo Presiden itu tdk 
Mungkin bos. 
neg wowo presiden toprak bagus 
presiden bos 
1363 x1120272042404634625 @detikcom @detikhot Ayo yang ngerti hukum bantu lawan. Emang kelakuan seperti wowo begitu blm termasuk 
kategori sinting ya? 
neg ngerti hukum bantu lawan laku 
wowo kategori sinting 
1364 x1119084701078052865 @MamaSYAHNAZ @fadlizon @prabowo Lebih ogah lagi kalau indonesia di pimpin oleh capres yg hanya siap 
menang tapi gak siap kalah.<U+0001F600><U+0001F600><U+0001F600><U+0001F600><U+0001F600> 
Klowor Wowo.....besok2gak usah nyapres deh, ribet. 
neg ogah indonesia pimpin capres 
menang kalah klowor wowo 
besokgak nyapres susah 
1365 x1118644699659505664 Wowo halu, pendukungnya lebih halu awowkwowkwowk.... neg wowo halu dukung halu 
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1366 x1120045972095029249 @baneraja @leoandalusialeo @jokowi Om  wowo  gk  perlu  di  hina  karna  emang  udah  hina... Liat  aja  
kelakuan  nya  joget  gebrak  teriak ngomong  ngawur.. Sujud  syukur gk  jelas.. Om  wowo  udah  menghinA  
diri  nya  sendiri.. 
neg wowo hina hina lihat laku joget 
gebrak teriak ngomong ngawur 
sujud syukur wowo hina 
1367 x1119337412922994688 @kuswan_wawan @ruhutsitompul Gw lebih  gk  percaya  kalau  om  wowo  yg  menang  wong  bisanya  cuma  
joget  dan  gebrak  meja  kok... Nol  prestasi... Salam  waras   #jokowimahrufsudahmenang 
neg curiga wowo menang joget gebrak 
meja nol prestasi salam waras 
1368 x1119501797175910400 @AlissaWahid #PrabowoGila Wowo itu 3x gagal...pantes saja kalo gila neg wowo gagal gila 
1369 x1119451791068819456 @jump2nov @katakitatweet @wakilgubernurKW @sandiuno @prabowo Sriusss ???  Wowo memang gila sih ? neg srius wowo gila 
1370 x1120264494117048320 @01_TheWinner_ @FaldoMaldini @FerdinandHutah2 Emang kalo ga laku itu miris, sma sprti wowo berkali-
kali nyapres ttep aja ga laku. Mnding makanan dijual kaga laku bisa kasih binatang, lah ini nyapres sma nyaleg 
kaga laku mau kasih kesiapaaa.... 
neg laku miris sprti wowo kali kali 
nyapres tep laku mnding makan 
jual laku kasih binatang nyapres 
nyaleg laku kasih 
1371 x1119187073032843269 @wakilgubernurKW Teganya pembisik2 wowo membuat semakin sakit jiwanya. neg tega bisik wowo sakit jiwa 
1372 x1119496679093260288 @detikcom Bisaaa jadii, wowo jiwanya terganggu. neg wowo jiwa tergangu 
1373 x1118456858958630912 @TsamaraDKI Hahaa triknya wowo sprti th 2014 u memancing kekacauan, chaos. Tidak siap kalah neg trik wowo sprti pancing kacau 
chaos kalah 
1374 x1118513055447408645 @imanbr Kasian wowo dicipoain sm cecunguk2nya hehe biar aman gk dilempar hengpong. neg kasih wowo dicipoain cecunguk 
aman lempar hengpong 
1375 x1119191586191994881 @Widyarenee Kan cuma sementara klo wowo bener 2 menang ntr diturunkan ditengah jln hehe.. neg wowo menang ntr turun jln 
1376 x1118631596528037888 @Suara_Bawah @prabowo Yang jelas timsesnya harus bertanggug jawab kalo wowo tiba2 stroke, tau kalo 
dikadalin <U+0001F923><U+0001F602> 
neg timses bertangug wowo stroke 
dikadalin 
1377 x1119242211470692357 @FerryMaitimu Waduuh ini maah sdh keterlaluan para pembisik2 wowo ditipu habis2an, memaanfatkan orang 
yg sdh sakit jiwanya <U+0001F923> yg penting fulus 
neg bisik wowo tipu habis memanfatkan 
orang sakit jiwa fulus 
1378 x1119103880124436480 @Maul4na_JM01 @AlvaroeLee @sandiuno Semoga bang @sandiuno msh diberkahi akal sehat dan berani 
menolak ikut kegilaan wowo.. saatnya pindah gerbong pak. 
neg bang berkah akal sehat berani tolak 
gila wowo pindah gerbong 
1379 x1119252321899139072 @CakKhum Real count versi internal. So jadilah presiden republik internal sj. Cocok wowo memimpin kampret neg nyata count versi internal presiden 
republik internal cocok wowo 
pimpin kampret 
1380 x1119588740794437635 @yunartowijaya @SiswantiYeni Jawabsn Bpn, pokoknya wowo menang. Data rahasia, pokoknya 
C1..<U+0001F601><U+0001F601><U+0001F601> 
neg jawabsn bpn pokok wowo menang 
data rahasia pokok 
1381 x1120257733947559937 @FerdinandHutah2 Bawa kepsikiater noh si wowo.. https://t.co/o011ZHjihS neg bawa psikiater noh wowo 
1382 x1120257271466881024 @yunartowijaya Dah kebaca geng Wowo dari awal maunya. Dasar pengacau! Gerombolan rusuh! neg baca geng wowo dasar kacau 
gerombol rusuh 
1383 x1120043701525291008 @MbahUyok @cumarachel Mending jokowi,  ktimbang Om Wowo yg stres.  !  Udh nyata kok kerjanya. Klo 
om Wowo mah suka marah2 ga jelas.  Eiiiitzzzz Palingan pembelaan dri bpn itu tegas...  Wkwkkwkwkwk 
neg mending jokowi ktimbang wowo 
stres nyata kerja wowo suka marah 
belan bpn 
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1384 x1118826680942915586 @FerdinandHutah2 Yy konflik.   Kelompokmu itu anarkis.  !! Om Wowo ajh galak neg konflik lompok anarkis wowo ajh 
galak 
1385 x1118544821025509377 Matikan Tv Biar ngga liat wowo sujud sukurin neg mati lihat wowo sujud sukurin 
1386 x1120255645779816449 @bolbo_1 @TjahjantoHadi Soalnya wowo kalah..coba kalo menang..dasar otak kampret kebalik neg wowo kalah coba menang dasar 
otak kampret 
1387 x1119645597353381888 @Bloodpower2 @unilubis @yunartowijaya Wkwkkwkw gagal move on bang, bilang sama Wowo silahkan coba 
lagi yg ke 4 di 2024.. byeeee 
neg gagal move bang bilang wowo silah 
coba 
1388 x1120131101211496448 @Nadiku18 @KwikKianGie_ @jokowi @prabowo Wkkwkw ngimpiii bor, harapan tipis si Wowo, mending 
Wowo main pleciden2an gih 
neg ngimpi bor harap tipis wowo 
mending wowo main plecidenan 
1389 x1119643384333754369 @PollingNetVote @saiful_mujani sabar mas, sampaikan salam pada mas wowo,  coba lagi 2024 
wkkwkwkwkwkwkmw 
neg sabar salam wowo coba 
1390 x1118838364851986433 @irpnp @AgusYudhoyono @lanunatuna Lain kali klo ada pemilu lagi, jangan kasih tau si wowo dan 
pengikutnya, Asli Ribet... #pemilukelar 
neg kali pilih umum kasih wowo asli 
susah 
1391 x1118685572648689664 @detikcom Bisa ga c pilpres thn 2024 jgn dikasih tau ke wowo,,  biar enakan gitu,,, eh tapi ga rame yah coz ga 
ada bahan ketawaan <U+0001F914> 
neg pilih presiden kasih wowo enak 
rame coz bahan tawan 
1392 x1119464711236411392 @PapahB @IreneViena Udh jadi fosil dh wowo nya 
<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
neg fosil wowo 
1393 x1120246291408334853 @titusopss capresnya udah 3 kli deklarasi pendukungnya sendiri ga percaya.... kasian 
wowo<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
neg capres kli deklarasi dukung curiga 
kasih wowo 
1394 x1119112147852619778 @ToniSugiri @gm_gm liat saja yg dibelakang deklarasi wowo kmrn yg hadir pentolan 212 411 neg lihat deklarasi wowo kmrn hadir 
pentol 
1395 x1119566994183819264 @JajangRidwan19 Wowo skalian tuh di mandiin kembang takutnya gila 
<U+0001F923><U+0001F923><U+0001F923><U+0001F923> 
neg wowo kali mandin kembang takut 
gila 
1396 x1119771011447050241 Sekarang mas wowo sdh jadi bonekanya HRS !  Klo jd presiden punya penasehat macam ini...Ya kebayangkan.. 
<U+0001F60B><U+0001F60B> Habib Rizieq Meminta Prabowo Tidak Tinggalkan Indonesia, Walaupun untuk 
Umrah https://t.co/kQoMXIXh2p 
neg wowo boneka presiden nasehat 
bayang habib rizieq prabowo 
tingalkan indonesia umrah 
1397 x1118496774392438784 1. Musik 
2. Joget 
3. Gebrak 
4. Marah 
5. Ngaku ngaku  
Sudah menjadi kebiasaan yg natural bagi mas wowo <U+0001F60B> 
Ya sdh kalian bersenang senang saja dahulu,  toh akhirnya LAMPU RUMAH KALIAN AKAN PADAM 
SEKETIKA!  Enjoy your self at this moment! <U+0001F618> #02GakMauKalah https://t.co/HtFhgGyKPL 
neg musik joget gebrak marah akui 
ngakusudah bias natural wowo 
senang senang lampu rumah padam 
enjoy your self this moment 
1398 x1118501688736796674 Masih berani beraninya si wowo ini membuat HoAx!  Ada bukti klo coblosan 01 itu dikerjakan oleh kubu 01?  
Ini namanya negarawan?  Atau lagi panik atau wowo ini jng jng netijen yg jadi buzzer <U+0001F60B>? 
https://t.co/a16OWbzp99 
neg berani ani wowo hoax bukti coblos 
kubu nama negarawan panik wowo 
netizen buzer 
1399 x1118485249262964736 Halah dul dul <U+0001F60B> Artinya @jokowi seorang negarawan yg menunggu hasil resmi dr KPU,  walau 
dia tahu akan menang ttp MENJAGA PERASAANMU  agar tak sakit! <U+0001F621> Klo mas wowo dan 
neg dul dul negarawan hasil resmi kpu 
menang jaga peras sakit wowo 
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kamu kelasnya sdh beda antara jokowi negarawan dan mas wowo politikus yg  levelnya netijen <U+0001F60B> 
https://t.co/8bc65nKQwp 
kelas beda jokowi negarawan wowo 
politikus level netizen 
1400 x1118679570842968065 Apa mau diganti lagi tah sistemnya?  Hahaha.. Telat! Tp terserah aja yg penting mas wowo gak akan menang!  
Itu Amerika bung,  bukan Amerini <U+0001F60B> https://t.co/IbeSCiz0PF 
neg ganti sistem telat serah wowo 
menang amerika amerini 
1401 x1119852626755997696 Padahal kenyataanya mmg mas wowo mmg kurang sehat aja! Banyak org Indonesia yg berpikiran spt istrinya 
andre! Hina bisa datang dirinya sendiri yg mengijinkan orang lain menghina!  (Camkan) 
https://t.co/sOCSx0wgkd 
neg nyata wowo sehat orang indonesia 
pikir istri andre hina ijin orang hina 
1402 x1120245238981775360 @fadlizon @TRIBUNnewsBogor Artinya dia sadar bahwa dia sudah legowo kalah di Pilpres, ga seperti Wowo 
yg ngotot ingin menang tapi Kalah<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
neg sadar legowo kalah pilih presiden 
wowo ngotot menang kalah 
1403 x1120290244798976005 Tim Wowo selalu bilang curang ya karena mereka KALAH di qc. Saya semakin yakin orang yg tidak legowo 
dengan keputusan yg ada tidak pantas mengambil alih kekuasaan di mana pun. 
neg tim wowo bilang curang kalah 
orang legowo putus ambil alih 
kuasa 
1404 x1119853238151335938 @saiful_mujani @wakadol2012 Biarin aja kampret gak bakalan sembuh infeksi akal akutnya  nanti juragannya 
wowo planga plongo juga liat hasil real KPU nya. 
neg biarin kampret sembuh infeksi akal 
akut juragan wowo planga plongo 
lihat hasil nyata kpu 
1405 x1118794447993499649 @mauritsjelek Pluto saja sudah hilang dari tata surya biarin deh wowo ikut menghilang sama pluto 
<U+0001F601> 
neg pluto hilang tata surya biarin wowo 
hilang pluto 
1406 x1118514764555018240 @mbahjawara @ulinyusron @DivHumas_Polri Tangkap si wowo...... ini sumber masalahnya neg tangkap wowo sumber 
1407 x1118508713638129670 Wowo sudah gila.dia mau bikin suriah di Indonesia???? @Puspen_TNI , @DivHumas_Polri  tolong bertindak 
segera jangan sampai jadi perang saudara 
neg wowo gila bikin suriah indonesia 
tolong tindak perang saudara 
1408 x1120163599152869377 @Takviri @Elina_Vay Kasian wowo ditinggal teman koalisi tertinggal kaum cingkrang 212 dan emak2 pepes 
kurang kasih sayang <U+0001F601><U+0001F601> 
neg kasih wowo tinggal teman koalisi 
tinggal kaum cingkrang emak pepes 
kasih 
1409 x1120240689080483840 @lina910 @Hardyselong @thanos_idn Kalah mah kalah aja nohh wowo ditinggalin partai pendukung cuman 
tersisa fpi dan aliran 212 monaslimin doang 
neg kalah kalah noh wowo ditingalin 
partai dukung sisa front bela islam 
alir monaslimin 
1410 x1118518414480273409 @CNNIndonesia Wowo loe cepat deh berobat.jgn dengerin temen temen nt yg jadi kompor meleduk neg wowo cepat obat dengerin temen 
temen kompor leduk 
1411 x1119004080636960768 @sahaL_AS @01_TheWinner_ Hahhahah nenong....udah gila....sama dgn si wowo...gile juga neg nenong gila wowo gile 
1412 x1119049047526895616 @Gerindra @KPU_ID Selamat ya wowo jd presiden persi hambalang..... wkwkwkwkw neg selamat wowo presiden pers 
hambalang 
1413 x1118482031946555392 @CH_chotimah @RizmaWidiono Hahhahah wowo cpt kerumah sakit dahhhh neg wowo cepat rumah sakit 
1414 x1119625280396546048 Nah loh..Kok jadinya kayak gini??Partai koalisi om wowo udah mundur perlahan tapi pasti dari koalisi kubu om 
wowo..<U+0001F604><U+0001F604> #01JokowiAminSudahMenang https://t.co/eAfh8dUmYd 
neg partai koalisi wowo mundur 
perlahan koalisi kubu wowo 
1415 x1119249569563332613 Stop salahkan QC..lah wong pilih rakyat,bukan makhluk halus yg pilih..Paham sampe sini om 
wowo?<U+0001F604><U+0001F604> 
#01JokowiAminSudahMenang https://t.co/ePXUy3LPt1 
neg stop salah pilih rakyat makhluk 
halus pilih paham wowo 
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1416 x1119248573994950662 Kalo ke 4x ini gagak lagi,mending om wowo byk istighfar deh..<U+0001F604> #01JokowiAminSudahMenang 
https://t.co/OZC6TaHXse 
neg gagak mending wowo byk istighfar 
1417 x1119392195130171393 Pakde aj tunggu hasil dr kpu...Lah om wowo udah bilang dirinya presiden..wadooww...kategori apaan yah nih 
om wowo kalo untuk org stres?<U+0001F604><U+0001F604> #01JokowiAminSudahMenang 
https://t.co/clX0Lo9uoQ 
neg hasil kpu wowo bilang presiden 
wadow kategori wowo orang stres 
1418 x1119248856342941696 Jokowi Amin udah jadi pemenang..Trus om wowo ga bisa terima kenyataan itu yah??? 
#01JokowiAminSudahMenang https://t.co/WzlVeG6Nd2 
neg jokowi amin menang wowo terima 
nyata 
1419 x1119391736617299968 Kalo KPU salah di mata om wowo,suruh aja bikin lembaga pemilu sendiri..Jadi orgtuh yah bykin legowonya.. 
#01JokowiAminSudahMenang https://t.co/WBfIOXs6ga 
neg kpu salah mata wowo suruh bikin 
lembaga pilih umum orgtuh bykin 
legowonya 
1420 x1119248306108944384 Belajar lah dr kegagalan 2014..Jangan ulangi lagi yah om wowo..Kimalu tau..<U+0001F604><U+0001F604> 
#01JokowiAminSudahMenang https://t.co/1r6gFppZxe 
neg ajar gagal ulang wowo kimalu 
1421 x1120237770755100672 Kalo pendukung om wowo tersinggung dengan kata gila,trus laporin mba erin,bisa dong kalian yg suka hina 
jokowi di laporin juga... 
#SaveTaulany 
neg dukung wowo tersingung gila 
laporin erin suka hina jokowi 
laporin 
1422 x1118844847832440834 Kalo Bali mah jgn di lawan..Ini juga termasuk kandang pdip..kalah lah om 
wowo..<U+0001F604><U+0001F604> #JokowiAminSudahMenang https://t.co/Oc5EoZ7Fes 
neg bal lawan kandang pdip kalah 
wowo 
1423 x1119389841131655169 @Lopea13 @IreneViena Masukin wowo ke kandang kuda neg masukin wowo kandang kuda 
1424 x1118831551192522754 Hestek #PrabowoWinRealCount membuktikan bahwa Wowo-Sandi dan Pendukungnya Sakit Jiwa!! neg bukti wowo sandi dukung sakit jiwa 
1425 x1120153337343557632 Yang stress itu lu, Wowo dan Pendukung Wowo. Sudah main Pleciden Plecidenan. LOL! 
https://t.co/g1rdw0dj6p 
neg stres wowo dukung wowo main 
pleciden plecidenan 
1426 x1119859895258341376 Wowo Ingin Dimanja. Siapa yg buat video ini Woy? Asli bikin ngakak brutal. <U+0001F923><U+0001F602> 
#BantuKawalPemilu https://t.co/Pz3DLrglJa 
neg wowo manja video woy asli bikin 
ngakak brutal 
1427 x1119065102714433536 @syahrilmarsyah2 @BangPino_ @999Menang @Prabowo02 bapak sama wowo sama yah. sama-sama halu dan 
gila. KALAH tetap KALAH #PrabowoGila #PrabowoHalu #PrabowoKalahlagi https://t.co/1KWvvWrlMW 
neg wowo halu gila kalah kalah 
1428 x1119115350312804352 Laen kali kl ada pilkada ato pemilu, wowo ga usah dikasi tau.. Kl kalah, gede ambeg.. Ga asik.. neg laen kali pilkada ato pilih umum 
wowo kasi kalah ambeg asik 
1429 x1120232603758391296 @detikcom @detikfinance @det Sementara om wowo masih main presiden2an sampe 22 Mei..  Aachiaap 
pleciden 
neg wowo main presiden mei pleciden 
1430 x1120231224172142593 @FirMaladi @korantempo Urusan kcurangan bs ke jalur hukum unt membuktikan,jgn cm koar2 ada 
kecurangann tp gk da buktinya.. Gk udah ktemu wowo jg gk papa,wowo gk penting, 
neg urus kcurangan jalur hukum unt 
bukti koar curang bukti ktemu 
wowo papa wowo 
1431 x1120231828835581953 @AdytamaRama @korantempo Wowo jg hrus legowo,kecurangan2 bs d tmpuh ke jalur hkum,.. Gk usah klaim 
menang apalagi berdasar hitungan internal,, malu2in 
neg wowo hrus legowo curang tmpuh 
jalur hkum klaim menang dasar 
hitung internal maluin 
1432 x1120231644193906690 @detikcom Pipik coba sentil anggota dewan FH dan FZ yg hina presiden jg dong..!?  Toh pak wowo blm 
presiden jg kan? 
neg pipik coba sentil angota dewan hina 
presiden wowo presiden 
1433 x1119441277487960065 Gak ada guna juga. Emang udah strategi si Wowo buat Indonesia Chaos. #PrabowoGila  #PrabowoHalu 
https://t.co/YJBwr5hwLr 
neg strategi wowo indonesia chaos 
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1434 x1120230063918600193 @darwis_alim @BUKANdigembok Ga mungkin lah suharto milih wowo jadi wapresnya, suharto mah biarpun 
otoriter tpi masih waras.wapres mah mending milih habibi,sudarmono,dll.kualitasnya jauh di atas 
wowo.wkwkwwk.... 
neg suharto milih wowo wapres suharto 
otoriter waras wapres mending 
milih habibi sudarmono kualitas 
wowo 
1435 x1120229922495062017 @anisahanfh Kan gue udah minta tolong ke loe,.. Ajari mr wowo adab/akhlak biar tak gebrag meja, berkata 
kasar, lempar hp dll,.. Malah loenya ngelesss,.. Anak pondok pinter2 ko, tp yg kurang pinter juga ada,.. Loe 
mondok di mana??? 
neg tolong ajar wowo adab akhlak 
gebrag meja kasar lempar loenya 
ngeles anak pondok pintar pintar 
mondok 
1436 x1119156479427133440 @anluvzhar @VIVAcoid Yg keok utk ke 3 x nya kan wowo, p Jokowi mah sdh di takdirkan Presiden 2periode... 
#JokowiAminMenang 
neg keok wowo jokowi takdir presiden 
periode 
1437 x1120181294715957248 @Puji_1967 @republikaonline Tuhan tdk meridhoi wowo jdi Presiden... Kehendak Allah tdk bisa di curangi...  
Gimana mau menang doanya aj doa perang badar... 
neg tuhan ridho wowo presiden allah 
curang gimana menang doa doa 
perang badar 
1438 x1118748303774998528 @ekkhho @VIVAcoid Yg menang wowo tpi dlm Mimpi.... neg menang wowo mimpi 
1439 x1119053401508077568 @aghni1703 @wr200465 @AgungWidrajat Ini bisa buat cerita ke anak cucu, klo mau nyalon jd pemimpin hrus 
siap mental, biar tdk gila sprti wowo... <U+0001F602> 
neg cerita anak cucu nyalon pimpin 
hrus mental gila sprti wowo 
1440 x1120227688776519680 Pantesan wowo ga mau ngaku kalah, sepertinya ikut taruhan juga dgn nilai yg besar.. Wkwkwkwkwk...  
#PrabowoHalu https://t.co/r9egy9MiHW 
neg wowo akui kalah taruh nilai 
1441 x1119124243797528581 Itulah mengapa saya sangat anti dgn gerombolan wowo, ga pantas jadi pemimpin, ingin menang sendiri, haus 
kekuasaan, menghalalkan segala cara utk menang. #DahMalasLiatnya #PrabowoHalu  #PrabowoGila  
#KamiPercayaKPU https://t.co/9eJWXDxIy3 
neg gerombol wowo pimpin menang 
haus kuasa halal menang 
1442 x1119580441445421058 @dw_saptarini @fajarnugros Amin. Ga lama lagi wowo sandi dan kampret2 yg curang akan bertumbangan 
semua. Haha 
neg amin wowo sandi kampret curang 
tumbang 
1443 x1118519530865577984 Orang2 wowo udah banyak curang, dan masih aja kalah. Yg curang ga akan menang #JokoWinElection 
https://t.co/9r3XrPEKt1 
neg orang wowo curang kalah curang 
menang 
1444 x1120221016775516162 @yosgabe4 Betul2, dungu, dan memalukan, tidak punya otak yg sehat padahal klaim berakal sehat. Akhirnya 
karir politiknya hancur, krn menerapkan strategi mental coro. Kacian mas Wowo. 
neg dungu malu otak sehat klaim akal 
sehat karir politik hancur terap 
strategi mental coro kasih wowo 
1445 x1120164059251273729 @OroOroDowo40 @Krimuning_jahwa @Nur_A90 ibarat jatuh tetimpa tangga wowo udah sakit eh masih aja di 
hina btw..........masa para yg katanya ulamanya prabowo kok diem diem bae yak, hrsnya bantu ruqiyahin wowo 
<U+0001F602> 
neg jatuh tetimpa tanga wowo sakit hina 
btw ulama prabowo diam diam bae 
bantu ruqiyahin wowo 
1446 x1119570533094309891 @P3nj3l4j4h ntah mau kasih caption apa <U+0001F63F>tapi beneran gila wowo dan pengikutnya neg ntah kasih caption beneran gila 
wowo 
1447 x1120221429776076801 Setuju, #SaveTaulany Yang membuat si Wowo itu nggak Waras, adalah dirinya Sendiri... Mengapa harus 
menyalahkan orang yang memberikan Penilaian yang nyata2 atas Dasar Perbuatannya Sendiri... 
#PrabowoGila https://t.co/tof432o83v 
neg tuju wowo waras salah orang nilai 
nyata dasar perbuatanya 
1448 x1118459987963994118 @imanlagi @emerson_yuntho Itu lah hebatnya mas Wowo, padahal hasil exit Poll &amp; quick count dia kalah, 
tp dia ngaku menang, memang Luuuuaaaarrrrrr Biaaaaaasssssaaaaa ga tahuuuu maluuuuuuu, harusnya Sujud 
syukur juga seperti 2014<U+0001F923><U+0001F64F> 
neg hebat wowo hasil exit pol quick 
count kalah akui menang malu 
sujud syukur 
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1449 x1120213658443759616 @giewahyudi @lovelibra90 Pemilu 2024 Wowo gak usah dikasih tahu.....Ribet neg pilih umum wowo kasih susah 
1450 x1118863267097534464 Muali hari ini gw mau bikin #2024GantiCapres, bukan mau ikut2an kampret tp dah eneg klo wowo ikutan 
nyapres lagi 
neg mual bikin kampret eneg wowo 
nyapres 
1451 x1118886238583316480 @detikcom Saran gue San ...loe kan masih ada kesempatan sementara si wowo dah ga bakal nyapres karena 
semua sudah ogah ribet banget apalagi ada hti dibelakangnya...mending cabut jgn ikutan gila 
neg saran wowo nyapres ogah susah 
mending cabut gila 
1452 x1118693123385778178 wowo bisa sampe 45% salut deh. itu karna kandidat hanya 2 pasang. 
coba kalo ada 3 atau 4 pasang kandidat. om wowo paling hanya 10 %. 
sebab yg waras ga akan pilih dia 
neg wowo salut kandidat pasang coba 
pasang kandidat wowo waras pilih 
1453 x1118168419235319809 Wowo.. Wowo.. emang dasar dikau capres lawak 
#02CapresPemarah #02CapresAbadi #RabuPutihJokowiMenang #17AprilPilihJokowi #GoVote2019 
https://t.co/PKY4RRWRRX 
neg wowo wowo dasar capres lawak 
1454 x1119834938868559873 keliatan nih sandi udh mulai waras tinggal si wowo aja lagi yg blm waras :P #BantuKawalPemilu 
https://t.co/haXbrshSlk 
neg lihat sandi waras tinggal wowo 
waras 
1455 x1120198780698030082 setting ala si wowo #jokowilagi #01IndonesiaMaju #KoalisiPrabohong #MauMenangKokMainCurang 
https://t.co/0cXdnuBLpZ 
neg ting wowo 
1456 x1119834802637565953 situs hoax ala si wowo #BantuKawalPemilu https://t.co/Fts1zdTT2z neg situs hoax wowo 
1457 x1120198695637569536 tukang hoax emng om wowo nih #jokowilagi #01IndonesiaMaju #KoalisiPrabohong 
#MauMenangKokMainCurang https://t.co/IfsrVz4Q7Y 
neg tukang hoax emng wowo 
1458 x1119080838895792128 @TheArieAir Pokok nya si wowo ke depan jangan kasih ikut pemilu lagi ...pesta demokrasi yg harus senang jadi 
berantakan ...wo ...wo ... 
neg pokok wowo kasih pilih umum 
pesta demokrasi senang berantak 
1459 x1120196161732661248 makin gk jelas aja nih si wowo #jokowilagi #01IndonesiaMaju #KoalisiPrabohong 
#MauMenangKokMainCurang https://t.co/jWGCaypNU9 
neg wowo 
1460 x1118635375554023425 @merdekadotcom Nadib Wowo...Capres Abadi... neg nadib wowo capres abadi 
1461 x1120192314641539072 Cuma mau bilang.. Kalau ada pilpres lagi, wowo jgn dikasih tau.. Resek, bikin ribet aja 
soalnya..<U+0001F92D> #SaveTaulany 
neg bilang pilih presiden wowo kasih 
resek bikin susah 
1462 x1120191553815736322 @KoetinNadra @Dahnilanzar @KPU_ID Besok kalo pemilu lagi,wowo ga usah diajak nyapres lah...ribet ga 
mau kalah,,klaim kemenangan sendiri,,kasian jadi bonekanya ratna sarumpaet dan pengikutnya<U+0001F622> 
neg besok pilih umum wowo ajak 
nyapres susah kalah klaim menang 
kasih boneka ratna sarumpaet 
1463 x1118452910084374530 Hahahahaha wowo tidak terima kekalahan. Begini yang mau disebut Negarawan? 
<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> Dan percaya hasil exitpoll internal nya. Sujud syukur set on 
<U+0001F602><U+0001F602> 
neg wowo terima kalah negarawan 
percaya hasil exitpol internal sujud 
syukur set 
1464 x1118531796499456000 @P3nj3l4j4h Haha wowo halu #JokoWinElection neg wowo halu 
1465 x1119813790730555392 @detikcom @detikhot Si wowo gak perlu di hina udah terhina dengan sendirinya neg wowo hina hina 
1466 x1120165203721637889 @detikcom Semoga titi mengajak wowo ke psikister biar wowo gak makin parah sakitnya. neg titi ajak wowo psikister wowo 
parah sakit 
1467 x1120166266847682561 @CNNIndonesia Istri andre jujur wowo memang gila. neg istri andre jujur wowo gila 
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1468 x1119269549004558337 @IreneViena Semoga masih ada pulau kosong buat wowo cs di rehabilitasi mental n otaknya, akuuuutt 
buangeeeet 
neg pulau kosong wowo rehabilitasi 
mental otak akut buanget 
1469 x1120179178584674304 Ada-ada aj om wowo Lok semuanya tidak dipercaya lah kenapa maksa untuk ikut pemilu. besok2 jangan kasih 
tau om wowo lok ada pemilu lagi,,bikin ribet n Rusuh saja malu donk sering GAGAL. Gagal berkluarga,  gagal 
di TNI,  Gagal dalam pemilu, 
#PrabowoMenangHoax  #PrabowoGila https://t.co/Ya1i2HpAei 
neg wowo lok percaya maksa pilih 
umum besok kasih wowo lok pilih 
umum bikin susah rusuh malu gagal 
gagal berkluarga gagal tni gagal 
pilih umum 
1470 x1120175927277678592 @CNNIndonesia syukur dah si wowo kalah. kalo menang manusia model begini akan berkuasa . bisa negara kita 
kaya di timur tengah. perang antar saudara. biar manusia kaya gini tinggal di arab. gak usah balik2. l don't need 
you..rieziek..!! 
neg syukur wowo kalah menang 
manusia model kuasa negara kaya 
timur perang saudara manusia kaya 
tinggal arab don ned you rieziek 
1471 x1120175796474093569 @De24P Sabar ae pret, maksa amat. Bakal kalah juga ko si wowo neg sabar maksa kalah wowo 
1472 x1120174783314796544 @LisaAmartaTara @yvveailua @KPU_ID C Wowo gila kekuasaan neg wowo gila kuasa 
1473 x1120174685482696704 @dr_koko28 C Wowo gila' kekuasaan jadi gila beneran neg wowo gila kuasa gila beneran 
1474 x1119783529590558721 @kangdede78 C Wowo stress neg wowo stres 
1475 x1120174881910300672 @FaGtng C Wowo gila' kekuasaan jadi stress neg wowo gila kuasa stres 
1476 x1118475742960971782 @kompascom Ribet. Lain kali ada pilpres jgn kasitau Wowo lagi ya neg susah kali pilih presiden kasitau 
wowo 
1477 x1118710181557231616 @berteman_mari Haha mimpi wowo terlalu tinggi dan kali ini apes lagi neg mimpi wowo kali apes 
1478 x1118807635254374401 @fadlizon Tragis memang nasib wowo. neg tragis nasib wowo 
1479 x1118709257019330560 @APLpangeran @Ernijasin @basuki_btp Iniah orgyg berjiwa besar, tidak seperti wowo badan besar dan juga 
rakusnya besar 
neg iniah orgyg jiwa wowo badan rakus 
1480 x1118533250866008065 @detikcom Capres abadi wowo cc @jokowi  #JokoWinElection neg capres abadi wowo 
1481 x1118801794421837824 @detikcom Omg wowo capres abadi neg omg wowo capres abadi 
1482 x1120163918175821824 @regonggo @bintangku206 @yunartowijaya Iya emang kudu insyaf tuh wowo jgn main plesiden2 nan tar bisa 
setres 
neg kudu insyaf wowo main plesiden 
bentar stres 
1483 x1118421472228384769 Hukum karma berlaku di Boyolali. Wowo habis ga dapat suara #01TheChampion  NikenSabila_ JokSusi2019 
HoetTkr sedyautamaandin azterix88 ellykellyk https://t.co/PoZwUipnX5 
neg hukum karma berlaku boyolali 
wowo habis suara 
1484 x1118408895943315458 Pecaaaaaaaaahhhh Maluku total menangkan Jokowi Amin. Wowo cuman disisain satu suara #01TheChampion  
carina_niken addiems 66Hasto ganjarpranowo Ernijasin PantunJ2P NikenSabila_ https://t.co/MHva7DMI4z 
neg pecah malu total jokowi amin 
wowo disisain suara carina niken 
adiems hasto ganjarpranowo 
ernijasin pantunjp nikensabila 
1485 x1120160766127157249 Terserah wowo mau main plesiden plesidenan yang penting Grace Natalie gebetanku. psi_id TsamaraDKI 
IsyanaBagoesOka kokokdirgantoro na_dirs GunRomli #GoodMorningTaehyung https://t.co/xVlIr2cOJq 
neg serah wowo main plesiden 
plesidenan grace natalie gebetanku 
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psi tsamaradki isyanabagoesoka 
kokokdirgantoro dirs gunromli 
1486 x1118420685796175872 Hukum karma berlaku di Boyolali. Wowo habis ga dapat suara #01TheChampion  @NikenSabila_ 
@JokSusi2019 @HoetTkr @sedyautamaandin @azterix88 @ellykellyk https://t.co/X1CcoqjwVh 
neg hukum karma berlaku boyolali 
wowo habis suara 
1487 x1119555671588925440 Gara2 memberi salam sama om wowo akun Rumah Sakit Jiwa @RSJ yang sudah terverifikasi disuspend oleh 
Twitter ( https://t.co/EOf8J0Qwoa ) tapi om wowo yang ngomong k**t*l kok gak Dibanned ya?  Wah ini pasti 
karena report rame2 dari pendukung om wowo https://t.co/q4mSRIImPd 
neg gara salam wowo akun rumah sakit 
jiwa verifikasi disuspend twiter 
wowo ngomong dibaned report 
rame dukung wowo 
1488 x1120158088655298560 Mereka ingin Pemilu ulang dgn syarat KPU nya orang ngerindra BAWASLU nya orang PANN SAKSI nya 
cuma orang PeKaeS Lembaga Survey nya BePeeN Paslon Nya cuma WOWO dan SYANDI 
capek gue. Kalah endurance gue ma orang ambisius 
Cc @kurawa 
 
neg pilih umum ulang syarat kpu orang 
ngerindra bawaslu orang pan saksi 
orang pekaes lembaga survey bepen 
pasang calon wowo syandi capek 
kalah endurance orang ambisius 
1489 x1120156347167731713 besok-besok kalo ad pemilu lg, jangn ajak wowo. ribeud !!!#MauMenangKokMainCurang 
https://t.co/wGmy2LeKPx 
neg besok besok pilih umum jangn ajak 
wowo ribeud 
1490 x1118453010550542336 Marah marah mulu wowo kalah ya kalah, MALING TERIAK MALING #JokoWinElection 
https://t.co/ZmejYAQPsJ 
neg marah marah wowo kalah kalah 
maling teriak maling 
1491 x1120141698892320770 @tempodotco Assssiiikkkk...tunggu 22 mei ya om wowo....semoga pelan2 strokenya neg asik mei wowo pelan stroke 
1492 x1118758616750706688 @RajaAzian1 @No_Easyuse12 WOWO HALU KLAIM MENANG DI TANTANG NUNJUKIN DATA DARI 
MANA KOK NGELES  APAKAH ITU CUMA BUAT MODAL BIKIN KISRUH APALAGI 
PENDUKUNGNYA BODO2  MUDAH DI 
KIBULIN<U+0001F60B><U+0001F60B><U+0001F60B><U+0001F60B> 
neg wowo halu klaim menang tantang 
data ngeles modal bikin kisruh 
dukung bodo mudah kibul 
1493 x1120137691289362432 @CNNIndonesia Ga nyebut gila gmn...kelakuanny wowo mmng gt..ngitung sendri..menang sendiri..claim 
presiden sendri..ktny mo di lantik sendri..kan edan.. 
neg gila kelakuany wowo menang 
ngitung sendri menang claim 
presiden sendri ktny lantik sendri 
edan 
1494 x1120134291638218752 @msakili85 @kumparan Naaahhh.. 
Mingkin ini,Bajingan yang disebut Wowo. 
neg mingkin bajing wowo 
1495 x1120131600996454407 Emang sakit jiwa si wowo. neg sakit jiwa wowo 
1496 x1118207474580901888 @permadiaktivis @Dahnilanzar @jokowi @prabowo kalau wowo kalah kita bersukur... kalau JOKOWI 
MENANG kami sujud syukur...<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
STOP SUJUD HOAX.. 
<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
neg wowo kalah bersukur jokowi 
menang sujud syukur stop sujud 
hoax 
1497 x1118513285257519104 Mending wowo dibawa ke Ahli Jiwa deh...  <U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
https://t.co/lFUbzgmYm3 
neg mending wowo bawa ahli jiwa 
1498 x1120129454490001408 Lagian, orang bicara fakta, emg bnr wowo sinting. Masa ga boleh <U+0001F611><U+0001F611> 
#SaveTaulany https://t.co/EwUgweugPY 
neg orang bicara fakta wowo sinting 
1499 x1118559074272964608 @liputan6dotcom Cakit jiwa akut neh wowo neg cakit jiwa akut wowo 
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1500 x1119678361675034630 Gue takut prabowo gila dah kelar pemilu, udah 4x deklarasi kalo dia menang, udah pawai juga. Sedangkan 
realcount kpu aja belum beres wkwkwk.  Kasian loh udah tua halu nya makin parah 
neg takut prabowo gila kelar pilih 
umum deklarasi menang pawai 
realcount kpu beres kasih tua halu 
parah 
1501 x1119658423702802432 @CakKhum Emang nyatanya udah gila @prabowo neg gila 
1502 x1119216453272555521 @P3nj3l4j4h Iyaa ampun tolong dong ini orang diberi kesadaran dan tlong dikontrol kejiwaan nya apa masih 
waras hasil hitungan mereka secepat itu hadehh wowo wowo 
neg ampun tolong orang sadar tolong 
kontrol jiwa waras hasil hitung 
cepat hadeh wowo wowo 
1503 x1119946768228081664 @01_PandixaDz @01_TheWinner_ @andretaulany74 @ArdianZA_ @pujangga1123 @katerinaKwari 
@Pr1841788gmail1 Emang sdh gila ne manusia knp harus marah kl ad yg bilang wowo sdh gila alias sinting 
neg gila manusia marah bilang wowo 
gila sinting 
1504 x1120177201695952897 @julerocks @HertoSilaban @katakitatweet @Airin_NZ Panwaslunya ga netral, ikut kerasukan jin wowo neg panwaslunya netral rasuk jin wowo 
1505 x1120101717746434048 @fadlizon Km tu orang kayak mak lampir sukany bikin masalah ae sangat2 memalukan indonesia kalah ya 
kalah lo gak usah klaim menang justru yg curang gropmu berusaha menjatuhkan jokowi demi kemenangan 
wowo yo to lagi nyidam jadi presiden yo 
neg orang mak lampir sukany bikin 
malu indonesia kalah kalah klaim 
menang curang gropmu usaha jatuh 
jokowi menang wowo nyidam 
presiden 
1506 x1119361342094266368 @fadlizon Kasihan wowo nyapres selamany neg kasih wowo nyapres selamany 
1507 x1118385492502958080 @TheArieAir Klo ada pilpres jgn ksh tau wowo, orgnya ribet suka gebrak2 meja klo lagi baper... neg pilih presiden ksh wowo orgnya 
susah suka gebrak meja baper 
1508 x1118461776637517824 @mjamesf @AyoJagaTps Knp cma team BPN yg hitung wowo menang yg laen kok kalah... Cma kecurangan 
yang bsa membuat 02 mendapatkan suara warga <U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
neg cma team bpn hitung wowo 
menang laen kalah cma curang 
suara warga 
1509 x1120101108070772736 @PakarLogika Tu yg bikin BPN sndri dpasang dmn2, pnh tu ktmu org yg pasang baliho kyk bgtu, dtnyain 
bilang pesanan org dri Jakarta teamses Wowo... Jadi bukan spontanitas bikinan masyarakat... 
<U+0001F601><U+0001F601> 
neg bikin bpn sndri dpasang dmn pnh 
ktmu orang pasang baliho bgtu 
dtnyain bilang pesan orang jakarta 
teamses wowo spontanitas bikin 
masyarakat 
1510 x1118229089419059201 @makLambeTurah @fadlizon tu bner2 error kah otaknya?? Taon 91 bukannya  wowo sibuk cri simpati mertua 
<U+0001F602><U+0001F602> 
neg gagal kah otak wowo sibuk cri 
simpati mertua 
1511 x1119219446424322055 @mediaindonesia Klo menang knp partai pendukung kgk ada yg rayain sama sekali?? Kebodohan apa yg 
dsebarkan teamses 02?? Mkin aneh pilpres 2019, bsok lagi Wowo kgk usah ikut dah bikin ribet klo kalah kyk 
ank TK ja merengek-rengek... 
neg menang partai dukung bodoh sebar 
teamses aneh pilih presiden besok 
wowo bikin susah kalah anak 
rengek rengek 
1512 x1118802392290451456 @antaranews Ssah klo pilpres lawannya baper kyk wowo klo kalah bikin rusuh, kyk ank TK klo ngalah ngadu 
<U+0001F602><U+0001F602> 
neg sah pilih presiden lawa baper wowo 
kalah bikin rusuh anak ngalah 
ngadu 
1513 x1120100304832176128 @detikcom Wowo kebakaran jenggot....itu betul kok disalahkan...sehat loo pada neg wowo bakar jengot salah sehat loo 
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1514 x1119964242810036226 @detikcom Loo pada pengikut 02..junjunganmu dihujat wowo pd kebakaran jengot..01 dihujat kampret pd diem 
qua netral ..cm muak liat lo pade wowo pakai putih2 /pimpinan loo pakai abu2...sehat lo pada... 
neg loo junjung hujat wowo bakar 
jengot hujat kampret diam qua 
netral muak lihat pade wowo pakai 
putih pimpin loo pakai abu sehat 
1515 x1118041843634040832 @cutadhe92 @marierteman Soloprawowo <U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
Dari dulu solo ga pernah goyang mas, tetap kandang banteng dan pastinya tetap @jokowi, ga usah mimpi wowo 
bisa menang disana <U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F 
neg soloprawowo solo goyang kandang 
banteng mimpi wowo menang 
1516 x1118570557417504768 @cutadhe92 @marierteman Emang kumpulan lemak segini banyak bisa masuk ke baju armour knights ky gitu? 
Biar kata JKW senang dgn kodok, tp tetap dia presiden dari 4.5 tahun lalu dan 5 tahun kedepan lg tong, sedang 
wowo cm bisa balik ke hambalang &amp; ci 
neg kumpul lemak gin masuk baju 
armour knigs jokowi senang kodok 
presiden tong wowo hambalang 
1517 x1118746342786908161 @RamliRizal Kalah mah kalah aja tong, berjiwa besar lah utk terima kekalahan. Lagi pula ini bukan kekalahan 
pertama wowo kan? 
neg kalah kalah tong jiwa terima kalah 
kalah wowo 
1518 x1118559998705983488 @cutadhe92 @marierteman @jokowi Wkwkwkwkkkkk klo lo pinter justru lo ga akan gabung dgn grombolan 
pencundag tong <U+0001F601><U+0001F601><U+0001F601><U+0001F601> Inget ya tong, wowo bukan cm 
kali ini kalah, tp dasar ga pernah tau malu aja sampe nyalon  
neg pintar gabung gerombol pencundag 
tong inget tong wowo kali kalah 
dasar malu nyalon 
1519 x1120098945877757952 @ardi_riau Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh..... Wowo mau dipindah ke grogol kali 
ah.. 
neg hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhh wowo 
pindah grogol kali 
1520 x1118777199287357440 @Rehatlah @TsamaraDKI Sampein jg sm wowo jujungan lo. 2099 ikutan pilpres &amp; kalah lg ya neg sampein wowo jujungan pilih 
presiden kalah 
1521 x1118053150760378368 @cutadhe92 @marierteman @jokowi Ok, gw yakin solo ga akan goyang! Ud terbukti bertahun2, klo wowo ud 
terbukt ga penah menang pilpres 
<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
neg solo goyang bukti wowo terbukt 
menang pilih presiden 
1522 x1118560656611876864 @cutadhe92 @marierteman @jokowi Faktanya, lo &amp; junungan lo dalam sejarahnya belom pernah menang 
1x pun di pilpres, padahal bukan baru sekali ini wowo kalah! Capres abadi sekaligus pencundang sejati! 
<U+0001F603><U+0001F603><U+0001F603><U+0001F603>< 
neg fakta junungan jarah menang pilih 
presiden wowo kalah capres abadi 
cundang sejati 
1523 x1119645464347832325 @EndjahH Masalahnya, presidennya jg ga lolos 
<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> Mendingan jansen ikut wowo 
baik ke hambalang lah, urusin kuda si wowo https://t.co/yKZqAYakxZ 
neg presiden lolos mending jansen 
wowo hambalang urusin kuda 
wowo 
1524 x1120098470868578304 @kompascom Gng agung erupsi. Wowo main presiden presidenan. Uno sakit. Mohon dinas sosial pro aktif. 
Kasihan kan.. 
neg gng agung erupsi wowo main 
presiden presiden uno sakit mohon 
nas sosial pro aktif kasih 
1525 x1120080882197356544 @Dahnilanzar Hahahaha...biasa si wowo.. mulai gila..efek kalah berkali kali 
<U+0001F605><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
neg wowo gila efek kalah kali kali 
1526 x1119586809845911552 jdi klo si wowo mau bilang dia menang seribuh persenpun kita dgrin aja krn emang dia udah sering di cekokin 
dgn hoax. udah imun dia! mati rasa! mandul politik 
neg wowo bilang menang seribuh 
persen dgrin cekokin hoax imun 
mati mandul politik 
1527 x1120053965419212800 @hnurwahid pa nur kan org beriman masa iman pa nur kalah sama prabowo yg tukang ngehayal ama tukang 
adopsi pikiran fiktif? klo kabayan si ga masalah krn kabayan rakyat kecil nah ini si wowo seorg saudagar kaya 
raya. 
neg nur orang iman iman nur kalah 
prabowo tukang ngehayal tukang 
adopsi pikir fiktif kabayan kabayan 
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rakyat wowo seorg saudagar kaya 
1528 x1119654738323050496 @KoRnHurry @DimasPermana817 ini akibat ulah wowo akirnya rasa kesal org2 ga bisa di ucapkan dn 
masarakat lampiaskan ke org2 dia sendiri. 
neg akibat ulah wowo akirnya kesal 
orang masarakat lampias orang 
1529 x1119584611527299073 jangankan soal hasil suara, soal RS aja di ketipuh prabowo ketipuh, masih mau kita percaya ama kelompok 
budek politik ituh? uda dibilangin kita tunggu hasil manual tpi wowo ttp aja mau dgrin bisiikan hoax dri org2 
dekat dia? hoax abadi! 
neg hasil suara ketipuh prabowo ketipuh 
percaya kelompok budek politik 
ituh bilang hasil manual wowo 
dgrin bisik hoax orang hoax abadi 
1530 x1119840389035204613 @CNNIndonesia emang sinting,,klo mrk gugat istri andre tinggal dtgkan dokter,,ambil dokter yg netral u 
eksegesa otak si wowo 
neg sinting gugat istri andre tinggal 
dtgkan dokter ambil dokter netral 
eksegesa otak wowo 
1531 x1119121671711907841 @addiems @mohmahfudmd awasi saat ini kubu02 meng up soal kecurangan yg tadinya ga sampai sejuta bisa2 
dia bilang 5 juta.akirnya KPU lembaga surve pokoknya lembga negara yg berhub dgn pilpres mrk salahkan 
semua.kaya ga tau aja otak si wowo dn org2 dekat di 
neg awas kubu curang juta bilang juta 
akirnya kpu lembaga surve pokok 
lembga negara berhub pilih 
presiden salah kaya otak wowo 
orang 
1532 x1120057067132178432 @rona_silitonga @woelannnn sama bunga takut sama QC takut pdhl deklarasi udah 4 X trs istrinya taulany 
bilang wowo sinting mrk marah. 
neg bunga takut takut pdhl deklarasi 
istri taulany bilang wowo sinting 
marah 
1533 x1119596087675744256 @IreneViena yg bisa gunakn piso komando saat ituh u gorok leher org hanya org2 dekat wowo lebih tepat 
ajudan dia diluar itu ga bisa, dn mrk lebih gunakan senjata peluruh tajam 
neg gunakn piso komando ituh gorok 
leher orang orang wowo ajudan 
senjata luruh tajam 
1534 x1119588156246872064 @Adipativan_01 @_______B1G__k4y udah gitu endingya dia di gampar di cekik,,lagian si sandi juga oon udah 
tau si wowo garang segalh dimakan segalah dibanting segalah di grebak grebuk,pake nongolin muka segalah ke 
wowo? 
neg endingya gampar cekik sandi oon 
wowo garang segalh makan sega 
banting sega grebak grebuk pakai 
nongolin muka sega wowo 
1535 x1119126934875541505 lah trs itu si wowo sebenrnya sedang gradak gruduk apa sih? kan pilpres kali ini ga terlepas dri penntuan nasib 
para caleg2. jdi prabowlah yg bikin kisruh ga jelas. yg dikejar wowo cuman presiden dn wakil presiden tpi dia 
lupa pilpres kali ini ada satu kesatuannya dgn caleg https://t.co/Pxy0Y4XUxw 
neg wowo sebenrnya gradak gruduk 
pilih presiden kali lepas tuan nasib 
caleg prabowlah bikin kisruh kejar 
wowo presiden wakil presiden lupa 
pilih presiden kali kesatuanya caleg 
1536 x1118887955177697281 @enny_endah jgnkan SBY iblis juga maluuu liat klkuan wowo neg jgnkan sby iblis malu lihat klkuan 
wowo 
1537 x1120010503776980992 @CNNIndonesia udalah sandi kau tinggalkan saja si wowo itu. ga akan bener aku ada di wowo, klo jdi 
pembokat jdi ATM nya wowo ngapain? prabowo subianto itu bisa apa dia? 
neg uda sandi tingalkan wowo salah 
wowo pembokat atm wowo 
prabowo subianto 
1538 x1118868105000734721 @mohmahfudmd @panggilajakods waduh pa prof liatlah klkuan si wowo udah gila dia pa, kasian banget itu 
manusia satu? 
neg prof liatlah klkuan wowo gila kasih 
manusia 
1539 x1120014439732760576 menurut sy seharusnya semua lembaga surve ga usah hsr ladenin si wowo, klopun di kasih tau data yg akurat dn 
ilmiahpun dia ga akan paham krn otaknya dia ga nyampai. otak prabowo itu sedikit banget ga banyak. lebih 
banyak otak curut. 
neg lembaga surve hsr ladenin wowo 
klopun kasih data akurat ilmiah 
paham otak nyampai otak prabowo 
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otak curut 
1540 x1118873891009548290 @DR_HLuck15 @KoRnHurry ini purnawirawan jaman bp mertuanya wowo, mrk hanya jdi herder dilapangan 
,mrk dipelihara mrk juga di buang oleh bp mertuanya wowo dn saat ini prabowo coba lakukan lagi mirip dgn apa 
yg bp mertuanya perlakukan trhdp mrk para veteran 
neg purnawirawan mertua wowo herder 
lapang pelihara buang mertua 
wowo prabowo coba laku mertua 
laku trhdp veteran 
1541 x1118543334442553344 TPI NAPA SI WOWO OON ITUH UDAH SUJUD SUKUR? SUJUD SUKUR MAKSUDNYA APA? 
ITUHPUN MASI NNYA2 KIBLAT MANA KIBLAT MANA? WOWO INI UDAH JDI HANTU POLITIK 
GENTAYANGAN GA JELAS!YG UIDAH UNGGUL MASIH NUNGGU KPU! LAH DIA UDAH NGESOT 
KAYA SUSTER NGESOT https://t.co/ZeAcUJHtRh 
neg napa wowo oon ituh sujud sukur 
sujud sukur maksud ituhpun kiblat 
kiblat wowo hantu politik 
gentayang uidah unggul nungu kpu 
ngesot kaya suster ngesot 
1542 x1120021546309808128 pa mul jgn terllu ikutin apa maunya wowo, dia itu ular, balik gegel pa! yg buat susuah sendirikan dia? kita ga 
pernah nyusahin dia? https://t.co/eAKxrpJ4Ni 
neg mul terlu ikutin wowo ular gegel 
susuah nyusahin 
1543 x1119271667224547329 @hadifianwidjaja @chicohakim Artinya mengakui jg QC utk pilpres,tp gmn ni pak wowo sdh mendeklarasikan 
diri sbg pres pilihan rakyat berdasarkan QC internalnya 63% 
neg pilih presiden wowo deklarasi pres 
pilih rakyat dasar internal 
1544 x1120074996431200256 @Nur_A90 @laok_behao Sepertinya bisikan itu datang dr kaum ex HTI dan FPI kususnya krn wowo pernah 
berjanji kalau wowo jd presiden pertama yg wowo lakukan adalah jemput habib jabul yg lari ke arabsaudi 
neg bisik kaum hti front bela islam 
kususnya wowo janji wowo 
presiden wowo laku jemput habib 
jabul lari arabsaudi 
1545 x1119270431288987648 @chicohakim @tioharimurtie Tapi kenapa utk pilpres pak wowo msh ngotot bahkan mendeklarasikan diri sbg 
presiden pilihan rakyat berdasarkan hsl survei internal 63% 
neg pilih presiden wowo ngotot 
deklarasi presiden pilih rakyat dasar 
hsl survei internal 
1546 x1119176350500188160 @TeddyGusnaidi @prabowo @Gerindra Lama" wowo tinggal sendirian krn sering nglantur,sepertinya wowo 
sdh stres berat 
neg wowo tinggal nglantur wowo stres 
berat 
1547 x1120074779866718209 @Dennysiregar7 Itu kan sebagai penenang wowo aja. Biar ga tambah ngamuk. 
<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
neg tenang wowo ngamuk 
1548 x1120074181062709248 @na_dirs @rockygerung Rocky sama wowo sama " sinting neg rocky wowo sinting 
1549 x1119049718837825536 @Dennysiregar7 @prabowo Masa wowo gila sendiri yg pengikut hrs ikut juga donk gila biar rame neg wowo gila gila rame 
1550 x1119898068768288769 @PANDHITADHYASA1 @NGOBUSH3 @aagym nasehatin dulu si wowo agar istigfar sj nyadar diri klu sdh 
kalah krn takdir tuhan jgn spt org kesurupan deklarasi menang 4x n ngaku" sdh menjadi presiden Indonesia 
neg nasehatin wowo istigfar nyadar 
kalah takdir tuhan orang surup 
deklarasi menang akui presiden 
indonesia 
1551 x1118510789525004290 @Fahrihamzah @KPU_ID @bawaslu_RI Ndak ikut sujud syukur bung itu wowo sujud syukur kalah lho neg ndak sujud syukur wowo sujud 
syukur kalah 
1552 x1119167903410974721 @ayudh41 @PartaiSocmed Gk ada juga yg bilang resmi menang kecuali si wowo yg sdh mengaku telah menjadi 
presiden indonesia 
neg bilang resmi menang wowo 
mengaku presiden indonesia 
1553 x1119159475473018881 @ArdianZA_ @JajangRidwan19 Siap" mau kabur juga si wowo dgn pakai alasan umroh gk pulang" spt si bibib 
riziek 
neg kabur wowo pakai alas umroh 
pulang bibib riziek 
1554 x1120066921507033093 @PaijoAryanto @rockygerung SI WOWO SIAPA YANG ANGKAT JADI PRESIDEN YA PRET neg wowo angkat presiden kampret 
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KAMPRET???  SI WOWO JADI PRESIDEN ATAS RAKYAT YANG MANA YA PRET KAMPRET???? 
OHHH SI WOWO DAN KAMPRET-KAMPET LAGI MAIN PLECIDEN-PLECIDENAN 
YA??<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602 
wowo presiden rakyat kampret ohh 
wowo kampret kampet main 
pleciden plecidenan 
1555 x1120068308588552192 @rockygerung BENAR KATA ERIN TAULANY JIKA SI WOWO DAN KAMPRET-KAMPRETNYA 
MEMANG ORANG SINTING TIDAK TERKECUALI SI KAMPRET GERUNG INI. BTW KAMPRET 
GERUNG DI BERI JABATAN MENTERI APA OLEH SI WOWO YA??? 
<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> https: 
neg erin taulany wowo kampret kampret 
orang sinting kampret gerung btw 
kampret gerung jabat menteri wowo 
1556 x1119945528945664000 @yusuf_dumdum @Fahrihamzah hasil REAL COUNT KPU baru 11% si wowo ssh mengaku 
menang....WOWO DAN KAMPRET KAMPRET BENAR-BENAR SINTING 
neg hasil nyata count kpu wowo ssh 
mengaku menang wowo kampret 
kampret sinting 
1557 x1119942966930477056 @BamsBulaksumur ITU KARENA EFEK MABOK AGAMA.... PENDUKUNG WOWO KAN HANYA 
ORMAS RADIKAL YG BRENGSEK, YANG MAU GANTIKAN PANCASILA, GA ADA YG LAIN. 
https://t.co/qTY8Pb8yLs 
neg efek mabok agama dukung wowo 
ormas radikal brengsek ganti 
pancasila 
1558 x1120061492768804864 Presiden Jokowi menghargai semua usaha TPS, jujur, sportif, adem dan berlaku adil 
<U+0001F44D><U+0001F44D><U+2764><U+2764> sebaliknya prabohong sibuk menggiring opini publik 
seakan2 beliau dicurangi, deklarasi kemenangan sebelum pasti menang. aneh *maling teriak maling* wowo 
emang prabohong https://t.co/BOWGhEJiaK 
neg presiden jokowi harga usaha tps 
jujur sportif adem berlaku adil 
prabohong sibuk iring opini publik 
curang deklarasi menang menang 
aneh maling teriak maling wowo 
prabohong 
1559 x1120058775686135809 Lebih sinting pendukung si wowo segala cara di halalkan #SaveTaulany neg sinting dukung wowo halal 
1560 x1118548481109413888 Udah pada miring pendukung si wowo#kawalkotaksuara neg miring dukung wowo 
1561 x1118549343189921792 #KawalKotakSuara jilat teros si wowo <U+0001F60B><U+0001F60B><U+0001F60B> neg jilat ros wowo 
1562 x1120057598856712194 @Unkwon_mouse @fadlizon Emak ku PNS,tanteku PNS pada coblos 02 alasannya BIAR NAIK GAJI. ITU 
JANJI WOWO. 
neg emak pns tante pns coblos alasanya 
gaji janji wowo 
1563 x1119840337445261312 @anakmalam1988 @eflLnIkcuFecIN @PartaiSocmed @prabowo Wowo kan masih di negeri dongeng neg wowo negeri dongeng 
1564 x1120054188799512576 Siapa yang bisa selamatkan Wowo dari ancaman gangguan jiwa.? 
#KalauBersihKenapaTakut  https://t.co/qhqubakBXa 
neg selamat wowo ancam ganggu jiwa 
1565 x1118298958193840128 @M4nly1 @woelannnn @prabowo @sandiuno Setuju banget Ngajak Wowo ribet neg tuju ngajak wowo susah 
1566 x1118056050358247425 @Priambodi1 Wowo bilang yang satu persen itu bajingan Sandi bilang yang Wowo bilang Wowo sendiri 
Kesimpulan nya Wowo itulah bajingannya 
neg wowo bilang persen bajing sandi 
bilang wowo bilang wowo simpul 
wowo bajinganya 
1567 x1119838598826561537 Lebih baik kau yang pergi ker Pluto Wowo... Tanpa kamu negri ku damai...Kami ga butuh tukang rusuh 
@Takviri @PartaiSocmed @habibthink @TheArieAir  https://t.co/IwGeu6PoBh 
neg pergi pluto wowo negri damai 
butuh tukang rusuh 
1568 x1119117040520851457 @Genesis7173 Ya karena tindakan Wowo emang geli bikin ketawa neg tindak wowo geli bikin tawa 
1569 x1119218486708846592 @BambangCilok @wr200465 Tadi pagi Wowo dan pasukan abis ngadain selamatan kemenangan neg pagi wowo pasuk habis ngadain 
selamat menang 
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1570 x1119187429942894593 @yayanich @wr200465 Besok wowo mau umrah Tadi abis nelpon bibib....asal bowo seneng umroh nya juga 
umroh-umrohan.. 
neg besok wowo umrah habis nelpon 
bibib bowo senang umroh umroh 
umrohan 
1571 x1120053992527032321 @naecun @nickotinw ngebakar mah ga bkin rame kak klo ngerebut wowo org baru rame :( neg ngebakar bkin rame kak ngerebut 
wowo orang rame 
1572 x1120048327326781440 @Dahnilanzar Gue aduin presiden wowo lu... Biar gak dapet jatah menteri neg aduin presiden wowo dapet jatah 
menteri 
1573 x1119153614449078273 @ulinyusron Psikiater termahal yang bisa pake BPJS ada gak sih lil?? Kasian gue liat wowo neg psikiater mahal pakai bpjs lil kasih 
lihat wowo 
1574 x1120047018238328832 @Paltirama09 @jokowi Nih orang gila krn junjungannya. Oh iya ada lagi nih guys negara terkecil di dunia 
selain vatikan yaitu kertanegara ada presidennya sendiri si wowo 
neg orang gila junjung negara dunia 
vatikan kertanegara presiden wowo 
1575 x1118555354147635201 @ahonk_borneo @ekagumilars @prabowo Hei GOBLOK...Semua juga tau kalau Wowo KEOK. MAU 
DEKLARASI KEK, SUJUD KEK, NUNGGING KEK. YANG ADA WOWO BAKAL STRESS DAN GILA. 
PAHAM !!! 
neg hei goblok wowo keok deklarasi 
sujud nunging wowo stres gila 
paham 
1576 x1118920382021390336 @MurtadhaOne Saya bingung... WOWO sudah tua. PECATAN TNI. 
NYAPRES BERKALI KALI GAGAL. Jadi SAKIT JIWA. 
Ciri-ciri: 
Pemarah. 
Suka Gebrak-gebrak Meja. 
Gampang di bohongin. 
Ambisius menjadi presiden. 
berkali-kali Nyapres nggak menang. 
SAKIT dan S 
neg bingung wowo tua pecat tni nyapres 
kali kali gagal sakit jiwa ciri ciri 
marah suka gebrak gebrak meja 
mudah bohong ambisius presiden 
kali kali nyapres menang sakit 
1577 x1118512351244738565 @MataNajwa Wowo stress neg wowo stres 
1578 x1118540535835185152 @ekagumilars @prabowo Bung, sudah lah... 
Wowo itu stress... 
Nyapres Gagal terus. 
Nanti malah sampean yang Gila. 
neg wowo stres nyapres gagal gila 
1579 x1118952389006905344 @APLpangeran Pendukung Wowo STRESS. 
#PrabowoGila 
neg dukung wowo stres 
1580 x1119288531887591424 Kasihan... 
Sudah habis uang banyak. KALAH LAGI... 
Malah di gampar. 
Bajingan Wowo https://t.co/pVEKrSDwKs 
neg kasih habis uang kalah gampar 
bajing wowo 
1581 x1118955424273723392 @wningrum @AW_astono @JsDeyz @hanjenif @prabowo @yunartowijaya Namanya Wowo STRESS, dia 
sudah GILA. 
Main presiden-presidenan. 
Orang GILA BEBAS melakukan apa saja 
neg nama wowo stres gila main 
presiden presiden orang gila bebas 
1582 x1118853266987552769 @ichwankalimasad @prabowo Ya Allah Gusti... 
Masih aja WOWO begini. SAKIT JIWA 
neg allah gusti wowo sakit jiwa 
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1583 x1119209476471414784 @SKartikaChandra @EZZYelvi @anonLokal @AnnaSuezann @Cak_Bram @CakKhum @ditawp Menakutkan 
sekali Mas @SKartikaChandra  WOWO NILAINYA C Itu pun PALING BAWAH. Dulu WOWO STRESS 
BAHKAN DINYATAKAN GILA. 
Ada Dokternya kata Jendral Hendro Priyono. Makanya di 
neg takut wowo nila wowo stres nyata 
gila dokter jendral hendro priyono 
1584 x1119147067853553664 WOWO ngotot mau jadi Presiden. Pilpress KALAH bilang KPU Curang. Kroni-kroninya mengancam people 
power. Koalisinya ada yang sudah sadar ada yang belum. Capres nya malah Deklarasi. Lebih Presiden daripada 
Presiden. Karena aku lebih TNI daripada banyak TNI. #PrabowoGila 
neg wowo ngotot presiden pilih 
presiden kalah bilang kpu curang 
kroni kroni ancam people power 
koalisi sadar capres deklarasi 
presiden presiden tni tni 
1585 x1118211411191054337 @JajangRidwan19 @P3nj3l4j4h @jokowi Mending tusuk terpal. Dari pada TUSUK WOWO neg mending tusuk terpal tusuk wowo 
1586 x1120035767512731649 @ar_rivai @VIVAcoid Yg idiot siapa? Yg suka main hormat presiden2 an pake baris siapa? <U+0001F923>  yg 
ngaku2 menang siapa. FIX kan yg idiot si wowo @prabowo <U+0001F600> malu2 in rakyat Indonesia sampek 
dibahas berita2 di LN 
neg idiot suka main hormat presiden 
pakai baris akui menang fix idiot 
wowo malu rakyat indonesia 
sampek bahas berita 
1587 x1118358823092142080 @detikcom Nahh dah mulai cari kambing hitam si wowo @prabowo . Udah kalah pasti ada aja alasannya. 
Caleg2 nya yg tertangkap curang bagi2 amplop kok ga disalahkan juga.  Mental pecundangbya begini. 
neg cari kambing hitam wowo kalah 
alasanya caleg tangkap curang 
amplop mental pecundangbya 
1588 x1120031263241277440 @prabowo Sadarlah Wowo...jangan nuduh curang klo diri sendiri lebih curang neg sadar wowo nuduh curang curang 
1589 x1120030739725029376 @Adifa14509076 @jurdil2019 Halusinasi seperti wowo lw neg halusinasi wowo 
1590 x1120029546277814272 Besok lagi wowo gak usah diajak ribet amet dia #BantuKawalPemilu https://t.co/uPSW2FaJTC neg besok wowo ajak susah amet 
1591 x1120029826650214400 @HazelxRuveyda @hutan_pinus @yunartowijaya @aguspurnomo444 Itu jojo bkn wowo kl wowo kan atlit 
spesialis capres <U+0001F600> 
neg jojo wowo wowo atlit spesialis 
capres 
1592 x1120029373296304130 @LWiryaatmaja @MawanViyant @Laluruzn_s @mohmahfudmd @Fahrihamzah Wowo kali yg ambil untung 
dari popularitas jokowi 
neg wowo kali ambil untung popularitas 
jokowi 
1593 x1120028461366562817 @SandiUno  @Prabowo  @MardaniAliSera  @FadliZon @prabowo Info lain, yg mungkin menjadi ' faktor ' 
wowo semakin nekat berkuasa. Tp semoga aja gak ad hubungannya. #KoalisiPrabohong #WowoCapresAbadi 
neg info faktor wowo nekat kuasa 
hubunganya 
1594 x1120027245672685572 Wah @C_lontong bisa MAJU untuk PILPRES 2024 Dan Wowo jadi Lawan mudah untuk dikalahkannya 
<U+0001F1EE><U+0001F1E9><U+0001F923><U+0001F1EE><U+0001F1E9> https://t.co/CKomj01G7o 
neg maju pilih presiden wowo lawan 
mudah dikalahkanya 
1595 x1120026405893312512 @diana_Namalia Resmikan rumah sakit jiwa iy kyak nya buat pribadi ma pengikutnya...wowo gila... neg resmi rumah sakit jiwa pribadi 
wowo gila 
1596 x1119617044536643584 @eliya_mkom @tijabar @AkunTofa @KPU_ID Bacot.. Wowo sdh mulai halu tu.. Cariin rsj.. neg bacot wowo halu carin rsj 
1597 x1120023455754096640 @mbah_mijan Yang harus dilaporkan seharusnya saya dan para pemilih JOKOWI , karena menjadikan Wowo 
keok dan membahayakan kejiwaan capres02 
neg lapor pilih jokowi wowo keok 
bahaya jiwa capres 
1598 x1118743553427984384 @mochamadarip Pendukungnya WOWO kan pengkhayal tangguh , jadi statement kemenangan 62 % untuk 
visualisasi khayalan supaya gak GILA 
neg dukung wowo khayal tangguh 
statement menang visualisasi 
khayal gila 
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1599 x1118349622391345153 @Piala96676876 @jengkelin__ TPS 49 dan 48 Pakujaya mau tumbangkan Wowo dan Sandiwara uno neg tps pakujaya tumbang wowo 
sandiwara uno 
1600 x1118347047571058688 @ProfYLH @TheArieAir Saya kira zoonk benar wowo menang 63% kalo pikiran pas terbalik itupun di markas 
FPI dan HTI , tolong obatnya dikirim biar cepat waras zoonk 
neg zonk wowo menang pikir pas 
markas front bela islam hti tolong 
obat kirim cepat waras zonk 
1601 x1119553434162565122  @AmbarwatiRexy wowo dan pendukung nya Wowo pahamnya bahasa onta neg wowo dukung wowo paham bahasa 
onta 
1602 x1118432298720829441 @haikal_hassan Baju masukin koper sebentar lagi digaruk kau , stress ya Wowo kalah neg baju masukin koper bentar garuk 
stres wowo kalah 
1603 x1118408963114946564 @4Y4NKZ @_______B1G__k4y Sepertinya napi koruptor dukung Wowo supaya dpt pension neg napi koruptor dukung wowo 
pensiun 
1604 x1119482450546057216  @Kang_Sleding @_______B1G__k4y @Dennysiregar7 @TheFeds24 @vita_diahErv @JKFC23456789 
@JuniorPrangko @Jokowi_Amin @Budimansujatmi2 Baik saya akan teruskan wowo dan pendukung nya yg 
model ini ke RS JIWA  supaya segera ditangani , mumpung gilanya masih level 2 , jen 
neg wowo dukung model jiwa ditangani 
gila level jen 
1605 x1118431230725279744 @jengkelin__ Ini ditempatku ya Wowo ngejungkel https://t.co/nvvPt0ivbv neg wowo ngejungkel 
1606 x1119903044798271488 @yunartowijaya @_______B1G__k4y SD paud gara2 Wowo kalah otaknya melorot di dengkul , ya begitu kali 
dengkul mikir 
neg paud gara wowo kalah otak lorot 
dengkul kali dengkul mikir 
1607 x1120021382887161856 Bangkeee....Um Wowo Sinting.... 
#BantuKawalPemilu https://t.co/snIvUjY2A6 
neg bangke wowo sinting 
1608 x1120018702244573185 @detikcom yaellaaahh.. wowo mah udah hina dari duluu.. ga perlu dihina lagii.. huehue neg yaelah wowo hina hina huehue 
1609 x1120018086604578816 Memang wowo org gila kok #SaveTaulany neg wowo orang gila 
1610 x1119145988474593280 @wahyumaulana041 Wowo dan FPI mah org gila .Org gila mah bebas lakuin apapun  Iya kan... neg wowo front bela islam orang gila 
orang gila bebas laku 
1611 x1119145748241608705 @makLambeTurah Wowo org gila Org gila mah bebas lakuin apa saja... neg wowo orang gila orang gila bebas 
laku 
1612 x1118882516025217024 @wahyumaulana041 Wowo org stress kok kamu junjung.... Parah kampret neg wowo orang stres junjung parah 
kampret 
1613 x1118453182596694016 BREAKING NEWS:  
Konpers Prabowo: Kubu 02 menang 55,4 % 
<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602>
<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> Wowo makin gilaaa 
<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602>#JokoWinElection 
neg breaking news konpers prabowo 
kubu menang wowo gila 
1614 x1120017875979259905 @SAKERAH17952977 @CH_chotimah @SBYudhoyono @AgusYudhoyono Sabar tong..wowo masih dikasih 
kesempatan kok main presiden2an..cuma sampai 22 mei yaa..lewat dari tanggal itu nanti kita anterin rame2 ke 
RSJ <U+0001F605><U+0001F605><U+0001F605> 
neg sabar tong wowo kasih main 
presiden mei tanggal anterin rame 
rsj 
1615 x1118683573370769408 @EmpatKarakter @RustamIbrahim ketawalah om..ketawa itu tidak dilarang..apalagi wowo sudah kalah 
<U+0001F600><U+0001F600><U+0001F600><U+0001F600><U+0001F600><U+0001F600>#JokoWinElecti
on 
neg tawa tawa larang wowo kalah 
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1616 x1118574809128951808 @AT_AbdillahToha Saya menyalahkan orang2 terdekat wowo..kenapa saat kalah di tahun 2014 si wowo gak 
cepet2 dikawinin aja biar gak kesepian..gini nih akibat ngejomblo kelamaan..jadi halu 
<U+0001F923><U+0001F923><U+0001F923><U+0001F923><U+0001F923><U+0001F9 
neg salah orang wowo kalah wowo 
cepet dikawinin ramai akibat 
ngejomblo halu 
1617 x1118136742048149505 @RemekWong @merdekadotcom Tega kalian sama wowo..gak mau nyarikan cewek sebiji pun buat dampingi 
ke tps..akhirnya wowo gandeng kuda..kalian jahap <U+0001F62D><U+0001F62D><U+0001F62D> 
#01TheChampion 
neg tega wowo nyarik cewek biji 
damping tps wowo gandeng kuda 
jahap 
1618 x1118183120887357440 @i_maut @Jhon_PAS_ @angga_fir @prabowo Halah..kecurangan? Bukan kecurangan, tapi emang wowo kalah 
suara goblok <U+0001F595><U+0001F595><U+0001F595><U+0001F595> #01TheChampion 
neg curang curang wowo kalah suara 
goblok 
1619 x1119931815593013248 @MarwotoTo @andre_rosiade @Gerindra Haluu..masa presiden nemui rakyat stress kayak wowo 
<U+0001F605><U+0001F605><U+0001F605><U+0001F605><U+0001F605> 
neg halu presiden nemui rakyat stres 
wowo 
1620 x1118182653767761921 @Naziv76 @angga_fir @IreneViena Halah..biji..liat besok..si wowo bakalan tumbang (lagi)..karena mental 
pecundang melekat di wowo dan pemujanya #01TheChampion 
neg biji lihat besok wowo tumbang 
mental cundang lekat wowo puja 
1621 x1119316221478850560 @Erik_Alfredo5 @Eko16673276 @sandiuno Kasian bang @sandiuno , udah keluar duit banyak, kalah ehh 
malah disuruh ikut main presiden2an ama bocah tua nakal si wowo..ya sakit lah 
<U+0001F605><U+0001F605><U+0001F605><U+0001F605><U+0001F605> 
neg kasih bang uang kalah ehh suruh 
main presiden bocah tua nakal 
wowo sakit 
1622 x1119896717455872000 @VahraV @ance_top @IstiadiAgung @hasmi_bakhtiar Obatin dong tuh wowo..kasian bray..jadi bahan ledekan 
se Indonesia..sampai2 ke anak2 kecil loh bikin presiden2an <U+0001F605><U+0001F605><U+0001F605> 
neg obatin wowo kasih bray bahan 
ledek indonesia anak bikin presiden 
1623 x1119931992663977984 @HDjenggot @andre_rosiade @de_iek76 @prabowo Putin dan erdogan itu presiden..wowo kan cuma 
CALON..itu pun KALAH..2x malah kalahnya 
<U+0001F605><U+0001F605><U+0001F605><U+0001F605><U+0001F605><U+0001F605> 
neg putin erdogan presiden wowo calon 
kalah kalah 
1624 x1120017007124942849 Hanya orang waras yang bisa melihat kegilaan si wowo #SaveTaulany neg orang waras gila wowo 
1625 x1120016072776622080 @woelannnn Kubu wowo orangnya anarkis sekali, jangan sampai negeri ini di kuasai orang seperti ini, orang2 
terlaknat seperti ini 
neg kubu wowo orang anarkis negeri 
kuasa orang orang laknat 
1626 x1118697607818170368 @woelannnn Woo...setelah kalah jadi setengah stress...kelimpok wowo<U+0001F601><U+0001F601> neg woo kalah stres kelimpok wowo 
1627 x1120015999204347904 @yusuf_dumdum @Fahrihamzah Emg ud sinting koq di bilang sinting Ora waro. WOWO SINTING 
#SaveTaulany 
neg sinting koq bilang sinting ora waro 
wowo sinting 
1628 x1120015863812255744 hijrah itu sepaket sama jadi buzzer-nya wowo ya? mohon pencerahannya gan. neg hijrah paket buzer wowo mohon 
pencerahanya 
1629 x1119419813321789440 @BUKANdigembok Naahhhh ini neeh gejala2 yg sy takutkan kalo sdh jd pendukungnya si Wowo, melihat 
Dunia semua jd  Blurr. Udah mulai  otak besar mengecil.... otak kecil menghilang. Paham yah 
neg gejala takut dukung wowo dunia 
blur otak otak hilang paham 
1630 x1120013215629332480 @APLpangeran Janganlah.... ! Kasian  kuda2nya si Wowo kalo hrs tdr bareng kampret neg kasih kuda wowo tidur kampret 
1631 x1120012908858003456 @elangtimur_88 @prabowo Wowo ini lebih bahaya dari wowo tiktok neg wowo bahaya wowo tiktok 
1632 x1120012323475693569 @KompasTV Kyaknya stressnya pak Wowo nular kemana2 
<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
neg stres wowo nular 
1633 x1120011546044903425  @komikpinggiran Lain kali kalo ada pilpres,kubu wowo jgn dikasihtahu deh,,bikin ribut aja itu umat 
<U+0001F60E> 
neg kali pilih presiden kubu wowo 
dikasiahu bikin ribut umat 
1634 x1118774472360648706 @Iwa_Kusuma Besok2 kalo pilpres jangan kasitauin wowo dah, ribet banget bocahnya... neg besok pilih presiden kasitauin 
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wowo susah bocah 
1635 x1120010318367748097 @Arie_Kriting ini org2 wowo emg doyan ngatain diri sendiri neg orang wowo doyan ngatain 
1636 x1119299926607818753  @yunartowijaya Ya emg tujuannya pengen perang si wowo neg tujuanya perang wowo 
1637 x1118643206562836480 @habibthink Smoga hoax terakhir dr wowo neg hoax wowo 
1638 x1120008222968958976 #SaveTaulany emang si wowo siapa? presiden bukan, pejabat bukan. nih orng ngatain RI1 aja para cebong selow 
kagak lebay.. https://t.co/ROXmMqI0La 
neg wowo presiden jabat orng ngatain 
republik indonesia cebong selow 
lebay 
1639 x1119643660616753152 Bruakakakka...wowo bangsat..<U+0001F64A><U+0001F64A> 
@prabowo  
@Fahrihamzah  
@Dahnilanzar  
@rockygerung https://t.co/aQFIsZkr4n 
neg bruakakaka wowo bangsat 
1640 x1119972764268384257  @Gerindra Mending laporin wowo ke rumah sakit jiwa @RSJSoedjarwadi https://t.co/pAxpv70ZTm neg mending laporin wowo rumah sakit 
jiwa 
1641 x1119644559573540866 @IreneViena Halah revolusi... 
Ga perlu tni polri nangkep wowo.. 
Kalau wowo bangsattttt kudeta..gue sndiri yg karungin dia..gue ceburin di kali ciliwung.. 
neg revolusi tni polri nangkep wowo 
wowo bangsat kudeta sndiri 
karungin ceburin kali ciliwung 
1642 x1119970867847421967 @FerdinandHutah2 Males akhh..udh ketauan wowo bangsat... 
Ngapain cape2 mikirin dia.. 
Bangsatt wowo.. 
neg males tau wowo bangsat cape pikir 
bangsat wowo 
1643 x1120000446368632833 @EkaRaniWulan @Gerindra @RSJSoedjarwadi Bangsattt..muka lo aj hoax..so nuduh hoax..sm kaya wowo 
bangsattt lo.. 
Lo search sana di rsj si wowo bangsat koment apa.. 
neg bangsat muka hoax nuduh hoax 
kaya wowo bangsat search rsj 
wowo bangsat koment 
1644 x1119622068104859650 @Fahrihamzah Bsk satu kamar sm wowo ya ri.di rumah sakit jiwa.. 
Hehhhe...sapi gila. 
neg besok kamar wowo republik 
indonesia rumah sakit jiwa sapi gila 
1645 x1119622601544835072 @Gerindra Bneran gila sih wowo mah..wowo bangsatttt https://t.co/mwuDaBYbHc neg gila wowo wowo bangsat 
1646 x1119946449473589248 @Fahrihamzah Detik2 nih sampah mau jd menteri apa mau jd sampah busuk nih..hehehhe.. 
Salam buat wowo gila.. https://t.co/VAMdQOnABj 
neg detik sampah menteri sampah 
busuk salam wowo gila 
1647 x1119980839431839744 @EkaRaniWulan @Gerindra @RSJSoedjarwadi Link apa bangsattt..  
Wowo jg lo..gila.. 
neg link bangsat wowo gila 
1648 x1119622788480770048 @Dahnilanzar Ekh ada si tukang makan gratisan... 
Gmana bro..wowo bangsatt msh sakit ga..?? https://t.co/yH1oPWC8QB 
neg ekh tukang makan gratis gmana bro 
wowo bangsat sakit 
1649 x1119645906188427264 @MangiranNing @IreneViena Skalian kita kandangin wowo.. neg kali kandangin wowo 
1650 x1118523427252359168 @Fahrihamzah @KPU_ID @bawaslu_RI Gue kasian sm wowo... 
Dibego2in trs sm model kaya fahri dkk... 
neg kasih wowo dibegoin model kaya 
fahri 
1651 x1118386075628601344 @Fahrihamzah Gpp lah..drpada wowo bangsattt yg menang... neg tidak apa apa drpada wowo bangsat 
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Udh kalem aj ry...<U+0001F60A><U+0001F60A> menang kalem 
1652 x1119579093450682368 @Dahnilanzar @prabowo Krna wowo gilak ya nil... 
Wowo bangsattttt...<U+0001F64A><U+0001F64A><U+0001F64A> https://t.co/AEoYVdC2ag 
neg wowo gila nil wowo bangsat 
1653 x1119559311192051712 @Dahnilanzar Betull..tugas polisi jg nangkep wowo kalau makar atau kudet... neg tugas polisi nangkep wowo makar 
kudet 
1654 x1120006144213180416 @HaswanEvan @FerdinandHutah2 @jokowi @prabowo @KPU_ID @Fahrihamzah @FaldoMaldini @fadlizon 
Mantappp..smangat kpps tps 30..best lah.. 
Suarakan suara lo..kalao perlu wowo kasih angka 0 Yg gede... 
neg mantap semangat kps tps suara 
suara kalao wowo kasih angka 
1655 x1119242668855349248 @Nadiku18 @sandiuno Wowo kena kiriman juga ga om.. 
Soalnya kliatan makin gila.. 
neg wowo kena kirim kliatan gila 
1656 x1118895487078125568 @BiLLRaY_ itu si wowo mending d bawa ke RSJ aja... 
sekalian sama asisten2nya yg ngompor2in,  bkin teks pidato..  gak kasihan apa,,  
org tua buat mainan,  mending di cek d RSJ dlu.. 
neg wowo mending bawa rsj asistenya 
ngomporin bkin teks pidato kasih 
orang tua main mending rsj 
1657 x1120006418092814337 @PenguntaiKata @killthedj @prabowo besok presenter ma acaranya difitnah mendukung pak @jokowi , gra2 di 
anggep nyudutin si wowo.. ealahh 
neg besok presenter acara fitnah dukung 
gra angep nyudutin wowo ealah 
1658 x1119009787725746177 @schotijahs @AsifaNisreen @habibthink udah sadar,  duitnya buat kampanye si wowo gak bakal balik.. 
<U+0001F602> <U+0001F602>  
ini mlh pake acara malu2in.. <U+0001F602> <U+0001F602> 
neg sadar duit kampanye wowo mlh 
pakai acara maluin 
1659 x1119863795604570113 @Dahnilanzar Gak salah anda komen ini? Buka data .... 62% dr mana? 
Jangan bodohi rakyat dengan doktrin seolah2 wowo menang. 
Buka data 
neg komen buka data bodoh rakyat 
doktrin wowo menang buka data 
1660 x1119835795160875008 @Candraasmara85 @Fahrihamzah Suruh migrasi aja si wowo nya pak...dan konco2 nya 
Biar gal ribet di indonesia 
neg suruh migrasi wowo konco gal 
susah indonesia 
1661 x1119941434847551488  @zoelfick @yusuf_dumdum Hanya orang gila yg msh percaya deklarasi wowo yang sama gila nya neg orang gila percaya deklarasi wowo 
gila 
1662 x1119942147350781952  @yusuf_dumdum @Fahrihamzah #SaveTaulany hanya orang waras yg bisa mengatakan wowo sudah gila neg orang waras wowo gila 
1663 x1119973587778072577 @yusuf_dumdum Kami berterimakasih utk erin yg tlh mewakili kami utk bilang wowo gila #SaveTaulany neg berterimakasih erin tlh wakil bilang 
wowo gila 
1664 x1119885232897806336 @ammooameen @luqmanafi @fadlizon Biasa gila ya kek wowo? neg gila wowo 
1665 x1119903340442218496 @ammooameen @luqmanafi @fadlizon Kau periksa ke RSJ bareng wowo sana neg periksa rsj wowo 
1666 x1119630272192901121 berangus halusina syahwat kekuasaan wowo cs #SelamatJokowiAmin neg berangus halusina syahwat kuasa 
wowo 
1667 x1119631359243239424 baru tau ini ada orang yg urat malunya putus, gila kekuasaan seperti wowo #SelamatJokowiAmin neg orang urat malu putus gila kuasa 
wowo 
1668 x1119993013080449024 saya heran, kenapa orang seperti wowo ada yg nyoblos ya ? #SaveTaulany neg heran orang wowo nyoblos 
1669 x1119629086349910017 lawan halusinasi wowo #SelamatJokowiAmin neg lawan halusinasi wowo 
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1670 x1119996274453778433 aku muak sama seperti ery muak terhadap halusinasi wowo ini #SaveTaulany neg muak ery muak halusinasi wowo 
1671 x1119631127570870280 lawan lawan lawan... jangan biarkan halusinasi wowo memalukan indonesia #SelamatJokowiAmin neg lawan lawan lawan halusinasi 
wowo malu indonesia 
1672 x1119629877919879169 para pecundang gerombolan wowo itu pantas diberangus #SelamatJokowiAmin neg cundang gerombol wowo berangus 
1673 x1119996194678132737 Jgn takut si Wowo emang udah gila #SaveTaulany neg takut wowo gila 
1674 x1119794687148056576 @ruhutsitompul Wowo emang ga ada jeranya bang, halu tingkat dewa neg wowo jera bang halu tingkat dewa 
1675 x1119771576746958848 Memang Wowo begitu mau bilang apa, dia hanya mengatakan fakta yg ada #ErintaulanySakitJiwa neg wowo bilang fakta 
1676 x1118593813511938048 @detikcom Bisa gila beneran si wowo neg gila beneran wowo 
1677 x1119130778212847617 @Dennysiregar7 @prabowo Pemilu depan diam2 aja om denny,,, gak usah kasih tau wowo klo ada pemilu,, ntar 
dia ikut lagi, kacau lagi kita.. 
neg pilih umum diam deny kasih wowo 
pilih umum bentar kacau 
1678 x1119127665720483841 @yunartowijaya Pasti mas.... teriak2 curang,, ternyata yg curang mereka2 juga.... makanya pemilu 2024 diam2 
aja mas @yunartowijaya,, gak usah kasih tau wowo kalo ada pemilu.. ntar dia ikut lagi, kacau lagi.. 
neg teriak curang curang pilih umum 
diam kasih wowo pilih umum 
bentar kacau 
1679 x1119443148273401857 @Fahrihamzah Kekacauan yg ada karena om wowo calonnya,,, pemilu berikut jgn kasih om wowo kalo ada 
pemilu,, ntar dia ikut lagi berabe.. 
neg kacau wowo calon pilih umum 
kasih wowo pilih umum bentar 
berabe 
1680 x1119259574047928325 @sandiuno Kalo anda berani menetang yg tidak masuk akal dari pernyataan2 om wowo secara terbuka,, sy yakin 
karier anda di politik kedepan akan baik,, tapi jika anda ikuti kemauan gila om wowo dan anda hanya diam2 aja 
sy ucapkan wasalam buat karier politik 
neg berani menetang masuk akal nyata 
wowo buka karier politik gila 
wowo diam wasalam karier politik 
1681 x1119995323298926592 @IreneViena Yg aku heran yg dukung n yg ikut deklarasi kemenangan . Kok mau2 nya ngk pakai akal sehat kan 
ada wasitnya wasit aja blm bilang siapa yg Menag kok umumkan sendiri. Kalau wowo mah dah maklum.. 
<U+0001F92D> 
neg heran dukung deklarasi menang 
pakai akal sehat wasit wasit bilang 
menag wowo maklum 
1682 x1119132136651382784 Pembisik2 di sekitar @prabowo yg menjerumuskan wowo berkali kali...dr kasus mpok ratna smp quick 
qount..betul2 kasihan nasib wowo, udah gila makin gila dia 
neg bisik jerumus wowo kali kali mpok 
ratna smp quick qount kasih nasib 
wowo gila gila 
1683 x1119803243289165825 Selain wowo...orang ini jg bakal ke psikiater...ngetwit mulu ga henti2 
<U+0001F923><U+0001F603><U+0001F923><U+0001F603> https://t.co/sGa74MEPVd 
neg wowo orang psikiater ngetwit henti 
1684 x1118532507526287361 Orang ini @FerdinandHutah2 sebelas dua belas dgn wowo, sama 2 gila <U+0001F923><U+0001F603> 
https://t.co/K7t5p9LIcy 
neg orang belas belas wowo gila 
1685 x1119015782761910277 @SuaraAlam3011 @zalarkn02 @AkunTofa Sdh lah kalian terimalah kenyataan .. masak seluruh kubu wowo 
gila semua .. mmg gila nular ya..? 
neg rima nyata masak kubu wowo gila 
gila nular 
1686 x1119794889959464960 @JoeWongJaVa @jokowi Menang sendiri, hasil survey sendiri, ngelantik sendiri, pantes aja seluruh dunia 
nganggap pak wowo udah sakit jiwa 
neg menang hasil survey lantik dunia 
anggap wowo sakit jiwa 
1687 x1119991714121281538 @yusuf_dumdum Gw sebut wowo Sinting,gila,tolol apa lagi kemarin saat beliau main presiden presidenan gw 
bilang @prabowo  sakit jiwa gw ga di laporkan 
Apa karena gw bukan public figur yg bisa di goreng??? 
neg wowo sinting gila tolol kemarin 
main presiden presiden bilang sakit 
jiwa lapor public figur goreng kabar 
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Lalu apa kabar nya @Fahrihamzah  yg nyebut jo 
1688 x1119213996580593664 @Lendir_diva @Je_Ly @holynsa Husssss om wowo follow eike nanti yey diculik loh lol 
https://t.co/LQxLFScgcB 
neg wowo folow eike yey culik 
1689 x1119089643301953537 @Lendir_Ent @qmr_nurul @solehgrabeels @lupitanyongor @Neti_xen Kalau ada pilpres wowo ga usah 
dikasih tempe ribet nanti <U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
neg pilih presiden wowo kasih tempe 
susah 
1690 x1118525297639378944 @holynsa @FirzaHusain @prabowo08 @solehgrabeels @Lendir_Ent Apa dia lagi oprasi plastik ubah wajah 
sangkin malunya sama kelakuan om wowo lol 
neg oprasi plastik ubah wajah sangkin 
malu laku wowo 
1691 x1118841454275616768 @RafKhaDSalman Iya ya malu bgt liat wowo udah kalah malah ngotot <U+0001F60B> neg malu lihat wowo kalah ngotot 
1692 x1119991111794053120 kata nyokap gue, jangan bilang pak wowo kalah! nanti tetangga kita pada bete. bilang aja pak wowo juara 2 
<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
neg nyokap bilang wowo kalah tetanga 
bete bilang wowo juara 
1693 x1118746277355724801 @AnnaSuezann Yg janji mau jalan dr jogja-jakarta saja sampai skr blm di tepati kok, dan yg mau terjun dr 
monas saja masih lari2 kok nuntut yg lain, padahal wowo kalah, ape lo ape lo 
neg janji jalan jogja jakarta skr terjun 
monas lari nuntut wowo kalah ape 
ape 
1694 x1118494620067848193  @FPI_Petamburan @hansdavidian @prabowo Di markas kalian aja WOWO kalah... 
<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
neg markas wowo kalah 
1695 x1119382898853810176  @TirtoID Kayaknya Wowo ada potensi sakit jiwa nih... neg wowo potensi sakit jiwa 
1696 x1119980764072775680 @ustadtengkuzul Makin gemblung aj tu si wowo  
Isi komplotan kek model gini smua 
neg gemblung wowo komplot model 
1697 x1118705425933684736 Wowo kapan anda berhentu berhalusinasi pak?? Gak cape apaaaa????? #WowoHalu https://t.co/V8biqcNZ22 neg wowo berhentu halusinasi cape 
1698 x1119905657258303490 @nofim_r @pengembara_000 @juppkel Ahsyiapppp presiden <U+0001F923> 
Kita tunggu RC KPU slesai, biar si wowo kelar maen presiden2an, trus perpanjang gelar capres abadi 
wkwkwkwkk. Salam keok fret <U+0001F605> 
 https://t.co/rMuGahzsqF 
neg ahsyiap presiden kpu slesai wowo 
kelar main presiden gelar capres 
abadi salam keok fret 
1699 x1118161947877228544 @Krist888 @Zaelaniku @Benteng__NKRI @bangyupi_006 @Nautika85 @MardaniAliSera @IndraJPiliang 
@prabowo Wowo sama kamfret2 pendukung nya siap2 kelojotan bsk liat capres abadi kalah lagi 
neg wowo kamfret dukung kelojot 
besok lihat capres abadi kalah 
1700 x1118661044660871168 @Pithecampretus @bangyupi_006 @Nautika85 @MardaniAliSera @IndraJPiliang Kamfret mending urus si 
wowo tuh, capres abadi yg wudhu aja salah, sebut gelar nabi salah, azan buat ngopi. Sdh dihukum Allah dgn 
keok lagi di pilpres hahaha. Ati2 fret iri dengki lu  
neg kamfret mending urus wowo capres 
abadi wudhu salah gelar nabi salah 
azan ngopi hukum allah keok pilih 
presiden ati fret iri dengki 
1701 x1119832821965606913 @nofim_r @pengembara_000 @juppkel Wkwkwk sabar2 frettt. Ngegas mulu nanti gilak kyk si wowo jd maen 
nyapres2an mulu. Ngirik ya yg lg maen presiden2an ga da yg nelpon hahaha. Salam keok <U+0001F605> 
https://t.co/2nNi7BPRNq 
neg sabar fret ngegas gila wowo main 
nyapresan ngirik main presiden 
nelpon salam keok 
1702 x1119443434543017985 @PenguntaiKata @SukmarasaHarri @na_dirs @jokowi After pelantikan kan masuk RSJ, di.2024 pasti gak lolos 
buat nyapres, coz salah satu persyaratan penting ya sehat jasmani dan rohani kannn, wowo pasti ga lolos. 
neg after lantik masuk rsj lolos nyapres 
coz salah syarat sehat jasmani 
rohani wowo lolos 
1703 x1119977159768956928 @dulatips Emang gak tau diri tuh wowo bang...#eh neg wowo bang 
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1704 x1118480664242745344 @adianna70fans @jokowi Puas rasahnya bang,wowo kalah..hhaaa neg puas rasahnya bang wowo kalah 
hhaa 
1705 x1119975895890927616 @bayualfatih013 Kasian om wowo kalah lagi kalah lagi ... neg kasih wowo kalah kalah 
1706 x1119973876761411584 Kamprett Gila.. wowo akut akal sehat... https://t.co/4SwR4mdBnc neg kampret gila wowo akut akal sehat 
1707 x1119937000981680144  @makLambeTurah Waktu yang akan membuktikan si wowo emang sakit jiwa alias gila neg bukti wowo sakit jiwa gila 
1708 x1119628291789299712 @hasmi_bakhtiar https://t.co/KYCytd2l2n 
Satu lagi ni media australia bilang wowo pecundang 
neg media australia bilang wowo 
cundang 
1709 x1119971301316124679 @detikcom WOWO SINTING... neg wowo sinting 
1710 x1119127602738806790 @istirahatditmpt Saya bukan pendukung jkw,tp anti wowo mbae,bukan gitu mbae,anda menuntut kpd negara 
trus apa yg anda berikan kpd negara? Sedangkan anda golput 
neg dukung jokowi wowo mbae mbae 
tuntut negara negara golput 
1711 x1119972065765781504  @P3nj3l4j4h Begini kalau Wowo lupa minum obat, gila nya kambuh <U+0001F5E3><U+0001F60E> neg wowo lupa minum obat gila 
kambuh 
1712 x1119971826149384193 @umardhan @LieDetectorID @na_dirs @Fahrihamzah Skrg harapannya cuma wowo biar masuk ke 
pemerintahan, pantesan ngotot bgt fitnah sana sini biar wowo menang 
neg harapanya wowo masuk perintah 
ngotot fitnah wowo menang 
1713 x1119971703935778816 @FerdinandHutah2 Hati2 struk ferdinand bego... gimna pun si wowo ga bakal menang pilpress, siap2 masuk 
rumah sakit ya 
neg hati struk ferdinand bodoh gimna 
wowo menang pilih presiden masuk 
rumah sakit 
1714 x1119824550101807104 @tempodotco Frustasi berkepanjangan kardus2 wowo neg frustasi kardus wowo 
1715 x1119970748527890434 @pratamarangga65 Klw ga mau dihina si wowo ya jgn bikin ulah.msh untung cm dihina blm dilempar tai kan neg hina wowo bikin ulah untung hina 
lempar tahi 
1716 x1119968469343096833 @montimalano @agoes_mochagus @dhitka @zoelfick @kondekturbus_ Nt klw ada pemilu lg wowo jgn 
dikshtau lah ribet orgnya gampang stres 
neg pilih umum wowo diksau susah 
orgnya mudah stres 
1717 x1119971138048626689 Gasuka aja sama kubunya pak wowo yg terlalu ambisi, ya gimana yaa mo bilang sinting tapi doi lebih tua. 
#SaveTaulany https://t.co/zXdKcKKY23 
neg gasuka kubu wowo ambisi gimana 
bilang sinting doi tua 
1718 x1119231745285431296 Sekedar saran, 
Bilamana pak jokowi menang &amp; resmi dilantik menjadi presiden baru nanti, agar membuat kartu baru yaitu, 
KMR (Kartu Multivitamin Rakyat) 
Tujuannya ialah, pemberian sakatonik ABC serta Jamu buyung upik kpd pendukung wowo, agar saraf dikepala 
mereka normal kembali. 
neg sekedar saran jokowi menang resmi 
lantik presiden kartu kmr kartu 
multivitamin rakyat tujuanya 
sakatonik abc jamu buyung upik 
dukung wowo saraf kepala normal 
1719 x1119970937703559170 Saya kasihan dengan perjuangan pendukung wowo, jadi punya niat untuk membantu mereka ngumpulin C1, Biar 
nnti mereka sendiri yg  saksikan dgn mata kepala nya, 
Bahwasan nya, jumlah suara yg didapatkan pak wowo emang lah benar2 ga cukup untuk bikin belio jadi 
presiden.. <U+0001F614> 
neg kasih juang dukung wowo niat 
bantu ngumpulin nti saksi mata 
kepala bahwasan suara wowo bikin 
belio presiden 
1720 x1119222081239961600 Sekedar memberi saran, 
Semoga nanti setelah pak jokowi menang &amp; resmi dilantik menjadi presiden baru, program 100 hari 
pertamanya ialah agar KIS sesegera mungkin dibagikan secara merata ke pendukung pak wowo, agar mreka dpat 
di rawat di rumah sakit jiwa secara gratis.. 
neg sekedar saran jokowi menang resmi 
lantik presiden program kis dukung 
wowo dpat rawat rumah sakit jiwa 
gratis 
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1721 x1119943962658140161 @fadlizon Wowo sinting neg wowo sinting 
1722 x1118153001695240192 @RinaIsni2 Udah mulai gila nih padahal belum diumumkan kekalahan si wowo neg gila kalah wowo 
1723 x1119969992517115904 #SaveTaulany emang wowo sebentar lagi gila neg wowo bentar gila 
1724 x1119968726697119749 Mbak Erin benar kok, emang wowo sakit jiwa delusional megalomaniac wkwkwkwkk #SaveTaulany neg mbak erin wowo sakit jiwa 
delusional megalomaniac 
1725 x1118883321570660353  @IrHMFaqih @TirtoID SBY diem diem muaaaaal lht tngkahnya,wowo sangat menjijikan neg sby diam diam mual tngkahnya 
wowo jijik 
1726 x1119968178795237376 @RamliRizal Untung rakyat Indonesia 55% gk buta dan gk sebodoh yg diperkirakan Prabowo, klo wowo 
menang dan calon menteri keuangannya begini pasti Indonesia spt ramalan Prabowo.. BUBAR judulnya !!! 
neg untung rakyat indonesia buta bodoh 
prabowo wowo menang calon 
menteri keuanganya indonesia 
ramal prabowo bubar judul 
1727 x1119080969489670144 @TolakBigotRI Wowo nya uda gangguan jiwa.... Tp itu orang2 di sekelilingnya ketularan ya????  
Baru tau gangguan jiwa itu penyakit menular 
neg wowo ganggu jiwa orang keliling 
tular ganggu jiwa sakit tular 
1728 x1119104963232165888  @datuakrajoangek Gila itu penyakit menular ternyata.... Pendukung wowo pada ketularan gila nya wowo semua 
<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
neg gila sakit tular dukung wowo tular 
gila wowo 
1729 x1119169020622557185 @igomex27 @RianaDmk @detikcom @DivHumas_Polri Bangun jing.... Goblok boleh tp ga usa di pamerin 
gitu.... Hahahhaha.... Ngga wowo ngga pendukungnya memang semua bego akut 
neg bangun jing goblok pamerin wowo 
dukung bodoh akut 
1730 x1119087611924996096 @ismail_deaz @17dondon8 @inominataa @detikcom @prabowo Bukan cuma wowo yg jadi gila.... Ternyata 
gila itu penyakit menular loh.... Sekarang pendukungnya ikutan jadi gila semua 
neg wowo gila gila sakit tular dukung 
gila 
1731 x1119087681781190656 @inominataa @detikcom Bukan cuma wowo yg jadi gila.... Ternyata gila itu penyakit menular loh.... Sekarang 
pendukungnya ikutan jadi gila semua 
neg wowo gila gila sakit tular dukung 
gila 
1732 x1119967867011682306 Gara2 wowo....RAKYAT MELUCU....dan itu sehat buat mental bangsa.....Salut buat wowo jd PRESIDEN 
LAWAK Indonesia <U+0001F923><U+0001F923><U+0001F923><U+0001F923><U+0001F923> 
https://t.co/S5zmqk3nmm 
neg gara wowo rakyat lucu sehat mental 
bangsa salut wowo presiden lawak 
indonesia 
1733 x1119813439986094080 @RaldyKandou @berteman_mari namanya juga sakit hati kan.. soalnya CAPRES ABADI kalah lagi lagi lagi 
dan lagi, makanya bilang sama om wowo ke bulan aja klo disana pasti gak ada lawan!! Siap plesiden !! 
<U+0001F923><U+0001F923><U+0001F923><U+0001F923><U+000 
neg nama sakit hati capres abadi kalah 
bilang wowo lawan plesiden 
1734 x1118493870600253441 Buat prabowo dan yg mendukung om wowo ni ada RS baru dibuka, mumpung masih kosong cuzzz daftar 
<U+0001F923><U+0001F602><U+0001F923><U+0001F602><U+0001F602> #Pemilu2019 
https://t.co/Y2oWoS0qwW 
neg prabowo dukung wowo buka 
kosong cuz daftar 
1735 x1118450338749489154 Bye PRABOWO ternyata om wowo ditakdirkan jadi CAPRES Abadi 
<U+0001F602><U+0001F923><U+0001F602><U+0001F923><U+0001F923><U+0001F602>#TheVictoryOf
Prabowo 
neg prabowo wowo takdir capres abadi 
1736 x1118508104717492230 Wowo kakean drama... kalo ga siap kalah jangan tarung.... anjir ribet banget jadi manusia. neg wowo kakean drama kalah tarung 
anjir susah manusia 
1737 x1118522563804577792 @FWilatama @imanlagi Uno baru sadar kalau wowo stress.. neg uno sadar wowo stres 
1738 x1119961690190204928 @RobbiS30053322 @Mas_Yan12 @Mansurraatuspd @ustadtengkuzul Lebih muak lihat kelakuan si wowo , neg muak lihat laku wowo 
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1739 x1119468093032390656 @yunartowijaya Si wowo memalukkan ,hasrat pengen berkuasa hilang akal sehat , neg wowo malu hasrat kuasa hilang 
akal sehat 
1740 x1118516483384963073 @tempodotco Wowo sdh hilang ke MALU annya <U+0001F602> neg wowo hilang malu annya 
1741 x1119961514406924290 @PakarLogika @erintaulany Wowo Gila Sinting Gendeng neg wowo gila sinting gendeng 
1742 x1118513534038503426 @TsamaraDKI Gada  malu malunya nih Wowo neg gada malu malu wowo 
1743 x1119961216418365441 @ASapardan @RizmaWidiono Lah ini ni...yg bikin Wowo halu jdi presiden gegara UAS dapat bisikan ghaib 
..<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
neg bikin wowo halu presiden gegara 
uas bisik ghaib 
1744 x1119173391410327552 @TeddyGusnaidi Klo bisa 5th depan Wowo gk usah dilolosin pilpres...bikin pusing aj kya anak TK soalny neg wowo dilolosin pilih presiden bikin 
pusing kya anak soalny 
1745 x1119956807097536512 @abu_waras @Robin_vanpersis @thedufresne @yunartowijaya Yang gak percaya ya cuma kampret loser,, liat 
aja si wowo udah stresss maen presiden presidenan ga punya malu <U+0001F602><U+0001F602> 
neg curiga kampret loser lihat wowo 
stres main presiden presiden malu 
1746 x1119955886514917382 @makLambeTurah Tenang mbk saya juga berpikir si wowo seperti itu. Halunya malah melebihi lucinta luna neg tenang mbk pikir wowo halunya 
lucinta luna 
1747 x1119777180232241153 @detikcom Orang jujur malah dibully emang wowo stres neg orang jujur dibuly wowo stres 
1748 x1119857026085953536 @detikcom @detikhot Bukanya emang sinting si wowo neg buka sinting wowo 
1749 x1119446570338930688 Dulu setelah pilpres 2014 saya sdh bilang wowo jangan diajak lagi ribet orangnya rese gak percaya sih omongan 
saya tar 2024 jangan diajak lagi ya 
neg pilih presiden bilang wowo ajak 
susah orang rese curiga omong 
bentar ajak 
1750 x1118700347663376384 @BurhanMuhtadi Dulu 2014 saya kan sdh kasih tau kalo nanti 2019 pilpres wowo jangan diajak ribet orangnya 
rese eh malah diajak ntar 2024 jangan diajak lagi ya ingat itu 
neg kasih pilih presiden wowo ajak 
susah orang rese ajak bentar ajak 
1751 x1118699399352205312 @yunartowijaya Boleh usul gak untuk pilpres 2024 nanti wowo jangan diajak dah ribet orangnya rese maunya 
menang sendiri 
neg usul pilih presiden wowo ajak susah 
orang rese menang 
1752 x1118509882225750018 @PartaiSocmed Seharusnya ada yg ngingetin Wowo sebelum gila #JokoWinElection neg ngingetin wowo gila 
1753 x1119196618052358144 @joedexterr @RizmaWidiono Pemilu Berikutnya Wowo Jgn Dikasih Tau,Bro ? Bikin Recok Aja.  
#PrabowoHalu 
neg pilih umum wowo kasih bro bikin 
recok 
1754 x1119171844517404675 @zalarkn02 @AkunTofa Om wowo sadar,, trima kekalahan dg legowo cepat sadar ,klu ga sadar2 RSJ siap 
menampung kalian<U+0001F60E><U+0001F60E> 
neg wowo sadar terima kalah legowo 
cepat sadar sadar rsj tampung 
1755 x1119647558895190019 @gogogo36021713 @01_PandixaDz Kena guna2 jin genderuwo makanya wowo temperamen n ambisius jd 
presiden halu 
neg kena jin genderuwo wowo 
temperamen ambisius presiden halu 
1756 x1119948006340476930 @kompascom Masih lebih waras Sandy do Wowo. Aduh...Wo.....gak nyangka kalo anda "SAKIT PARAH". 
Shame on you Woooo....!!! 
neg waras sandy wowo aduh nyangka 
sakit parah shame you woo 
1757 x1119948483832598535 @AA_Ical_ @detikcom @detikhot Betul. Sudah parah "SAKIT" nya si Wowo. neg parah sakit wowo 
1758 x1118805982501453824 @detikcom Setelah semua stasiun tv tdk ada yg memenangkan wowo, lembaga survei pun dilaporin. Kalah 
kalah aja wo. 
neg stasiun menang wowo lembaga 
survei lapor kalah kalah 
1759 x1119159982610452482 @kompascom sejak 98 wowo sdh ambisi ingin jd presiden, makanya makin kesini semakin gila.. neg wowo ambisi presiden gila 
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<U+0001F601> 
#JokoWinElection 
1760 x1118519571495829504 @AT_AbdillahToha @usep3183 obatnya wowo habis, jd kumat lagi dia.. <U+0001F601> 
https://t.co/Ozo2TEcRzT 
neg obat wowo habis kumat 
1761 x1119943588287090688 @AkunTofa Jgn ajak main Wowo jg,main nya kasar dan suka marah marah neg ajak main wowo main kasar suka 
marah marah 
1762 x1119942626969391112 @DeasyDE51 @cumarachel @prabowo yg haus kekuasaan sapa...??? 
jelas wowo kan. 
coba udah berapa kali dia ngebet nyalon tp g pernah kepilih. 
neg haus kuasa sapa wowo coba kali 
ngebet nyalon pilih 
1763 x1118852913177083904 Mau liat wajah sengkuni seutuhnya? Perhatikan wajah2 dibelakang wowo pas deklarasi. Baginda raja dibodohin 
mentah2. Parah! 
neg lihat wajah sengkuni utuh hati 
wajah wowo pas deklarasi baginda 
raja dibodohin mentah parah 
1764 x1119942448963133445 Aku yakin setelah kejadian2 drama presiden2an ini, sekalipun pilpres diulang pakde bakal menang telak. 
Soalnya yg milih wowo kemaren sadar, pilihan mereka salah besar. <U+0001F605> 
neg drama presiden pilih presiden ulang 
menang telak milih wowo kemaren 
sadar pilih salah 
1765 x1118737264626917381 @pucuak_rezsto @ekagumilars tambahin dong, kalau hasil qc internal kubu wowo beda, hinakan sehina-hinanya 
kubu yg kalah ini 
neg tambahin hasil internal kubu wowo 
beda hina hina hina kubu kalah 
1766 x1118710590128574464 @ferrykoto siapa bilang pra wowo negarawan, dia cuma pecundang.. yg tidak lebih tinggi dari maling ayam.. neg bilang pra wowo negarawan 
cundang maling ayam 
1767 x1118549872045477888 @AkalSeh50927981 @putrabanten80 @BangPino_ Sakit ya... Si wowo menangnya cuma dari lembaga internal 
udah ngaku jadi presiden... Presiden dalam dunia ngayal 
neg sakit wowo lembaga internal akui 
presiden presiden dunia ngayal 
1768 x1119938040166641664 @yusuf_dumdum @Fahrihamzah Emang benar kok si WOWO beserta tunyul2 nya itu sinting, penetapan KPU 
blum ada sudah pada ngaku sebagai plesiden. Jokowi (presiden) dikata2-in/dihina oleh para elit kampret tdk 
pernah ada respon yg didramatisir tuh. Efek sensit 
neg wowo tunyul sinting kpu blum akui 
plesiden jokowi presiden hina elit 
kampret respon didramatisir efek 
sensit 
1769 x1119936390681071618 Bravo ibu cantik. Mewakili suara sebagian rakyat indonesia. Liat kelaluan wowo dan gerembolan emang bikin 
gendek #SaveTaulany 
neg bravo cantik wakil suara rakyat 
indonesia lihat wowo gerembolan 
bikin gendek 
1770 x1119224751216398348 Nah...cuma Wowo sendiri yg gila   
#PrabowoGila https://t.co/1NxcqZlITg 
neg wowo gila 
1771 x1119930087531368450 Kasihan wowo sakit jiwa permanen. .siap pleciden <U+0001F923><U+0001F923><U+0001F923> 
https://t.co/YM1GMtFmBg 
neg kasih wowo sakit jiwa permanen 
pleciden 
1772 x1119528000976875520 @wr200465 Apa wowo dan pendukungnya gila ya ? KPU aja belum ngumumin apa 
apa....<U+0001F923><U+0001F923><U+0001F923> 
neg wowo dukung gila kpu ngumumin 
1773 x1119929479890030593 @makLambeTurah bukan cuman dia mak yg ngomong si wowo gila,di mancanegara aja udah gak ada 
tajinya,salah satunya di taiwan,bahkan di tv publik taiwan wowo di sebut 
gila<U+0001F923><U+0001F923><U+0001F923> 
#SaveTaulany https://t.co/e6SvEg0s9l 
neg mak ngomong wowo gila 
mancanegara taji salah taiwan 
publik taiwan wowo gila 
1774 x1119412119361900546 @zorro_rd @republikaonline sikap kenegarawan hrs spt itu pret, lomba hrs siap  menang tapi juga hrs siap 
kalah, Jangan spt WOWO, KPU blm selesai menghitung ,WOWO halu duluan, maindeklarai presiden 
neg sikap negarawan lomba menang 
kalah wowo kpu selesai hitung 
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presidenan sampai 3 kali,. Tapi nggak papa ,toh paling tgl wowo halu duluan maindeklarai 
presiden presiden kali papa tanggal 
1775 x1119193122209062912 @01_PandixaDz kelompok itu sebenarnya yg jd pembisik wowo,  hingga wowo hilang akal sehatnya ... neg kelompok bisik wowo wowo hilang 
akal sehat 
1776 x1118153084004290561 Memang hoax selalu ditebarkan oleh gerombolan wowo cs. #PilihOrangBaik #PilihYgJelasIslamnya 
#PilihYgBajuPutih https://t.co/80hQdPFQvg 
neg hoax tebar gerombol wowo 
1777 x1118533757005209600 Besok besok lagi kalo ada pemilu, wowo ga usah diajak lah. RIBET ! https://t.co/CiX98BR5gE neg besok besok pilih umum wowo ajak 
susah 
1778 x1119919474491006976 @kumparan Kampret memang Bego.. Yg disampaikan oleh Ybs bahwa si wowo sinting alias gila MEMANG 
BENAR!! 
neg kampret bodoh ybs wowo sinting 
gila 
1779 x1119855275119222787 @kompascom Ga ush dicemarkan....wowo udh mncemarkan dri sndri neg ush cemar wowo mncemarkan sndri 
1780 x1119908469472055296 @ASapardan Pantas wowo kena halusinasi,.. <U+0001F601> neg wowo kena halusinasi 
1781 x1119762637699444736 @arlex_wu Kalau ada pemilu lagi pak wowo jg jgn dukasih tau yah, ribet soalnya <U+0001F62A> neg pilih umum wowo dukasih susah 
1782 x1119058320252260352 @FerdinandHutah2 Emang lu dijanjiin apa sih kalo wowo menang? KALO PENGENNYA HARUS MENANG 
GAUSAH IKUT PEMILU! 2024 kalo ada pilpres prabowo gausah dikasih tau. Bikin ribet! 
neg dijanjin wowo menang pengenya 
menang gausah pilih umum pilih 
presiden prabowo gausah kasih 
bikin susah 
1783 x1119899539983355904 @hanumrais Wowo sudah sedikit gila,  lg ditenangin sama UAS : https://t.co/qe95R8YS5z neg wowo gila ditenangin uas 
1784 x1118389093426237443 @BangPino_ Betul bang kita habisin tuh si WOWO jangan kasih ampun https://t.co/qsL6EEKnTy neg bang habisin wowo kasih ampun 
1785 x1119900825986330624 @FerdinandHutah2 Emang bener ko si WOWO udah Gila, https://t.co/SfimuOY391 neg wowo gila 
1786 x1118484267275735043 @Aryanto_DWibowo @BangPino_ WOWO dah KO https://t.co/65RGZzlodX neg wowo 
1787 x1119899768627445761 @CH_chotimah cieee..emang pantaslah kita namakan Wowo kesatria yg berubah jd waria...bentar aku 
panggilkan Lucinta luna pasti dia mau temuin 
neg cie nama wowo kesatria ubah waria 
bentar pangilkan lucinta luna 
temuin 
1788 x1119363931221319680 @Elina_Vay Wo, ayo wo, main presiden-presidenan. 
Daripada presiden beneran, pikiran pusing tidak karuan. Belum terpilih kok Wowo gila duluan. 
neg main presiden presiden presiden 
beneran pikir pusing karu pilih 
wowo gila duluan 
1789 x1119848305008054273 @CNNIndonesia Wowo gak waras wowo gila wowo sinting<U+0001F60E> neg wowo waras wowo gila wowo 
sinting 
1790 x1119859073082511360 @minietweets @TheArieAir 2014 wowo udah yakin jadi presiden, gak tau nya ada ada sosok dr Solo. 
Maka nya tuh wowo jadi gak waras,kalah 2014 sm 2019 dr pakde sungguh menyakitkan 
neg wowo presiden sosok solo wowo 
waras kalah sungguh sakit 
1791 x1119887334072180736 @kompascom Polisi juga harus siap dengan dokter ahli nanti, untuk periksa otak wowo beneran sinting apa gak 
saat ini ? 
Kalo kata dokter waras berarti  beneran blm sinting wkwkwkw 
neg polisi dokter ahli periksa otak 
wowo beneran sinting dokter waras 
beneran sinting 
1792 x1118848020055908352 @liputan6dotcom Sudah beneran gak waras nih wowo wkwkwk neg beneran waras wowo 
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1793 x1119880569507049472 @RizmaWidiono QC tdk percaya nanti real count kpu jga tdk percaya, dri dlu sdh di bilng pilpres jgn kasih tahu 
wowo ..!  Asli "AMPUN RIBET" 
#BantuKawalPemilu 
neg curiga nyata count kpu jaga curiga 
bilng pilih presiden kasih wowo asli 
ampun susah 
1794 x1119223874824986625 @Dwiyana_DKM @BiLLRaY_ Siap2 masuk rsj nih pk wowo dan pendukungnya 
<U+0001F923><U+0001F923><U+0001F923><U+0001F923><U+0001F923><U+0001F923><U+0001F923> 
neg masuk rsj wowo dukung 
1795 x1118883814279794688 @andrewmuntu Mungkin ada benernya kata AMHP tahun 2014 kemarin, kejiwaan Wowo kurang stabil. neg benernya amhp kemarin jiwa wowo 
stabil 
1796 x1119871272433766400 @PakarLogika @erintaulany setuju bang, saya tambahi wowo gila jadi presiden.....dan selamanya ga akan 
pernah jadi presiden..<U+0001F61C> 
neg tuju bang wowo gila presiden 
presiden 
1797 x1119865320875757568 @temponasional @korantempo WOWO YANG BOHONG BUKAN QUICK COUNT TAPI KETOLOLAN 
ANDA YG ADA .KARENA ANDA BUKAN SEORANG NEGARAWAN SEJATI  ANDA TERLALU EROR 
GANGGUAN  KEJIWAAN ANDA SANGAT PARAH.SEHINGGA SULIT MENERIMA KENYATAAN YG 
ADA.PARAH https://t.co/wGN6es 
neg wowo bohong quick count tolol 
negarawan sejati gagal ganggu jiwa 
parah sulit terima nyata parah 
1798 x1119792287502888960 @Genesis7173 @triwul82 @gdgjaya02 Wowo udah gila neg wowo gila 
1799 x1118755416706445312 @AT_AbdillahToha @gm_gm ntar pilpres 2024, wowo jangan dikasih tau.. bikin ribet.. neg bentar pilih presiden wowo kasih 
bikin susah 
1800 x1118455687082721282 @TsamaraDKI Akan terulang dan terulang krn wowo siap bertarung tapi tdk siap kalah https://t.co/h1Zywcgfl6 neg ulang ulang wowo tarung kalah 
1801 x1118725431249653760 @CakKhum @psi_id gentle, lsg mengakui kekalahannya. Gak seperti wowo yg bersikap spt anak anak. Dan ini 
utk kedua kalinya. 
neg gentle kalah wowo sikap anak anak 
kal 
1802 x1118883814279794688 @andrewmuntu Mungkin ada benernya kata AMHP tahun 2014 kemarin, kejiwaan Wowo kurang stabil. neg benernya amhp kemarin jiwa wowo 
stabil 
1803 x1120440425557504001 @ArifOde @ustadtengkuzul GEER AMAT YA KUBU 2 ,KASIAN FAKTA NY GAK ADA YG MILIH PAK 
WOWO ,4.X NYAPRES GAGAL TERUS 
neg ger kubu kasih fakta milih wowo 
nyapres gagal 
1804 x1118532186171265027 @Airin_NZ Subhanallah... Wowo bnr2 mentalnya dah rusak.... Siapin RSJ terbaik bt dia 
<U+0001F637><U+0001F637> 
neg subhana wowo mental rusak siapin 
rsj 
1805 x1119099867169640448 @psi_id Kudunya wowo bljr ma partai yg msh junior nih... Hadeww Malu2 in aja ini jendral pecatan.... 
<U+0001F637><U+0001F637> 
neg kudu wowo belajar partai junior 
malu jendral pecat 
1806 x1118323266068725760 @Dennysiregar7 @prabowo 02 itu pecundang yg cm bisa nyalain orang lain....wowo itu kgk becus kerja aplgi 
nata negara klurga aja ancur lebur bs2 negra bubar <U+0001F637><U+0001F637> 
neg cundang nyalain orang wowo becus 
kerja nata negara klurga ancur lebur 
negra bubar 
1807 x1119280609761742848 @Airin_NZ KAsian wowo Punya pnyakit jiwa.... <U+0001F637> neg kasih wowo sakit jiwa 
1808 x1118691767270797312 @CakKhum Legowo wooyy legowo.... Ht2 wowo sakit jiwa <U+0001F923><U+0001F923><U+0001F637> neg legowo woy legowo wowo sakit 
jiwa 
1809 x1119573544294215680 @joseerizaal08 @albertpanjaitn th 2014 wowo menang telak di RSJ neg wowo menang telak rsj 
1810 x1119537268983681024 @gembel_palsu @wiwisadono @AlLubab1 hahahahaha... mantul bang... jangan berjilid2 hahaha... ntar capek 
bacanya..... Selamat ya pak wowo....2 periode kalah terus....diKO JOKOWI  
<U+0001F44D><U+0001F64F><U+0001F937><U+0001F3FB><U+200D><U+2642><U+FE0F><U+000 
neg mantap bang jilid bentar capek baca 
selamat wowo periode kalah diko 
jokowi 
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1811 x1119536094666579968 @prabowo Selamat ya pak wowo....2 periode kalah 
terus....<U+0001F44D><U+0001F64F><U+0001F937><U+0001F3FB><U+200D><U+2642><U+FE0F><U+
0001F937><U+0001F3FB><U+200D><U+2642><U+FE0F><U+0001F937><U+0001F3FB><U+200D><U+2
642><U+FE0F> 
neg selamat wowo periode kalah 
1812 x1119535843679490049 @prabowo Selamat ya pak wowo....2 periode kalah 
terus....<U+0001F44D><U+0001F64F><U+0001F937><U+0001F3FB><U+200D><U+2642><U+FE0F><U+
0001F937><U+0001F3FB><U+200D><U+2642><U+FE0F><U+0001F937><U+0001F3FB><U+200D><U+2
642><U+FE0F> 
neg selamat wowo periode kalah 
1813 x1119538108788174848 @malieq_akbar Selamat ya pak wowo....2 periode kalah terus....diKO JOKOWI  
<U+0001F44D><U+0001F64F><U+0001F937><U+0001F3FB><U+200D><U+2642><U+FE0F><U+0001F9
37><U+0001F3FB><U+200D><U+2642><U+FE0F><U+0001F937><U+0001F3FB><U+200D><U+2642><
U+FE0F> 
neg selamat wowo periode kalah diko 
jokowi 
1814 x1119449874909388800 @detikcom APAAAAAAHHH.. WOWO IKAN??? OOHH PANTESAN GAK PUNYA OTAK DAN 
PIKIRAN.. AHAAYY.. 
neg apah wowo ikan otak pikir ahay 
1815 x1119495404981063680 @CNNIndonesia BPN TAU KALAU PRABOWO SEDANG KUMAT GILANYA.. KARENA GAK MAU 
DAPAT MALU.. LAGIAN NGAPAIN WOWO DI TEMUIN?? BAGUSNYA CEPET BAWA WOWO KE 
RSJ.. DAN KAMPRET KAMPRER BERGAMIS PERGI DARI NEGERI INI.. KERJA CUMA TEREAK 
TEREAK..BIKIN BISIING DAN ONAR  
neg bpn prabowo kumat gila malu 
wowo temuin bagus cepet bawa 
wowo rsj kampret kamprer gamis 
pergi negeri kerja reak reak bikin 
bising onar 
1816 x1119286808238407681 @BiLLRaY_ @JajangRidwan19 hihihii... semakin bertambahnya waktu semakin nalarnya hilang.. orang seperti 
WOWO..contoh manusia yang arogan,dan tak pantas di perjuangkan HANYA ORANG BODOH YANG MAU 
MENGAKUI DIA SEBAGAI PATRIOT.. 
neg hilang orang wowo contoh manusia 
arogan juang orang bodoh patriot 
1817 x1119097987844567041 @P3nj3l4j4h @CH_chotimah AMPOOON WOOO... ADA YANG GAK BERES DENGAN OTAK WOWO.. 
KASIAN HARUSNYA CEPET MASUKIN RSJ SEBELUM BAKAR RUMAH SENDIRI 
neg ampon woo beres otak wowo kasih 
cepet masukin rsj bakar rumah 
1818 x1120024395005616128 @mbah_mijan @RizmaWidiono hu uh...WOWO KAN SUDAH MENGHINAKAN DIRINYA SENDIRI... hu 
uh..hihihi..harusnya BPN laporan neng mimin yang sudah membuat WOWO jadi "SERING KESURUPAN" 
seperti yg kita lihat.. 
neg wowo hina bpn lapor neng mimin 
wowo surup lihat 
1819 x1118448455800610818 @Airin_NZ HAHAHA... AROMA WOWO DAN AMIN BAWAANNYA APES...SIAL..SUSAH DAN 
NYESEKIN HAHAHA SIAPA SURUH DEKET DEKET WOWO DAN AMIN..HAHAHA #01TheChampion 
#JokoWinElection 
neg aroma wowo amin bawa apes sial 
susah nyesekin suruh deket deket 
wowo amin 
1820 x1119622375333478401 @detikcom bagusnya gak usah di temuin.. orang sudah sakit jiwa kok di temui.. wowo masukin RSJ lebih tepat.. 
hehe.. 
neg bagus temuin orang sakit jiwa temu 
wowo masukin rsj 
1821 x1119881069153546240 Nasibnya pk jokowi, lawan pilpres ketemu wowo terus..  ribet, ga sportif, kalah nuduh curang ckckck. 
Pilpres rasa pilihan kepala desa kalau sama wowo mah   #sexykillerbohong 
neg nasib jokowi lawan pilih presiden 
ketemu wowo susah sportif kalah 
nuduh curang pilih presiden pilih 
kepala desa wowo 
1822 x1118577412936093697 Kalau ada pilpres lagi, wowo ga usah dikasih taulah.. Ribet sumpah!!  #TheVictoryOfPrabowo neg pilih presiden wowo kasih tau susah 
sumpah 
1823 x1118576673174114304 Klau ada pilpres lagi, wowo jangan dikasih taulah..  
Ribet sumpah!!!  #PrabowoHalu 
neg pilih presiden wowo kasih tau susah 
sumpah 
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1824 x1118890450276851712 Makanya besok lagi kalau ada pilpres, wowo ga usah diajak.  
Bilang aja kudanya lepas tuh!!!  #PrabowoGila 
neg besok pilih presiden wowo ajak 
bilang kuda lepas 
1825 x1120058938689331200 @AkunTofa Besok kalau ngadain pilpres lagi, wowo ga usah dikasih tau..  
Ribet sumpah!!! 
neg besok ngadain pilih presiden wowo 
kasih susah sumpah 
1826 x1119080591935193088 Makanya besok lagi kalau ada pilpres wowo ga usah diajak, bilang aja kudanya lepas tuh!! Terus tinggal lariiii  
#PrabowoGila 
neg besok pilih presiden wowo ajak 
bilang kuda lepas tinggal lari 
1827 x1119760093342363648 @Nur_A90 Kubu 02 hanya siap menang tdk siap kalah dasar somplak kyk orang ini sakit jiwa seperti WOWO neg kubu menang kalah dasar somplak 
orang sakit jiwa wowo 
1828 x1120042460325928960 @ardi_riau @zarazettirazr @danielcaramoy Luh org idiot .Kalah nuduh org curang .Bawa bukti luh ke MK Lain 
kali kalo ada Pilpres ajak maen yg jauh si wowo .Bikin ribet . Kalah gak sportif . Udah 3 x dia kalah . Kalo dia 
beneran menang udah pasti adik nya s 
neg orang idiot kalah nuduh orang 
curang bawa bukti kali pilih 
presiden ajak main wowo bikin 
susah kalah sportif kalah beneran 
menang adik 
1829 x1119050282388742147 Penggiringan opini terus ini si wowo...ntar masuk RSJ lagi baru tau lho<U+0001F602><U+0001F602> ternyata 
blm legowo untuk menerima kekalahannya. https://t.co/26AVV2FO11 
neg iring opini wowo bentar masuk rsj 
legowo terima kalah 
1830 x1119604774700118016 @IreneViena Lhaaa emang benar prabowo ga tau diri, malu2in negara..mau2 aja di jadiin dagelan atau badut 
sama orang2 hti/fpi, kalau bang sandi dah sadar ga mau dia di ajak main presiden2an..wkwkwkwk..mikir dhonk 
om wowo..!! 
neg prabowo maluin negara jadin dagel 
badut orang front bela islam bang 
sandi sadar ajak main presiden 
mikir wowo 
1831 x1120386328250736645 @VIVAcoid Tiap ngomong gak pakek otak tuh bolo wowo neg ngomong pakai otak bolo wowo 
1832 x1118685632396533765 @P3nj3l4j4h @woelannnn Ooooo....ternyata mereka mau mengantar si wowo ke RSJ https://t.co/BZDM0xfg2o neg ooooo wowo rsj 
1833 x1120385424080261120 @tubagussalim @tioharimurtie @jokowi @DivHumas_Polri @BareskrimPolri @aduankonten Orang sakit yg 
ketularan si wowo 
neg orang sakit tular wowo 
1834 x1119662191987159046 @yusuf_dumdum Woiii si wowo makin gilaaa neg wowo gila 
1835 x1119222932356526081 @prabowo Sudah stress si wowo ini... Gagal jd presiden suka ngigau dan halu neg stres wowo gagal presiden suka 
ngigau halu 
1836 x1119223521014456320 Semoga wowo makin gila.... Pendukungnya juga... Biar Indonesia makin one dan oke #PrabowoGila neg wowo gila dukung indonesia one 
1837 x1119108605549010944 @prabowo wowo... kmu stress atau ngigau sih..... kok ga malu km klaim kemenangan di tengah hasil survey yg 
melorot...  
Emang mukamu muka badak 
neg wowo stres ngigau malu klaim 
menang hasil survey lorot muka 
muka badak 
1838 x1118446682482470913 Yang menang sih santai" saja tidak kejang" kepanasan 
mang wowo kalah bertuurut-turut LOL 
<U+0001F92D><U+0001F92D><U+0001F92D> 
neg menang santai kejang 
kepanasanmang wowo kalah lold 
1839 x1119545851339128834 <U+0001F923> 
Owkwkwkwkw 
Diberitain media luar 
Malu" in aj kau wowo https://t.co/1pllILtWTt 
neg diberitain media luarmalu wowo 
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1840 x1119831387090014208 Kasihan liat kanfret, kalian mw ngapain juga g akan bisa merubah kenyataan wowo kalah 
Mending move on dukung buat 2024. 
<U+0001F605><U+0001F605><U+0001F605> 
neg kasih lihat kanfret rubah nyata 
wowo kalah mending move dukung 
1841 x1120372292922380290 @fadlizon Kata y wowo mnang 69% skrg suruh ulan pilpres...tambh ngaco lu zonn...otake di dengkul neg wowo mnang suruh ulan pilih 
presiden tambh ngaco zon otake 
dengkul 
1842 x1119541788581056512 @RyanSap65740655 @CNNIndonesia Iyalah sakit dikelilingi orang gila berpikiran pendek, karirnya dipaksa 
habis sama wowo, dan juga DIGIBENG 
neg sakit keliling orang gila pikir 
pendek karirnya paksa habis wowo 
digibeng 
1843 x1119357997732360192 @yunartowijaya Kejahatan harus di lawan..Klo di biarkan kejahatan akan menang..dan yg di lakukan Wowo itu 
sanggat jahat..Mau menjatuhkan pak Jokowi sblum hasil resmi keluar .Wowo sangat berbahaya...segala cara 
jahat di pake 
neg jahat lawan jahat menang laku 
wowo jahat jatuh jokowi sblum 
hasil resmi wowo bahaya jahat 
pakai 
1844 x1120271861504327681 @PartaiSocmed @Hamdi_Muluk Erin jgn takut ..Nanti klo Erin di laporkan dan di Adili maka minta saja Ahli 
kejiwaan untuk memeriksa Prabowo apakah benar gila apa tidak.. 
Dan klo ternyata memang bner Wowo gila maka tuntut balik yg menuntut mu itu..Tuntut sa 
neg erin takut erin lapor adil ahli jiwa 
periksa prabowo gila wowo gila 
tuntut tuntut tuntut 
1845 x1119040657916514305 @Irenecutemom @B_prasetyo1 Wowo bwa ke RSJ...muak liat orang sakit jiwa ngaku jd presiden..Sdang 
salaman sma rakyat jg jijik.. hadohhh bner2 kampret 
neg wowo bwa rsj muak lihat orang 
sakit jiwa akui presiden salam 
rakyat jijik aduh kampret 
1846 x1119355065624477697 @PriyoBudiS @MohArifWidarto Presiden Prabowo"...Ngak waras ya..Emang Kpu sdah bilang klo Wowo 
menang ya..?...Pengacau seharusnya di tangkap bikin pecah belah rakyat . 
neg presiden prabowo waras kpu bilang 
wowo menang kacau tangkap bikin 
pecah belah rakyat 
1847 x1118671615393288192 @katerinaKwari @achzam_prabu Prediksiku Wowo bakal Stroke dalam keadaan gila neg prediksi wowo stroke gila 
1848 x1119515179924910082 @langkatcyber Klo Wowo tetep ngotot menang ya tangkap dan kurung di Rsj saja.. beres neg wowo tetep ngotot menang tangkap 
kurung rsj beres 
1849 x1119249014065549312 Biar sajalah Wowo gila bersama  pasukannya..Yg penting yg di Lantik dan jd presiden tetap Jokowi neg wowo gila pasukan lantik presiden 
jokowi 
1850 x1120947163205263360 @haikal_hassan @tonogirimukti Th 2014 wowo menang di rsj kok diam aja ya neg wowo menang rsj diam 
1851 x1122517422014001154 Bpn pecah om wowo makin depresi, hati2 aja jangan sampai ngomong dan ketawa sendiri#BPNpecah neg bpn pecah wowo depresi hati 
ngomong tawa 
1852 x1122884435525787648 @adianna70fans Tolong pilpres lagi jangan kasih tau dek wowo (jgn diajak) neg tolong pilih presiden kasih dek 
wowo ajak 
1853 x1123990850189631491 @fadlizon @tribunnews Gw mau tanya nih..sejak kapan om wowo bisa sabar?..dikit2 emosi..dikit2 gebrak 
meja..dikit2 lempar hp. 
neg wowo sabar dikit emosi dikit 
gebrak meja dikit lempar 
1854 x1119860662937669633 @JKFC23456789 @hmskaban @P3nj3l4j4h @TheArieAir @RizmaWidiono @kangdede78 Hahahaha angku 
banget gk bisa menerima kekalahan si wowo 
neg angku terima kalah wowo 
1855 x1119858151979794432 @DesnaMonica @detikcom @detikhot Sebaiknya wowo di periksa dokter yg berkenan, Siapa tahu memang 
benar adanya postingan istri Andre tsb ? Siapa tahu ya kn ?! 
neg wowo periksa dokter kenan 
postingan istri andre tsb 
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1856 x1119854512242475008 @detikcom @detikhot Lah itu fakta kok, emang haus kekuasaan si wowo neg fakta haus kuasa wowo 
1857 x1119851916266049541 @CNNIndonesia Koq baru sadar kalau Wowo sinting ?, dia sih sudah lama sinting tau !! neg koq sadar wowo sinting sinting 
1858 x1119821064748486658 @habibthink Wah parah .. Wowo udah halu y kelewat batas ini mah bnran gila prabowo klw udah tau hasil 
hitungan resmi kpu jokowi yg menang. 
neg parah wowo halu batas gila 
prabowo hasil hitung resmi kpu 
jokowi menang 
1859 x1119851864034381824 Wowo emang udah strees, makin gila! 
#LegowoNapaWo #BantuKawalPemilu https://t.co/qUo7fEMbpe 
neg wowo stres gila 
1860 x1119850465770872832 @ruhutsitompul Betul bgt..!! 
Kok mau dikompori 62% lebih tanpa data..!! 
Kasian kalo lama2 bisa terganggu jiwanya pak wowo..!!<U+0001F923><U+0001F923> 
neg kompor data kasih tergangu jiwa 
wowo 
1861 x1119850362763010050 @detikcom Terkhusus wowo, Ingin unjuk gigi di publik ya siap di kritik dan di cemar haters... 
Masa segitunya, labil banget <U+0001F606><U+0001F606><U+0001F606><U+0001F606> 
neg khusus wowo unjuk gigi publik 
kritik cemar haters labil 
1862 x1119849257375113216 @Arie_Kriting Orang paling menjengkelkan di Indonesia itu OM WOWO dan tmn-tmnnya yg suka gebrak-
gebrak meja dan banting-banting TV.  <U+0001F610><U+0001F610> 
neg orang jengkel indonesia wowo tmn 
tmnya suka gebrak gebrak meja 
banting banting 
1863 x1119849114512945152 @ArdianZA_ @FaGtng @aguspratono @Gerindra Ooo si wowo kalah???  Hahaha gak aneh gt lho.... Klo 
menang dia marah krn gak jd capres abadi 
neg ooo wowo kalah aneh menang 
marah capres abadi 
1864 x1119847409331232768 @SukmarasaHarri @4Y4NKZ @P3nj3l4j4h @Diezpung1 @ellykellyk @PenguntaiKata @01_PandixaDz 
Apalagi wowo gebrak meja melulu tanpa akal sehat dan pikiran jernih 
neg wowo gebrak meja akal sehat pikir 
jernih 
1865 x1119846411787333635 @detikcom @detikhot Mantap kita akan tahu,wowo akan diperiksa psikiater,sinting/gila ? neg mantap wowo periksa psikiater 
sinting gila 
1866 x1118487253729198080 KPU AGAR PILPRES 2024 GAK USAH DIBERI TAHU SAMA OM WOWO, NTAR RIBET LAGI CAPEG 
DEH... 
neg kpu pilih presiden wowo bentar 
susah capeg 
1867 x1118493493138083841 Cuma titip pesan sama tuips, 2024 wowo jangan dikasih tau ada pilpres lagi ya, ribet kalau dia ikut lagi 
#JokoWinElection 
neg titip pesan tuips wowo kasih pilih 
presiden susah 
1868 x1119845213701165056 @HipHop74934648 @prabowo @Gerindra @fadlizon Waduh...kasihanilah kami minoritas pendukung Jokowi 
yg ada di Sumatra ini bro, gw juga ngk mau wowo jadi presiden, sumpah 
neg kasihan minoritas dukung jokowi 
sumatra bro wowo presiden sumpah 
1869 x1119844966509899776 @CNNIndonesia wowo sinting sakit jiwaahh neg wowo sinting sakit jiwah 
1870 x1119574344022155267 @mkay39729257 @jokowi Yang curang wowo neg curang wowo 
1871 x1119555099368419328 @KwikKianGie_ @jokowi Goblok kwik... Toloooolll otaknya mirip wowo, mendahului kpu.   Otak nya Kalah 
sama anak Taman Kanak kanak 
neg goblok kwik tolol otak wowo kpu 
otak kalah anak taman kanak kanak 
1872 x1119839603836342273 @gorogoro2019 @Airin_NZ @P3nj3l4j4h @RizmaWidiono @YRadianto @yunartowijaya Makin capres abadi 
donk si wowo 
neg capres abadi wowo 
1873 x1119467608389013505 @mebnrd Yess, sbb wowo itu udah overdosis neg yes sbb wowo overdosis 
1874 x1119070787816706048 @abeprba Artinya emang wowo masih gila neg wowo gila 
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1875 x1118758010929594369 @yunantyo2 Sandi bener donk itu, wowo yang parah ambisius psikopat gila, makanya sandi gak nongol ya? Dua 
kali konpers, dua kali gak nongol 
neg sandi wowo parah ambisius 
psikopat gila sandi muncul kali 
konpers kali muncul 
1876 x1119110352375930881 @farouk321 Gw ragu juga ini, wowo kayaknya sama gendengnya ama mereka ini, indikasinya bahkan PKS dan 
PAN aja mengakui QC, wowo sendiri malah pidato 3x  
Ini udah level kegilaan akut 
neg ragu wowo gendeng indikasi pks 
pan wowo pidato level gila akut 
1877 x1119838988599119872 @habibthink Aparat diam mungkin krn Wowo di anggap lebih TNI dari TNI. Makanya gk ada yg berani negur. 
Atau memang sengaja ksih panggung, krn kasihan utk kesekian kalinya jd capres abadi..?? 
neg aparat diam wowo angap tni tni 
berani negur sengaja ksih pangung 
kasih kian kal capres abadi 
1878 x1119836773062807552 @P3nj3l4j4h Lima tahun lagi jangan di kasih tau kalau mau pemilu.,.biar Ndak bikin kisruh itu wowo neg kasih pilih umum ndak bikin kisruh 
wowo 
1879 x1119746245923184640 @kompascom Keren.... 
Entar pemilu 2024 depan Wowo sama om sandi jangan di kasih tau, biar Ndak ikutan nyalon... 
Kasian entar kalau lagi 
neg keren entar pilih umum wowo sandi 
kasih ndak nyalon kasih entar 
1880 x1119173462679937024 @dodisolehsuaedi @budisetiawan999 @na_dirs Org luar Negri lihat wowo kampanye aja takut...menurut dia. 
..otaknya gak beres hahahah lucu 
neg orang negri lihat wowo kampanye 
takut otak beres lucu 
1881 x1119199374796414976 @ngurahsaka Menghina YG ciptakan berarti ni kunyuk....Allah yg kasih karakter dan kuasa. 
.wowo gak ada takdir jadi pemimpin WALAUPUN DLM rumah tangga 
neg hina cipta kunyuk allah kasih 
karakter kuasa wowo takdir pimpin 
rumah tanga 
1882 x1119770206002266112 @Dyahsri2 @YuliaEvita4 @Dahnilanzar @prabowo Wowo kasar ...kita org jawa lihat pemimpin dari karakter 
dan ibadahnya 
neg wowo kasar orang jawa lihat 
pimpin karakter ibadah 
1883 x1119834388387078145 @CNNIndonesia Hahahah..bilang saja blm legowo pak wowo ini... neg bilang legowo wowo 
1884 x1118869524655173632 @detikcom Wah wah wah sudah mulai rada2 ni pak wowo... neg rada wowo 
1885 x1119834190969655296 wowo gk siap kalah 
#BantuKawalPemilu https://t.co/41kycOjbbF 
neg wowo kalah 
1886 x1119833667386216448 @Dahnilanzar @prabowo Pak pak hrs bs trima kenyataan bhy klo tdk bs trima bs msk Rs juwa, instropeksi diri 
aja blg sm bp Wowo,  kasihan( bp khan tiem sukses beliau) 
neg terima nyata bhy terima msk juwa 
instropeksi blg wowo kasih tiem 
sukses 
1887 x1118776952444243969 @Bim48237075 Para pecundang belum terima kalah. 
3x kalah pemilu. Wowo suruh kawin ma kuda aja. 
neg cundang terima kalah kalah pilih 
umum wowo suruh kawin kuda 
1888 x1118225260803870720 @salima252 @bichiq Terus wowo promonya apa? Promo kalo dia penculik, tni pecatan, dan jomblo? neg wowo promonya promo culik tni 
pecat jomblo 
1889 x1119481284269502464 @AsepRamly5 @KPU_ID Ho oh emank tuh wowo jendral kardus, udah nyogok pake sekardus duit 500 M, eh 
ternyata keok juga. KKEOK KEOK KEOK KEOK!!! <U+0001F602> 
neg emank wowo jendral kardus 
nyogok pakai kardus uang keok 
keok keok keok keok 
1890 x1118509569297145856 @jesswjk Kasian wowo kurang belaian neg kasih wowo belai 
1891 x1119827314420797440 @detikcom @detikhot ...cuman bilang wowo sinting kok ribut..kan emang bener.. neg bilang wowo sinting ribut 
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1892 x1119006166896402432 @Iam_Cinta89 Kwk kwk kwk...sakit jiwa akut tuh wowo... neg sakit jiwa akut wowo 
1893 x1119812577528147968 @mbah_mijan Yg benar @prabowo jgn kasih nyapres lagi,bikin onar doang kerjaan nya anjing si wowo,ga 
punya titit kali kalah kok ngeyel.kalo pakde memang sudah 2periode... 
neg kasih nyapres bikin onar kerjan 
anjing wowo titit kali kalah ngeyel 
periode 
1894 x1119122172453109760 @sandiuno Yg sabar pak, wowo memang maunya menang sendiri neg sabar wowo menang 
1895 x1119809803151265792 @prabowo_april @detikcom @detikhot Memang wowo sudah gila kok, sukanya main presiden2 
an<U+0001F923><U+0001F923><U+0001F923> 
neg wowo gila suka main presiden 
1896 x1119228979083268096 @sandiuno Yg sabar bang, wowo memang kayak gitu, maunya menang sendiri neg sabar bang wowo menang 
1897 x1119809765415063552 Lucunya Pak Wowo ini. Katanya Prajurit harusnya jiwanya kesatria. harus berani mengakui kekalahan. ah 
sudahlah <U+0001F605> #jokowimenang #prabowotumbang https://t.co/7VZgoCJEin 
neg lucu wowo prajurit jiwa kesatria 
berani kalah 
1898 x1119809273825861633 @SantiLim14 @PenguntaiKata @harychandra091 @prabowo almarhum bapakku pernah bilang, kalau pemilu 
lagi (2019) prabowo maju lagi dan kalah, dia akan gila. 
wkwkkwwkk...kok bener ya<U+0001F601> 
bagi aku, wowo pantas diperiksa mentalnya 
neg almarhum bapa bilang pilih umum 
prabowo maju kalah gila wowo 
periksa mental 
1899 x1119807121535582208 @JKrisba @TehTJEMPLUNG Emang Gila si wowo.  lebih gila lagi kampreet bib jodot. ciiiiap pleciden. tokai 
onta 
neg gila wowo gila kampret bib jodot 
ciap pleciden tokai onta 
1900 x1130379764219371520 @P3nj3l4j4h Sampai titik malu terakhit yg dipunya....kaya junjungannya si wowo....yg stock malunya udah 
abis....skrang ngajak kampret buat diabisin juga stock malunya....biar sama2 gak tau malu.....<U+0001F60B> 
neg titik malu terakhit dipunya kaya 
junjung wowo stock malu habis 
skrang ngajak kampret diabisin 
stock malu malu 
1901 x1131645982075056128 @yunartowijaya Si wowo uda kena ayan stadium akhir pak @yunartowijaya neg wowo kena ayan stadium 
1902 x1130581844737515520 @ikhwan95 @kumparan Ssstttt wowo kalah noh dah di umumin KPU neg sstt wowo kalah noh kpu 
1903 x1131642245298343936 kalo wowo menang dia bakal jumawa dan sewenang2 terhadap yang lainnya, selamat akhi Bahar Smith anda 
menginap di hotel prodeo, bawa selimut agar gak kedinginan! https://t.co/X4yzoedr2T 
neg wowo menang jumawa wenang 
selamat bahar smith inap hotel 
prodeo bawa selimut panas 
1904 x1131641670942973952 @ardi_riau @fadlizon @prabowo adalah manusia yg akan dikenang sepanjang masa sebagai seorang pengacau 
dan penghianat bangsa dan negara. Wowo akan dikenang sebagai seorang yg bengis 
neg manusia kenang kacau khianat 
bangsa negara wowo kenang bengis 
1905 x1130062270380163072 @hajibotol @NaniQ88 <U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602>, Wowo turun got 
melulu kgk menang2 
neg wowo turun got menang 
1906 x1130812875189002243 @lidah_tornado @hana_4TAA @ArdiansyahNu @Dahnilanzar Wowo Brunai itu beli obat kuat. Omong kosong 
klau ktemu ama Sultan.  
Klaupun bnar ktemu sultan pasti ngutang dan di tolak ama sultan. 
neg wowo brunai beli obat kuat omong 
kosong ktemu sultan klaupun bnar 
ktemu sultan ngutang tolak sultan 
1907 x1131315508798640128 Wowo gak nyusahin dipilpres doang, kirain nyusahin lawan politiknya eh sampe keseluruhan umat. Ini jadi 
media komunikasi banyak di blokir gara gara aksi lu wo 
neg wowo nyusahin dipilpres kirain 
nyusahin lawan politik umat media 
komunikasi blokir gara gara aksi 
1908 x1130974162111979520 @thedufresne Anak haram seperti Wowo neg anak haram wowo 
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1909 x1128886987828580352 Pemilu terburuk di Indonesia?  
Nggaklaaah, kan semua berjalan sesuai mekanisnya. Aman dan damai. 
TAPI KALAU WOWO SANDI PESERTA PEMILU TERBURUK, ITU BARU BENER. 
2014 udah saya bilangin kalau pemilu lagi WOWO jangan boleh ikut, kamu ngeyel sih. Akhirnya pada tepok 
jidatkan? Hhhhh 
neg pilih umum buruk indonesia 
ngaklah jalan suai mekanis aman 
damai wowo sandi pesea pilih 
umum buruk bilangin pilih umum 
wowo ngeyel tepok jidat hhhhh 
1910 x1131628863564468224 Selayang pandang wowo yang selalu kalah dalam kontestasi politik..!! 
https://t.co/rdD6oeHv53 
#PrabowoBukanPemimpin 
@namanyamini 
neg layang pandang wowo kalah 
kontestasi politik 
1911 x1131628863472189440 Selayang pandang wowo yang selalu kalah dalam kontestasi politik..!! 
https://t.co/dQ81s4KxhL 
#PrabowoBukanPemimpin 
neg layang pandang wowo kalah 
kontestasi politik 
1912 x1131628622568013824 @presmaunirow141 @CH_chotimah Ingin sekali ku cabein stu ton . Mulut aki2 bauk tanah nie.Bukam nya 
perbanyak amal karna usia udah akut.Ehhh malah memprofokasi.Yg iya,orang2 seperti amin rais dan wowo itu 
yg PKI.Krna merekalah sejatinya kelompok perusuh. 
neg cabein stu ton mulut aki bauk tanah 
nie bukam amal usia akut ehh 
memprofokasi orang amin rais 
wowo pki sejat kelompok rusuh 
1913 x1131628197575925760 Wowo #PrabowoBukanPemimpin ia cuman parasit demokrasi yg bisanya #02KorbaninRakyat  dan otak dari 
kerusuhan di Jkt #02BiangKeladi https://t.co/BT3jaVa73Z 
neg wowo parasit demokrasi otak rusuh 
jakarta 
1914 x1131626334365446150 @RizkiAljupri @jokowi Aku tak sudi presiden pak wowo..ini saja sudah kelihatan neg sudi presiden wowo 
1915 x1128717596520472577 @BiLLRaY_ @Dwiyana_DKM buseet ..!! si wowo... halunya keterlaluan..melebihi stadium 4,sudah terlalu 
parah bungulnya harus di amputasi otaknya.. 
neg buset wowo halunya stadium parah 
bungulnya amputasi otak 
1916 x1130500877133893634 @SyifaZ6 @jackymanise memang sejak kapan wowo punya rasa tanggung jawab?? <U+0001F602> sepanjang 
sejarah kelamnya memang dia tidak pernah mau mengenal istilah kata "Tanggung Jawab" baginya tanggung 
jawab itu Tabu... 
Halu kan?!<U+0001F602> 
neg wowo tangung sejarah lam kenal 
istilah tangung tangung tabu halu 
1917 x1119807402608447488 @TehTJEMPLUNG emang wowo gila kok,  tapi kampreet paling gila kwwkkq.  tokai onta neg wowo gila kampret gila tokai onta 
1918 x1118510867149021185 @liputan6dotcom Real count? Sakit udh nih wowo..... neg nyata count sakit wowo 
1919 x1119803489461227522 @wati_husni @TanYoana Emang sdh stres si wowo...ciap peliciden.......... neg stres wowo ciap peliciden 
1920 x1119801488572727301 @Ndas_gundhul @muhamma87797215 @CakKhum Terulang lagi 2014. Wowo memang sarap neg ulang wowo sarap 
1921 x1119087097564938240 @NOTASLIMBOY Yg patut dikasihani si wowo. Gilanya kambuh. neg patut kasihan wowo gila kambuh 
1922 x1119038074795618304 @jpnncom Yg penting jgn ajak wowo lagi, ribett neg ajak wowo susah 
1923 x1119796497527087105 @geloraco @FerdinandHutah2 Gk sadar ya kalo wowo yg udah permalukan dirinya sendiri, trus napa hrs heran 
kalo skrg wowo dihina???  Sehat preett? Inilah hukum sebab akibat 
neg sadar wowo malu napa heran wowo 
hina sehat hukum akibat 
1924 x1119795375697608704 @P3nj3l4j4h Penasaran aja... itu nggak ada yg berniat ngelaporin wowo ke polisi apa? Karena membuat 
kerusuhan atau apalah.... eneg gw liat dia dan pengikutnya 
neg penasaran niat ngelaporin wowo 
polisi rusuh eneg lihat 
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1925 x1119794762746195968 KATANYA WOWO LULUSNYA  SUMMACUMLAUDE,  TPI KOK CARA BERPIKIR SAMA 
KELAKUANNYA KYAK ANAK GENK MOTOR,  siih.... 
neg wowo lulus sumacumlaude pikir 
laku anak genk motor 
1926 x1118526067025727489 NTI KLO ADA PILPRES LAGI, OM WOWO GA USAH DIKASIH TAU,  DAH........ 
RIBET...!!!!! 
neg nti pilih presiden wowo kasih susah 
1927 x1118593875356999680 @Fahrihamzah @KPU_ID @bawaslu_RI @DKPP_RI Kalah ya kalah bro..... walaupun ngeluarin 1000 alasan 
wowo ya tetap kalah... 
neg kalah kalah bro ngeluarin alas 
wowo kalah 
1928 x1119784073386287109 @kompascom Bikin Rumah Sakit Jiwa Kertanegara aja deh buat wowo &amp; friends neg bikin rumah sakit jiwa kertanegara 
wowo friends 
1929 x1119783652282421248 Emang bener kok yg di omongin istri andre kalau om wowo sakit j*wa https://t.co/V0mEoXmuZj neg omongin istri andre wowo sakit 
1930 x1119100745024851969 @detikcom Benar2 sakit jiwa nih wowo,  ulama2 pendukungnya hrsnya memberi saran yg baik bukan 
membiarkan at memanas2i prabowo seperti ini. 
neg sakit jiwa wowo ulama dukung 
saran panas prabowo 
1931 x1119783588621209600 @triwul82 Pada akhirnya prabowo d olok2 masyarakat Indonesia, siap2 om wowo akan d bw k rmh sakit jiwa 
utk bermain preside2an berjilid2 bersama para pendukungnya <U+0001F600> 
neg prabowo olok masyarakat indonesia 
wowo rumah sakit jiwa main 
presiden jilid dukung 
1932 x1119782899174141952 Lima tahun lagi saat pilpres jangan ajak om Wowo e,ribetin. https://t.co/eLi2qIdHQX neg pilih presiden ajak wowo ribetin 
1933 x1119781655235796992 @helmifelis Bukannya emg wowo sakit jiwa? neg wowo sakit jiwa 
1934 x1118678760495038464 @REDEEM29 @adhitapr Udh curang bgini masi kalah aja om wowo neg curang kalah wowo 
1935 x1119776299440951296 Om wowo kyanya gilanya akut bgt deh. Ngotot amat mau menang, jd konyol keliatannya <U+0001F602> neg wowo gila akut ngotot menang 
konyol keliatanya 
1936 x1118997794365169664 @kompascom Orang2 kayak gini ini yg akan merusak NKRI .. kayanya si wowo NKRI harga mati .. tapi 
kelakuannya malah merusak NKRI 
neg orang rusak nkri kaya wowo nkri 
harga mati laku rusak nkri 
1937 x1118721550734123008 @tribunnews @TribunWow Pake sistem apa juga .. tetep aja kalah si wowo neg pakai sistem tetep kalah wowo 
1938 x1119644449976438789 @bundayusra18 @IreneViena Wowo gila krn di dukung org gila aaashiiiaaap 
<U+0001F600><U+0001F600><U+0001F600> 
neg wowo gila dukung orang gila 
ashiap 
1939 x1118884730034769921 @IsNanggala @VIVAcoid Paling tidak orangÂ² gila itu tidak pernah mendeklarasikan kegilaannya seperti 
wowo 
neg orang gila deklarasi gila wowo 
1940 x1119168577695694848 @yudhipp @CNNIndonesia @engkuskoswara @prabowo Harusnya wowo jadi pasien RSJ neg wowo pasien rsj 
1941 x1118508680146608130 @aewin86 Innalillahi. Gila ni wowo.. neg inalilahi gila wowo 
1942 x1119766167189622784 @sutan_bisma @YRadianto @_______B1G__k4y @03_Nakula @Vivittts @SiNiel1 @4Y4NKZ Pantas 
Pasukan 212 Jaga Kertanegara dengan KETAT... takut om wowo Lepas dan Naik Kuda sambil Telanjang kayak 
gini <U+0001F61C><U+0001F923><U+0001F61C><U+0001F923> 
neg pasuk jaga kertanegara ketat takut 
wowo lepas kuda telanjang 
1943 x1119753433693581313  @CakKhum @andretaulany74 Emang wowo pecundang dan sakit gila.itu kenyataan hahha neg wowo cundang sakit gila nyata 
1944 x1119754373129572352  @MalayuDiko @erintaulany @andretaulany74 @DivHumas_Polri Bodo amat. Jgn minta maaf. Emang si 
wowo pecundang dan gila wkwkwk 
neg bodo maaf wowo cundang gila 
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1945 x1119748159360495616 @aburasyid13 @erintaulany @DivHumas_Polri Lha emg sinting sih wowo, halu kebangetan 
<U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
neg sinting wowo halu 
1946 x1119155160930906113 Wowo halu nya parah banget 
#JokowiAminSudahMenang https://t.co/s5LjZypGGi 
neg wowo halu parah 
1947 x1118722641097936898 @yunartowijaya Coba bawa dokter jiwa cek wowo...mungkin konslet otaknya neg coba bawa dokter jiwa wowo 
konslet otak 
1948 x1119154123771801601 @wr200465 Kasih obat kina..wowo kena malaria..halusinasi terus neg kasih obat kina wowo kena malaria 
halusinasi 
1949 x1118777355101540352 @ucokseparoh @yunartowijaya @Gerindra Malees ...wowo tukang sebar hoax. Penipuuuu neg males wowo tukang sebar hoax tipu 
1950 x1119543283376709632 @INTANHambaAllah ini salahnya penyelenggaraan pilpres kenapa orang g waras seperti wowo bisa lolos.. 
jelas undang2nya harus sehat jasmani dan rohani.. Prabowo perlu di tes ulang jiwanya.. 
neg salah penyelengaran pilih presiden 
orang waras wowo lolos undang 
sehat jasmani rohani prabowo tes 
ulang jiwa 
1951 x1119735423427731457 @TeddyGusnaidi @prabowo setuju brow.. dia GILA kita ladeni dng kegilaan juga.. wowo memang sudah 
gendeng 
neg tuju brow gila laden dng gila wowo 
gendeng 
1952 x1119730819809964033 @yusuf_dumdum haha tambah banyak saja.. klo wowo g sadar brati dia bener2 sinting neg wowo sadar brati sinting 
1953 x1119733819014139904 @republikaonline kapan2 kalo ada pilpres lagi wowo jngn dikasih tau, ribet sumpah neg pilih presiden wowo jngn kasih 
susah sumpah 
1954 x1119726188291739649 Jualan apa lagi si Wowo, jual ayat sudah, jual kemaluan, sudah. muka tembok, buta hati. neg jual wowo jual ayat jual malu muka 
tembok buta hati 
1955 x1119713740163702784 @Metro_TV Perlu diingat... besok kl ada pilpres lagi wowo jangan diajak lagi ya... ribet neg besok pilih presiden wowo ajak 
susah 
1956 x1118566387591421953 @merdekadotcom Ntar kalo ada Pemilu lagi Wowo gak usah dikasih tahu, ribet ! neg bentar pilih umum wowo kasih 
susah 
1957 x1119702089045659648 Besok kalo ada pemilu lagi, jangan kasih tau om wowo, ribet mah orangnya. neg besok pilih umum kasih wowo 
susah orang 
1958 x1119517167542841349 @ArdianZA_ Yah betul  
Apa kata mantan istriya  
Dan anak2 ya wee Wowo Gila 
neg mantan istriya anak wee wowo gila 
1959 x1119353554685218816 Negara Tidak boleh TUNDUK KPDA KEINGINAN GILA PRABOWO ITU.. 
WOWO INGIN MENEKAN JOKOWI DAN INGIN MINTA KEUASAAN DGN CARA PAKSA TERHADAO 
JOKOWI.. 
SAYA RAKYAT MENOLAKNYA..KLO WOWO MACAM2 YA TANGKAP SAJA.. 
Huuhh.. 
BERBAHAYA KLO ORANG SAKIT JIWA BERKUASA,RAKYAT AKAN JD KORBANYA NANTI 
neg negara tunduk gila prabowo wowo 
nek jokowi keuasan paksa terhadao 
jokowi rakyat tolak wowo tangkap 
bahaya orang sakit jiwa kuasa 
rakyat korbanya 
1960 x1119762341514465280 @Dwiyana_DKM @RizmaWidiono Harusnya Si Aa ini tegor keras si Wowo yg bolak balik mencederai 
kebersamaan.. teriak 2 Curang dan di zolimi kaya orang gila.Deklarasi kaya orang gila sampe jd bahan tertawaan 
dan ejekan rakyat dan bahkan media luar negeri. 
Ken 
neg tegor keras wowo bolak cedera 
saman teriak curang zolimi kaya 
orang gila deklarasi kaya orang gila 
bahan tawan ejek rakyat media 
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negeri ken 
1961 x1118904893220069376 @YRadianto @Babe_ngetop @TheArieAir Seharusnya waktu test kesehatan Wowo harusnya ga lolos test 
kejiwaan..Knpa orang gila di loloskan ikut nyapres? 
neg test sehat wowo lolos test jiwa 
orang gila lolos nyapres 
1962 x1119934857935753216 @EmillyLuwita46 Semoga penyakit gila akut yang diderita wowo dan pendukungnya pasca pilpres 2019 ada 
obatnya. 
neg sakit gila akut derita wowo dukung 
pasca pilih presiden obat 
1963 x1120357867037442048 @FirzaHusain Artinya biarlah wowo gila sendiri <U+0001F600> neg wowo gila 
1964 x1119245894040162305 @yunartowijaya Walah pake sihir segala...si wowo kirim dukun ngak ke gedung kpu biar hasil real count sesuai 
maunya ? #PrabowoGila 
neg pakai sihir wowo kirim dukun 
gedung kpu hasil nyata count suai 
1965 x1118874897122349057 Bener2 ngak siap kalah si wowo ! Penyakit lama kambuh lagi...ngak bisa move on...ngak bisa legowo...negara 
ini milik masyarakat segala golongan...kalo voting kalah ya hrs siap terima dgn lapang dada ! #PrabowoGila 
#PrabowoGila #PrabowoGila #PrabowoGila https://t.co/VpDzDTK2cC 
neg kalah wowo sakit kambuh move 
legowo negara milik masyarakat 
golong voting kalah terima lapang 
dada 
1966 x1119103711177895936 @yunartowijaya Mau menang aja...ngak siap kalah si wowo <U+0001F92A> #PrabowoHalu #PrabowoGila neg menang kalah wowo 
1967 x1120102204738641920 @AbaySya @katakitatweet @RoGeR_E_M @prabowo @fadlizon Gak usah dilayani orang sakit jiwa. Kayak 
Wowo... Ntar ketularan 
neg layan orang sakit jiwa wowo bentar 
tular 
1968 x1120337758143172608 @ardhanAmin @na_dirs @mohmahfudmd Wowo sakit jiwa,pendukungnya ikut gila neg wowo sakit jiwa dukung gila 
1969 x1118875997653229568 Tolong donk kalau uda kalah ya kalah aja om wowo ! 
Ga usa bikin resah rakyat.  
Gila ya gila aja sendiri sana masuk ke rumah sakit jiwa  <U+0001F621> 
#INAelectionObserverSOS  
#JokowiAminSudahMenang https://t.co/et7qNig9XE 
neg tolong kalah kalah wowo bikin 
resah rakyat gila gila masuk rumah 
sakit jiwa 
1970 x1119187073032843269 @wakilgubernurKW Teganya pembisik2 wowo membuat semakin sakit jiwanya. neg tega bisik wowo sakit jiwa 
1971 x1118831551192522754 Hestek #PrabowoWinRealCount membuktikan bahwa Wowo-Sandi dan Pendukungnya Sakit Jiwa!! neg bukti wowo sandi dukung sakit jiwa 
1972 x1120131600996454407 Emang sakit jiwa si wowo. neg sakit jiwa wowo 
1973 x1118513285257519104 Mending wowo dibawa ke Ahli Jiwa deh...  <U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602><U+0001F602> 
https://t.co/lFUbzgmYm3 
neg mending wowo bawa ahli jiwa 
1974 x1118920382021390336 @MurtadhaOne Saya bingung... 
WOWO sudah tua. 
PECATAN TNI. 
NYAPRES BERKALI KALI GAGAL. 
Jadi SAKIT JIWA. 
Ciri-ciri: 
Pemarah. 
Suka Gebrak-gebrak Meja. 
Gampang di bohongin. 
Ambisius menjadi presiden. 
neg bingung wowo tua pecat tni nyapres 
kali kali gagal sakit jiwa ciri ciri 
marah suka gebrak gebrak meja 
mudah bohong ambisius presiden 
kali kali nyapres menang sakit 
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berkali-kali Nyapres nggak menang. 
SAKIT dan S 
1975 x1119794889959464960 @JoeWongJaVa @jokowi Menang sendiri, hasil survey sendiri, ngelantik sendiri, pantes aja seluruh dunia 
nganggap pak wowo udah sakit jiwa 
neg menang hasil survey lantik dunia 
anggap wowo sakit jiwa 
1976 x1119968726697119749 Mbak Erin benar kok, emang wowo sakit jiwa delusional megalomaniac wkwkwkwkk #SaveTaulany neg mbak erin wowo sakit jiwa 
delusional megalomaniac 
1977 x1119944748641292288 Kasihan, Wowo tambah sakit jiwa. 
<U+0001F61D> 
#PrabowoGila https://t.co/bkH3kQWnOd 
neg kasih wowo sakit jiwa 
1978 x1119930087531368450 Kasihan wowo sakit jiwa permanen. .siap pleciden <U+0001F923><U+0001F923><U+0001F923> 
https://t.co/YM1GMtFmBg 
neg kasih wowo sakit jiwa permanen 
pleciden 
1979 x1119844966509899776 @CNNIndonesia wowo sinting sakit jiwaahh neg wowo sinting sakit jiwah 
1980 x1119006166896402432 @Iam_Cinta89 Kwk kwk kwk...sakit jiwa akut tuh wowo... neg sakit jiwa akut wowo 
1981 x1119033494657626113 @Elina_Vay @BadjaNuswantara Kasian... Wowo sudah gila! neg kasih wowo gila 
1982 x1119286804232802304 @P3nj3l4j4h Wowo makin gila... <U+0001F602> neg wowo gila 
1983 x1119100745024851969 @detikcom Benar2 sakit jiwa nih wowo,  ulama2 pendukungnya hrsnya memberi saran yg baik bukan 
membiarkan at memanas2i prabowo seperti ini. 
neg sakit jiwa wowo ulama dukung 
saran panas prabowo 
1984 x1118481225075740673 @tufaelhy @prabowo @sandiuno Gua pengen ketawa. Segitunya mereka mendukung si wowo sakit jiwa neg tawa dukung wowo sakit jiwa 
1985 x1119194308630831104 @dee_jacobus @woelannnn Wowo dah sakit jiwa sekarang, Haus kekuasaan, Karena dikomporin orang2 
dekatnya sendiri......kasian juga sih<U+0001F601><U+0001F4AA><U+0001F44D><U+0001F44D> 
neg wowo sakit jiwa haus kuasa 
kompor orang kasih 
1986 x1118869241099218944 RUMAH SAKIT JIWA KHUSUS PENDUKUNG PRABOHONG SUGIANTO [WOWO] PRESIDEN PARA 
KAMPRET YANG KATANYA LEBIH PRESIDEN DARI PRESIDEN!!! https://t.co/KK7jchEeUU 
neg rumah sakit jiwa khusus dukung 
prabohong sugianto wowo presiden 
kampret presiden presiden 
1987 x1118524499412967425 @kompascom Si wowo bener2 stres berat.. segera di masukkan rumah sakit jiwa.. neg wowo stres berat masuk rumah 
sakit jiwa 
1988 x1118905144278601728 Klo Wowo mengacaukan hasil pilpres tolong di tangkap dan di kurung di Rumah sakit jiwa neg wowo kacau hasil pilih presiden 
tolong tangkap kurung rumah sakit 
jiwa 
1989 x1118540535835185152 @ekagumilars @prabowo Bung, sudah lah... 
Wowo itu stress... 
Nyapres Gagal terus. 
Nanti malah sampean yang Gila. 
neg wowo stres nyapres gagal gila 
1990 x1120018086604578816 Memang wowo org gila kok #SaveTaulany neg wowo orang gila 
1991 x1119145748241608705 @makLambeTurah Wowo org gila 
Org gila mah bebas lakuin apa saja... 
neg wowo orang gila orang gila bebas 
laku 
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No ID Tweet Tweet Kelas Hasil Pre-Processing 
1992 x1119145988474593280 @wahyumaulana041 Wowo dan FPI mah org gila 
Org gila mah bebas lakuin apapun  
Iya kan... 
neg wowo front bela islam orang gila 
orang gila bebas laku 
1993 x1120017007124942849 Hanya orang waras yang bisa melihat kegilaan si wowo #SaveTaulany neg orang waras gila wowo 
1994 x1119579093450682368 @Dahnilanzar @prabowo Krna wowo gilak ya nil... 
Wowo bangsattttt...<U+0001F64A><U+0001F64A><U+0001F64A> https://t.co/AEoYVdC2ag 
neg wowo gila nil wowo bangsat 
1995 x1119622601544835072 @Gerindra Bneran gila sih wowo mah..wowo bangsatttt https://t.co/mwuDaBYbHc neg gila wowo wowo bangsat 
1996 x1119866553434959872 @Dahnilanzar Trs knapa wowo buat onar njink.. 
Wowo bangsatttttt... 
Hehehh... https://t.co/YrrD5FIyN5 
neg wowo onar anjing wowo bangsat 
1997 x1119631359243239424 baru tau ini ada orang yg urat malunya putus, gila kekuasaan seperti wowo #SelamatJokowiAmin neg orang urat malu putus gila kuasa 
wowo 
1998 x1119996194678132737 Jgn takut si Wowo emang udah gila #SaveTaulany neg takut wowo gila 
1999 x1119794687148056576 @ruhutsitompul Wowo emang ga ada jeranya bang, halu tingkat dewa neg wowo jera bang halu tingkat dewa 
2000 x1119783588621209600 @triwul82 Pada akhirnya prabowo d olok2 masyarakat Indonesia, siap2 om wowo akan d bw k rmh sakit jiwa 
utk bermain preside2an berjilid2 bersama para pendukungnya <U+0001F600> 
neg prabowo olok masyarakat indonesia 
wowo rumah sakit jiwa main 
presiden jilid dukung 
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